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"ilítro «le les Ettadc s Uni Li.-í, Mr. Wi II la ni Gonxales, después do i-onferenchir 
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| A las once y media de la m a ñ a n a 
Ibo su entrada ayer en Palacio, 
•aera! Enoch H. Crowder. L e accm 
bñp.ban el Ministro de los Estados 
bidos, Mr. González; el Coronel 
frent, del ejército' americano: y el 
opi'áü Castillo Pokorny. del e jérc i to 
• Ci'ba, designado Ayudante de Wr. 
bowder. 
[ En Palacio se hallaban esperando 
I distinguido visitante, el Secreta-
tr y el Subsecretario de Estado, y el 
•tretanc dr Gobernación, 
n i señor Presidente rec ib ió a l nro-
• n i Crowder en su despacho, ce1'?-
pindo con él y con el s e ñ o r Minis-
lo, nna entrevista sumamente C'jr 
pl . «n la que se cambiaron fraHM 
• »fpc.tno.sa cortesía, sin que llega-
b a tratará" del asunto fjne ha mo-
íl viaje de "Mr. Crowder 
te dijo ..•uando sa l ió de la maii-
presidencial, tras la breve entre-
. flue haría algunas otras visi-
» Btitoridadcs y amigos y que to-
no tenía ninguna o r i e n t a c ' ó n 
i"1 ípeeto a los trabajos que ha-
de realizar en re lac ión con la 
nte ley electoral. 
W LA S E C R E T A R I A D E L A 
G U E R R A 
De Palacio se dirigió Mr. Crowder 
? la Secretaría de la Guerra, o n 
p acompañantes. 
j A l l í se e n t r e v i s t ó con el Secreta-
! rio y con el Jefe del Ejérc i to , c a t e 
I biando t a m b i é n frases de afecto y 
i cor te s ía , relacionadas con la gran sa-
'; t l s f a c c i ó n que dice producirle su 
! nueva estancia en esta repúbl i ca 
I E N L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Por la tarde el general Crowder 
hizo una visita a la S e c r e t a r í a de E 3 -
tado, a c o m p a ñ a d o por su Ayudanto 
el c a p i t á n Casti l lo Pokorny— 
D e p a r t i ó durante largo rato con 
el doctor Desvernine y el licenciad') 
Patterson, recordando su anterior 
permanencia en Cuba, como Super-
visor de Just ic ia y afirmando que le 
agrada en extremo nuestro cl ima. 
Mr. Crowder se ha hospedado pu i ' 
visionalmente en el hotel Inglaterra. 
Su residencia, part icular la fijará do-
unitivamente en el Vedado, y sus ott-
cinas s e r á n instaladas en Obispo v 
Habana, edificio de la casa F r a u k G. 
Robins. 
Los gastos de su estancia en Guba 
c o r r e r á n a cargo del gobierno de ios 
Estados Unidos, habiendo rechazado 
ó 'mablemente los ofrecimientos he-
chos por el general Menocal, en el 
sentido de sufragar esos gastos con 
cargo al Tesoro Cubano. 
Mr. Crowder estuvo muy amable 
y deferente con los r e p ó r t e r s . a quie-
nes s a l u d ó en Palacio y en la Se-
cre tar ía de Estado. 
temen l i t e r a r i o 
fia-Món de Profesoras Católicas 
aaua tiene abierto un certamen 
•obre las bases siguientes: 
temas del certamen son: 
ación psicológica, moral y re-
1 la voluntad en el niño. 
Religión en la mujer, 
«rafia de un personaje histó-
iha.. 
'« sobre asunto religioso o pa-
•djudicará un premio que con-
euarenta pesos al mejor escrito 
sobre cada uno de los cuatro 
J cío ^ un jurado calificador 
escritos han de ser presenta-
«el M de Abril de 191». 
n. "t*131- a los premios las 
•enoritas que pertenecen a la 
i. y las qUe ingresen en ella an-
' «le Abril. 
Lr'CrÍt08 deben estíir marcados 
a' y «compafiados de un sobre 
ü* i11^ e8crit03. Vor fuera el 
«f 0 prtmeras ^tras del es-
t'-nga eu su interior el lema y 
«le la autora. 
***8crito, que lleve el nombre de 
s 
. F A C I 
S T O 
^r» . ser deserrado. 
Jl,?165 de Junio iai9 se ten-
r̂r'Jn r,0blica fara «a apertura 
8 T la adjudicación de loa 
••"'tos y las solicitudes de In-
I* ^"[ ̂  ^ s... .¡iriglnln al 
-•«aria Reparadora (Reina y 
T°* Primero y tercero del Re-' 
a Aao«iación dicen as i : 
¡t^wSrÍacÍ6n de Profesoras 
^ d o ^ r en ^ C0nTent0 de 
K T ^ ^ e ^ Habana, tiene por 
« Piedad e ilustración 
• y por medio de ellas 
K ^ " a V,V?!U crÍ8tiano en las niñas 
3o ed«caci6n. 
*S¿^«t¿0Íad3. â vas *** «e-
de " ^ ' ^ académicos y las 
k W - , 1 "tersidad y de la E s -
m p o l o 
C'-ba/. 'Asociación de Po-
en ei ..j111 Partido que sa 
Rround- de Colum-
E l Ministro Italiano, 
de luto 
E l i lustre Ministro de Ital ia , nues-
tro muy distinguido amigo el s e ñ o r 
S t é f a n o C a r r a r a , ha recibido en la 
noche pasada, y por el cable, l a In-
fausta noticia del fallecimiento cío 
su s e ñ o r a esposa, la Condesa Ada 
Gargantini de C a r r a r a , acaecido en 
Loano ' ( I ta l ia . ) 
L a i lustre s e ñ o r a , que en los tiem 
pos calamitosos de l a guerra p r e ^ ó 
relevantes servicios como enfermera 
de la Cruz Roja , c a p t á n d o s e la gra-
titud y la a d m i r a c i ó n de los que r-J 
cibieron sus auxilios, ha sumido en 
la má-s profunda a f l i cc ión a su fa 
mil ia y a no pocas de la noble/a ita-
liana, que v e s t i r á n luto por la muer-
te de la distinguida dama. 
A l Ilustre Ministro de Ital ia , es'K'-
so atribulado, enviamos s i n c e r í s i m a 
e x p r e s i ó n de condolencia, y a l m i s i o 
tiempo le deseamos r e s i g n a c i ó n pa-
ra sufrir l a terrible prueba por qu? 
pasa 
De l a L e g a c i ó n A r -
gentina 
E L S Ü B C O M I T E Q U E T R A T A R A 
CON L O S N E U T R A L E S 
Pars , H u H e J9 . 
E l siguiente S u b c o m i t é ha sido 
rombradu parí» reunirse con ios re-
presentantes de ios p a í s e s neutrales 
i)ara disentir l a L i g a de las Nacio-
i ies: 
L e ó n Bonrtreois, F r a n c i a ; Lorü 
Robert Cecl l , G r a n B r e t a ñ a ; E l i p h t -
rios Tenizeios, G r e c i a ; P a u l Hy-
mans, Béisrica- Coronel E . 31. Hou 
sv, Estados Cuido: : y doctor M . B . 
Testn ich , Serbia . 
jNERESANTí; D E B A T E S O B R E L A 
L I G A D E L A S N A C I O N E S E N T R E 
E L S E N A D O R L O D O E Y E L D O C - j 
T O R L O W E L L 
Boston, Ma-zo 19. | 
L o s m é r i t o s del propuesto pacto 
do l a L i g a d i las Naciones se discu-
tieron esta noche por e l Senador 
ITenry Cabot I.odge y A . L a w r e n c ^ 
Lowe l i , Presidente de la Universidad ¡ 
de H u r v a r d . 
L o s polemistas abordaron el tópi- | 
eo icenernl derde ánerulos distintos, i 
E l Senador Lndge a t a c ó e l pacto, se- i 
g í m ha sido acordado por l a . Comi-
s i ó n de la Conferencia de ia Paz co- 1 
mo "doonmerlo poroso", sobre cny.i | 
interiTetMcfón los mismos sitrnata-
Hos esitarían en desacuerdo dentro 
de doce meses. 
E l doctor L o w e l i a d m i t i ó que el 
pacto necesitaba ser acTarado; pero 
lurgiiyó que en substancia, romo plan 
? a r a impedi- l a puerra, era un do-
cumento KÓÜJO. 
E l Senador Lodare, al exponer sn 
argumento, diio que no se o p o n í a ' i 
•.;na Llura de N a c i ó n o s ; pero que 
Iffba ansioso r e qne las libros v 
riones del mnndo se uniesen naru 
asesmrnr ia yiaz y traer desarme 
renera l 
T a m b i é n repud ió l a a c n s a c i ó n dd 
inconsisteuc11, a causa de sus dis-
cursos en 1915 y 1916, en favor de 
nna L i g a de Naciones "en general . 
E n aquella é p o c a y m á s tarde, en 
verdad, hasta e l ú l t i m o mothento, 
estuve cons í i tn teraente consultando 
a i coronel r-ooseveit." 
"Dos semanas antes de su muerte, 
' í jo , estuve con Teodoro Roosevelt 
unrante algunas horas, h a b i é n d o l o 
visitado dos d í a s consecutiTOs. E l 
proyecto que ahora se presenta a l 
p a í s no lo conocimos entonces; pero 
discutimos plf-namente la L i g a de 
Tas Naciones en todos sus aspectos-
I stuvimos perfectamente de acuer-
do. L a actitud qne yo asumo a h o m 
y qne a s u m í t ntonces, fué completa-
mente aprobaoa por é l L a conducta 
cine he observado en el Senado y en 
otras partes b» sido Ka qne é l desea-
ba . T o no digc esto para trasladar 
responsabilidad ninguna de mis hom 
bros a los sayos . Todo lo qne hago 
y todo lo qne digo, lo digo y lo hago 
ú n i c a m e n t e bajo mi propia respon-
cabilidad. 
Gritos de: a ¡ N o , no I " qne cas! 
anoga-on otror gritos de: '*¡Sí, síl**, 
se oyeron cnendo el Senador Lodge 
a l hacer h i n c a p i é en la importancia 
^ei ar t í cu lo | i del pacto, p r e g u n t ó 
s i e l pueblo i-finericano e s t a r í a dis-
puesto a env a r a "nuestros hijo^ 
p a r a que l ibran las hutallas de todas 
tas naciones del mundo." 
Y s in emba l o eso es lo qne se pi -
de, y el pueblo americano debe me-
d'tar sobriamente antes de aceptar 
un pacto qne contenga semejante es-
t i p u l a c i ó n • " 
" S I el pueblo e s t á dispuesto a acep-
tar eso, '* i l l r^^rbt'^ SI e l pueblo 
a m e r í c n o no e s t á dispuesto, ese ar-
t í c u l o t endrá que desaparecer del 
tratado. S i esa L i g a con ese a r t í c u l o 
hubiese existido é n el siglo X V l l i , 
E r u n c i a no hubiera podido ayudar a 
ese p a í s a triunfar cu su r e v o l u c i ó n . 
S i esa L i g a iiubiese existido en 1898 
no h u b i é r a m o s podido intervenir pa-
r a a r r a n c a r a Cuba de las garras de 
E s p a ñ a ; y h u b i é r a m o s a tra ído sobro 
nosotros una guerra con todas las 
l i emás naciones del mundo." 
E l doctor L o n c l í s en tó las premi-
aas de sn argumento diciendo que 
para ser efeotiva u n a L i g a de Na-
ciones destinada a impedir la gue-
r r a , t endr ía eme prever el arbitraje 
obligatorio, con penalidades p a r a e l 
delincuente, a las cuales ninguna 
l a c i ó n se a v e n t u r a r í a a exponerse." 
A l desarrollar e l punto de que ios 
tratados uniM-rsales de arbitraje hu-
bieran i m p e d i d ó a Alemania preci-
pitar esta guerra, el doctor L o w e l i 
o b s e r v ó que semejante sistema hu-
biera impedido Tcncer a E s p a ñ a en 
1898; pero tomar a Cuba v a l í a 
l a pena de esta guerra P» 
A h o r a bien* **ícuáles son los debe-
res que hemvi de asumir?", pregun-
tó c | doctor L o w e l i . L a s obilgaeio 
nos princip-.ik'j son las siguientes: 
Respetar y preservar contra l a 
a g r e s i ó n exterior la integfridad te-
u i t o r i a l y la actual independencia 
p o l í t i c a de b». p e q u e ñ o s miembros 
de i a L i g a ( a i f í e n l o 10.) 
**No es mi á n i m o comentar estos 
puntos; pero el Senador Lodge ha 
/•ludido a eso y ha dicho que si eso 
hubiese existido no h u b i é r a m o s pu-
lido salvar a Cuba, F r a n c i a no hu-
biera podido unirse a nosotros en l a 
guerra revoln"*onarla. Pero yo quie-
re meramente agregar que si hubie-
r a existido senu-jant" Llg« con esa 
>lánsula, estf. ú l t i m a r/Jerra 710 hu-
biera ocurrido Respecto a la guerra 
son la cual tomamos a Cuba, j mere-
c ía é s t o el que d e c l a r á s e m o s esta 
guerra? E s t a es l a c u e s t i ó n que no-
sotros teneir.os que decidir. 
E l doctor l o w e l i hizo un resumen 
óe las c ián.^ . las del pacto, diciendo 
en c o n c l u s i ó n que las obligaciones! 
rísnmJdas por ios miembros de l a 
!iiga, eran "ejecutar o abstenerse de 
' i e cn tar ciertos actos definidos, bien 
contí/iuament.-» o en caso de que so-
brevengan los acontecimientos des-
erlptos; nnnc% bajo las ó r d e n e s , n i 
por Ib d irecc ión de n i n g ú n ó r g a n o 
de l a L i g a "Los miembros e s t á n de 
acuerdo en preservar m. l t i iament« 
la integridad e independencia de ca-
cada uno de ellos, abso lutamei i t»s 
pero no por d irecc ión de ia L i g a . ' * 
L A S F M Í I F N D A S A L P A C T O D E L A 
L I G A D E U S N A C I O N E S 
P a r í s , Marzo L (Por la Prensa Aso-
riada.> 
D í c e s e que la deleeraeión americana 
se propone aceptar un n ú m e r o limita-
do de enmiendas a l pacto de la L i g a 
de las Naciones. E l Serretario L a n -
«ing pres id irá l a s e s i ó n de los delega-
dos de las naciones nentrales el jue-
ves, para oír sus opiniones sobre l a si-
t u a c i ó n . 
E s p é r a s e que la Comis ión de l a L i -
ga de las Naciones se vuelva a reunir 
entonces para perfeccionar las en-
miendas y que el pacto completo sea 
agregado a l tratado de l a paz. 
S 1 C U F L A C A M P A B A B 0 L S T I F Y 1 K I 
Londres . Marzo 19. 
L o s holsheffkis atacaron el s á b a d o 
l a ciudad de Morieeorskaya, 130 mi-
l las al Sur de Arhantrel, pero fneron 
rechazados, s e g ú n despacho oficial r u -
so recibido aqn í hoy. 
E l enemiiro dejó f lnmenta v siete 
muertos y ranchos heridos, habi^ndo-
(Pasa a l a p á g i n a 8, columna l a . ) 
Habana. 
E l Poder Ejecut ivo Xacional , hc.s-
ta tanto se sancione la L e y oficia-
lizando los servicios portuarios que 
votará el Congreso, d e c r e t ó por acuer 
do del Consejo de Ministros de 16 
de Marzo, que la Aduana realizar?, 
los servicios de carga y descarga de 
buques, con sus elementos y remol-
cadores, etc., y con los de los MI-
risterios de Marina y Obras P ú b l-
cas. sin cargo adicional alguno, R Í U Í 
t ó n d o s e a las tarifas actuales que 
íM-lican los contratistas particular^? 
> los agentes m a r í t i m o s . Los jorna-
les se p a g a r á n s e g ú n las tarifas c o i -
venidas ú l t i m a m e n t e entre obreros y 
armadores. Todo se perc ib irá y se 
pagará por l a Aduana. Los capi*a 
nes de buques, sus agentes o arma-
dores que rehusaran iniciar las ope^ 
raciones dentro del t é r m i n o estabtC 
cido por las Ordenanzas de la Adua-
na, deberán abandonar los puer* •» 
y las radas interiores en el t é r m i n o 
que fija l a ley. L o s obreros t e n d r á n 
los beneficios que les concede la Ld» 
de Accidentes del Trabajo y el f j n -
cionamiento de las cocinas e c o n ó 
micas. Hoy se ha reanudado activa-
mente el trabajo en el puerto. S í r 
i i u e » » m Yase comunicar a todos los funclo-
* • ovauo ú» i narlos Consulares. 
(fdo.) P n e y r r e d ó n . 
M U E R T O P O R U N A U T O M O V I L 
E n las últimas horas de la tarde de 
ayer, el automóvil 3360, guiado por Ger-
vasio Martínez González. Tecino de Egido 
75, alcanzó en Aguila entre Esperanza y 
Alcantarilla, a un menor que a la sazón 
que el vehículo pasaba, salió corriendo 
del interior de la casa número 246, de 
la primera de las citadas callea. 
E l menor recibió lesiones tan graves 
que falleció en el Hospital de Emergen-
cias a poco de haber sido curado de pri-
mera intención por el doctor Junco An-
dré. 
Nombrábase la víctima Gerardo García 
Echarte, de 7 años de edad y vecino de 
Aguila 246. 
E l golpe que recibió al ser alcanzado 
por el auto le produjo una herida en la 
frente y otras diseminadas por#todo el 
cuerpo-
Maniuez quedó en libertad por apare-
cer el hecho casual 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l mensajero Emilio Escudero y Cor 
tina, de Carlos I I I , 14, chocó con la bi-
cicleta qflb montaba en Carlos I I I y 
Oquendo, con el auto 3779, guiado por 
Luis Iticardo Albal y Sierra, de Amis-
tad 87. 
Einiiío recibió graves lesiones, de las 
que tvé asistido en el segundo centro é« 
socorros. 
S U S P E N S I O N D E R E S T R I C C I O N E S 
A L A I M P O R T A C I O N 
E l Director de Subsistencias, Co 
mandante Armando A n d r é . firmó 
ayer la siguiente r e s o l u c i ó n : 
"Considerando que actualmente e? 
fin primordial de la D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Subsistencias consiste en la 
l iqu idac ión de harina de trigo y cal-
zado contratados en les Estados Uni-
dos de A m é r i c a para su consumo ea 
é s t a R e p ú b l i c a . 
Considerando que por la a n t e r o r 
ruzón deben desaparecer todas las 
restricciones impuestas por esta Di-
r e c c i ó n a la e x t r a c c i ó n de las Adua-
nas de aquellas m e r c a n c í a s que no 
sean har ina de trigo u otros pro-
ductos cuya base de e l a b o r a c i ó n sea 
ia harina. 
E n uso de las facultades que me 
orncede la L e y de Subsistencias do 
10 de Mayo de 1918. resuelvo: 
Dejar sin efecto todas las resfrie 
ciones impuestas a l a e x t r a c c i ó n de 
las Aduanas de las m e r c a n c í a s Im-
portadas, excepto ú n i c a m e n t e las 
;ue se refieran a la harina de trigo, 
fideos, galletas y otros productos cu 
jv, base de e l a b o r a c i ó n sea la hari-
na de trigo. 
E s t a R e s o l u c i ó n e m p e z a r á a resrr 
dende su p u b l i c a c i ó n en l a Gaca * 
Oficial de la Repúbl i ca" . 
L a i n s p e c c i ó n o c u l a r e n C o n c h a y M a r i n a 
L A D I L I G E N C I A P R A C T I C A D A P O R É L J U Z G A D O D E M U E S T R A Q U E T A N T O E L M O T O R I S T A 
D E L T R A N V I A C O M O E L D E L T R E N P R O C E D I E R O N C O N I M P R U D E N C I A 
L E l Juzgadc esperando el cruce del tren eléctrico n la velocidad qv* lleva 
lace la ¡«cfial de peligro con la bandera roja ul inotorlrta del tren, cuien ion 
, motor a veinte paso» del onicero. 
A las ri»atro de la tarde se constituyó Por tres veces el Júzga lo lo Iil/ » re-
ayer el doctor Augusto Saladrigas, Juez troceder con el tren hasta el enlace del 
de Instriicclón de la Sección Cuarta, en gas. En una da las pruebas, cuando .ve-
el crucerj de Marina y Concha, aompa-
üado del Secretario .Tudlcial señor Tos-
cano y Fiscal doctor L/uis Vldaurreta, 
con el propósito de i-ractlcar la Inspec-
ción ocular decretada en el sumario ini-
ciado con motivo del chotiue del tren de 
la Ilavana Central con el tranvía «léc-
trico. 
Perfectamente custodiado fué conduci-
do al lugar del hfceho el motorista del 
tren itam'm Juncadella, a quien con un 
c-orro motor y un carro de pasajeros 
le hizo avanzar por el cruc^rc a la mis 
nía a la misma velocidad que el ilfa de 
fi.utoj*/se lo ordenó al guardabarreras que 
le alera la señal de peligro con una 
bandera roja. E l motorista, con el freno 
de airo comprimido, pudo detener el 
carro motor a veinte pasos del crucero. 
L a misma prueba se hizo con el nan-
vla eléctrico. E l motorista que le condu-
cía recibió la orden de darle toda la 
velocidad al carro y que íĥ  virase hecia 
el Interior del carro conversindo con un 
pasajero. En el momento que el t T i v í a 
ma"v7loc id7crqué"erdía que'se produjo - aproximaba al crucero con los nueve 
el terrible choque. juntos, •iéndose en l;' curva el trei. se 
ba el día del sucoso.—2. Kl guardabarrera 
e l frci.o ile alio fompriinido, .letiiva el 
la gritó aJ motorista que parase, líypl-
damente maniobró, quedando •ttoado pre 
clsamentti el carro en i l minino lugu • que 
(1 tranvía 370, donde pereciüron el lunes 
ctiatio personas y resultaron heridas 10. 
Hoy probablemente será procesado el 
motorista .TuncadelLa. pues el Juzgado 
aunque comprobó que el motorista Üonl-
íaclo Goüziilez había obra ' imprudente-
mente: no es menos cierto que aquél pro-
cedió en la misma forma. 
En la diligencia de inspección npre-
ció que el guardabarreras Evaristo López 
no sólo eg u-n individuo tereno, qu-! no 
se inmuta en nlng-n momeiit'>. sino que 
el día del saceso hizo todos los esfuorzo» 
para evitar las desgracias ocurridas. 
L a s h u e l g a s d e B a r c e l o n a o c a s i o n a r o n p é r d i d a s 
p o r v a l o r d e v a r i o s m i l l o n e s d e p e s e t a s 
C O N T I N U A N L A S V I S T A S D E L A S C A U S A S C O N T R A L O S S I N D I C A L I S T A S . — E L G O B I E R N O A P R O -
B O T R E S I M P O R T A N T E S D E C R E T O S — E L S R . L E R R O U X H I Z O N U E V A S D E C L A R A C I O N E S C O N -
T R A E L S I N D I C A L I S M O 
BHOBXE9 P E R D I D A S O C A S 1 0 M -
D A S P O R L A H U E L G A 
Barcelona, 19. 
L o s perjuicios ocasionados por l a 
pasada huelga» son enormes. 
^ L a Canadiense'' recaudaba diaria-
mente cuarenta mil pesetas. L o s tran 
r ías recaudaban, t a m b i é n diariamen , 
te, setenta mil pesetas. A todas esas -
pérd idas hay qne agregar el material 
de " L a Canadiense" que fué des tru í -1 
do por los huelguistas j qne se Ta-1 
lúa en tres millones de pesetas. 
Por ahora es imposible reanudar 
muchos >on icios porque hay que es-
perar a que llegue nue^o material de 
los Estados Unidos. 
T a m b i é n sufr ió grandes pérd idas l»i 
c o m p a ñ í a del gas. 
"VISTA D E UNA C A U S A C O N T R A 
( T A T R O S I N D I C A L I S T A S 
E l Presidente de la Sa la les dijo 
qne estaban faltos de memoria. 
Esto dio origen a varios Incidentes 
violentos entre el F i s c a l y las de-
fensas. 
L a i m p r e s i ó n general es que los 
procesados s e r á n absueltos. 
I" SC E N AS V I O L E N T A S 
Barce lona. 19. 
E n la Andlencia na comenzado ;a 
vista de la causa seguida contra cua-
tro obreros acusados de haber ase-
sinado a l encargado de l a fábr ica de 
estampados del s e ñ o r Serra . 
E l F i s c a l pide para los procesados 
la pena de muerte. L a s respectivas 
defensas piden la a b s o l u c i ó n . 
E n el Interrogatorio a que fueron 
semetidos los procesados, estos se 
declararon inocentes, desmintiendo 
las declaraciones que habían presta-
do antes. 
L O S F R A N C E S E S S E I N C A U T A N 
D E UN S U B M A R I N O A L E M A N 
Cartagena, 19. 
Un remolcador torpedero f i a n c é s , 
se ha incautado del submarino ale-
C O N C U R S O J E BANDAS 
E s t a noche, a las ocho, se efectuar i 
el concurso de Bandas de Mús ica en 
c p c i ó n a los premios a c o r d e ' ^ por 
la Comis ión Organizadora de los fes-
tejo? del Carnaval . 
L a Banda Municipal se s i t u a r á en el 
Parque Central y la del Cuarte l Ge-
nera l en la glorieta del Malecón . 
L a s d e m á s Bandas o sea Ja de «a 
Beneficencia, la de la 
del Sexto y S é p t i m o Distrito M a t a r -
se c o l o c a r á n a lo largo del Paseo de; 
PrAdías ocho en punto todas las Ban-
das tocarán s i m u l t á n e a m e n t e el Him 
no a la Reina el Carnaval , ejecutando 
d e s p u é s las piezas musicales 3"e n 
guren en sus respectivos p r o ' r a m a -
Es te concurso ha despertarlo g r a n i ^ ^ ^ coInmiu 7> 
entusiasmo. 
m á n 1-39, qne estaba internado en 
este puerto. 
I M P O R T A N T E C O N S E J O D E M I -
N I S T R O S 
.Madrid, 19. 
¥u el Consejo de Ministros celd-
brado hoy, se aprobó un decreto de 
guerra sobre la reforma del código 
de just ic ia mil i tar, modificando los 
organismos y dando mayor g a r a n t í a 
a l derecho de defensa. 
T a m b i é n se a p r o b ó un decreto so-
bre el reparto de la corresponden-
cia, obligrando a los carteros a subir 
a los pisos para hacer entrega de )a 
correspondencia, en vez de dejarla 
en los portales. 
Asimismo se aprobó un decreto fi-
lando en ocho horas la jornada ma^ 
xima de trabajo para lo-¡ obreros de 
todos los oficios. 
E l Ministro de Abaslecimienios, sf 
ñor Rodríirnez. expuso a sus compa-
ñ e r o s de Gabinete el estado en qu« 
se encuentra el problema del trigo 
Dl ío que en marzo m a r c h a r á n a la 
Vrgentlna varios buques, con un to-
tal de ciento ocho mil toneladas, p»-
r a traer de a l l í trliro. 
LÓ D E B A R C E L O N A 
Madrid. 19. 
AI sal ir del Consejo manifestaron 
h.v Ministros que todavía no estaba 
definitivamente solucionado el conf l í e 
lo de Barcelona. 
P A G I N A D O S Í J í A K l U Ü L L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 1 9 . 3 i x x x v n 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mundo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMINISTRACION; A-8940. 
OFiUNAS: A - 7 m 
M e n d o z a y C o 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
M I E M B R O S D E L A ITEW Y O R K S T O C K E X C H A > G 2 
EJ«eiitíittios ó n l e u e s en la Bolsa de K e w York, de la que esta 
recibiendo c o n t í n n a m e n t e co t i n c i o n e s . Aceptamos órde-
nes a mareen. Especialidad en Inrersioncs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable (Je la Preusa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
MARZO 19 D E 10919. 
Abre rierre 
rt».\#Ttn y tabncoB. 
A. Bfet Sngar 
Cuban Amer. Sugar. . 
Coba Cune Sugar Com. 
r u i n Cañe Sugar Pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra Com. 
General Cigaj*s 
Petróleo y ga». 
California Petroleum. 
U íkicañ Petroleum. . . 
Síiiolair tiulf 
Sinclair Olí 
ohio Citles Gas. . . 
l'eople's Gas 
Consoliilated Gas. . . , 
Cobres y aceros. 
Ajiaoonda Cbpper. . . 
Chino Copper 
Inspiración Coppér. . . 
Uiami Copper 
Kennecott Copper. , . 
Ray Consolid Coppólf. , 
Betblbhepi Steel H. . . 
Cracible steel 
Liu U iwanna Steel. . , 
Midvale Com 
Uepul). Iron Steel. . . . 







::•><« i 37% 
44 42% 
40% 40% 
FtmdS. Equipos. Motores. 
American Can 
Amer Smelting Uef. , . 
Amer. Car anu Voundry. . 
American Locomotivc. 
Daldwln Locomotive. . . . 
Geneml Motora 




Plstilléra Securltlea. . . . . 
r . s. tndns. Alcobol. . . . 
Ferroviarios. 
CahíK'ian Pacific 
ChL Mil. St. Paul Pref. . 
lileni Idem Com. . . . . 
Interl'i Consolid Com. . , 
Idem Ídem Pref 
1-eliiu Viillev 
Missouri Pacif. Cer. . . . 
X. Y Central , 
Headtüg C<un 
Sontbren PáClflc. . . . . 





































•2S i.. -J!» 
129% 129^ 
Marítimos. 
Intern Mere. Mar Pref. 
Idem ídem Comí . . 
111% UMfc 
27 27% 
V A L O R E S 
yew York , marzo 19. 
E l Mercado de Y n í o r e s lio;« estnro 
urobemado por las mismas liifiucnclas 
que han caracterizado las oi.pracionc^ 
de las liltlmas semanas. L o s l^terese'4 
profesionales dominaron en al'solnto; 
pero se a n u n c i ó cierta d h e n r e n c » » 
« n t r e profesionales y el Uamiidc **con-
linpente del Oeste*' 
L o s rumores que corren a tr ' l iu jea 
» este contineentc tina e v t e n s l ó n del 
movimiento alcista, mientra-; qne lo 
que se dice en la Sala de In directiva 
a fr ibuje irran parte de las " w n l a s ni 
descubierto*' y el reparto de utilidades 
a un grupo de conocidos opi radorcs 
lóen le s . 
Aunque las operaciones esinTieron 
por denajo del reciente promedio dJa 
rio de un mi l lón «te acciono:, el a l -
raiiee <ici mercado fué e n s a ñ e ! n d o por 
I.i netttldad de numerosas especiali-
dades Hecnndarlns, partlenlannente 
!:is dirisiones de a l iónos y de alimen-
tos. 
1 as iietroleras. I:is de motores, in-
dnsfrijil Aleohol, faffiU'iiIrras y varias 
(!<• Jas uf i lñ iades p ú b l i c a s >i(ás <-oii<)-
vidas eSinfleróri vacilanlos o ¡ .csadas 
y las ferrocarri leras siguieron en su 
actllnd Indiferente. United States Steel 
bajó una fracc ión itujo el m í n i m u m di-
ayer, y c o n l i n n ó bajo pres ión hasta l \ 
hora final, en que las fuertes compras 
efeetnamn ana repos i c ión muy inj<:-
cada con una ganancia neta de s 
Heacciones de/1 a 4 uun<os desde 
ios niveles superiores s e ñ a l a r o n las 
ú l t i m a s tr insacc iones coincidiendo el 
r e v é s con un avance del tipo mone-
lario a l seis por ciento. L a s ventar 
ascendieron a 906*000 acciones, 
Lina transaeelonea con bonos íu«-
ron moderadas sin ofrecer '.lovedad 
'lincruna, riffiend<i la f lrme/a en los 
'c la Libertad y «¡tras emisio-ies del 
"ntorior, cediendo los del exterior ur. 
tanto. L a s ventas totales ascendieron 
a SKi.TóO.ftOO. L o s registrados de los 
Kstados Luidos del dos por ciento, 
perdieron un octavo y los cupones se 
elevaron un cuarto. 
A Z U C A R E S 
>ew York, marzo lí) . 
E l Mercado L o c a l de Azocar crudo 
estuvo m á s activo hoy, anunciando 'a 
Junta compras de tres mi l sacos dr 
a z ú c a r de Puerto Rico a flote y 86.650 
sacos de cubas, y 3*2.000 sacos de I*, 
Rico para embarque en mar?o. L o s 
recles no se a l teraron, ritriendo el de 
.28 para la c e n t r í í n s u a l refinador, 
Mngi in nuevo incidente se a n u n c i ó 
en los negocios del refino, que s ó l o 
-'eron moderados. l o s precios no se. 
alteraron, a 9 centavos para e'. granu-
lado fino, 
>eiv Y o r k , marzo 19, 
L a Bolsa de c a f é y a z ú c a r se cerra-
el •_'•') de marzo, día fijado para las 
•ides paradas en esta ciudad de l a 
d iv i s ión v i c é s i m a s é p t i m a . 
.Mi R C A D O D E L ] ) I > ' E R 0 
>ew Y o r k , marzo 19. 
>ew i oí *., .tt-rzo 18, 
Papel mercanti l , de Ü j d a 5.1 2. 
L i b r a s esterlinas, 60 d í a s , L 7 3 . 1 4 , 
Comercial . 60 d ías , letras sobre 
B i . - . c 1-2.3 4. 
Comercial , 60 d í a s , 4,72.1 ¡2• por le-
tra , 1.75.65; por cable, 4.7S,7{16, 
Francos .—Por letra, 5.73; por ca 
ble. 5.68. 
E l o r i n e s . — P o r letra, 40.3'8; por ca-
ble, 40.5; 8. 
L i r a s . — P o r letra, 8.36,12; por ca 
ble, 6.35. 
Rublos . - Por letra, 13 ,L2; per ca -
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.12, 
Los bonos del í í o b i e r n o se^tenidos: 
los bonos ferroviarios, sostenidos. 
L o s p r é s t a m o s f irmes; 6» días , 90 
días y seis nn'ses, 5.1 2 .i '>.',i 4. 
Ofertas de dinero, fuertes; la m á s 
alta a 6; la más baja a 4.112; prome-
dio 1.12; cierro final, 5.112; ofertas a 
6; ú l t imo p r é s t a m o , a 6. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.3!8. 
L O S B 0 > 0 S D E L A L I B E R T A D 
>Tew York , marzo 19. 
Los precio- finales fueron: 
Los de I 3.1 2 por ciento, 99. 
Lo* primeros del cuatro por c í e n l o , 
a 91.22. 
Los segundos del cuatro por cien-
1< . a 93.74. 
Los primeros del 1.1 1. a íil.-'O. 
Los s'^undots del l . i . »iL74. 
L o s terceros del 1.1 1, ^ 95.08. 
Los cuartos del 1.1 1 a ! I V 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
M a r z o 19 
A c c i o n e s 9 3 1 . 6 0 0 
B o n o s 1 1 . 0 1 3 , 0 0 0 
Sisa l "Rey" de 3 i a 6 pulgadas a 
$19 quinta l 
Manila, corriente, de 3;4 a 6 pulga-
das, a $38 quintal. 
Manila "Rey" de 314 a 6 pulgadas 
a 540 quintal. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 19. 
O B L I G A C I O E S Y BO>'OS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer . . 
! Rep. Cuba 4% % . . 
' Rep Cuba, (D. I . ) . 
A. Habana, l a . h ip . 
A. Habana , 2a. h ip ' 
, F . C . Unidos . „ . 
Fomento Agrario *. 
i Gas y Electr ic idad . 
| Havana E l e c t r i c R y . . 
j H . E . R . y Co. Hipt G . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Cuba Telephone . . . 
Cervecera Int. la.* hip. 
Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en c ircu-
l a c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o . . 
Oblienciones de Manu-
facturera Nacional . 
A C C I O N E S 
I Banco E s p a ñ o l . , , 
•nc ' N onal . . . 
F . C . Unidos. . . . 
H . E l e c t r i c , Pre f . . , 
Idem í d e m Comunes . 
N. F á b r i c a de Hielo , 
Cervecera Int . Pref , . 
¡ Idem dem Comunes. . 
¡ T e l é f o n o , Pref , . . . 
| Idem Comunes . . . 
Naviera, Pre f . . , . 
Idem Comunes , . , 
Cuba Cañe, Pre f . ' . . . 
¡ I d e m Idem Comunes. . 
O r" •-• >. Nave-
g a c i ó n , Pre f . , . . . 
Idem idem Comunes , 
4 H \m encana de 
j Seguros 
I 10' letn Beneflcia-
I r í a s 
'Union Oil Company. . 
ber Co., P r e f 
¡ Idem idem Comunes. . 
(guiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes . 
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" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de te S a b i n a y New York C. & S. E x c h a n g e 
' B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T ! f s . A-2707 A - 4 9 8 3 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 3:10 .v ) 
Londres , cable, 4.7M|2. 
Londres , vista, 4 74 . i i¿ 
Londres , 60 d ía s vista, 4. 
. P a r í s , cable, 88.112. 
Idem, vista, 88.3;8. 
Hambur^o, cable, . . . 
Idem, vista 
Madrid, cable, 1 0 3 . l i i . 
Idem, vista, 102.l!4. 
Zur ich , cable, 103, 
Idem, vista. 101. 
Milano, cable, 78.3'4, 
Idem, vi ota. 78.3 8. 
Hong Kong, cable, 74.40. 
Idem, vista, 74.20. 
P R E C I O S D E L A J A R C I A 
S i sa l , de 3"4 a 6 pulgadas a 527 
C i i n t a l . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Te lé f . A - 9 9 8 2 
M A R C A S D E G A N A D O , 
L I C E N C I A S . 
Guías forestales, Ciudinlanía, Marcas y 
l'at^ntps. Certificados y Pensiones y 
cualquier otro asunto se grestiona riípi-
damentc en las oficinas públicas. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-.Tefe de Administración de la Score-
taría de Aprricnltura. Habana, 80. Apar-
tado ni:J. Teléfono M-2095. Habana. 
C K»« alt 9d-15 
F 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n s f e 
O b i s p o , 59 . T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra .ncendio. 
Estabiecida en la Habana desde el a ñ o 1895. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercanti les , devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gasLos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $67.852,996-50 
Siniestros pagados hasta la l e c h a % 1.799,593-89 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como 
sobrante de L-.s a ñ o s 1914 a 1917 . . $ 132,403-38 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado 
ton propiedades—hipotecas c o n s t i t u í cas— bonos de .a R e -
i .úbl ica— L á m i n a s del Ayuntamiento de la H a b a n a — ac-
ciones de H a v a n a E l e c t r i c Ra i lway L i g h t & Power Co, bonos 
dPl 2o y 3er. v s u s c r i p c i ó n al 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad 
y efectivo en C a j a y los Bancos % 581,161-34 
H í . b a n a , 28 de Febrero de 1919 
E l Consejero Direc tor : 
Samuel Giberga y Galí . 
c 2104 alt 15d-6 
P a p e l p a r a T e c h o s u P o ! a r , , y P i z a r r a R o j o , 
T e j i d o para G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2 0 . 
A l a m b r e de P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a ^ A t l a n t a " , 
P I D A N P R E C I O S 
J . M . F E R N A N D E Z 
L A M P A R I L L A NUM. 21. — H A B A N A . — A P A R T A D O 1728. 
Maquinaría para P a n a d e r í a s , Batidoras para Hoteles y D u l c e r í a s . 
Molinos e léc tr icoc para café , y t a m b i é n de carne. Molinos de maíz . 
Motores de gasolina y Kerosina, « t e 
C1830. a l t 16d. 2 . 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d 
N e c e s i t e . 
PANOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u a 
U s t e d 
C o m p r a , 
PINTURAS Y BARNICES 
/ > 
SACOS PARA AZUCAR 
Y pARRO REFRACTAR 3 
Tipo oficial ESTOPA-DESPERDI 
CIOS ) 
VALVULAS CORREAS 
S C H M O L L F 1 L S & C o . 
O'Rellly 11. Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A S 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
Lo mejor y más 
económico pora 
ürar y tiro de 
cano. 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
l ^ o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
O * R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k . 
P B 
I La ci 
L !a5 í 
m í * c 
i u vías 
: tiene ho 
í «nación 
l*is ale 










c 2200 alt 
cional, Pref . 
Idem idem Comunes . 
L a s. . u», L,amío-
nes, Pref 
Idem idéni Comunes . 
L icorera Cubana, P r e -
feridas 
Idem idem Comunes . 
C a . Nacional de Perfu-









m e r í a , Pref . . . . . 66 
Idem idem Comunes . 20 
C a . N; c !onj | íe Pfkndji 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . 80 
Idem idem Comunes . 20 
Ca Internacional de 
Seguros, Pre f . . . . 89 
Idem idem Comunes . 20 







zado, Pref f;4u 
Idem idem Comunes \ 51 " 
C a de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref . . . . 70 
Idem •ílcm Proferidas 
Sindicadas . . . . fi 
Idem idem Comunes . 42 
Id . id Comunes Sindi-
cadas 42 
E C O N O M I C E N J O R N A L E S 
1 i 
Y elaboren todo el pan que quie-
ran con las Amasadoras 
y Sobaderas 
R E A D 
que prácticamente han demostrado 
su superioridad en la producción 
y mayor rendimiento. 
Los establecimientos que emplean 
»sta maquinaria se hallan en dis-
posición de trabajar todo el añode 
Enero a Enero. 
Hay de todos tamaños. 
W m . A . C a m p b e l l . - L a m p a r M 
Arados, Molinos, Camiones, Bom-
bas, Tostadores, Montacargas y 
Maquinaria en General. 
c 212> • I t 4^ 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a 
e n e l m u n a o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a y cua-
l i d a d i n s u p e r a b l e d e s u s p r o d u c t o s ; fabr i -
c a n d o e l s u r t i d o m á s c o m p e t o y m á s S1"011' 
d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s m o n o f á s i c o s i 
t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c i d a como 
e l d e c a n o d e l o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r e s 
d e m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
T a m a ñ o s , d e s d e % h a s t a 2 0 H . 
t i z a c i o n e s , d a t o s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e i o 
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , s o n su-
m i n i s t r a d o s a s o l i c i t u d . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A Y C I A . 
rtado 393 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
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¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l ta l l er de M a d e r a s y B a r r o s de 
D . F E R N A N D E Z Y H n c , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r montado de la R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r á p i d a ' 
sus p r e c os, c o m o de i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t 
B a t e y e s ; h a c e a c a r r o s p a r a c a n a . 
I 
m a r z c ¿ u a e 1 3 i y . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
P R E V I S I O N Q U E S A L V A 
M I L L A R E S D E V I D A S 
tosa catástrofe del lunes | los trenes pasaran a escape por dichos 
Afueras de la Habana, nos i n - . cruceros; pues un c á l c u l o de proba-
bilidades advierte que con el gran nú-
mero de v e h í c u l o s de todas clases que I 
van por dichos cruceros, habría en | 
la H a b a n a inevitablemente varios cho- j 
rizados. E s una simple d i s - j q u e s diarios de unos tranvías con; 
otros sin contar los a u t o m ó v i l e s , cu-
yos accidentes ya son numerosos co-
tidianamente, por no observar estas 
** acordar que el cumplimiento 
^ una sencilla ordenanza de 
f^'as Arreas, evita en el mundo 




cUyo cumplimiento nada cues 
plica el trabajo, ni exige 
¡/atención que la del buen senti-
;-5 
todas las empresas ferroviarias precauciones en 1?- esquinas. 
Tanto en el tren de ia Havana Cen-
|pistas que cumplan una ind icac ión tral como en el tranvía , los conducto-
^ n a a los conductores y ma-
101, lo siguiente: 
A! acercarse a un paso a nivel o 
tnicf de líneas, el conductor debe en-
ĵ nar la marcha, parando el tren 
antes de llegar al cruce; y s ó -
díbe arrancar de nuevo cuando el 
laarda agujas le advierte que no hay 
peligro alguno. 
Ají |o hacen diariamente centena-
jo de veces los tranvías y los trenes 
de la Habana en los cruceros de las 
Glzadas de Monte, B e l a s c o a í n , R e i -
u, etc.; los motoristas siempre pa-
ran Jntes de cruzar la l ínea inmedia-
ta, y se detienen siempre, tanto si 
by coche a la vista, como si no lo 
"ív y en caso de haberlo, a una se-
tal mutua pasa uno primero, mientras 
' j mentaria existente en los regla-1 res ten ían la ob l igac ión moral d é pa-
,oS ¿e tráfico de todos los p a í s e s | rar antes del cruce. S i lo hubiesen he-
mundo; precepto que evita mu- j cho. o si lo hubiese hecho al menos 
«inias desgracias; los choques de uno de los dos, el choque no hubiera! 
nes serían muchos más si la mayo-1 podido ocurrir; y no cabe alegar ig- ! 
(Je los maquinistas y motoristas. norancia porque es una razón de sen-( 
* ¡a tuviesen presente en los mo- j tido c o m ú n que no deben ignorar los! 
^ntos oportunos. ¡ e m p l e a d o s ferroviarios; pues, si .no | 
la todos los reglamentos y leyes | tomaren siempre esa precauc ión ha-
ferrocarriles y tranvías , etc.; h a y ' bría choques y ca tás tro fes diarias e I 
1 aítículo que dice, poco m á s o me-1 irremisiblemente dentro y fuera de la 
Habana. 
Y no vale tampoco alegar que pa-
ra eso es tá al l í el guardabarrera, en-
cargado de avisar cualquier impedí 
m e n t ó en las l íneas . Para atender la 
señal del guardabarreras es necesario 
ir a paso moderado; pues yendo con 
una velocidad excesiva el conductor 
y a no puede parar, y ocurre la des-
gracia a pesar del guarda, como su-
c e d i ó en la hecatombe del lunes. 
Ante una velocidad imprudente en 
dichos lugares es inútil el guarda, y 
es inútil poner barreras, porque el 
tren las rompería, como una débi l ca -
ña , y porque el guarda" no puede evi-
taV que su aviso sea tard ío ; mientras 
que si los veh ícu los llegan a marcha 
opera el otro. Y en el caso fortuito | moderada, pueden ser advertidos a 
tiempo. L a s barredas de los pasos a 
nivel, no son para los empleados del 
servicio, sino para el públ i co , para 
los tnnseuntes distraídos o ignorantes 
de que existe allí el crucero de lí-
B a n c o J a c l o n a l 
ianc*. NUPVE s«r*n útmen oenmakntm 
L a e s p e c i a l m a n e r a c o n q u e noso tros 
s e r v í m o s a l c o m e r c i a n t e q u e n o s p r e s t a 
s u c o o p e r a c i ó n , s i e m p r e le d e j a sa t i s f echo . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S . A H O R R O S , €r# é r . 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S : 




























Sagú* la Grande. 
San At0 de los Baño*. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas, 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
NnelDIAHlO DE LA MARINA. 
L A M U E R T E D E J U L I O A N T O N I O 
Buscando veposo para las d e s v e n - j / , u n en medio de esta insensibil idad 
turas que quedan narradas en mis a r t í s t i c a que nos ha procurado l a 
ultimas crón' .cas , voy a l campo de ¿ u e r r a , chispeaba el entusiasmo en l a 
las artes y a l L me encuentro con una 
triste p r o c e s i ó n . Pintores y esculto-
res mozos llevan sobre sus hombros 
el c a d á v e r de Jul io A n t o n i o . . . ¿ H a -
bré oido mal? ¡Ju l io Antonio! 
E l genio ha c a í d o cuando comenza-
ba a aletear. L a muerte ha cubierto 
ci%n su c a m p a r a n e u m á t i c a , el nid;> 
de las á g u i l a s ; ella procura destruir, 
porque tal ez su oficio. P o d í a em-
plear la Dama del rostro chato y 
•ilanco sus e n e r g í a s en los que y a 
ae^cendemos harto fatigados por el 
declive de los d e s e n g a ñ o s . Pero l a 
vieja entre las viejas gusta de los 
adolescentes. Jos sigue, los seduce, lo-» 
e n g a ñ a y se los llevo. 
Julio Antonio era una genialidad 
uc la escultura, un sentimiento qu^ 
se- t r a d u c í a en l í p e a s m a r m ó r e a s , un 
ingenio que tallaba sobre la carne 
blanca de Paros. Y cuando su cincel 
prodigioso se fatigaba de her ir la a l -
bura, Lerfa el rojo bronce y lo tro-
caba en blanca cera. Su gloria lle-
vaba el camino de la gran a p o t e ó s i s . 
AsocíaciéD de Oependieotes del Comercio de la Habana 
| un atolondramiento o mala ¡nte-
¡encia de la señal , en que los dos 
híci.los avanzaran a un tiempo, no 
sería posible una desgracia, porque 
los dos, o uno siquiera, podrían parai 
pstar.taneamente por la poca velocidad 
pe l'evan en el momento de la arran-
loda. Y si llegara a ocurrir el contac-
Debe procurarse,, pues, cumplir ton 
todo rigor el reglamento que ordena la 
lo. f¿fe sería tan leve, que sólo pro-^ parada antes de cruzar un paso a nivel 
*icir:a ligeros desperfectos en l o s j y construirse elevados o túneles allí 
tarro'. Cualquiera que viaje habrá ¡ donde el excesivo tránsito lo haga in-
jwsrrvado muchas veces esta prev i s ión j evitable. 
parar los carros un momento antes 
cruzar la otra l ínea a nivel; y esta 
visión reglamentaria establecida 
PW ley natural, evita millares de co-
Esta previs ión del buen sentido 
evita) ía en la Habana multitud de cho-
ques, y hubiera evitado este últ imo si 
los conductores hubiesen cumplido 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l S e g u n d o 
S e m e s t r e d e 1 9 1 8 . 
No h a b i é n d o s e celebrado po> falla 
de quorum la, Juntn General Ordina-
ria que se c o n v o c ó para ol din 9 de 
febrero ú l t i m o , de crden del s e ñ o r 
Prefidente y de acuerdo con les ar t ícn 
los 35 y 3<; de los Estatutos , ce cita 
P O R S E G U N D A V E Z a los s e a c r e » 
asociado:) para celebrar dicha Junta 
n la una y nedia do la tarde dol pró-
ximo DOMINGO 23, en el e s l ó n de 
llestas del Centro Social. L a Comis ión 
de Puerta e x i g i r á la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo de Marzo y del Carnet de Iden-
tidad. Só lo podrán concurrir teniendo 
voz y voto los asociado?, m y a inscrip-
c i ó n paso de 6 meses (art. lOo.) L o s 
s e ñ o r e s asociados paeden recoger en 
esta S e c r e t a r í a , un ejemplar de la Me-
moria del segundo semeatre de 1&1S. 
Habana, i s de marzo de 1019. 
Csrlos Martí, 
Secretario General . 
C . 235S 6(L-1S. 
D r . J . L Y O N 
D E L A ¿ A U J L I Á D Oh F A B I S 
Especial is ta en ia c u r a c i ó n i-wdical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. tn Jiarlaa. 
8 o m e r u e l o « . 14* alto*. 
BUKNA D I G E S T I p H 
P a r a conseguirla los que tienen el 
t s t ó m a g o enfermo se impone el U3D 
de medicamentos que tonifiquen 
abran el apetito, auxi l ien la a c c i ó n 
digestiva, que sean descongestiona-
ó o r e s de la mucosa gastro-intestlna' y 
reconstituyentes. E l E l i x i r Estomac-' l 
de S á i z de Carlos produce estos efec-
toí . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc iése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M m é s 
Grandes existencias de Ma-
quinaria y Efectos Eléctricos 
Electrificaciones de Ingenios 
Presupuestos y Catálogos a 
solicitud. 
T ti RALI ELECTRIC Co. 
Monserrate y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
Tel. Centre Privado A-7615-A-9520. 
Sucursal: Gailano, 115. 
Tel. A.2807. 
alt l n Í Í N o v 
E A L I Z O o a 
•ones que diariamente ocurrirían si una ob l igac ión tan clara y sencilla. 
í T • 1 
U n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A v i s o a l P ú b l i c o 
empezaiá a roHhir crtrtn en l a ¡ L a s cartas de porte que estal au ha-
P^na. ron. destino al interior a par- j biü^adas para el día 5 no ter i ' rán va-
P^ximo Viernes día 21. lidez alguna, 
y nievas ,i¡a 20 se babirii-rAu ei: j Habana, marzo !•) de 1&19. 
| « t a c i 6 n Central cartas rio portu W. T . MedbM 
cor.nstiHes. Drogas, J a l ón v Ve-1 Agente General d*1 Fletes, 
¡•.enya oarFa ^ i Pcihir.i el día 21. C . 2411 Id-20 . 
e T í r a l e s 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
V.Vl 1SI W í ^ t 47 tb. M . 
r.tilre Broodwav y Sexat \vcn lda . 
M ' K V A Y O R K . 
*jj Hotel predilí-cto por las f a n ñ l i a s cuban.'.s que visitan Mueva York! 
aiaR cént - ' co y mejor acondicionado para los latinos. 
h B e s t M n i n BsmíoL 
'""ilaciones desñe $1.00. Con comida desde ^{.00. 
C30< alt . IGd. 13 mz. 
c 
P I P E R A Z I N A 
U - O P I S 
C U R A 
a r t r i t i s m o 1 
^ Ü M 
G O T A 
a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y 
f i a n z a s " E L C O M E R C I O " 
' e m e ^ r ^ ^ 3 1 0 " Cele" I m i ^ í c a r l n a la Oficina de 1 
le vtrTv.^ rt'partir i ñí"' situada en la casa NVm, 
vi i , i . \Tir Cjentn de la callp de TonipníP 
avisa B e í í r 1 ernitido 
10 a los s e ñ o r e s Acclonií,-
«o h,lbleren recjl)Wo eI 






de Teniente Rey en esta 
> r r e W i e n t e T 
17 de marzo de 1919. 
Lorenzo 1». üec i . 
Secretario 
L A U R E A N O L O P E Z N u m . 3 6 
•rítica del p'-Vrdico.Poco hace que u n * 
dama i lustre, l a s e ü o r a Lemonnier , 
h a b í a buscado en el c incel de J u l i o 
Antonio la ú l trma o r a c i ó n , la defini'.i 
va para aquel hijo suyo, en quien te« 
nía depositado sus amores; y el es-
cultor, ya e n í e r m o . a c u d i ó con todo 
el poder ío do su mentalidad para que 
•d monumento resultara digno de l a 
•nás alta insp r a c i ó n : del amor mater-
no Todo Madrid ha pasado delante 
de ese monumento. H a n sido dias de 
gloria para Sv' creador. 
Y mientras tanto el artista iba mu« 
riendo. 
Pocas noches hace que en el foyer 
''el Teatro del Centro el azar me po-
n í a en re lac i . ín con el i lustre m é d i c o 
M a r a ñ ó n . otro doncel famoso que 
apenas ha entrado en la edad madu-
r a y ya goza de los m á s altos presti-
g:os de la Ciei .c ia . Y de é l o í : "Ven-
go del Saní-.iorio de V i l l a L u z . ¡ A l l í 
muere Jul io Antonio I ¡Qnué dolor tan 
grande no pot'tr insuflarle l a v i d a ! " 
Y o . que ignoraba entonces la s i tua-
c i ó n del artista que estaba fallecien-
do s e n t í una i m p r e s i ó n deprofunda: 
amargura , vo v i a mi palco y conti-
n u é preserciai do la obra en que e l 
insigne actor Morano daba nuevan 
drmostracione-. de su talento. P e r ? 
en realidad p e r m a n e c í en otro mun-
do s e n t í una i m p r e s i ó n de profunda 
horrendo el caso de que Jul io Anto-
lllo fuese a mt.rir, cuando por vez pri-
mera la gloria le acaric iaba, que imn-
e i n é hal larme en una de esas c a t á s -
trofes g e o l ó g i c a s que han inventad"» 
!jS c i e n t í f i c o s para explicar las t é t r i -
cas iniquidade-j de la naturaleza. 
Por lo d e m á s , no ha pasado nada- • 
TTn genio qu^ desfallece, una g l o r a 
que se hund-5 un dolor m á s . entr0» 
tantos que nos aniquilan. 
J . Ortepra M l M l . L A . 
Madrid, Febrero 1919. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
1. Pascual -Baidwin 
O b i s p o , 101 
A i r e , S o l , L i m p i e z a 
fistol aou los principales enemigos 
do la Influenza. Lugares oscuros, bu-
medad. suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, pero .-¡ debe cada uno tomar me-
cidas preventivas, tal como acongoja 
la Junta de Sanidad. Pam fasos de-
clarados de Influenza el médico es el 
rtnlco consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
F.MITLRION DR SCOTT de puro n-eite 
¡ de hígado de bacalao con taipofosfltos. 
. por sus efectos de probada eficacia en 
la garganta, bronquios y pulmones. 
" Dr. F . G a r d a Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s . 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e ' r i s i t a s a d o m i c i l i o 
C O N T A D O R 
(EN INGLES ¥ ESPAÑOL) 
1 5 a ñ o s de p r á c t i c a . S e o f r e c e a 
los c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s y h a -
c e n d a d o s p a r a p r a c t i c a r b a l a n c e s , 
e n c a m i n a r l ibros y t o d a c l a s e d e 
o p e r a c i o n e s d e c o n t a b i l i d a d . P r á c -
tico en ios m á s m o d e r n o s s i s t e m a s 
d e C o n t a b i l i d a d a m e r i c a n a . D i r í -
j a n s e p o r e scr i to a H . T . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
D r . O o D z a í a P e d r a s o 
tMKUJA>ü 1»I¿1- UOSPITAl^ KSlJtK-j geodas y del HospUai Wúnien» Lno. 
ESPB.C1AIJSTA ¿ í T V1A8 OKLNABIA» y eníermedadea venérea». Ciatoscopla. cateílamo de los urétere. y examen da 
riúún P«r lo» Kayos 
TNTKCCIOE9 DK NEOSALV.'WKSA .̂ 
"DrJuan Santos remandez 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
CorsTiltas y operadones d« 9 » 11 r 
de 1 » 3- Prado. 105, entre T c a l e a t * 
Bey 7 Dragones. 
1 l e l é í o n o Á - U M , 
P A G I N A C U A T R ( D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 1 9 . 
L A P R E N S A 
" L a nueva huelga de ferroviario^ 
nue 1193 amenazaba.—dice ayer " E l 
Comercio"—ha fracasado, a pesar de 
Que a l g ú n gremio muy numeroso ba" 
bia ofrecido secundarla. 
Ni los mismos que en ella hablan 
de tomar parte la han aceptado — 
a ñ a d e el colega. 
Es to demuestra—resume el quevl 
do c o m p a ñ e r o . — d e manera evidenV. 
Que los trabajadores obran mucres 
veces sugestionados por malos cju-
sejeros. 
Y e s t a r í a m o s casi d i spr íes tos a no 
aceptar esta " d e m o s t r a c i ó n " , s i " E i 
Comercio" no agregase poco des-
p u é s : 
— " L o s obreros no e s t á n dispuestos 
a dejarse dominar por los agitada-
ten". 
"Quizá les s e r í a provechoso, para 
fijar sus futuras actividades, inves-
tigar cuá l era la s i t u a c i ó n económi -
ca de algunos de sus directores aiv 
tes de empezar los movimientos so 
cietarios y cuá l es la presente". 
Y este comentario final lo resumo 
todo y lo explica todo. 
E x p l i c a y justifica, inclusive la Ir 
discipl ina y la d e s o r g a n i z a c i ó n del 
"ramo" de ferroviarios y la de otro^i 
gremios . . 
" E l Comercio" se declara, en esta? 
luchas del proletariado, partidario 
decidido de la e n e r g í a . . . 
C i ta " E l Comercio" las huelgas de 
Buenos Aires "y las agitaciones so 
c í a l e s de Barce lona y. a r e n g l ó n se-
guido escribe: 
— " L a mejor s o l u c i ó n para toda 
clase de conflictos sociales es la 
e n e r g í a " . . . 
" L a de !a c o m p a ñ í a del ferroca-
r r i l ha solucionado el conato de huei 
ga surgido a q u í hace tres días". 
" L a del Presidente de la Argen^. 
na ha dado fin a la que a l l í se sos» 
t e n í a hace tiempo". 
" Y un bando de un Capi tán gene-
r a l , ha devuelto a Barce lona la tran-
qiiilidad perdida". , 
Y . l á s t i m a prande que "no sea ver-
dad tanta belleza", como termina el 
c l á s i c o soneto de A r g e n s o l a . . . 
—"Porque ese cielo azul que todos 
vemos ni es cielo ni es a z u l . . . . 
A N O UXXVii 
T a n t o e n l a v i d a s o c i a l 
c o m o e n n u e s t r a p r o f e s i ó n 
l a e f i c i e n c i a v a l e m u c h o . S i n e m b a r g o , ¡ c o n 
c u á n t a f r e c u e n c i a s o m o s p r e s a d e u n m a l e s -
t a r ( e s p e c i a l m e n t e s í n t o m a s c o m o d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s , o í d o s ; l u m -
b a g o , n e u r a l g i a s , fiebres, e t c . ) q u e n o s q u e b r a n t a l a s a l u d , d e s t r u y e n d o 
n u e s t r a e f i c i e n c i a ! 
E s l ó g i c o e l q u e c a d a i n t e l e c t u a l a c u d a a l r e m e d i o m á s 
e f i c a z y a l a v e z i n o f e n s i v o q u e e x i s t a p a r a d e s t r u i r e l p r i m e r 
^ ^ ^ ^ s v e s t i g i o d e l o s s í n t o m a s q u e p u e d a n t r a e r , c o m o 
c o n s e c u e n c i a f u n e s t a , g r a v e s e n f e r m e d a d e s . 
S e g ú n l a s e x p e r i e n c i a s m é d i c a s , l a c o m b i n a c i ó n 
c o n t e n i d a e n l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e -
n a c e t i n a — a t a c a n d o e l m a l e n v a r i o s 
p u n f b s — e s i n s u p e r a b l e , p o r c u a n t o l a a c c i ó n d e u n o d e 
e s t o s d o s m e d i c a m e n t o s e f i c a c e s r e f u e r z a l a d e l o t r o . L a 
s e n s a c i ó n a g r a d a b l e y e l b i e n e s t a r q u e e x p e r i m e n t a m o s 
d e s p u é s d e t o m a r e s t e e f i c a z r e m e d i o e s a d m i r a b l e . 
H A B A N E R A S 
M I R A M A R 
L A P E L I C U L A D E L B A L P O U D f t ^ 
&at* en ?u apogeo Miraraa.*. 1 de la In tcrnac ioJn ra 
L a g e s t i ó n de sus d u e ñ o s , los se-1 E l nombre de la h neiaato5i! 
ñ o r e s R ivas y C o m p a ñ í a , encuentra Por s í solo como a t r a c t i ^ 1 ^ *" 
eco favorable en nuestro p ú V c o . que se exhib esta nV0<lel*t 
Se suceden las cotidianas veladas mar . noche 
del alegre cine ofreciendo siempre L a hermosa, la 
algo que es de novedad y que es do . parable Hesperia e s " ^ 1 ^ ' i n t e r é s . i ]aq op^nv-o- „ — -
, uc las ac . n c c - que- cuenti « ^ 
Hoy, en noche de moda, a r ú n c i a s e n ú m e r o de admiradores 06 
el estreno de L a mujer abr.idonadiJ ¡ A l estreno de L a mnier ^ da,',^. 
con la Hesperia, la maravi l losa He.; s e g u i r á raañan? p1 a,)anJ,»»fc 
Miramar. - í. 
E s de actualidad. 
De un c a r á c t e r puramente » * J 
peria, encarnando la f igura pnncipAl 
del drama 
Cinta sentimental. 
De asunto muy conmovedor 
Pertenece a l repertorio de Verda 
guer y es una de las m á s val ieras qu< 
de la renombrada casa catalana han adquirido la exclusiva de 
adquirido ú l t i m a m e n t e los señe í e s R i para Miramar 
vas para enriquecer l a vasta •.•elección 
Se trata de la película d( 
d r é celebrado con éxito resoi 
el Nacional. 
L o s s e ñ o r e s Rivas y Comna 
E s m a g n í f i c a . 
1.a e n e r g í a , la violencia, no s e r á 
nunca una s o l u c i ó n satisfactoria. A 
l a fuerza ée le responde con la fuer-
za E l m á s fuerte vence y m e d r a . . . 
Mientras no se debilita. Y en esta lu-
d i a r-onstante de los intereses soci?." 
les la fuerza pasa, a menudo, '¿o 
vnaa manos a o t r a s . . . E n R u s i a , «a 
e n e r p í a de los Czares ha servido s ó -
lo para anegar en sangre a todo el 
nueblo. E n Austr ia , en Alemania y 
en H u n g r í a ha ocurrido lo propio . - . 
L • s o l u c i ó n final, definitiva, no es-
tá en la e n e r g í a , sino en la just ic ia . 
"Do ut des". 
,".Cómo debe ser esta just ic ia y dón-
de se la encuentra? 
He aquí una cosa muy dif íc i l de 
saber y de h a l l a r . . . 
P e r o . . . no e s t á del lado de la vio-
lencia, ni m u c h í s i m o menos. 
Dice un diario: 
— M r . Crowder, con su visita, ponf; 
en los e s p í r i t u s un " á t o m o " de pre-
ciosa p r e o c u p a c i ó n . . . " 
¡ P r e c i o s o pensamiento* Y muy 
exacto. Xo tiene un " á t o m o " de mfts 
ni un "átomo" de m e n o s . . . 
N E C R O L O G I A 
H a fallecido en esta ciudad d e s p u é s 
de una p r j . m g a d u y cruel dolencia. 
padec:da con r e s i g n a c i ó n cristian-i, 
'a virtuosa y distinguida s e ñ o r a d o ñ a 
T e ó f i . a Mart^if z de Gorostiza. 
Gomaba la finada del respeto y el 
c a r i ñ o de cuantas personas tuvieron 
la dicha de a t a r l a . Que Dios haya 
acogido en su seno esta a lma c a r i ñ o -
sa y buena que s ó l o ha dejado en ?t 
\ mundo los afectos de amor m á s pu-
ros y perdurables. 
I R e c i t a n nuestro m á s sentido pésa -
I me peí tan í r h t e motivo nuestro muy 
I querido amigo don Juan Gorostiza. 
esposo de ¡a finada, su inteligente y 
virtuosa h i ja 1 • s e ñ o r i t a María «Goros-
! tiza, testimon'c de pesar que. hace-
i ?ros extensivo a los d e m á s farai l iarej 
i y deudos d'. 'a pobre muerta. 
Descanse ea paz. 
' P a r a C a r n a v a l 
Rosas , Margar i tas , O r q u í d e a s , J a z m i -
nes, C lave le s , Amapolas , Violetas y 
Pensamientos . M á s de 1.000 c a j a s s e 
r e a l i z a n . Flores do f a n t a s í a , nueva 
r e m e s a pronto l l e g a r á . 
" L a Z a r z u e l a ^ 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
S u s r e c e t a s 
F.xnctamento preparada* 
farmacia Dr. [SPINO 
Q u i t a e l 
Dolor 
I n s t a n t á -
neamente 
Z L L l l T V V DRAGONES 
Teléfono A-3807, 
311-1 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . UNGÜENTO P A Z O 
la* ' t i r a , ya sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
L a J ü n t a Direct iva de esta Asocia-
c i ó n a c o r d ó celebrar un baile de pen-
s i ó n el s á b a d o 22 del actual , para 
festejar el día de P i ñ a t a , dedicando 
bu producto a beneficio de la S e c c i ó n 
de Sports. Se invita a los s e ñ o r e s 
asociados, p r e v i n i é n d o l e s que regi-
r á n para la c e l é b r a c i ó n del mismo 
las reglas dictadas anteriormente. íál 
billete de entrada c o s t a r á un peso 
el personal y un peso cincuenta cen 
tavos el familiar. 
P a r a el d ía 23, la S e c c i ó n t o m ó el 
acuerdo y la Direct iva lo sanc ior .ó , 
de dar un baile de socios, lo que se 
hace púb l i co para conocimiento de 
los mismos h a c i é n d o l e s saber que 
para tener a c c e s j a l local d e b e r á n 
de presentar el recibo del mes d^ 
Marzo y el carnet de ident i f i cac ión 
L a s puertas se a b r i r á n a las ocho y 
el bale c o m e n z a r á a las nueve, ob-
s e r v á n d o s e las mismas prevenciones 
que para los ya efectuados. Se Pa-
ma especialmente la a t e n c i ó n que en 
ninguno de los dos bailes se permi. 
t irá la entrada a los que traigan dis-
fraz impropio y por d i s p o s i c i ó n de1 
s e ñ o r Alcalde, a los menores de 16 
a ñ o s . 
Hbaana, 19 de Marzo de 1913. 
Jtené C a r l é s . 
Secretario 
C . 2412. j 3d-20. 
DU R A N T E muchos años el D r Leví Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
\ porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos , coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. C u r a siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Eft eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 4 
M i n a r d 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 




ANScino CAsmî  
U l t i m a s M o d a s a P r e c i o s B a r a t í s i m o s e n l o s 
" A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
T e n i e n t e R e y 19 e sq . a C u b a . 
L e a n E s t o 
los qye p a t e o de los Ríñones, Heimatísiiii), etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el "BENZOATO D E LITINA D E L DR. BOS-
QUE" me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
riñon, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es el BENZOATO D E LITINA uno de los me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E Q A . 
El "BENZOATO D E LITINA D E BOSQUE" es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólicos nefríticos, etc., etc. 
C 8727 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
K b r j o , Colorido, Compos i c ión y .F igura* 
C U s e especial de E s t é t i c a dsl colot (procedimientos 7 sn t taHec . ) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
, P. 1018» /ND. f <L 
N u e v o 
surt ido de 
B a t a s d e s d e 
$ 3 - 5 0 
V e s t i d o s 
de v o a l y 
s e d a p a r a 
s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . 
M a m e l u c o s . 
T r a j e s de 
n i ñ o s . 
S a y a ^ 
K a e v a forma do bata de ñ n o i n i s f l . 
, adornada caprichosamento con finos 
entredoses y aplicaciones, itnitaciou 
valencienne. Lazon de fina ciuta de 
colores muy p á l i d o s 
S O L O P O R $ 1 2 . 9 8 
T o d o s i o s T r a n -
v í a s p a s a n p o r 
d e l a n t e d e e s t o s 
a l m a c e n e s . 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
tTXA C I A D K I L L . V DK RATB&OB 
E l s.geute Iduate, «le la policía iu«li-
ciiil, iletuvo ayer a Manuel I.ópe^ i.aza, 
"Manonpuc"; Felipe Leal Martín»'-, E l i -
gió Herrera Echevarría, " E l duende ", 
.fuan Nuñez Henulndcz. '•Miratielo" y 
Wenef.sdao l'olo, a quienes acusa ái ha-
l.er formado una cuadrilla de rateros en-
irc IÓ3 <iw se encuentran los menores 
Emilio Valdi-s. Pedro Ramírez, Juan Pe-
d'oso y Hugo Costa, quienes les 'iitre-
gan ios objetos hurtados en difc-'-ntes 
cstahTecimientos de esta «.apital y ellos 
a su vez 16s venden a Manuel Maria !S:ín-
chez Morales, Domingo Kodríguez Moli-
na, Armando Pozo Calderón y Julián 
Eehaguez. que también fueron deteni l.'S. 
Hasta ahora, según la policía. Ies di-
ferentes hurtos realizados pgr diciios me-
nores que fueron entregados a 
miliares, ascienden a inAs de ^ 1 
E l .Tuo'; de Instrucción de b 
Secunda conoció del caso. 
LESIONADO Gr.AV 
Manuel Xovr.a v Boum, de 41 
edad y vecino do Peñalver eüt^*, 
rana y Alburquerquc. fué U ^ M M . 
segundo centro de socorroc de b 
tura del brazo derecho, qu.» K 
en la casa Xeptuno « , al estar* 
una escalera fijando un anuncio. 
E l paciente ingresó en la casa de 
L a Benéfica. 
Vicente Miró Paz, vecino de Bel 
, y natural do España, aj trHüsiür 
por l a calle de Independenefa 2 
Oquendo, fué arrollado por el a^, 
40, que dirigía Ernesto Cruz U \ X Í , 
I no de Consulado número 'C, prod^t 
dolé una extensa contusión en la cakJ 
Fué asistido en el segundo cen 
corros. 
S . I G L E S I A S 
I . L T H 1 E R 1)KL CONSKRV \TORio xl 
CIONAL DK I , \ HABAM 
Venta Vlolincs antiguos v w 
Mandolinas ¡dañas. (Criollítas.) GtS 
iras, Laú.ls, Dandurlas, Estuches s.-w 
Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en loi 
lleres de S. Iglesias, están reconocidos i» 
los grandes Maestros y expertos 
T H I K U S do Anu'rk-a v Europa como I» 
tnimentos de primer orden. 
Imnortndor de cuerdas y accesorio 
los mejores fabricantes del Miii¡¡ 
Mandamos precios a solicitnd. S« 
ven Ir.» pedidos del interior. 
COMPOSTELA, 48, entre Or.ISIH: 
OltltAPI A . - T E L E E . M-l.'.vS 
Proveedor de los Conaervatorioi 





























C18GS alt. I n . 2 mzo. 
C r e m a d e A l m e n d r a s , d e H a y 
Usela y tendrá el cutía 
íd*inpre suare y sin arru-
gas. 
AdemAs la miel que con-
tiene hace que los polvos 
m adhieran mejor a la 
cara. 
De venta en: 
L a Casa Grande; Dublc; 
E l Encanto: Hlerr» y d ; 
I'alaifi Rojal ; La Filowtli; 
7.a Muñeca; Librería Wfl-
ton; L a Opera; DroKJfrtii 
S^rrá y Johnsou y 
establecimientos del el". 
Fabricante: PBILO BAY Co. Newark, N. J. jü. S. í 
Distribuidores: Opta Q i í m i c o JOHN W. TBORNE Co. Inc 
A m a r g u r a , 1 3 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 
P i d a f o l l e t o s g r a t i s a l A p a r t a d o 3 3 8 . 
nía o 
F i n o vestido de voile, en colores 
rosa , azul p á l i d o y blanco. Pordado 
a mano con cuentas y a l g o d ó n per l é . 
Botones de ú l t i m a moda. 
S O L O P O R $ 8 . 9 8 
c 71 alt 4d-5 Matas Adv. 1-2SSÓ 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a 
L I S A B K L I T A NO ME Q U I E R E por Enrique Peña. Danzón. $¿-30. 
2 E L DOMADOll » E F I E R A S , por E . l'cfia. Danzón. $130. 
3 L A R E I N A D E L CARNAVAL. (Comparsa de Colombinas). Marc 
4. L A R E I N A D E L CARNAVAL. (Vals de las Luciérnagas), ñiL 
5. T E L A P A R T I E R O N , K A I S E R , o L a sonrisa de Wllson, por fi-
zón. $1.30. mmón. & 
6. E L T R I U N F O ALIADO, o Yo Iba al frente, por E . PeOa w 
l. E L R E L I C A R I O Couplet, por E . Padilla. Couplet. $1-30. 
8 ¿DONDH ESTABAS ANOCHE? por Tomás Corman. Danzón. 9 










V i u d a d e C a r r e r a s y C í i 
A l m a c é n de M ú s i c a , Planes e i n s t n n n e í l » 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A - 3 4 6 ' 
H a b a n a . C u b a . 
C 1717 
C O M P R O 
EL 
• c e n s o s , p a r t i G i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
m i . i TBEMOLS. Mercaderes 2 
Se «r tH^an por V 1 ^ ^ 
g « n t * t í . méd ica de ^ n e ™ 
C 
Bros. Bom Cmuso 1 
Neptuno, 65, altos. D e l 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , Diarre* i fa y 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e 
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
B E L A S C O A I N . N ú m . U 7 . 1 D r o g u e n * » 1 
Ü i Á K l ü U L L A aAAKiNA Marzo 20 de 1919. PAGINA CINCO. 
S 
H A B A N E R A S 
H I L D A M A R T I N 
e 41 | 
f cutre 
asistido 
= de ] , 













semejando un poste de telégrafo que 
remataba en una nave. 
BI petlt i>aquebot, entretejido coa j 
orquídeas, las-mismas minusevias or-; 
quídeas que recajnaban el blaroo uni- j 
forme, tenía estampado el nombre d í 
Piquito en la banda de babor. 
Nombre simbólico. 
Aplicado con toda exacti tul . 
De la popa del barco desprendíanse 
c intas en las i.-ue se leían epigrafeá 
como Retour, Welcome, On d i t . . . y 
otros de los n ás usuales en las cró-
nicas del que suscribe. 
Ño soñó el DIARIO DE LA MARI-
NA con tener en la fiesta infantil 
quien con tantos encantos lo repre-
sentase. 
Por ello nos mueve a gratitud la 
adorable niña cuyo retrato es gala y 
es alegría de esta página. 
Nos sentimos orgullosos con Hilda. 
Es tan linda! 
• . f'iEjrita deliciosa. 
! í e la la que en el baile de traje-, 
«rió la tarde del sábado u l t i m j 
ÍTuno de los primeros premios. 
^ fué en Miramar. 
ia hija única de los jóvenes 
¿ticos esposes Antonio Martín 
fallanca Carballo, estaba encan-
Sacábase entre el bullicioso en-
de niñts con su aire, su apoi 
i v su gracirv ¿ i 
.ñmiendo la representa .ion del 
JHO DK LA MARIXA en el con 
„de periódicos promovido por lo s 
miradores de la bonita fiesta pro-
ba elogios y despertaba simpatías 
«t'ia de marino. 
sostenía en su diestra un báculo 












?8 de Cuta 
H a y 
¡ü, fiesta est? 'noche. 
t el asalto a la elegante c^a dei 
Háo de loa distinguidos esposof. Blas 
¿res v .Viii ía Teresa Escarrá . 
freani-ado por mi - furo nuMierosn, 
b ?bigtirá en lúcida compa'.sa, su 
Sbntez y " i aiiinuición parecen de 
Cano garnntiz:«d:is. 
Habrá paseo el sábado. 
Paseo de ,1a Piñata, que n.^o qu-i 
•Bsfenrsp por i-nuas bien conoci-
Bv el cual ínt dec retado, con una-
knf bentT'áfitü. al restablecer el 
iperio do la careta nuestro i^opulai 
leide. 
noche del sjbado ofrece el 
(luí) íradicionci baile Cónntry 
rojo. 
Y se abr i rán los salones del Casino 
Español para el baile de dtifras que 
completa los tres de la serio que or-
panizó para Ta temporada la simpáti-
ca Comisión de Fiestas que tan dígna^ 
mente preside el sev.or Casares. 
Otro bailo más , llamado a revestit 
gran esplendor, tiene en cartora el 
Casino Kspañol para la Pascua de Re-
surrección 
Baile ern un fin henéficc. 
Pláceme anunciar ahora la matlnéo 
! infantil qae prepara la Asociación de 
l Propietarios del Vedado. 
Se celebrará el domingo. 
E L C L U B F E M E N I N O D E C U B A 
I'n acto Inaugural, 
ha de la oasa del Club Femenino, 
•toa qu? es la de la Calzada do la 
> . i . i . n ir.! su hu-
i r á partir do 1 ; noche do hf;y, la 
bote nsociaí iór. que com gran en-
•iisnin preside la señora Emma Ló-
BSeñi de Garrido, 
•a fiesta qno al oljjcto ha sido or-
iniiad.i <• ajustará a un interesante 
•runa. 
ni aso ?.íjuí: 
. -línpsfiilia XI. I.lgzt, por la señorita 
Oaolia Rorniúdez. » 
.— Parla Vals. Ardil!. por la señorita 
Josefina r.eltrán. 
.—K.-.psoíliM IT. Liszt, por el señor Ka-
fael Yoga Cuno. 
.—iMvcurso por el doctor Carlos de Ve-
la se o 
pnr Manuel Varo-
La señori ta Josefina BeltiYin, que 
ligara en el programa, es la profe 
f-orn de canto de la Aradcnvia Mu-
. Rica! de la señora Ramona Ficardó y 
'as señori tas Navarro y BcriLalíaéz v 
el ^eñor Vega y Caso son alumnos del 
c-urso superior del mencionado plan-
tel. 
La Directiva del Club Femenino d^ 
í Cuba ha hecho una extensa invitación 
por la señora Dulce María i para la fiesta de esta nomo, 
de Lujan. j Comenzará a las ocho y nidlla. 
I 'I'- la ópera Diuorah.—.Meyer-
cr, ii.ir la señorita Josefina Bel-
• I 




] Un caso más. 
ueves de mes. Serafina de Cárdenas, la b^lla se-
oy en su residoreia de la ! ñor i ta , tan graciosa v tan dis t inguí-
"'a/o la distinguida dama da, encuéntrase atacada de ¡a influeu-
Danxto. 
y Cí l 
umeiitis 
mnnia Ojea Viuda de Fer rán . 
p^ibiráa también las ¡añoras Ro- ! 
P Bachiller Viuda de O'Nafthen, I 
"Patina Varona <\< Mor;! y Eusanita 
L'60'^'1 «orno «•iemnip lo.-, días 
K03',1 m-'v- la señora Angela Fa-
Fie Mari^tcgui. 
P propósito. 
k re(ii)iI;i más la Joven señora 
f,;,rraf1,,f' de S.mrlinz basta 
I nuevo se encuentre instalada 
^ c * 8 1 ^ la callo de An argura. 
r^n 'o sus amistades. 
rWto Menocal. 
L^'^P-'-ito Joven, priinogó..ito de! 
^¡o * Jef! ('e la .Nación, ha mar-
eTi ai " r"1"!)o u Oriento 
K, n rent.ral ,,í,,n,?l' de su señor 
Kraoi-'1 ,M< ei>'" car-o de la ad-
^rera 1 ^G eSa P0^01'05? finca 
g^Poridades» 
za desde hace varios días. 
Seguía nyer muy mejorada. 
En el Angel. 
Fna boda esta noche. 
Se celebrará en la Iglesia í e l An-
gel a las nuevo y media, la le la be-
llísima señorita Carmelina l.aarrieta 
y el joven Salvador fondón. 
Intima lu ceremonia. 
De viaje. 
Hechos tiene sus preparativa^ para 
embarcar mañana el señor Jcaquín 
Capilla. 
El distinguido ingentero mojicano. 
director gerveral de !a Compañí?: Unión* 
Hispano Américana, so dirige a Espa-
ña con ol propósito de establecer una 
sucursal de dicha institución bancaria 
en Madrid. 
Antes do su marcha ha dejado fir-
mada el seño- Capilla en el bufete de 
los doctores Céspedes y Cortina la es-
V e s t i d o s f r a n c e s e s de len-
c e r í a con encajes . 
V e s t i d o s f r a n c e s e s b o r d a -
d o s a m a n o . 
V e s t i d o s f r a n c e s e s d e t u l . . 
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critura que lo hace propietario do dos 
solares en la Playa. 
En uno de ellos levantará la casa 
que ha de servirle de residencia eu 
el lugar. 
Corta será su ausencia. 
¡Feliz viaje! 
Una fiesta musical. 
Organizada ha sido Ok. w » u r y be-
i.eficio del señor Ciuseppe La Puma, 
notable cantante, do la Compañía de 
Bracale. 
Se celebrará el martes ¿e la sema-
na próxima t n el clmlet de la Asocia-
ción ¿Je Propietario'! del Vedado cen 
el concurso de las señori tas Natalia 
Torroella y Rosita Diruhe, los señores 
Emilio Medrano, Diego Bonilla Gas-
tón Poitou y Gustavo Sánchez Gala-
rraga y "1 maestro Arturo Bovi. 
El programa, que prometo dar a 
RECETA CASERA P A R A 
E L C A B E L L O BLANCO 
La cosa más fioll del mundo es po-
ner obscuro, castaño, claro o como se 
yulera. el pelo uifís cano«o, marchito o 
deslustrado. Todo se reduce a esto, que 
(•ualqulera puede hacer en su misma 
casa: 
Vayase a cualquier botica y consisto 
una cajlta de polvo Orlcx. Cuesta bien 
poco y no trae mAs gasto. Disuélvalo en 
1 onzas o sea 113 gramos de agua dcK-
tila.la o llovediza y con un peine, pá-
seselo por el cabello, fíúfese ppr las di-
recciones que liara mezclarlo y usarlo 
vienen con lu caja. 
Uselo sin temor* Fíjese en que cada 
caja de- polvo Orlcx lleva un bono de 
oro por $100.00. garanlizando que no 
contiene prodmtos ni derivados de pla-
ta, piorno, cinc, azufre, mercurio, anili-
na ni alquitrán de hulla, nada, en su-
ma que pueda hacer daño. 
No so borra, no engrasa el pelo, sino 
que lo deja brillante y sedoso, cjuitán-
dolc a usted veinte años de encima. 
T A N A S 
conocer oportunamente, está combina-
do con acierto y gusto. 
Contiene númercr, preciosos 
Max Borges. 
El joven y distinguido íngonioro 
acaba de instalarse con su hfl la es-
posa, Queticn Recio de Bcrges. on la 
casa de Consulado número 2 i entre 
Prado y Genios. 
Noticia que me apresuro a i r áe r t a r 
para que llegue a conocimiento de 
!os amigos del simpático niatriraonie. 
¡Ojalá que en su nueva residencia 
disfruten de todo género de satisfac-
ciones! 
Despedid-i. 
E l joven Jorge Palompque; ventu-
roso prometido de la linda señori ta 
Beba Larrea, ha embarcado nueva-
mente para Méjico. 
Asuntos particularer, que reclaman 
allí su. prosencia, lo obligaron a partir. 
E s t a r á pror.to'de vuelta. 
De temporada. 
Así llega a nuestra ciuda.I. desdo 
la noble capital camagüevina , 1?. jo-
ven o interesante svñora Serafina Re-
cío de Freíxas , 
¡MI saludo de bienvenida» 
Esta noche. 
Jueves de Fausto. 
Consti tuirá el estreno éo Molly la 
benefactorn, on la torcera tanda, ol i 
atractivo principal úel espectáculo, i 
Bella la cinta. 
Y bella, a su vez, ia prctagonluta. • 
Es ésta, Alargarito Clark, 0 . tr iz jo- • 
ven, de tomperam^nt" tirair.áíico, qu¿ | 
se h^ hecho una celebridad eri el ge j 
nevo. • 
L a s n o v i a s e l e g a n t e s d e e s t a c a p i t a l 
h a c e n s u h a b i l i t a c i ó n e n 
L A F I L O S O F I A 
D í a z y L i z a m a 
La gran terraza de Faurto se verá 
faverecida por una socieded dj¿tin-
guida. 
Tema para la crónica. 
Knrlquc F O M A M L L S . 
" L I N O L E U M 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o , 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
El- C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
U ^ e s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é d e 
í j o r de Tibes", R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
a d o s q B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D o b l a d i l l o D E O J O dc todas clase » y e n e l a c t o , p a r a 
M O D I S T A S . ' = = | 
K * ^ V Co., S. en C , Aguila. 137. Teléf. A-8415 
I 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Í ^ E i e c m i v l r y ^ r " ? * 0 r o r Ia i veniente- sin que por este hecho se la 
Í T J ? C o m ^ a dar explloacio-_ íJos, el ĉ k ^um,S!''n .'.'acíonal , 
611 ¿ür. o ! f b a ^ Próxiiao. ?2 del i 
• i-tñ A' '-"*lf orar-i en los sa-i 
a hvbL'rique P01- ra/c-cs de ' 
1 Pl que pT»,ler susP^»>'íido el 
*• de lo» p ^i-alado. sien-
tas q » ^ ' 1 50 el familiar. 
! y el rvr-1? abierta5 a las y 
«gienrt,! co"lpnza-á a las 
:e,LíerecS!SÍ6n de ^ " t a s 
''ificacir de exí?ir fiI car-
>! de" J í 1 y 01 recito de la 
: La' t ; en curso 
Ha« r;SiU;ue OOn-
nes de nir.giin género; pudiondo tara 
Wivn probibir la entrada a cualquier 
perdona que. a su luicío, vista traje 
inadecuado al buen nombre y p-estl-
gios de la Insti tución. 
Tercera: Queda terrainer.temente 
prohibida la entrada al Salón, con-
forme a las disposiciones v ientes , a 
los menoro? de 16 años. A más de es-
tas prescripciones, es ta rán en vigor 
todas las que se refieren a la ronser-
vación del mejor orden de las tiestas 




E l Sccretsrfo, 
-Manuel Carden». 
C. 236S -(1-20. 
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5 ^ C Í R ^ F R C L V R . O O . d e L O B R P 
E l Domingo de P i ñ a t a 
Se celebra el S á b a d o , 2 2 
Fonlarcí de seda, color ontrro 
Brochados dc seda, color entero 
Crepé de seda floreado, l me 
tro do ancho 
Crepé dc seda, todos colores, 
1 metro de anoho. de 90 cts. a 
Sedas brochadas, todos rolo-
resy 1H metro de ancho -.'c 
$1.40 a 
ChantrniR dc s 
oho. calore? 
BcnR-alina dc seda, doblr an-
rbo, todos colores, dc ?2 óü 
a 
f repé de China, doble anclio, 
todos colores, dc ?2.2é a 
Crepé dc China, clase e:;tra, 
todos colores, doble ancho, 
de $3.50 a . . 
Tafetanes a rajas y cuadres, 
doble anclio 
Charmeuse doble anchó, todos 
colores . 
1 5 Entredoses bordador de pasar 
finos, *0.08 y 
> r i r j i s bordadas mny riñas, an-
chas, $0.15 y 
Limas llborty >o. 5 todos co 
lores 
$ l . ? i Cfnlas liberty No. 9 todos co-
lores. 
fintas liberty >'o. 22, todos co 
lores 
Cintas liberty >o. 60 todos ro 
lores 
Medias de seda: (írt>, Prnsla. 
CordoTáu. Topo. Champaime, 
Illancas y Aegras 
Encajes t entredoses de filleí 
y punto redondo finos 
Knoajes de Taloncicn y filet 1 í 
dc ancho, finos $0.20 y 
D E L JUZGADO DE G U A R D I A 
DK I N CAUALLO 
Pedro l'biPda Alvarez, dc diez años de 
edad y vecino de Han Francisco de Pau-
la, al caerse dc un caballo so fracturó 
la arlii nluiión del codo izquierdo, sien-
do abislido en el segundo centro de so-
corros por el doctor Cabrera. 
DE LNA feSCALBBA 
JosC Gómez, de dos años de edad y ve-
cino de San Miguel 70, al caerse de una 
escu!era en su domicilio se produjo con-
tusiones y desgarraduras diseminadas por 
lodo el cuerpo. 
Fué aslst'do en el segundo centro de 
socorros. 
OTRO c.M OO 
En bu domicilio, Habana 19, se cayó 
P i n t o p o d e r o s o 
Esa es la cualidad primera, la ,1c ser 
poderoso como laxante. Pinto es un 
agua mineral cpncentnda, que surge de 
los manantiales de Kreneh Lik, ín el 
estado de Indiana en los Estados Uni-
dos, donde se embotella y desde donde 
se manda al inundo entero. 
Pinto es el purgante nne toman t.idos 
les americanos, porque no sabe mal pór-
rue es muy activo y porque siendo un 
agua com entrada, bay que tomar ¡foco, 
y su efecto es grande y es rápido y es 
seguro. . 
I'luto se vende en todas la* boti-as de ! 
Cuba. Agente: E. M. Amador. Lampa-
rilla, 6S. Teléfono M-L35'J. Unas cuebar 
radas de Pluto, hacen un excelente la-
x; nte. Pluto sirve para cojnbatir el es-
treñimiento y la gota y el reúma 
C 2778 a'.t. > 1-10 
el menor Pedro Linares y Pérez, ocasio-
oándoM una contusión eu la frente. 
L A M A D R E 
S U P E R I O R A 
D e u n a A s i l o d e R o s a r y H i l l 
D i c e q u e e l V i n o l D a 
F u e r z a . 
"Rosary Hi l l Home, Hawthorne, N . 
Y .—"He hecho uso del Vinol en muchos 
casos de pacientes débiles y siempre he 
obtenido éxito. Una joven estaba tan 
débil que apenas si le era posible arras-
trarse hasta mi puerta para pedir ayuda. 
Le di bastante Vinol y después de un 
mes no parecía la misma persona, pues 
estaba fuerte y sus mejillas estaban 
rosadas y llenas."—Madre M. Alphonsa 
Lathrop, O. S. D. 
No hay secreto alguno sobre el Vjnol. 
Esta medicina debe su éxito a las pep-
tonas de carne y de hígado de bacalao y 
a las de manganeso y hierro y glicero-
fosfatos, los tónicos más famosos y 
mejores que existen para fortalecer el 
sistema. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no le devuelve las fuerzas. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co.. Quimicot, Boston, Mass., E. U. de A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n br i l lante é x i t o e n 
e! t ra tamiento de la D i s p e p s i a , la P e p s i -
na y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n obje to d e 
que p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l publ i co e x -
pido la p r e s e n í e . 
H a b a n a , 4 de D i c i e m b r e d e 1916 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
I . a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , O i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
E S P E C T A C U L O S i ? * 
JÍÁClOlfAI , ALHAMBKA 
Coa magn 'ico éxito se celebró 3n ! Primera tarda: "Una noche de bo-
ei grai c i ispc anoche, la función da." 
a bencíicio de! empresario señor B3 
renguea 
l a coir.pañia cue dirige e! primar 
actor señor Enrique Lacasa, obtuvo 
tn nagnífico triunfo en la interpre 
tacióu de la hermosa zarzuela "La 
í'ruja." j no de Ja cíe.a "Molly la benefacto 
Todos los intérpretes fueron muy i ra", que ê exhibirá en las tandas 
aplaudidos. de las cinco 5 de las nueve y 45. 
Para la función de hoy se anuncia ¡ E n la tt&úb de las ocho y media 
"La Princosa ¿el Dollar", por Smí ¡ ̂ e proyec.a^án los episodios 13 y l t 
Secunda: 'be acabó la matoneria"' 
Tercera: " L i Reina del Carnaval.' 
* • • 
FAUSTO 
Función de moda. 
Los programas anuncian el estre-
O 
PC 
de " E l ojo dé] águila." 
E l próximo lunes, estreno de "Ya 
lia Iglesias y ei señor Ortiz de Zá 
rato 
E l sábado, " E l Conde de Luxem- ta arreglaré." 
burgo." * * * 
En la funcicn nocturna del domin- I STAXDI 
go ¿e cantará la zarzuela "Marina-" i Magnifico es el programa de la 
En la mat'née, " E l Barberillo d2 función do bi y 
1 avaj.iés." • 
E l lune3. "La Guerra Santa." 
En ensayo "La Dolores", que se-
E n la primera tanda se proyecta-
rán cimas i ó n i c a s y el drama tita 
lado "VendetW interpretado por 
"á interpretada por Emilia Iglesias-1 Renata Tor-íil.-. 
Ortiz de Zári.e, Gironella y Roldán- | E n ia segunda- cintas cómicas 7 
L a Empran? Blanco y Compañía ''os úitin.cs « i'sodios de "La hija de 
ha adquirido el derecho de represen- ( San F.-írn ^C} .* ' 
lar la opere», i "Después d9 un beso", "Mañana, viernes, estreno de 's, 
de Tomás Juliá y Eduardo Sánchez rirta "Una hi:A de Francia", por Vir-
de Fx-enteó ginia Pearson. 
Pronto, "^s Sobrinos del Capitán E l sábado 2?., "La-casquivana", por 
Grant", ' L a Marsellesa", "Tosca" y \ I ' \ ' i? Meniche);!. 
" E l salto del Pasiego." | En la tand:» infantil del próximo 
También se ensayan la opereta en | comir.go se exhibirán interesantes 
tres actos " E ' pecado del Rey" y la , películas cómicas. 
icviata de gran espectáculo, "Las I E n la ta ida elegante la bella cin 
Mujeres de Don Juan." l i a "Esposa interina." 
• • • E l martes 25 en función de moda, 
ÉL BENEFICIO DE LA SOLIDARí estreno de diablo", por Bessie 
DAD MUSICAL j Arr í sca le 
En el 'natro Nacional se efectúa \ Se preparan varios estrenos: "La 
rá macana la función a beneficio de ley violada", por William Farnum: 
la Solidaridad Musical de la H-v , ' Ana María", :-or la celebrada actría 
I 
S A N T O S Y A R T I G A S , E S T R E N A N E l V I E R N E S 
E N " F O R N O S " , a l a s 2 « , 5 ' 4 y 8 ' / . 
E l T r i u n f o d e l a I n o c e n c i a 
Por Antonio Moreno, protagoni sea de la senracional serie 
" E l Triunfo de la Inocencia". PS nn intprpsanrf- rirama r>rpc 
l>rado¿ 
La Ca^r. del Odio" / la elegante y bellísima actriz EHena Chadwick. 
es u e e te d  p esentado Poi la Casa P0.thé con la elegancia y buen gusto t que nos tiene acostum-
ladas "Maciste Policía,"; "Maciste 
poder de Sames y Artigas. Tres pe-
Saiitos ŷ  Artigas han adquirido las tres últimas películas interpretadas por el cok so atleta MACISTE, c'.i 
Atleta', y "Maciste Médium" y estrenarán la primera la próxima sema n i en el Cine "Fornos". Ya están en ] 
líenlas de la Bertini: "La Soberbia". 'La AvariciH" y "La Gula". 
Muy pronto "La Zafra" o "Sangre y Azúcar", película cubana cuvo argumento es original del notable escritor cubano sefor Federico Villoch, y 
toman parte en su interpretación, R pgino López, Sergio Acebal y otros conocidos artistas. 
X O I C 
baña. 
A continuac'ón insertamos el va-
llado progriuiia. .̂ • 
l o -—El saínete en un acto y dos 
Vivían Martiri. * * » 
K O T A I 
En in prlui^M tanda de la función 
cuadros, orifr nal de don Ricardo de de hov se fyhibiián " E l crimen del 
la Vega, música del eminente mae?- th to-". en iies actos, y " E l santo 
tro don Ton.as Bretón, "La Verbena de R(;binet." 
de la Paloma" o " E l boticario y Un i Ep segnvia estreno del episodio 
ohulapas y tolos mal reprimidos." exto du "tíl ¿endero sangriento", ti-
2o.—Gran a(to de concierto. ¡timado "La erda de los desespen-
Preludio s!rfónico del maestri do?".'' 
Antonio Rodriyuez. oremiado ñor la ' En tercera estreno del drama d^ 
/•.ademia le Artes y Letras, dirigí- la guerra. ?n cuatro actos. "La sali-
do por su autor (primera audición) I pre i*r- r .vutvs hermanos." 
"Celeste Aiaa" 'de la ópera "Ai-1 E n '¡i tr-n-̂ a final, otro estreno: 
Ca" por el sefor Ortiz de Zárate 1 "Por ol amor de una mujer." 
"Bal PoudT ?"' vals de concierta i E l viernes, "La marca del dollar" 
del maestro Rivera Baz, interpretado'! y " E l hijo del amor." 
por 'a señ'-nta Emilia Iglesias y E l sábado, "La señora concejala" 
dirigido por sn autor (primera audi-
ción) . 
Cran Jota "Cr.oricho Español", 
üon José del Hiero violín y piano, 
v:r e! señor Joaquín Molina y la se-
3or* Matilde G. de Molina. 
3o.—Gran acontecimiento artístv ¡ 
ett. La insnirpda ob^a en dos actoi l 
y "La dama india-" 
E l ¿orr. ngo "La diabólica inge-
nua" v "Las orquídeas negras-" 
E l lunes, " E l triunfo del amor" 3' 
" E l velero de la muerte." 
L a Cinema Films anuncia los sí 
guíentes estrenos: 
L a magnífica serie "Houndine", 
del maestro Vives. "Maruxa". por la ¡ ' Protea V" 'El otro", por Judex; 
st ñoi ita E m v i . Iglesias, Teresña G. ! " T.ps pecados del mundo", "A peso 
Mentes y ios señores Ortiz de Zára-
te, Gironella v Rnldán. 
ií JL JL 
PAYTM'T 
Hoy se efj^-tuará la tercera fun 
ción de la breve tempoi'ada oue en 
el rr, o co;teeo harán la notable bai' 
de oro", "Huracán". "Los tres mo.j 
rfueteros", "Lu?. bases de los subma-
rinos", "Medinette." 
• • • 
i , \ J I A 
Marin.'e o r espléndido program.a. 
En primera ^anda cintas cómicaá; 
larina Nina Payne y el pianista Wi- j en secunda y cuarta, "La máscara 
Iiiiim Spoor. rto los c' -i-Ií! blancos", episodios 
E l programa es muy interesante, quinto y sexto, y en tercera, "V«ii 
E n la prir «ra parte figuran los | * * • 
sipniprtes nún.eros: I ^j'ATtOOT 
Pr-Judio K':nihild, por la orquesta j a las siete y inedia, se exhibirán 
tfcjo la dirección de Mrs- Justine | cintaí! pómicaí- y se representará el 
Hjliiott. i 1 entremés "Una lectura." 
Bcn Picture y Dreadm Dance, bai- | A las n - f . e cintas escogidas y la 
Ulbie^ pór Nina Pavne. 
Sonata op. '¿7 (Moonlight") L . V . 
¿ethboven, po" William Spoor 
Notion Pict-re Dance y Cake-walk 
píeopatrai por Nina Payne. 
Además, éf-tn ejecutará un núme-
ro de gran novedad: The Garden 
Variety. 
Números qr.e integran, la segunda 
pprte del programa: 
Preludio Ledeluge, por la orques 
ta. 
Danza E l A-ve del Paraíso, por Ni-
na Payne. 
Nocturno ^n Re, Preludio en Do 
zarzuela ""ir somos tres." 
A ms di i,, pel'iculas v la humora-
Qa 'i-ii tono':*o musical." 
Mañana, viernes, primera función 
do moda. 
A íf.s cfroc de la tarde, tanda aris-
írcr.itii.n ern rl juguete cómico del 
los hermano; Quintero, "Aquí hac-í i 
falta un homlre." 
E r la f'incíón nocturna, "La pa-1 
tr'a chic?.-'' 
F.n ensayo. "La Revoltosa", "Rui-
do de car.-ip".̂ as" y "La Verbena de 
¡a Pnlotna.'-
Pronto «o estrenará la obra lírica 
M u c h a s ' c o s a s s a b r o s a s d e c o m e r s e p u e d e n h a c e r c o n e l a u x i l i o d e l a 
L E V A D U R A T ) r ^ V A ¥ 
e n p o l v o J v v r I r U L 
L a f a m o s a R o y a l B a k i n g P o w d e r a m e r i c a n a 
C ó m o hacer una torta de lo m á s exquisito y muy conocida, e n s e ñ a m o s con la 
siguiente receta: 
T O R T A C O N C H O C O L A T E E N T R E V E R A D O 
14 taza de mantequilla 4 cucharaditas de R O Y A L B A K I N G P O W D E R 
1 taza de ízúcar % cucharadita de sal 
1 taza de. leche 1 cucharadita de vainilla 
134 taza de harina 1 huevo 
Disuélvase la mantequilla, añádale el azúcar gradualmente, el huevo batido, 
la mitad de la leche, y mézclelo todo bien. Añada la mitad de la harina 
(después de haberla cernido y mezclado con la sal y la levadura en polvo), 
agregue lo que quede de la leche y después el resto de la harina y el aroma-
tizante. Echese en platos chatos de hoja de lata untados con grasa y póngase 
en un horno no muy caliente por 15 o 20 minutos. 
R E L L E N O Y C O N F I T U R A D E C H O C O L A T E 
2 tazas de azúcar de confitería 1% onza de chocolate amargo (l^a 
agua hirviendo tabletas) 
1 cucharadita de vainilla y2 cucharadita de corteza de naranja rallada 
Al azúcar échesele despacio el agua hirviendo de modo que se convierta en 
una pasta lisa. Añádale la vainilla, el chocolate derretido y la corteza dei 
naranja. Espárzalo entre las capas y sobre la parte superior de la torta. 
E l M a n u a l R o y a l d e l ' 
P a n a d e r o y P a s t e l e r o , 
c o n t e n i e n d o m u c h a s 
o t r a s r e c e t a s s e e n v i a -
r á p o r c o r r e o g r a t i s a 
t o d a p e r s o n a q u e n o s 
m a n d e s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó n . 
L a l e v a d u r a e n p o l v o 
R o y a l s e v e n d e e n t o -
d a s l a s b o d e g a s . S i e n 
l a q u e U d . c o m p r a n o 
l a t i e n e n , e s c r í b a n o s y 
l e d i r e m o s d ó n d e p u e -
d e c o n s e g u i r l a . 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k . U . S . A . 




l a t e z i M c h i t a 
Si, son los años, son las majas noches, 
los fmiles, las diversiones, las que mar-
chitan la tez de la mujer. Son los pa-
seos al aire libre, el fresco violemo, a 
veces cálido, a veces fresco del Ma.lec6n, 
lo que hace que las damas tengan la piel 
eeca, áspera y enfermiza. Todo eso sa 
evita, se aleja la poslblllclad de la mar-
chitez, usando Crema Bertini. 
Crema Bertini, se vende en las ¡sede-
ilas y en las boticas; su depósito está 
en Cuba, 85. Defiende el cutis femenino 
c'e los daños de la intemperie y lo con-
serva siempre fresco, terso, con blancura 
de armiño. 
Las muchachas que tratan su tĉ  con 
Crema Bertini, ya sea en brazos, tspal-
C'as, pecho o cara, con Crema B'>itini, 
positivamente siempre tienen la tex fres-
ca, tersa y suave, piden besos como di-
cen los hombres cuando las ven pasar 
por su lado, con lozanía de cutis, Dlan-
cum de epidermis y tersura de cutis. 
Crema Bertini es conservadora de la 
belleza femenina, preservativo contra los 
males de la piel, por eso las dam3> to-
das piden siempre Crema Bertini. 
C 2088 • Ufe M-l l 
íúenor, Prelr.rüo en Sf Bemol y Ba-, en nn acto y ios cuadros, "Portfolii 
lada en L a o.; . 47. Chopln, por Wi-
lliam Spoor. 
Idilios, bailables, y " E l despertar 
de la vida, r5: Nina Payne. 
Con la función de mañana se des-
P-dirón Nin-. Payne y el pianista 
William Spooí. 
E l sábado debutará Prudencia Grl-
loll. 
Nueva te*r.porada que ofrecerán 
Santos y Articas, consistente en pa-
L'culas, comedia y voriedades. 
• • • 
MARTI 
En la segunda sección doble, de U 
función de hoy se pondrán en esce-
na la aplaud'da revista "Películas 
de amor'' y " E l Método Gorriz." 
E n la primara sección, sencilla, la 
zarzuela "La Primera de Feria." 
L a función ¿e mañana, viernes, es 
de moda. 
E n el programa se anuncia el es-
treno de l? zcrzuela del maestro Lu 
na. " E l Aduar " 
L a aplaudirá tiple Lola Rosell ce-
lebr i iá su f..nción de beneficio ea 
!a próxima semana. 
Con un maf.rífico nrograma. 
• • • 
C0V7T)TA 
Programa d-- hoy: "La alegría del 
vivir " 
• • * 
P e l í c u l a s " F O X " 
E l m e j o r c a m i n o 
p a r a e l é x i í o . 
D r . Claudio F o r t ú n 
Especialista tn uartos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangré 
Consultas 43 1 a 4. Canipanario 142 
Telefono A-8990. 
CUBA. NUMERO 69. 
D ? FEDERICO TORRALBAS 
E S T O M A G O , i N T E S T I N O Y SUS 
ANEXOS 
C o & s p J t e s : d e 4 a 6 p . m . e n C o i -
c o r d i a , n ú i s e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : U c e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . -
MarKÓt", on ?1 que tomará parte to 
da la compañía. 
• * * 
HIRÁMAB 
Lo» programas de la función de 
hoy ftnimetan el estreno de la mag 
nffica cinta ' L a mujer abandonada", 
en seis actos» interpretada por la 
Hesperia. 
Se fs^ronnrí en la segunda tanda. 
on la cual s<-- proyectará también la 
cinta de io'; íestejos del Carnaval v 
la proclamación de- la Reina y sus 
damas. 
En 'a primera tanda se exhibirán 
cintas oómic-is y los episodios nove-
no y décimo de la serie " E l ojo de! i 
águila 
E l viernes f l , estreno de la cinta 1 
tomada en «1 Teatro Nacional la no-1 
che en que se celebró el Bal Pondré, | 
así como el baile de trajes celebrado 
en Rliramar y representaciones de 
neriódlccs y revistas. 
También prtípara la referida Com-
cañía un selecto repertorio de cintas 
modernísimas .entre las que se en-
rutntran "La. canalla de París", en 7 
episodios; ''Los ratones grises", po' 
ilmilio Ghiorc. en ocho partes; "Ma-
ternidad", por !a Manzini; " E l otofl-J 
del amor", por la Bella Otero; y H 
comedia desde mi palco", por la Js-
cobini. • * * 
FORNOS 
"La reliquia sagrada" en las tan 
das de > i ('os y tres cuartos, de las 
cinco y ruarte y de las nueve y m3-
I íia 
"Lacasa ñrt odio", episodio déci-
| me. en la?» t?n-!as de las cuatro y de 
i las ocho 'y media. 
"Princesa y bailarina" a las doce 
! y cuarto y ?. las seis y media. 
"La ilegí-.ña de Perpetua", en laa 
tandas de la una y media y de las 
! siete y media. 
E l vierne-.. " E l triunfo de la Ino-
| cencía", por Antonio Moreno-
Pronto, "M7.v'.iPte Policía" y "La za-
fra" o "Sangra y azúcar." 
• • * 
, n z A 
H'>y sí» pi-yectarán los episodios 
primero y fegundo de "La máscara 
de los diciiUs blancos", el drama 
"Culpa c misterio" y cintas cómi-
cas. 
• * •* 
l a t o u r m : e d e l CIRCO SANTOS 
Y ARTICAS 
De triunfo en triunfo van los cir-
cos de Santos y Artigas recorriendo 
.'a isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en 
Guayacanes; mañana en Majagua. 
E l circo "Azul" trabaja hoy en 
Marroné; mf.ñ.na en Antilla.. 
• • • 
P E L I C U L A S D E SAKTOS T i R T l -
E n la eerie cié estrenos que preps 
van Santos p Artigas, figuran las 8i-
¿uientes cintas*: 
"Maciste", sfrrie de tres interesan-
tes episodios. 
"Los sieto pecados capitales", por 
Francesca • Bertmi, en siete episodios 
titulados la araricia. la ira. Ir. luju-
ria, la envidia, ia pereza, la soberbia 
y la gula. 
"Iki Condetita Kontecristo'-, por 
T:lde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela de Javier de Montepin, 
en cinco episodios. 
"F,l Naulalia" serie de aventuras 
¿c la Casa PctQc. 
"Luchas del hogar", por Gabriel* 
Robinne, 
" E l estigma de ia sociedad", por 
Mollie Klng. 
• La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de Pathé, 
en quince eoif>odios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Ja-
que al rey", "Las gaviotas" y ".'m-
mustias." 
Y "La zafra" o "Sangre y a-ürar". 
interpretada por <;onocIdcP artistas 
de esta capital. 
Festival (je B:nda$(ie Música 
CarnzTal de 1919. 
Programa del Concierto que tendr-i 
|lugar la noche del jueves 20 de Marzo 
l ce 1919, a las 8 p. m. en la Glorieta 
¡ jel Malecón, por la Banda de Música 
I ael Estado Mayor General del Ejérci-
10, bajo la dirección del capitán jefe y 
director Sr. .ios-e Molina Torres: 
a Himno Homenaje a la Reina del 
Carnaval. J . Molina Torres y L . 
Casas. 
1 b Marcha Militar "Charlot" San 
Miguel. 
2 Overtur.i "1812" F . Tschaikeas-
k y. 
3 Suite Cvbana "La Vida", en cu?.-
tro parles. (Primera audición). 
L . Casa^ Número 1, "Infancia" 
Número 2. '"Idilio". Número 3. 
"Adolescfrcla". Número 4. Vejez 
y muerte. 
4 Rapsodia Húngara número 2. 
P. Liszt 
5 Capricho descriptivo .' 'La Ca-
cería" F uccalessi. 
8 Danzón "La Reina del Carna-
val" (Primera audición). F . Ro-
jas. 
7 Pot-pouMit de aires cubanos 
Marianit"". J . Molina Torres. 
A C u a l M e j o r 
No hay auien pueda decir c-ual de los 
cinco tipos de bizcochos El Qálltp, 
mejor. Toaos, Cflda uno, por una ra-
zón. tod.is son Inmejorables. Tres Ks-
trella-s, Cubanito, Champagne, Pansítii 
y Spongc Kusk, todco los claco es im-
posible decir cuál es el meojr. 
Bizcochos Él Gallito, siempre frescos 
tostadlto?, hay que tenerlos en casa pa-
ra el desayuno, para el chocolati del 
medio día, pnra el to «le las cinco- y 
para el piscolabis de la noche, antes de 
irse n la cama. ^ 
Todos los cafés, las confiterías, los 
hoteles y las ücmlas de víveres siempre 
tienen bizcochos Kl Gallito, siempre fres-
cos y tostaditos. Cuando los niños se 
ponen majaderos, unos biz^ocios lil Ga-
llito, le vuelven el buen humor. 
Para pedidos llámese al telifono M-l l-'O; 
E . M. Amador: Lamparilla, 6S, Acento 
j ara la Habana y Pinar del Río. Los 
bizcochos Kl Gallito, son los nue prefie-
ren las personas de buen grnsto, que pi-
dni siempre loa mejores blicochos. 
C 2121 alt. OiMS 
N o s e a c a l v o 
hombre, eso es posible, porqua la 
calvicie depende de la caída del ca-
bello y éste no cae cuando se sabe usar 
NO-KAY, un tónico del cabello que lo 
P.ermosea, lo vigoriza, evita su caíJc y 
hace crecer el que, enfermizo, amenaza 
desaparecer. , 
NO-KA Y, actúa con efectividad y ra-
pidez, defiende a los hombres presumi-
dos de la calvicie que tanto afea y que 
les hace aparecer viejos sin serlo. Vj-
p,oriza el cabello, de la raiz a la nunta 
y asi éste conserva siempre su brillo, la 
perfecta ilcxibilidad que tan atr.iyente 
lo hace. 
Un enemigo del cabello m la caspa y 
NO-KAY, actúa contra ella proveca< sá-
mente, impidiendo su desarrollo y por 
lo tanto los daños graves que la caspa 
hace al cabello. 
En todas las boticas y sederías se ven-
de NO-KAY. Sn depósito está en Esco-
bar, 48. NO-KAY es el tónico del̂  • abe-
31o y usando NO-KAY el cabello no se 
cae y no hay calvos. 
C 2138 alt 4d-16 
Cuando la Neuralgia 
Pone Nervioso 
E L LiirnfEIíTO D E S L 0 A \ MITI-
GA L A CONGESTION Y ALIVIA 
E L DOLOR 
Un poquito; aplicado sin fricción, 
penetrará inmediatamente y calma-
rá los nervios. 
E l Linimento de SIcan ea muy 
eficaz para aliviar los dolores ex-
ternos, contusiones, rigidez de co-
yunturas, dolores musculares, lum-
bago, neuritis, ciática y reumas. 
Tenga a mano un frasco grande 
para la familia. Se vende en todas 
las boticas. 
LINIMENTO MATA DOLOR DE 
SLOAN. 





S l Q á h ' s l M 1 ' -X * - i r i . i í T i . C í t i . i : 
i T R O C A D E R O I : 
T t L E t . A f i l -
L o s D o l o r e s D e E s p a l d a 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. *' T o m é el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . P inkham para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Ten ía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no me 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar e l coser 
durante ese tiempo. Consulté muchos 
médico sin resultado alguno. D e s p u é s de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
me sent í mejor, y ahora mi curación e s t á 
completa. Recomiendo con gusto e l Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éx i to en estos males.'* 
—Srta. R e g l a A l a y o n , Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o e s 
LIBRESE DE LAS ENFERMEDADES. LLEVANDO A Sil Clil 
U n F i l t r o " U N I V E R S A L " 
Las eminencias médicas lo recomienda 
como el más eficaz previsor contrac 
fus y otras enfermedades produciaas r 
las bacterias del agua. 
Un Filtro " U N I V E R S A L " es una 
necesaria en toda casa. 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
E d u a r d o G a r c í a C a p o t e j 
- L A C A S A B L A N C A 
A m i s t a d . N ú m . 4 6 . H a b a D a . 
C 2254 Agencia de Luxe. 
i¡ usted 
ü s a el 





E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E.U.c.: .-
El rparato más práctico, rápl.lo 7 económico par* ac 
»ar documentos, poner pajillas, etc. etc.. , hombre de, ^ 
Tjm no sólo a los comerciantes, «iro « í 0 ^ , / . .e uacc >« "̂ ¿«W-
Con unas cuantas pulgadas -le- f in taS /^ í r ' 1 nJjor y -
fliu. ho» îes de cordel, con más r..pider, limpien, mejor ^ „ 
Precio de cada Humedccedor "TlEDY" 'miVada d* ¡¡¿í 
Precio de cada rollo de cinta "TlEDY" de una v ^ # . »• 




Tomando 30 rollos de cinta ' TIEDY" de nna soU t 
medeoedor "TIEDY.. . mayor. /«.aol0* * 
Conhiderables descuentos en ventas al por maj „ c 
Librería "CERVANTES." de Ricardo Veloso. Gol ^ 
tuno.) Apartado 1.115. Telefono A-iOo*. Haban"- ntlo 30 c e » » ^ . 
Se sirven pedidos fuera de la Habana, remitiendo 3" 
los gastos de Exires. — 0^0 
A ^ O L X X X V U D 1 4 R I 0 D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
^ "f /^ncr Manuel de .la Fe y 
^ ^ b l í c i d . . rcr bso,utona /lic^a-
^ " t r a ^ " ¿ e u n d a do lo Crinunal 
* r ti ^ I i Habana en <au-
^ „ Aua<enC.,a, ""i j . ^ a j d e municU 
S ' u i ^ c,-n-?.i -eneral Fer.u.ndo 
F v f f l S e . l»Sr delito corr-etlde j - ^ t a 'ciudad 
v> LA Al «'1E>CIA 
n. D l D V - ' » ^ KI- M I M S T B K I O 
- ,Ip conclusiones proTis'ona-
K r j ^ r l ? c ' „ la «.si,-uienfcs peua>-: 
[ ¿ ^ Pi,d,0r&° ¡s n ^ veintiún <lías de 
r*tt3 • DOÍ!urional 1 ara el procesad'. 
l ¡Mi' ' ^ ^ . n o autor de un delito 
tío:'1- . ' r habitado. 
í ^ " c c ^ ^ a ^ r d f un'deljto de 
íS^taJK ocho .nesos vemtuin día* de 
L í t ^ J - J ^ ^ m o de atentado a agente 
U ? b Ü í ^ n ^ un díi de arrasto muvo-
rfcairo ,0í^(.(iado ur.dolfo M»n^nder. 
fe íutir de xxu delito de estafa. 
, t v T * . N C I ^ EN LO CIIMINA1, 
dicudo las sentencias Bitíeien-
S » ! Hpn.ndo m Mariano Ko.Mgu^. co-
E ^ u t c r de Un delito .1,; e.t ifa . ^ 
P * ¡le cuatro üiescs un día de arioso 
i^y<r- i,„ando a Luis tí^nzález, <omo 
[• l.0 d^ uii delito de aUntado a ¿rente 
»%,(t Mfnri.lid a la peni de un ::no. 
^ • ^ í ^ n t i ó u ufas ác prisión co-
. . . ; Í n d o a Lorenzo Montes. con...) 
u- un d. iito do rob" on lu^ir lia-
tttu: uc ^ ^n}t d<! trcá nñoi. rfeis 
I*"3 * vcintiiiu días de presidio correc-
PíwHejiíndo a Manuel «".idenas. como 
2r de un delito de atiiitado a aji-titr 
Ü i xii.oridüd, a la pena «¡e 1111 an.-, 
kn meíis veintiin días de prisión ct-
BES'n^ndo a Uafiel Tu-ates, coino 
^ K r de un delito de rapto, a la pent 
B t a j i año, ocho nteses veintiún dias 
j , i,r:«¡<'pi* rorreo ioiu'.l. 
• eonden nido a Kraiiciso> Konscca, co-
sa u'tor de un delito d,' rapto, a la 
¡ic un año, o.lio i.ieses veintiún 
¿a* • <• •rlsló» correeHonal. 
RlMoIriciido i Luciano Trii'na. arusa-
L Ai estafa. / „ . , , 
l^büolvijndo a .(uan Garc;.i, r.cusado de 
Atwb ''ai'o a Ignatio líoiii igu-.'Z, acu-
Ffj.lo de rai.to. 
M,viviendo a Joaiiuin Dia;:,z acusado 
un delito do atentado. 
M v U-.VMIKNTOS P.\UA HOY 
CHoilhales. Sala I'rimern. Contr,"! José 
I Ji\«riz. por rídio. Contra Rol.)Ii E . Mtxe, 
i mt rteírtudación. 
- S";r.iiida. Contra Mig i<d l'lanns y 
falHedad. Contni Aloerto ( í o -
;,!»/ |Mir a>p.-ii.;,.Io. 
hla T<*rc?ra. í'ontra Manuel r.iriña:-
. | .. i.nr atentado. Cont-a Inocencio 
ÍDíat IJoJrísue/., v r ¡lomici.lio. , 
SALA T K LO C I V I L 
0 •', Fernando Flsruered > y SceirrA», 
«tino mi 'nliro del l'Jércit'i Libertador. 
r Ponente, del Valí". Letrados: 
llrbiti r l'iscal. -
D E P A L A C 1 C 
R O I N M A Y N O M B R A M I E N T O 
K a sido aceptada la renuDCia del 
cargo de Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
5a. clase, Inspector E s p e c i a l de la 
! Aduana de la Habana, al s e ñ o r Ju -
lio Ducaurreau y P a n t í n . 
P a r a sustituirlo ha sido nombrado 
el s e ñ o r Enr ique M a r t í n e z y Rodrf 
guez. con el haber anual de J2.400. 
N'oite. Frailesco Pantana, '•entra Fini-
• GAmei y S;nit:ma y (¿uillomina. ¡o-
¡Ire tercerí:) de icejnr iicre^lio 
tiro iior Vóine/. contra dich i soei 
)Ik.Tnr aOanlfa Ponen*.>, l'ortnondo. 





S e g u r a s 
R e s i s t e n t e s 
¿ i o n l o s t r e s r e q u i s i t o s e s e n c i a l e s 
p a r a l a e f i c a c i a c o n s t a n t e d e l o s 
C a m i o n e s . - E s t a s c u a l i d a d e s 
e s t á n r e u n i d a s e n l a s 
GOMAS MACIZAS fISK 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L V E T A Y G L O R I A ^ H A B A N A 
SOLICITAMOS A G E N T E S DE R E S P O N S A B I L I D A D E N E L I N T E R I O R D E LA R E P U B L I C A . 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
D E T E N I D O 
E n el central Sensdo ha sido dete-
nido Florentino Rodr ígupz f>rDt\ndez, 
por haber herido de gravedad c.-,n ar-
m a e fuego a Migue! Gonzá lez Morcie-
go. 
CA:>A Q U E M A D A 
Desde E l i a comunican que e ñ la 
colonia B o r b o l l ó n se quemaron 60,000 
itrrobas de c a ñ a . 
E n el ventral Oriente un incendio 
d e s t r u y ó 100,000 'arrobas del mismo 
í r u í o . 
D E T E N I D O S 
E n Manicaragua fueron detenidos 
Pedro All 'oláez y Pedro Machado, pre-
suntos autores del incendio de 40,00) 
arrobas de c a ñ a en la colonia Pvamo-
ua. 
S E P U L T A D O 
A] derrumbarse un pozo "n las mi-
nas "Santiaguito," A u r a s , fué sepul-
tado dentro del mismo el c?.p^íaz de 
d ic tas minas. 
Comunican desde Na vi, ja? que •»»• 
el k i l ó m e t r o 61 se c a y ó d^l tren un 
viajero, resultando arrollado v muer-
to. 
E L M E J O R T O N I C O P A R A E L C A B E L L O 
S U S P E N D E L A C A I D A , N A C E N U E V O Y M A T A L A C A S P A 
M A B E L M F G . C O . , B O X 6 3 6 , N E W O R L E A N S . 
Olvido ruego, oo.itra A i 
Chao. Mniior cuantía. Pon 
K Letrados • doc'. ji- Mér.d 
••,'|ÍM 
'•ntc : 
Oeste. T^tai-i.-nlaría tle Antonio Herré- i 
ra y Lópe/C, le \:t Tore. Ponente: Mila ' 
nés. Jotrados: flerreri Sotov>n};o, Vkm- j 
oí. Pi Ofuradorcs: Llannsa, Castro. 
0 Oeste. Pedro Becerra y A'f-mso, s r l i - l 
«'•itaiido ti le recono/.i-i. el derceiio a pen-
sión. Pon.-lite: Portuondc. Letraflos: Pe-I 
cerra, señor l'iscal. 
n o t i f i c VCIONKS 
Tienen notirú aciones hov cu Ja Aiidicu | 
tía los .'Jtño'-is sisuit rites; 
• Letrados: 
3.00$ María A^uirrc IIhI-i"! Santos <3i-
ménez, Manuel Seiade.s, AnVinio li 
m rile, K.uñón Gcnzále-/. P.arrios, l ' í i tra 
Trujillo, Kafka] Calzadilla, Alfn do 7,a-
>;is, M. K. GKbáéz; I' dro Herrera Soto-
loufro. 
Procur-iiiores: 
Sieffra, Ualillo, Percir-.i. Sterlin?, Lio 
nn^a. [iloma, 'H.- nip.y. \\¿g\i'ítA.' hÁiw&á, 
M-.'v.úw, OtStro^ Tr:i.¡illo, p.ai-i-c.il. Mauito, 
RnbiMO, (.r.inad ,é, Spipola 
Mandatarios y partes: 
Kdiiard ) Acosta, Joté de la O. Martí• 
ncz, líaicón Illa, Jo8<í A. l-'err.'r. .¡(.rge 
Pérez Orillo, Aujrustj l'eria fc»ibori, Al-
1)( rto Carrilo, Jimn \'\-/.-\\\-/., Knrique 
Ib-rnande/,, .1. SanclH!; Vlllal^a, F.-.incls-
eo G. Quirós, Juan BcbMri^rrla AU'.>i;8o. 
V N I H V W V I 
3 0 O l ^ V i a P U3 ss?!3anaB X V N I » 
-VW V I 3 0 O I H V i a IB 8SBquD$nS 
- ^.r.ifm >.fartiio P.'ndás. contra 
HyiiPp l>!i»nifiiíriiez., sol»rc otoryamu uto 
n-rltiirt de venta do una fin-o nV't;'--. 
L.vor ft.iMIa. Ponente, il-l Valle. Le-
rj.Ji k.̂ il.H-tor Perern TrulíP.i. do. , . • 
"iiirjr Procur.i.ior. liepruera. 
A 
' c o m i e n d * 
: o n t r a e l ^ 
l u c i d a s P » 
a . 
s u n a 
¡a . 
coi 
D R : 
apote 




S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a s í l i c a f i n a , 
d e p r i m e r a . A p a r -
t a d o , 3 6 . S a n J u a n 
V M a r t í n e z . 
y _ lOd 20 
m DE I A IÍBER1AD 
ícifCOmpran y venden- Precios al «o-
n"JMtfc. Se envían bonos por correo 
tuneados. 
UXgne i a e i s e l e 
12?2 B R O A D W A Y 
New York CiLy. U. A 
de secretaría Julio G. Bellever. 
Se trataron diversos asuntos relaciona-
dos con el cumpliraieuto del programa 
acordado, y muy especialmente con la vi-
sita al ingenio Rosario, del señor lla-
món Pelayo, en el Aguacate, para la que 
ya se lian hecho las invitaciones estrictas, 
de conformidad con el número exacto de | 
persjiias que han de asistir. Las . invita-
ciones son intransferibles, y el tren par-
tirá de la Estación Terminal mañana jue-
ves, a las siete p. m., conduc^ndo a la 
Reina del Carnaval y sus damas y co-
mitiva oficial. 
E l coronel D'Strampes informó acerca 
del programa que se le encomendó para 
el field-day que ha de tener lugar en la 
Avenida del Golfo el día 22 del actual. 
E l señor Luis Rodríguez Lamult in-
formó con respecto al concurso de bailes 
españoles, que deberá efectuarse en el 
teatro Payret en la noché del 25 del ac-
tual, en combinación con un' excelente 
prog:r.ma teatral, al objeto de dar ameni-
dad a ¡a fiesta, la que presidirá la corte 
de honor con su reina la bella Américí 
Valdés VidaL 
Los bailes de concurso han de ser joli 
aragonesa, mniñeira y jiradilla 
R e m e d i o e x c e l e n t e 
L A C O M I S I O N D E F E S T E J O S D E L 
C A R N A V A L 
Contra 'as penosas almorranas, d re-
medio mejor son. lo< supositorios ílamel. 
Eí te excelente remedio da siempre el más 
satisfactorio resultado. 
Con los supositorios flamel se .;li\ian 
en seguida las almorranas, por peaoga"? 
o complicadas que sean. 
En treinta y' seis horas de tratamien-
to, se obriene la curación radical. 
Se indican también contra grieta?, i r n -
tfteión y demás afecciones del reot-j. Kn 
todos los casos, dan magníficos rosul-
tados. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de toda la república. 
Depósitos en las droguerías de Sarrá, 
.lohnson. Taquechel Majó y Colomer, etc. 
Ayer se reunió nuevamente la Comisión 
de Ecstejos del Carnaval, presidiendo el 
señor Aurelio Melero y asistiendo los 
señores Aveliuo Póncz, Leonardo Mo-
rales, Alberto Ruiz, Luis Rodríguez L a -
mult. doctor Gustavo Herrero, José D'Es-
trani¡>cs, Lederieo Torres y el auxiliar 
D r . B . M o r i c h a l 
C I K U A N O - D E X T I S T A 
De la Cnivcrsidad de Colou.bia, EVical-
tad Mídlca de Costa Rica y Unl-vrsl-
dad de la Habana. Delegado Oficidl «le 
la Cruz Roja Costarricense y Represen-
tante de la Pacultad Dental de Cesta 
Uica en la Habana. 
Hace todas las operaciones de la Loca 
por métodos modernos.—íExtracclones sin 
dolor.—Dentaduras artísticas.— Trabajos 
de pueníts y coronas.—Extracrtone.i ti 
domicilio.—Honorarios módico». 
Horas; de S a 5. 
RAYO, iT| a nn» cuadra de Reina 
•qu l I8D¿ 
" P E R F m f l N T E " 
R E J U Y E N O L 
lPri0N VEGETAL PARA 
ELTABEU-O y LA BARBA] 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O Ü R I C O . 
o h * * * G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Aírente en Cuba: 
Bernardo González . 
Apartado B& Matnnzus. 
C . 1441 alt. I N . 16 f. 
L A S P E L Í C U L A S " F O X " S O N 
F A M O S A S E N E L M U N D O 
E N T E R O . 
L I B E R T Y F I L M C o . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de toda s aquellas pegonas que tengan relaJ 
clones de negocios con la E . Atk ins Co., Ltd . y en general a los comer-
ciantes e Industriales de la Capital o interior, quo el s e ñ o r Emi l io o E n -
lique R o d r í g u e z ba sido separado de la mencionada c o m p a ñ i a desde el 
mes de Septiembre de 1918. 
C 2350 Cd-18 
Habana, iMarzo 17 de 1919. 
S. C r a w í o r d Auayu 
" Y O G U E " 
e n c a s t e l l a n o , d e M a r z o , t i e n e 
a d e m á s d e l a s ú l t i m a s m o d a s , 
d o s p á g i n a s d e d i c a d a s a l a s a r -
t i s t a s t e a t r a l e s y d e c i n e m a t ó g r a f o , s e v e n d e e n 
Í Í 
KOMA" de P. Carbón, O ' R í l l l Y No. 54. 
331 5dl6 
E S P E J O S 
Quiere bacer espejos y ganarse cien pesos al ¿fa y azogar los espejo* qae 
se manchan, pida nuestro catálogo gratis, por enseñarle a hacer espjjun con 
nuestra "Patente" le cobramos lu insos Ko cobrames por adelantado No ne« 
'eslta maquinaria. Con 5 pesos puede cnirezar a azogar eupejos y ispe-
aos. D&mo» ganntla por 20 años. Tenemos maquinaria rara vlsel'.r el oristaL 
diríjase a Spanlsh American FormJlar. 154 AVest 14 th lítrt^t. New York City. 
" O B R E R O S , 
U n a C a s a o F i n c a 
C A M P E S I N O S Y E M P L E A D O S ' ' 
R ú s t i c a a s u e l e c c i ó n p o r $ 5 m e n s u a l e s 
L E D A M O S L A P R O P I E D A D . L A P A G A C O N E L A L Q U I L E R Y N O L E C O B R A M O S I N T E R E S E S 
S a n R a f a e l N o . 4 9 . " C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , S . A . " T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . 
*MNCIo . M A M t r , CAMIO.) P r e s i d e n t e : T I B U R C I O G O M E Z . 
C 2.A "d-io 
.1 40 
£ O L L E T i N ^ 14 
0 S c l R T A M A N D r 
• n E L A ESCIUTA EN I N G L E S 
POR 
^ I N A M A R I A R O C H E 
Qj, T0MO 1 
Obispo. 133 y 1 » ) 
r (Continúa) 
Ifc Í J * P«e«^taot¿a,abras^ se adelantó 
"•••lia U'10 de "us ^Prensiones. 
l ^ - r * . de „„_ «^mordimientos y 
M o r t l m » ^ 8 6 a escuchar 
xu i^fT no0?e 0PUSO ix»r 




- .̂1m.i-r*n'1.0.,e. nulen pre-
I ht 
Par ; 
• C ¡ : i , ^ r . d i j ' ^ , Jf'Tialidarj. V " ^"Tór",! 
I V ; ^ una p a í ^ ^ . « d a I Di6 ento^ 
. *? mano sok/1 .SI,e,0• "e^ó con 
K * * » ^ * '<> v e o 8 0 ^ ^ frente y ex-
«4 ,.5 T<Jestro« 10 T,K,• soy de-
^ ^ K 1 - iv^l'^' «'Jfrir ti"*'- poro- Amanda. 
i»."" lo m X , s m'"ufo*. v ve-
« • ^ ^ W ^ ^ d o "co tanto 'orno os 
^ F ^ » r lJa ""tuvo con 8,5 su 1 la « " J o : ! ^ " "» aire respe-Amanda, me es im-
posihle separarme de vos de esto modo; 
me miráis como el último de los hom-* 
bres, me desterráis de vuestro corazón, 
y voy a seros en adelante mi objeto 
de horror.—Seguramente, Milord. contes-
to v i v a m e n t e . — q u é ! ;.acaso mi arre-
pentimiento no puede haceros olvidar mi 
error'—No es el arrepentimiento. re-
puso, lo que sentís, es el no baberos Sa-
l'do bien vuestros designios.—No. re-
plicó 61, os lo juro por todo «-ifanto bay 
de mas sagrado. E s el remordimiento que 
conservare toda mi vida de haber pen-
sado tan injuriosamente de vos Pero, 
os lo repito, si os dignáis escuchann«\ 
no me encontraróis tan culpailo. ; I'c.r 
Dios! bacedme esfta gracia. Dejadme* es-
perar, pues, qnc mi vida podrá 
todavla agradable, y ([no podré asi jus-
tifica ra lo menos en parte mi conduc-
ta co" vos. ;Oh: mi querida Amanda 
(arrojándose «le rodillasi no me apartéis 
de vos cuando os presento mi arrepenti-
miento. 
—Vuestras instancias son inútiles. T<-
¡puso ella ¡—entonces levantándose él co-
mo desesperado, la dijo :—; Y con esta 
frialdad mo abandona Amanda? Dei-idme 
solamente que no me detestáis, y qué 
la memoria de las dulces horas qñe me 
habéis permitido pasar a vuestro lado no 
os son odiosas. 
Mortimer estaba pálido y temblando, 
y le corrían algunas lágrimas de sus 
ojos. Amanda no pudo contener las u 
j a s : pero apartó la «ara para ocultar-
las: mas él había ya reparado en ellas. 
—.¡Vos lloráis, la dijo, mi querida Aman-
da, sentís en fin ylguna compasión por 
m''—I^o, no. Milord, contestó, sé y oreo 
que tenéis alguna sensibilida.l, y al pen-
sar que - os reprendéis cruelmente vues-
tra condu'-ta conmigo, me quita la fuer-
za oara echárosla nuevamente en cara-
pero Milord, aprovechaos «le vuestros re-
mordimientos para no cntrejraros A unas 
pasiones «iuc la virtud condena y la ra-
zón no puede Justificar. Asi baldó el án-
gel; la grave y severa instrucción da 
da por la Jarea tod v la belleza tomó 
en su boca una gracia invencible. 
Amanda se desasió al fin de las ma-
nos «le Lord Mortimer, y entrando en 
caéa, cerró la puerta con preidpitación. 
La nodriza, al verla, se 'espanUi de sus 
miradas. Había sabido por uno «le sus 
hijos <iue durante la tempestad Aman-
da se había ido a refugiar a Tudor-Hall, 
y la veía volver sin dial, sin sombrero, 
con el semblante pálido, los cabellos en 
desorden, sin poder responder más que 
con suspiros y lágrimas. Qué tenéis, mi 
quen.iia bija? ¿Qué os ha sucedido? 
Aliviada Amanda con las lágrimas di-
jo a la nodriza que no se balaba bue-
na, y bahiendu reflexionado que no era 
«•«uiveniente <iue continuase en ver a Lord 
Mortimer. la suplicó no se le recibiese 
en «aso «ine se presentase. 
La buena iuuj«»r meneó la cabeza, y 
dijo que sin «luda habría habido alguna 
querella entre los dos. pero que si Milord 
había hecho alguna cosa que pudiese «Ies-
agradar a querida Amanda, le haría 
arrepentir bieji pronto. Amamla la mandó 
que no hablase jamás a Lord Mortimer 
sobre este asunto, y después de haber-
le exigido la promesa de no recibirle más 
en su casa se retiró a su aposento dé-
bil y fatigada. E l «-oronel Belgrave ha-
bía ir.sultado su virtud y agraviado su 
vanidad, pero no había llevado el in-
sulto por el lado más sensible de su 
corazón, «iuc sólo Mortimer había podido 
alcanzar. 
Kl atractivo que hasta entonces había 
endulrado stu? penas se había disipado, 
y Amanda, por nn vivo resentimiento, se 
hallaba abatida por el dolor que le cau-
saba un amor engaña«lo.— ;Ay patlre 
mío: ciclaniaba, be aquí el retrete segu-
ro y tarnquilo «jue habíais creído des-
ejibnr para mi: ;cruel engaño! yo tenía 
menos «iue temer del vicio presentándose 
con insolente audacia, «ine cubierto con 
la 0)8 acá ra seduetoru de la virtud. La 
desvergüenza «le Belgrave me advertía el 
peligro, pero mi misma iniK-eneia me 
dispuso a la confianza de Mortimer, y 
la- crciiulidad estaba en fagan de la sos-
pectaa. ¡Kstoy yo, pues, fleatinada .-r -er 
rfctinia «le la violencia o del artificio úé 
los hombres, y excepto el corazón de 
mi t'erno padre, .ncontraré todos los de-
más llenos de engaño y tra.ici«>n'. ;Ah! si, 
en la tierna edad una experiencia prema-
tura de los hombres nos hace perder la 
confií-nza y la esperanza fundada en ellos 
Qué atráctivo conservará la existencia 
para nuestro sexo? L a alma abatida se 
encontrará dentro de si misma y no se 
apasionará ya más por la vida. Belgrave 
quisi mi deshonor: pero sólo Mortimer 
ha p'olido herir mi corazón con un gol-
pe mortal. ¡Oh Mortimer: ;de vuestra 
mjapo había yo de recibir un golpe tan 
terrible; de vos, a «inien irpraba como 
a nn conipañéro y a un amigo: 
Por otro lado, Mortimer estaba aban-
donado a todas las agonías que puede 
cxpei ¡mentar una alma ingenua y oprimi-
da de los remordimientos que sentía por j 
su grave falta. L a venganza más impla- i 
«•able no hubiera - podido imponerle una ¡ 
pena más severa que la que sentía por > 
sus remordimientos. La pasión criminal 
que le había extravaiflo un momento, le 
hizo perder todo .su imperio, y el honor | 
I y la razón habían vuelto a tomar su ¡ 
i ordinario y natural ascendiente, llefle-1 
I zfonáado sobre el cará«,ter inocente, uni-
i forme y so'stenido «ine siempre había ob-
i servi-flo Amanda en su conducta, no se 
I podí aperdonar ni sus dudas, ni la aú; 
' «lacia «pie había tenido de insultarla, 
manifestándi sela-s. l'ctasando en 1<tb «lis-
gustos que tenia ya. estaba, indignado 
contra "si mismo de haberlos agravado.— 
; Ay! mi «(Herida Amamla, exclamaba, 
; vuestras «b-sgracias y vuestra virtud no 
debían ser para mí el objeto más sa-
grado? 
Encontraba Mortimer aiguu alivio pen-
sando que alcanzaría la gracia de poder 
explicarla las circunstancias que le ba-
' hfan f-cnducldo a un proceder tan Injn-
• rioso para ella, como in«ligno para él 
i mismo, l'na explicación de esta natura -
j leza «lebía bat-erle r^obrar la Inctloá-
. i.-.n y la COnflanaS de Amanda, y de-
1 i'Tiiii.iarla a aceptar su mano, que esta-
1 ba resuelto a ofrecerla al moinento-. pues 
I el orgullo v la ambición no podía ser 
por más tiempo obstáculo a la repara-
ción que creía debía hacer a Amamla. Si 
no la aceptaba, no podía ya en adelante 
ser feliz. Amanda le importaba ya más 
que su vida, y no podía formar plan 
alguno de feli'idad para sí, que Amaq-
da no fuese su agente principal. Impé-
tuoso en sus pasiones, no podía resol-
verse a esperar hasta el día siguiente, 
para «¡eclararle su arrepentimiento, im-
plorar su perdón, y darle a conocer sus 
intonciones. Acercóse, pues, a la quinta, 
v dispuesto a poner mano cu el pestillo 
de la puerta, se detuvo, no queriendo 
demostrar a estos aldeanos su vergüenza 
v confusión. Todos dormían en la casa. 
Los rayos de la luna difundían por el 
techo fíe paja una luz tranquila, y los 
vientos reposados, ni aun agitaban las 
hojas de los árboles. 
—:Falices habitantes de los campos, 
decía el desconsolailo Mortimer en el se-
no «leí contento y de la inocencia, el 
sueño cierra «lulcemente vuestros párpa-
dos! Al dar una vuelta alrededor de la 
casa, vló luz a una ventana; acercóse y 
conoció al través de los vidrios a la 
misma Amanda que iba hacia su apo-
sento con nn aire agitado» Tenía un pa-
ñuelo en los ojos para enjugarse las 
lágriifos. Kste espertásulo le puso fuera 
de sí. y elhóse mi maldiciones por ha-
ber sido la causa de que corriesen. Una 
hora después de media noche habiendo 
tocado el reloj de la población.—.¡Gran • 
Kios:—dijo,—v qué iioras han de pasar 
aun antes ile" que pueda arrojarme a los | 
pies «le mi amable víctima implorar nd 
ppr«lón, oir su dulce voz, y (como él se 
ligonjeaba) en los transportes de vuestra 
reconciliación. estre<,harla contra mi cora-
zón palpitando de ternura, y «le alegría, | 
como que «lebe ser en adelante la com-
pañera nseparable dí> mi vida. Habiendo 
Amanda apagado al fin la luz no pudo 
determinarse a buscar todavía el repo-
so, v «ontimió vagando en los alrededo-
res de la i-asa como sombra desgraciada, 
hasta que empezó a despuntar el alba, 
y vió algunos labradores que iban a stn 
trabajos: entonces se retiró para no ser 
observado. 
CAPITULO V I I I 
Luego que Mortimer creyó que podría 
ver a Amanda, se apresuró a ir a la 
quinta de Edwin 1.a nodriza cumplió la 
premisa que la había becho de no echar-
le en cara cosa alguna ; pero cu su aire 
manifestaba bastante que estaba descon-
tenta de él, y que sabia que había hecbo 
alguna cosa de la que su querida bija 
tenía de qué quejarse.—Miss Fitzalán, le 
djo. eptá demasiado indispuesta para ver 
a persona alguna ípues Lord Mortimer 
había pedido noticias de Miss Fitzalán. 
detestando el nombre de Dunford al cual 
él imputaba en gran parte el mal com-
portamiento que había tenido «-on ella). 
La nodriza sólo le dijo la verdad, dicién-
dole que Amanda se hallaba indispuesta. 
La agitación había sido demasiado fuer-
te para un cuerpo tan delicado: y por 
la mañana fué atacada de una calentura 
que la detuvo en cama. En el abatimien-
to en que se hallaba, sólo «leseaba la so-
ledad. Hasta entonces bahía esperado con 
impaciencia la vuelta del día, porque dis-
frutaba con Mortimer de la frescura del 
aire v de la tranquilidad de la ma-
ñana: pero ahora ya no le aguardaban 
las mismas delicias. 
Por la tarde Mortimer hizo una nue-
va tentativa, y encontrando a Elena sola, 
le dijo que suppease a Ainan«la que le 
retMbiese. Venía ésta de lasarse y Mis-
triss Eflwin le hacia el té. Los colores 
se asomaron a la carada de Amanda.— 
Decidle, respondió a Klena, «iuc estoy ad-
mirada de esta demantla: que le he he-
cho saber ya mis resoluciones, y que 
busque en otra parte un corazón que 
se parezca más al suyo, y no incomode 
más mi reposo. Mortimer oyó estas pala-
bras «lesde el aposento inme«llato don«lc 
estaba aguardando la respuesta, y ae 
salirt «lesesperailo. Howell llegó a la • a-
sa nn momento después, y supo por Lle -
na toda la querella. A esta nnev.i. o'ia 
secreta esperanza rena<rió en su corazón. 
y supli<-ó a Llena que fuese dentro de 
media hora (il valle, más bajo del jardín, 
donde estaría él, resuelto a encargarla 
•una embajada para Amanda. 
Como el ministro jamás había dirigi-
do a Miss Fitzalán atención alguna, que 
a los oj«)S «leí vulgo pudiese hacer creer 
que estuviese prendado «le »,lla. y a me-
nudo había conversado familiarmente y 
aun reído con Elena, la pobre muchacha 
se puso en la cabeza que Howel quería 
ser su amante; y si la inclinación que 
(.'hip la tenía, habia excitado la envi-
dia «le sus vecinas ¡cuánto mayor iba 
a ser su triunfo si ella sujetaba al mi-
nistro: Animada de esta esperanza, se 
ocupó en atlomarse para la «dta «pie aca-
baba de darle Uowell. Mientras se halla-
ba ocupada en tan importanto cuidado, 
el honrado y fiel Cbip entró con su ves-
tido de domingo que venía a buscarla pa-
ra llevársela a un baile. A la primera 
prop«>sicióii que Ic hizo irguió la «-abe™ 
Elena, y a'lmiraudo el modo «"on que 
Amanda había despcddo a Lord Morti-
mer, y el elf>cueiite mensaje «le que es-
tuvo encargada, resolvió imitar este ej- in-
pío.—Timoteo, dijo ella. llevan«lo si; «-a-
beza. hacia atrás y .meneándola; vuestra 
proposición es más impertinente de lo 
que se pue«le concebir, y yo no puedo 
decontemente areptarla. Yo os «ligo. Tim 
(levautamlo y agitando el delantal por 
su extremidad para darse gnacai), que 
me admiro de vuestra presun. i.-.n: no me 
tatiirués más con vuestras pn^testas di 
amor, buscad entre las uentea de vues-
tra especie un «-orazón semejante al vues-
tro, v "O Tne incomodéis en mis plaw-
rcs. 
Chip guardó silencio por un momento 
como si encontrase dificultad en eom-
preuder l«»* |̂Ue acababa de oir.—.Al fin. 
Nell. le dijo, todo «ste lenguaje sisrnifi-
r», a lo que croo, que vos y y«. nada nos 
«lebTinos —Ka verdad, replic») la coqueta 
Elena -Muy bien, «lijo « bip. eonnioTido: 
tiempo vendrá. Elena, en qnc os arrepen-
tiréis de haber tratado tan mal a un 
mnebifcho «le bien que os amaba de to-
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HACE S5 AÑOS 
Jueves 20 de Marzo de 1S39 
Paris, Enfc- 3.—El general Lafa-
yette reconviene al gobierno por ha-
'n^r abandonado la Francia a la in-
fluencia extranjera, y pregunta que 
bik sido de la .ndependencia de Polo-
nia que segú:. la palabra del gobier-
no y de la Cárrara no debió jamás pe-
recer. Señorea continúa el ilustre 
;;eneral, el verdadero republicanismo 
es la soberanúi del pueblo. En cuanto 
a las insti'ncV-nes secundarias cadi 
uno puede tP"er su opinión. L a mí* 
bien conocida. No, señores no estS 
l ien al amigo de Washington, de 
Franklin. de Tofferson. el decir que el 
establecimiento que hemos fundado es 
la. me or de Jas repúblicas. (Profun-
da sensación^ No debe esperarse do 
mf que he defendido la libertad con-
tra la monar juía que venga ahora a 
e{ender la nu narquía contra la li-
bertad. 
HACE 50 ASOS 
I 
Sábado 2.» d^ Marzo de 1S69 
Madrid, 18 — E l se.or D. Celestino 
Olórznga, serr^vario de las Cortes ha 
Biuertó en uu desafío. 
Continúan 'os desórdenes en Anda-
lucía a causa de la oposición a la 
quinta E n J::rez y Montero han le-
vantado barT,i'rada<:! y nerecieron dos 
l er^or.gs v seí , más fueron heridas. 
E l señor S -gasta aconsejó a la? 
Cortes la abo'ición de las quintas. 
HAr E 25 A5?OS 
Marta; ?r do Mnrzo do 1594 
E l P.TATITO r»E L.V MARINA nubli 
, llT,fl tíoiI Orden haciendo extensl-
v " niiba lq r.dmisión y eirculaclón 
r"1- 'o n-inppfifi fle oro francés dándole 
•• learal 
"alde don fSerrundo Alvarez de-
' ' re^lr.mento sobre desinfec-
j'-' im ri^ménterios y carros fú-
*vr>- mi ;lio del pulverizador Gi-
v TT^rseber cen una disolncirtn 
:«:joruro do mercurio y ácido fó-
L a V i c t o r i a 
d e l h o m b r e f u e r t e 
E l tipo de hombre que no alcanza el peso medio, que ofrece un rottre «eco t «• A 
hinefiazones y lineas bajo los ojos no e» ciertamente el ideal de un hombre faerie. Y cuand* 
e**-os síntomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilidad y 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarte que los 
ríñones, y no el hígado como generalmente se supone, están en desorden. 
Los ríñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sanas convierten la »angi» 
impura en sangre pura, saludable, porque hacen desaparecer ciertos ácidos venenosos que síempra 
se producen en el cuerpo. Si los ríñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtiación dan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
y produce aquellos síntomas. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática, 
lumbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga fortalecen los ríñones y expelen fuera 
del organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dosis ó dos tan solo son suficientes 
para probario. La razón es que los Pildoras De Wítt van directamente á los. ríñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas <̂e las pildoras para los riñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grietas de los ríñones. El alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. En casi 4odos los casos a! alivió sigue ana 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legitimas DE WITT'S. Laa 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
al propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguerías venden las Pildoras De Witt para los Riñones j la 
Vejiga, precio 70 céntimos por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
ob enerlas, escriba pidié-.dolas á los Señores Johnson y Compañía, Habana; 4 José Sarrá, 
Habana ; ó 4 O. Morales, Santiago de Cuba. 
P i ldoras D e W i t t p a r a 
los R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vejiga, 
Reumatismo, Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciática, Cistitis, 
Lebilidad general é Irrita-
bilidad. 
i i í c n i ó n Cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
pele hecho cinco prisioneros no herí-
dos y ocupándosele seis amctrnllado-
ras. 
L A SITUACION DE GALITZIA T E L 
CONSEJO SUPREMO 
Pars, Marzo 19. 
L a situación en la Galltzla fué con-
siderada por el Consejo Supremo en 
sesión de esta tarde, decidiéndose 
»;wpllcar a los polacos y a los ukra-
nlanos que cesen las hostilidudcs ba-
jo ciertas condiciones. 
MAS SOBKE Ti A SESIOX D E L CON-
SEJO SÜFBEMO 
París, Marzo 19. 
^ E l texto de la 'declaración oficial 
publicada esta nocho os como sigue: 
" E l Consejo Snpremo se reunió es-
ta tarde desde las tres hasta las siete 
para un cambio de on'niones respec-
to a la sitnac'ón militar en (•alitzia. 
11 Consejo acordó los términos de una 
comnnicaclín qne será enviada a los 
dos ejércitos Que combaten en el fren-
te de Lemberp. suplicándoles qne sus-
pendan inmediatamente las hostilida-
des, bajo derlas condiciones. 
E l Consejo después trató do la fron-
tera occidental de Polonia v oyó ol in-
forme de la Comisión sobre asunto:-; 
polacos, fine fué presentado por sa 
presidente. Jules Camben, 
L a próxima sesión se celebrará el 
día 21." 
SESION FINAL DE L A COMISION 
OBRERA 
Paris, Marzo 19. 
L a Comisión de legislación obrera 
celebró lo que puede considerarse co-
mo sn última sesión hoy, llegando a 
un acuerdo sobre todos los puntos 
pendientes. Prevaleció la doctrina 
americana de qne cada país solnclona-
;ie sns problemas obreros internos sin 
invocar el poder de la Liga de las Na-
ciones* 
LOS B O L S H F V I K I S SK A T R I B l Y E V 
FNA VICTORIA 
Londres, Marzo 19. 
F n Informe anterior fechado el 15 
de Marzo decía que los iH^bolshevI-
liis habían asumido la ofensiva en lu 
rctrión al Norte de Odes>a. Hnbían sU 
do, sin embarpo, rechazados por un 
contra-ataoue soviet y se hablan re-
tirado hacia Brczovka. Se a^rrepaba 
que la ciudad de Zhitoinir había sido 
ocupada por las fuerzas soviets el I I 
do Marzo. 
E l Informe anterior decía: 
Tropas soviets de nuevo han alean-
yado la victoria en la región de Odes-
sa. Destacamentos mixtos de guardias 
blancas consistentes de pjM-tid.arlos 
del general Denltlne y del sreneral 
Petlnra hicieron grandes esfuerzos 
para defender las cercanías de Odes-
sa con el óblelo de cumi llr la comple-
ta evacuación de la ciudad. Las guar-
dias rojas derrotaron al enemigo, que 
í e retira hacia la ciudad. 
LLOYD GEORÍÍE POSPONE SU R E -
GRESO A LONDRES 
París. Marzo 19. 
E l Primer Ministro Lloyd Geonre, a 
cmlen el Presidente TVllson, el Primor 
Ministro Clemenceau y el Prlmei1 Mi-
nistro Orlando pidieron que pospusie 
he su regreso a Londres, ha decidido 
permanecer en París hasta que se 
concluya de redactar el proyecto del 
tratado de paz. 
Así se anunció hoy oficialmente, 
BRUSELAS Y MUNICH ASPIRAN A 
SER CENTRO DE LA LIGA D E LAS 
NACIONES 
París. Marzo 19. 
Los delegados belgas han presenta-
do la petición oficial^ de Bélcrlca para 
que Bruselas sea desljrnada como ceñ-
iré de la Litra de las Nadones. 
L a deleeaclón ha trasmitido al Pre-
sidente AVilsor, y a los jefes de las 
prandes potencias una copla de la car-
ta del Bnrcromaestre Max, de Bruse-
las, declarando qne la autoridad de 
Munich cedería a la Liga el palacio 
C u a n d o V d . C o m p r a , P a g a : 
S E R V I C I O : 
E l m a t e r i a l q u e h a g a e l m e j o r t r a b a j o por 
m e n o r c o s t o . el 
E l q u e t e n g a e l m e í o r r e n d i m i e n t o . 
C O N F I A N Z A : 
P o d e r d e p e n d e r d e l m c ñ e r i á l cuando ío necesite 
G A R A N T I A : 
L a c a s a q u e l o r e s p a l d a . 
COMPRE VD. ESTAS RUEDAS Y OLVIDE LAS jARRRT^ 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
C u b a 3 V í c t o r G . M e n d o z a C o . H a b a n a 
ANUNCIO DE VADIA 
de Egmont, antes propiedad del Du-
que D'Arenbcrg, para que lo usase co-
mo cuartel general. 
¿ODESSA EVACUADA POR 
LAS FUERZAS ALIADAS 1 
Londres, Marzo 19. 
Noticias oficiales recibidas en Lon-
dres dicen que existe una situación 
(rífica en Odessa, principal pin rio ru-
so en el Mar Negro. 
No se pudo obtener confirmación 
iringuna en Londres, esta tarde a pri-
mera hora, de los rumores de que 
Odessa era evacuada por las fuer/as 
«liadas, aunque no se niega "la noticia. 
L A T E L E F O N I A S l \ HILOS E N T R E 
IRLANDA Y ( A Ñ A D A 
Londres. Marzo 19. 
E l establecimiento de la telefonía 
sin hilos entre Irlanda y Canadá se 
ununcló hoy por la compañía Marconi. 
L A RETIRADA D E LAS F U E R Z A S 
AMT-BOLSHEV1KIS 
Londres, Marzo 19. 
Las fuerzas rusas no bolshevikis. 
habiendo sido derrotadas por las l o 
pas soviets, se han retirado bacía 
Odessa desde el norte do osa ciudad, 
ttegún nn despacho inalámbrico ruso 
de Moscou, fechado el 17 de Marzo. 
NOTICIA D E S M I M IDA 
París, Marzo 19. 
Un rumor de que el Primer Minis-
tro Clemenceau había renunciado la 
cartera de Ministro de la Guerra, ru-
mor que circulaba aqní hoy, fundes-
mentido esta tarde en los circuios ofl' 
cíales. 
E L NUEVO GABINETE BAVARO 
Basiloa, Suiza. Marzo 19. 
E l Primer Ministro Hoffmanh deli-
neó el programa del nuevo Gobierno 
liávaro en la sesión de la Dieta cele-
brada el martes en Munich. Represen-
tantes de todos los partidos, según so 
dice, aprobaron los planes del Gol ler-
no y se dieron facultades amplias pa-
ra la d«recci(.n por el Gobierno ríe los 
asuntos del Estado. 
Un proyecto de ley aboliendo la no-
bleza en Baviera fué adoptado, como 
tainb)t>n una medida prohibiendo los 
derechos de herencia. 
E l diputado Speck, hablando come 
icprosentante de todos los pálidos en 
la Dicta, protestó contra la sepiiración 
de los territorios alemanes del anti 
guo imperio, contra la retención de los 
prisioneros alemanes de guerra por 
los aliados y contra las tentativas pa-
ra impedir la unión del Austria ale-
mana con Alemania. 
E l Primer Ministro Hoffmann anun-
ció su Gabinete en la forma siguiente; 
Ministro de Justicia, Dr. Max En 
dress. 
Ministro del Interior, Martin Segltz. 
Ministro de Hacienda, Dr. IVerkie. 
M nistro de Comunicaciones, Hein-
rich Frauendorfer. 
Ministro de Asuntos Sociales. Herr 
Unterleltner. 
Ministro de Agricultura, Herr Stel-
ner. 
Ministro de Asuntos Militares, Heir 
Schnettenhurst, 
Los ministros Frauendorfer y Uu-
ferleitcor eran miembros del Oabine-
te del difunto Primer Ministro Eisner. 
Herr Seplí/ hr, s]do Ministro del Inte-
rior, sucediendo a Herr Auer, qne fué 
Cuando el antomftTll mi*To q 
capeta NEVERLEKK, es seguro qu 
mero la calidad quo el costo. Si 
VERLíBFK para capotas, a itpsar 
nieros, sus consejeros y sus prueb 
do los méritos trel material NcVBÍ' 
Oarantiwtdo por la fábrica por 
De venta en los principales al 
Solicitamos correspondencia d 
(De ren 
P. 6. CABK COMPAXY 
ne compra usted está provisto d« 
e el fabricante ha considerado prl-
n dtK'a ha usado el material 5íB-
de costarle más, porque sus inge-
as ñe laboratorio le han demostra-
LKKK en el uso diario, 
toda la vida del automóvil 
rr.acenea do todas partes, 
el comercio al por mayor, 
ta por) 
BOSTON, MASS., K. f. 
DlrocclCn Telegráfica 
TAKKCO" 
MATERIA!. PARA CAPOTAS 
"NUVER l^rECK." 
BOOD MATERIAL 
unerto durante el tiroteo ocurrido en 
[ la Dicta bávara después del asesina-
1 to de Eisner. 
1 LK('( IONES EN LOS CONSEJOS 
DE SOLDADOS Y OBREROS 
Basilea, Suiza, Marzo 19. 
I-i»s elecciones para los Consejos de 
soldados en lo«i distritos de Magde-
horg, liinrlnglan y Rrhr, han resnlta-
do favorables para el actual Gobier-
| no, ses:ún la Gaceta de Frunkfort. 
I E l Consejo «i*1 Soldados y Obreros 
del disfrito de Minden Blelfeldj agre-
ga el periódico, se ha declarado coi-
Ira el sistema de Coasejos como fac-
•or^en el sistema político permanen-
te, y h» publicado una advertencia 
1 contra el comunismo, para el cual di-
ce qne los trabajadores no están toda-
vía preparados. 
HABLA E L SUBSECRETARIO D E 
ESTADO ALEMAN 
Copenhague, Marzo 19. 
t on versando en Berlín con los pe-
riodistas, Herr Von Braun, Subsecre-
tario éki Kstado alemán, rijo que la 
Entente había prometido suspender 
Ijis rcsTricciones Impuestas al comer-
cio entre Alemania y los neutrales, es-
pecialmente las relativas a la comu-
nicación telegráfica. 
Alemania, continuó diciendo e! Snb 
secretario, debe proveer su propio ali-
mento, con la ayuda de los neutrales, 
a condición de sn capacidad para pa 
E l IMOKMK DE LA (OMISION 
CESCO-ESLOVAKA 
París, Marzo 19. 
L a ( omisión de la Conferencia de 
la Paz encargada de las reclamaciones 
eesco-cslovakas determinó el informe 
que debía rendir en una sesión cele-
brada esta mañana. 
SE PIDEN MAYORES GRAVAME-
>KS AI, TK Y E L AZUCAR 
Londres, Marzo 19. 
Hablando hoy en la Cámara de los 
Comunes, con ocasión de la segunda 
lectura del proyecto tde ley de crédi-
tos, George Lambert, ex-Lord Civil del 
Almlrantazoro, dijo qne había dos pre-
supuestos, envo total ascendía a 1,500 
millones de libras esterlinas, y que si 
esta suma debía recaudarse por medio 
de contribuciones slírnlficaría nn gran 
aumento en el impuesto sobre las ren-
tas y el doble de los derechos Impues-
íos al té y al azúcar. Apeló al Gobier-
no para qne resueltamente restable-
ciese el comercio de erportaclón sin 
estorbos ni Interrupciones, como las 
impuestas por las absurdas reglas del 
Gobierno. 
LOS B O L S H E V I K I S NORUEGOS 
Gothembure, Suecia, Marzo 19. 
E l Consejo de Soldados, según un 
despacho de Christiania a Goten-
bnrfrspnMen, ha publicado una procla-
ma diricrida a los que están erpueslos 
a prestar el servicio militar, exhortán-
dolos para que pidan el derecho de de-
terminar sn propia disposición militar 
y para colocar la autoridad militar en 
manos de los soldados, en vez de los 
oficiales. La proclama también pide 
el desarme de la bnnmesía para de-
fenderse de las guardias rojas. 
E l despacho de Chris(?anla proba-
blemente se refiere a aleo hecho en 
•1 Norte de Noruega. Durante más d»» 
nn año bu habido una agitación antl-
inlllfar en el Norte. 
LA COMISION OBRERA D E L A CON-
F E R E N C I A DE LA PAZ 
París, Marzo 19. 
La siguiente comunicación oficial 
relativa a la sesión de la Comisión 
Obrera fué publicada hoy: 
"Las sesiones vigésima octava y v¡ 
pésima nona de la Comisión de Legis-
lación Obrera Internacional se cele-
braron hoy bajo la presidencia de Mr. 
(iompers. E l Subcomité especial nom-
brado para hallar una solución de las 
«iificultades que han surgido respecto 
a la aplicación de los convenios obre-
ros por ciertos Estados Federales, 
presentó nn informe proponiendo una 
solución, el cual fué adoptado por la 
Comisión. 
L a lectura final del proyecto inglés 
de uu convenio para el establecimien 
to de una organización permanente 
para la legislación obrera internacio-
nal, se completó y el convenio fué 
adoptado por la Comisión para ser so-
metido a la Conferencia de la Paz. 
L a Comisión continuó entonces dis-
cutiendo las cláusulas obreras que se-
rán recomendadas para su inclusión 
en el tratado de paz. 
LOS KMM B1MFNTOS DE L A T E L E -
FOMA INALAMBRICA 
Montreal, -Marzo 19. 
Experimentos por la telefonía inar-
lámbrica a través del Atlántico se han 
estado Terlflcando desde hace alerún 
tiempo entre las estaciones de Mar-
ron, én Mace-Bay, Nueva Escocia, y 
Clifíon. Irlanda. Todavía se signen 
haciendo estos experimentos. 
RUPTURA E N T R E LOS SOCIALIS 
TAS DE LA MAYORIA Y LOS A L E 
M A N ES 1N D E P E N D I E N T E S 
BeHín, .Marzo 19. 
Qna la mayoría y los socialista 
independientes están en desacuerdo, 
es la Impresión común que prevalece 
hoy en los círculos políticos, en vis-
ta de un discurso de Wolfgang Heino 
en la Dietta Prusiana, en contestfv 
ción a la demanda de los hutapen 
dientes para derogar la Jey marcial 
en Berlín, sipuiendo de cerca al cas* 
tlgo InfUíddo por el Ministro de la 
Defensa Noske a los independieníe» 
en Wdimar, Herr Heine, que es Mi-
nistro Prusiano de Justicia y uno de 
los leaders de la mayoría, formuló 
nna severa acusación contra la fai*. 
clon de Hugo Haase, el leader Inde-
pendiente, t 
Al defender el acto del gabinete 
prusiano al proclamar la ley marcial 
con motivo de los motines de L l c V 
tenbercr, Heine acusó a los Indopen 
dientes de usar la sangre de las vio-
timas espartacas para promover sm 
aspiraciones polítIca8w. 
Herr Heine. dijo a los IndopoudieTi 
tos que ellos estaban más Interesa-
dos en Rusia que en el porverlr de 
Alemania. Estlematlzó a Kar l Rad.^c, 
el soclnllsta ruso que está bajo arres 
to en Berlín acusado de tratar J«» 
fomentar los levantamionlos espar-
tacos como "criminal universal*', y d? 
jo qne no fué la "aplanadora rusa-
la que trnio la derrota de Alemania, 
sino la Infección bolshevista y la do 
sorganlzación pagada con los tomhs 
rusos robados. 
Los Independientes trataron«per» 
slstentemente de estorbar al ora'Lir 
con interrupciones bulliciosas, pero 
el Ministro fué estrepitosamente 
aplaudido por su propio partido y 
•los burgueses. 
Dijo que los indenendlontes erar 
culpables de eran doblez y que ««U 
corrupción política había estado d-í 
serrollándose desde el mes de No-
viembre, mes en qne el partido de 
F< Upe Heldemann acordó celetH-ar 
nn pacto con el grupo Haase, con el 
propósito de hacerse cargo del go-
bierno. 
Adolf Hoffmann que apoyó la mo. 
ción de los Indonendlentes nara do 
rosrar la ley mnrclal. contestó a Herr 
Heine en nn discurso que duró dos 
horas y en el cual presentó un cuf--
dro en líneas generales de la snpne«-
ta brutalidad e Iletrales ejecuelone* 
al por mavor por parte de las antf>« 
rldades militares, con motivo de la 
supresión de los motines. 
S E N T I M I E N T O A N T I A M E R I C A N O 
E N R U S I A 
VLADIVOSTOK, marzo 17. .Lunes. (Poi. 
la Prensa Asociada). 
Nunca, desda que desembarcaron aquí 
tropas en agosto, ha habido tan extensas 
criticas contra los Estados Unidos. Lus 
periódicos están repletos de ataques e in-
geniosas tergiversaciones de los hechos, 
calculadas para sembrar la discordia en-
tre los americanos, los rusos y los alia-
dos de América 
Los rusos, que nunca han tenido gr-ia 
confianza en las intenciones de los ame-
ricano, han prestado oido a estas insi-
nuaciones y la -prensa rusa legitiraista 
reproduce y cementa editorialmente ~las 
falsedades que se han puesto en circu-
lación. 
Empezando con la decepción ocasionada 
por la pasividad de la intervención de 
América, el sentimiento fué robustecien-
do la desconfianza y hasta la hostilidad 
abierta en unos círculos a la proposición 
a la Conferencia en las islas de los Prin-
cipes entre todas las facciones rusas con 
los aliados, proposición que con justicia 
o no se ha atribuido al Presidente Wilson. 
Los americanos inmediatamente fueron 
tlldadCB de amigos de los bolshevikis y 
la idea fué rápidamente utilizada por una 
prensa enemiga y repetida ea los círcu-
los políticos de los rusos generalmente. 
No hny medio efectivo aquí de combatir 
esta propaganda y el resultado es qu% 
los Estados Unidos tienen pocos defenso-
res cu ninguna clase o partido. 
Las seguridades dadas por el general 
Willlam S. Graves, el jefe militar de 
aquí respecto a que América no partici-
pó en modo alguno no son creídas. 
E l general Graves abriga mucha duda 
de que si todos los rusos que han empu-
ñado las armas en la Siberia Oriental 
pueden ser calificados dSw bolshevikis. 
Los campesinos durante meses han sido 
sometidos a un tratamiento brutal á ma-
nos de las tropas, principalmente cosacos, 
la mayoría de los cuales representan al 
gobierno de Omsk. So pretexto de buscar 
a los bolshevikis las tropas han invadido 
las aldeas asesinando y aprisionando 
a los hombres y maltratando a las mu-
jeres. Ha habido noticias de «semejantes 
ocurrencias en muchos distritos y casos 
individuales que han sido investigados 
han establecido las verdades de algunas 
de estas noticias y los japoneses al pa-
recer han adoptado el partido de apoyar 
a las tropas que están ¿ometieado 
atropellos. m 
De todo esto ha surgido la t e ,^ 
de que el general Grave* no hTTÍ 
muestras de un espirita debido de 2 . 
ción y ha desplegado cierta t«a^| 
favoribienal bolshevoikismo. ^ 
WASHINGTON, marzo 19. 
Las noticias del sentimiento Wi • 
los americanos en la Siberia Orlenui J 
estado desde hace algún tiempo M 
nos (.el Departamento de Estado fe 
sb averiguó hoy autorizadamente tmm 
livo de un despacho de la Prent» 
ciada trasmitido desde VladÍTwtok, » 
habla de las críticas que ge tm pJ? 
gando en la Siberia oriental contn^l 
operaciones de las fuerzas ameriaZ^ 
allí. 
Las noticias, segfin se averlguí, pi¿ 
dían de representantes americanoí 71, 
plomátlcos en Siberia y se citaron «fe. 
píos de este estado de cosas. 
Lus autoridades del Departamento k 
Estado, sin embargo, se decía, qne fe. 
bían aprobado por completo la mi» 
ta de las fuerzas americanas mándate 
por el mayor general William GtmC 
AiLes de sor enviado el general G» 
ves se le dieron instrucciones pan p 
evitase cuidadosamente todo arto 
comprometiese al gobierno de los 
dos l nidos a ponerse* del lado de sut 
otra parte. Estas instrucciones, se dâ  
han sido repetidas varias veces j li » 
trict i observancia de las n̂WThas por í 
jefe americano ha dado origen en psA 
a la hostilidad. 
Qnin parte de esta hostilidad ea Tk 
divostok se atribuye en círculos bles h 
formados a la actividad de los agcM 
Japoneses. 
Las autoridades del departamento k 
Estado dijeron hoy con relación a la M 
fluencia Japonesa que el partido d« k 
guerra en el .Tapón, al cual se atriHji 
gran parte do este rozamiento, ba riÉ 
(lominado por el Partido do la Pai 
Se considera seguro en los círcnlosij 
mili'irizados con la situación qne le tm 
zamleüto entre japoneses y americanos• 
desapareciendo en lo adelante. j 
Las Incesantes disputas y controTer*s| 
entro las varias facciones siberianas 
uiia de las cuales pide el apoyo alta 
1 también ha sido la^causa de la anl 
1 dad, según se dice 
En círculos bien informados « 
I también que el general Knox 
j las fuerzas inglesas en Vladiv 
había estado en ningún tlcra 
REVOLUriON rOXTRA LOS 
SOTTFTS 
Londres. Xnrzo 10. 
Hay noticias faltas de confirmí» 
ción, de une una revolución de lo'1 
aMenehevlliI«5w o sea el elemento mo. 
dorado del Partido Democrático Nn. 
cional contra el eoblemo de soviets, 
ha estallado en Petroírrado. aegül 
despacho Innlnmhrieo del eohlerno 
alemán recibido esta noche. 
BESUHCIA T>FL ro^T^TO>ADO PK 
U L S A C U Y L O R E X A 
París. Monso 1». 
ííoonres Mareneer, Alto comisiona-
do francés p»íra Alsacla-Lor<»na, re 
nunciará en breve a su puesto, p^r.i 
volver a tomar posesión de sn un 
tierno careo de Conseiero do Fstado, 
secón anuncian los periódicos, 
mnlos ain-ocan qne os nrobable que 
f barios .Tonnart, Gobemsiflor Gore. 
T » \ do Aleerla. sea nombrado p.-ira 
~- ~ yr JT * * M M ^ ^ ^ j r * ^ ^ - ^ *r^. 
Sus^ibase al DIARIO DE L A MA-
; RJNA y anunciése en el DIARIO DE 
l L A MARINA 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n la vida de la mujer siempre hay necesidad de usar «> 
tónico, cuya acción se limite no solo á fortalecer los nernos 
sino á nutrir todo su organismo, y con el 
C O R D I A L de C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis » 
sangre empieza á enriquecerse, el sistema nervioso 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones peco 
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, sumen I 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y ^ac^, ga 
parecer l a nereza. fatisra. ransancio. debilidad y todo ^ o * - - _ j 0 
parecer l a pereza, fatiga, cansancio, debiliumi / , 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiem1p^-
naturaleza equilibrada imprime en el semblante U « « V j ? 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y 
T H E ÜLRIC1 M E D I C I N E C 0 . , N E W Y O R K 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO. . • « • ,14 ^'^o 
FONDO DE RESERVA- . . • 1¿ 
ACTIVO TOTAL $3S5.000.W 
QUIMIfiNTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SCCUR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
KETV YORK: William and Cedar Street*. 
LONDRES: Bank Buildiuga. Prince» Street 
BARCELONA: Plaza de Oatalufia, «. Mnnd»- U* 
Corresponsales en todas las Plazas Bancables del 41 poLlA^t 
Be expiden CARTA DE CREDITO para TlVer(^c?ento «^"«rf* 
BRAS ESTERLINAS y PESETAS. Talederaa sin dMCV.fital • 
En el DEPARTAMENTO do AHORROS se admiten a»? 
desdo CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA O B R A P I A ^ * ^ 
ADMINISTRADORES: R. de AROZABENA; B- j* 
SUPERVISOR DE SCOjltSA L E S : F . J . BEATTx. 
hebmaí 
^ 0 L X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 1 9 . F A G I N A NrJfcVE 
)r el 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
roa la actitud de los eos para entablar relaciones con el las fuerzas Tll l istas seirún pl itipiisr-
^ de acuerdo ;on^ar*omendado al Gobierno Uthuano. se a n u n c i ó hoy en J — 
S d o s inidos y " conTeniente asu- despachos oficiales. A l P r í n c i p e F r í e 
rZejai GT**es ^uele£inida en tnT»r de drich de Mecklemburpf se dice que se 
ai firmie resta- le ha ofrecido l a corona real del Ba l -nara ayudar 
* ^ Sí un gobierno en Siberuu 
E S T A D O S U N I D O S 
í S S o d e p £ i L i ^ 
1» Prensa Asociada directo.) 
— - T Í T p Í DE C O M r R C I O 
LA f ^ ^ R Í ' t M n O - A M E R I C A N A 
~ Y o r ¿ Marzo 19. 
>elnnnri;1 la Incorporación de l a 
anuncw,^ anrpntíno-Ani 
de 
5 de Comercio Argentino-Ame 
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í S f p ¡ra facilitar el comercio 
V ¿epnbl ica A r g e l i n a y los E s -
3'o« rnidos-
„r<TO D E L M E D I P O A C U S A D O 
íbre^10 J e A S E S I > 0 , 
York, ilarzo 19. 
S * c S r Walter K . Wilkings, que 
E ÍÍpcíó el domingo, pocas horas 
I S i e haberse expedido V118,,0^*.11 
jtlCO. 
M O Y D r i E M O M A R I T I M O 
]Vew Y o r k , Mhrüo 19. 
L l e g j el yapor Monterrey de l a Ha-
• baña . 
Fi ladelf la , 3 íarzo 19. 
Sa l ió e l vapor L a k e Sebago para 
^neyistas. 
Port Eade , Marzo 19. 
L l e g ó el apor Powell de Cienfuegoc, 
Tampa , Marzo 19. 
Sa l ió la goleta Beatrice para >'ue-
Titas. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
na ra ^u arresto bajo la acu-
,'n dé haber asesinado a su espo-
^ T n *n residencia de Tcrano en L o n g 
* \ í el wr< pasado, fue detenido 
dp H i » rrninal del ferrocarri l 
f f c S v l r W l * esia ^"dad, esta 
Lpe poro después de su llegada de 
¡ S £ c í e . « e g r e s ó Toluntariamente. 
, » r r F S T l O > D E L A V E N T A D E 
a í E R V E / V K> LOS E S T A D O S 
' fc I M D O S 
V,v York. Marz» 19. _ 
U w a p a í l f a cerrecera Jacob Hoff-
J n . , e A i n g C o . entablando un 
S i to por Tía de prueba en Interes de 
R s o S c i ó n de CerTeccros ' e lo^ E s -
,,dn^ Unidos, solicito hoy del tnbu-
« I Hel DNfrito Federal una oTrten 
¡nfelkttlTa vara que el Administrndor 
íTios Impuestos Esporiales y el F i s -
Al de Distrito de los Estados l nidos 
pnxodan en modo alguno a estor-1 
Y 1 L L I S T A S A R R F S T A T M ) ^ E>' L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E l Paso,, Texas , Marzo 19. 
Federico Cervantes, Jefe de E s t a -
do Mayor del general Fel ipe Ange-
les, cuando esturo con Franc i sco V i -
l la en 1914. fué arrestado cerca ue 
Socorro. Texas , Só mil las a l Sudes-
te de esta clndad hoy, junto con ñUx 
y ocho hombres que estaban tratan-
do de cruzar a Méj ico para incorpo-
rarse a Angeles y V i l l a . D e c í a s e que 
un mejicano estaba herido, y que 
otro e s c a p ó en medio de la obscura 
dad. 
Todos estaban armados y monta-
dos. Manuel Iturbide, que t íuo aquí 
de Detroit. Michifran, para unirse a 
l a e x p e d i c i ó n de Angeles, fué herido 
cuando intentaba escaparse. F e r n á n 
do L i c a g a , ex ayudante del general 
Anircles, t a m b i é n fué captnrado. ^ 
L o s hombres arrestados cerca de 
jero . 
L a libertad de Spencer y de los 
cOTvboys se oMuto mediante el pago 
ae un rescate de cinco mi l pesos por 
la c o m p a ñ í a Warren Cattle, de T r e e 
Caks , Michigan. 
B A R C O E > ' M A L E S T A D O 
San J u a n de Puerto Rico, Marzo 19 
E l Tftpor b i a s i l e ñ o <lJeopoldlna,^ 
de 12.350 toneladas, antes e l vapor 
a l e m á n ^Blucher*, en camino p a r a 
Nctt Y o r k para ser entregado al Go-
bierno f r a n c é s , r e g r e s ó a S a n J u a n 
•rnoche. E l b̂  rco s a l i ó de aquí hace 
una semana. E l mal tiempo y l a de-
ffeiente maquinaria fueron causa de 
que regresase e l barco. L a maquina-
r i a del mismo fué averiada original-
mente por su t r i p u l a c i ó n a lemana. 
E l "Leonoldira" ha estado m á s d^ 
quince d ía s navegando desde Bah ía , 
de donde sallo el 2 de Diciembre con 
rumbo a Nctt Y o r k . 
F L O T A F N ' G L E S A A S U R A M E R I C A 
Santiago, Cl^le^ Marzo 19. 
Hov se a n u n c i ó aquí que l a G r a n 
B r e t a ñ a e n v i a r á una flota de d o o 
barcos de rru^rra para recorrer las 
?2Tias de Suu A m é r i c a . L a flota sa l 
drá de E n r o p a tan luego como se | 
firme el trabado de paz. 
kir la producción que se proponen lie -1 Socorro t e n í a n armas, si l las de mof-
rtr a c?bo c«n nn contenido a l c o h ó l l - 1 tnr, municiones, bnenos caballos y 
70 de 234 Vor eiento. I otras provisiones mil i tares. No se ha-
H obleto de este pbito, s e g ú n s e . naron nrmns del gobierno de los E s -
dofi.i. es q"e el Gobierno figure como I f.^dos Unidos en su p o s i c i ó n . Indica 
.arte en nn l 't íeio destilado ad ecidir l c¡^n de qne h a b í a n comprado s 
í l n t o r i z a c i ó n del Departamento do ¡ po en e f Es t e . 
su eqm 
.tos J'speciales p:ira definir los 
intr<, y también obtener un ín-
iuiMcial sobre la r e c l a m a c i ó n de 
los «wveccros de que la cerveza con 
Iieria alcohólica de 2? í . que fué l a 
nnrma establecida p(,r ^ Presidente 
n n prnclitma sobre Ine onserTac ión 
del alimento, expedida en Enero de 
19l«, nc es intoxicante. 
SERI VM'D^ E L C O M E R C I O D E L 
C A F E 
Orleans, Mnrzo llí. 
(dii la llegada s<qn íhoy de seis bar-
del Brasil, careados de ca fé , se 
qne los embarques de ese a r 
Aeusaeiones de violar las leyes de 
la neutralidad, iniciando una expedi-
c ión mil i tar contra un pa í s amltro. 
fi orón presentadas contra diea y 
spís d*» los d'ez y ocho mejicanos en 
el Tr ibuna l Federal de los Esta'los 
Unidos. Todos los hombres arresta-
dos cerca d^ Socorro, e s t í n en la 
c á r c e l . 
C O N F E R E N C I A S O C I A L I S T A P A N -
A M E R I C A \ A 
Montevideo, Mnrzo 19. 
* Hoy se a n u n c i ó nquf que una con-
ferencia socialista Pan-Americana se 
c e l e b r a r á en Montevideo en el me? 
de A b r i l . 
E l nroerruTur Incluve l a consldern-
<Tón de la actitud del trabajo y de 
los socialistas hacia la c u e s t i ó n de 
T a c n a y A r i c a . 
James H Mnurer. soelallstn de 
Pennsy lvan l '» , r<»nresentará n los so-
cialistas de lo*- Estados Unidos. 
L A I N F L U E N Z A FTf F E E J F . P C I T O 
E R A S n . F ^ O 
Río Janeiro Marzo 19. 
Se ha descnb'erto una erldemla d" 
Influenza en el e l é r r i t o b m s i l e ñ o 
Trescientos ."jisos ya se han declara-
do en el hospital mil i tar de Río J a -
neiro, solamente. 
( H I L E T L LTfJA D E L A S NA-
• C I O N E S 
Santlaíro de Chile, Marzo 19. 
E l gablaete chileno se reun ió hoy 
para considerar la Inv i tac ión de en-
i v lar representantes a la Conferencia 
P A N C H O ™ } * J M * A * ^ k \ * é M sobre la L i g a de las NacE,-
( l E N T A M I T Í . ^ S D E C H I H U A H U A 1 . ,^ en par i s ¿ Presidente San 
J u á r e z , Mé !(o. Marzo 19. Fuentes t e l e g r a f i ó ayer a todos los 
L a columna principal de Pancho \ rr.'embros ausentes do l a capital pl-
V i l l a fué v i s 'a en Bnst l l la . Chlhua- i d í é n d o l e s s u . op in ión sobre l a confe-
j-,nnr:o que los embarques rte ese Kr- ' " « inonenta millas al sudoeste d i I r e n d a y t a m b i é n sobre la convenlen-
üoilo desde puertos sob-amerlcanos , , I t i d a d d" Chlbunbun. esta sema-1 cia de proponer con urgencia una 
btabian reanudado sobre la base an-) ^ ' ' fueiados meMcanos qne lie- enmienda a l ar t í cu lo 10 de la p r v 
Ü"1 0 1 ^ ^ ? J ™ ? ? 8 1 ™ Z \ l r a™.' a la frontera . Dije- puesta C o n s t i l n c l ó n , . , , 
S a l u d , V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o q u e 
e n c i e r r a l a f e l i c i d a d d e 
l a m u j e r . C o n s í g a l o s 
t o m a n d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
F o r t & i e c e 
s i n a l c o h o l i z a r e l 
o r g a n i s m o * 
g liiniiiiiiiiuMii^imr^^ 
GRATIS 
A L G ^ 
C H A U F F E R y d u e ñ o s d e m a q u i n a s 
G U I A D E L A S C A R R E T E R A S Q U E P A R T E N D E 
L A H A B A N A , S U S R A M A L E S Y D I S T A N C I A S 
Pídala es la FARMACIA " E L CRISOL", NEPTÜNO 91. SABANA 
toma por los grandes triunfos alcan-
zados en diferentes ramas del spo t 
por los "teams"* de la A s o c i a c i ó u , 
uno de los cuales, el n á u t i c o , con 
qui s tó el pasado a ñ o la Copa Muni-
cipal , en las regatas nacionales da 
Varadero, triunfo h e r m o s í s i m o q i a 
le v a l i ó muchas felicitaciones. 
No dudamos que el s á b a d o próx i -
mo, a l igual que en bailes anterio-
! res, r e s u l t a r á p e q u e ñ o el magno sa-
| lón de fiesta del Centro de Prado v 
I Trocadero, para la muchedumbre f. u-
i l l ic iosa que en é l h a b r á de reunir* ! 
P R O V I S I O N D E J U Z G A D O S 
y Santiago, despejado; Santa C r u z 
del Sur, parte cubierto. 
Ayer l l o v i ó en Mantua, Dimaa, 
Santa Luc ía , Matahambre, Aguacate, 
Cata l ina de Giines , A g r á m e n t e , J a -
g ü e y Grande, Co lón , Corral i l lo . Mar-
tí, C á r d e n a s , Carlos Rojas , Cascaja l , 
San Pedro de M a y a b ó n , Roque, C a -
marones. L a j a s , Jicotea, Rodrigo, C r u 
ees, Rancho Veloz, C a m a j u a n í Ma. 
nacas y Caracas . 
Círculo , don Anselmo Vega. . 
EligioTon les jardines de " L a Po-
lar" y en aquel deleitoso paraje, pro-
picio a las expannsioes romeriles, han 
disfrutado horas plenas de encanto. 
sar « 











lorto más de 100,000 sacos de ca fé . 
FE V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
VfttfTiington, Mnrzo 19. 
h teniente comandante Bel l lnger 
hi re Sbido órdenes de dirigirse de 
Norfolk a Washington para trabajar 
« In preparación de los planes para 
fl uiclo trasat lánt ico que emprende-
rá nn eran iiidroplano de la marina 
kllá para la Primavera. Se dec ía hoy 
ín el DTarfamento do Harina que no 
ve habían cxm'dldo ó r d e n e s para el 
indo y ()ii(> se trun todas las probabili-
iades H hidroplano no emprender ía el 
ttaje al trfiTé«! del At lánt ico sino has-
ta el mes de Mayo. E l piloto no ha si-
do nombrado todavía. 
CIA FS( ( A L B A I X . E E S V 
E N L I B A IT 
Havhinjrtoii. Mnrzo 1». 
Ea llrsradn de una escuadra Inglesa 
l Lllian co?i una c o m K i ó n Inglesa re-
teMída de poderes militares y politi-
zaron _ 
ron Que V i l l a t e n í a unos quinientos 
hombres y ral orce carros para lie-
.var sus enfevmos y heridos. 
S P E N C E R Y 7,OS C O W B O Y S B E r v 
C A T A D O S 
E l Paso, Texas. Marzo ID. 
E s t a tarde se rec ib ió aquí un tele 
grama de Hachlta, Nuevo Méj ico , 
que dice que 'íuo de los nueve cow-
beys del rancho de Ojitos, en el No-
roeste de Chihuahua, baMa llegado 
al rancho de Alamo Hueco, en la 
frontera, ayer, a una hora avanzada, 
c íuunclando que Buuk Spencer. el ne 
irro americana capataz del rancho de 
Ojttóti hnbía «Ido puesto en libertad 
per Mart ín L«'.rez y reorresaba a Ojl -
tog iunto con los otros ocho cow-
b « y s americanos detenidos por los 
v m i s t a s . 
Trataron df Inducir a Spencer y 
los cowboy^ a que se Incorporasen a 
E l a r t í c u l o 10 del proyecto de l a 
L i g a de Naciones se refiere a los pa-
sos que han de darse respecto a la 
Independencia y a 1» Integridad te-
rr i tor ia l de V s miembros de la L i -
ga. 
L A H U E L G A ARGENTINA 
Buenos Aires. Marzo 10. 
. E l hecho d? haberse negado ayer 
los estibadores a csftgar o descargar 
los b^cos cesteros bajo el decreto 
del gobierno naclonaUsando los ser-
vicios del puerto, deja a la l í n e a de 
Hamburgo y Sud A m é r i c a «alemana, 
en control del gran t rá f i co para el 
J U N T A D E E D U C A C I O N 
• O f O s T c i O N E S 
E l s á b a d o 22, ? las ocho a . m . 
t endrán efecti los e x á m e n e s de pri-
mer ejercicio en la E s c u e l a n ú m e r o |cantando n o s t á l g i c a s canciones astu-
^ Rplasooafn 724 n a n a s y haciendo honor al t íp i co pla-
i , ü e i a s c o a m bien aderezado> con "fabegt toc ín 
y morcil la' ' do su t i erra nativa. 
¿ M o t i v o s del homenaje? Uno, muy 
sencil lo: ser el s e ñ o r Vega, luarquiu, 
ocaso el mejor Secretario de los av i -
iesinos Por To menos nadie lo " ha 
aventajado en entusiasmo y compe-
tencin. Y eso que no n a c i ó en Vi l la -
E n s u e ñ o . . . 
Guardaremos de l a fiesta, que ni un 
.-egundo perdió su c a r á c t e r de ínt ima, 
un agradable recuerdo. 
N O M B R A M I E N T O S E N E L 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
E l Gobernador de la Provincia , Co-
mandante B a r r e r a s , n o m b r ó ayer Uv 
geniero segundo Jefe del Departa-
mento de Obras P ú b l i c a s , a l s e ñ o r 
J u a n Plasencia , en s u s t i t u c i ó n del 
fviñoT Bernardo Guerrero, declarado 
cesante. 
E l primer jefe de dicjio djepar.a-
mento, s e ñ o r T e l i a , - h a presentado su 
i enuncia, y le ha sido aceptada, s in 
iue se haya designado a ú n su sus-
tituto. 
T a m b i é n fueron nombrados ayer 
retransporte de las cargas y pasaje- j agentes de la P o l i c í a Espec ia l , los 
L O S T I R A N T E S S H I R L E Y P R E S I -
D E N T S E C O N S T I T U Y E N C O R 
L O Q U E R E S P E C T A A C A L I D A D 
S I N T E N E R E N C U E N T A E L 
P R E C I O . 
E n esta matea de tirantes se usa 
. a mejor cal-dad de tejido e l á s t i c o 
siempre, de o je modo dando a las 
personas qu" los usan, el beneficio 
de elasticidad y ajustabilidad en to-
dos los movi-.i' entos. 
L o s tirantes Shirley President son 
tirantes de Calidad, siempre a la a l -
tura de la buena r e p u t a c i ó n que han 
ros desembarcados en Montevideo 
por los barco! que no pueden entrar 
en Buenos A i r e s . Varios de estos 
barcos cnarbolan la bandera argen-
tina y son los ú n i c o s no perturbador 
por la huelga de los trabajadores del 
puerto. 
Durante tos ú l t i m o s dos meses e l 
ú n i c o competidor era un vapor re-
quisado por Cruguay y tripulado por 
marineros urnguayos. 
L o s barco" alemanes no fueron 
afectados po"* la huelara de Enero y 
los propietarios no tomaron parte en 
el pj«rp consiguiente. 
L o s emplet'dos de l a planta empa-
cadora de ea'ne de A r m o u r y Com-
paúía , en Santa Ana. ae han decla-
rado en huelga. L a . P l a n t a e s t á pa-
ral izada. 
C H I L E A FAVOS D F L A L I G A D E 
L A S N A C I O N E S 
Snntlairo de ('hile. M«»rzo 19 
s e ñ o r e s C é s a r U r e ñ a , Franc i sco Ca-
brera, Ricardo Morejón , Ignacio Cih 
tro y J o s é P e ñ a , en s u s t i t u c i ó n de 
log s e ñ o r e s Antonio Pardo Cas teVA 
Manuel Perea, J o s é Fuentes y R í . 
cardo Luján . 
E l s eñor Gobernador h a manifes-
tado que e s t á n ya cubiertas toclM 
las plazas de que podía disponer 
pues en las restantes son amparados 
por la L e y del Servicio Civ i l los que 
las ocupan. 
S E C A Y O D E L B A L C O N 
A L A V I A P U B L I C A 
-Én la planta aMa tle la casa Prado 16, 
se encontraba de visita ayer tarde el Jo-
ven Florencio Guerra Suarao, natural de 
Cienfuegos, de 18 años y vecino de Nep-
tuno. 2 E n una de las salidas que Gue-
rra hizo a l balcón, se le cayfi un pañuelo 
de manos que quedó colgado en una cor-
Toda la prensa de Chile alaba n n á - ni8a ' al i™"™r el cuerP0 el Jovelí Gue 
G a r a n t i z a d o s p o r 
l o s f a b r i c a n t e s . 
De venta por los principa-
les comerciantes ea toda» 
partes del mundo. 
S h i r l e y , M a s s . , E . U . A . 
^ « b l e c i d a e n 1 8 9 2 C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N " C l a v e e n u s o : W e s t e r n U n i o n 
nlmemente en sns edltorales a las 
poteneas qn*» e s t á n tratando de con-
cer+nr l a paz universa l . 
«*F1 Diarlo Ilnstrndo'» de esfa ciu-
dad se declara Incondlelonalmente 
partlarfo de ta Liara de las Naciones 
Sostiene oue s! las srrandps poten-
cias aceptan la L l e a , habrá tanto 
mayor motWo para que huí n e q u e ñ a s 
pi,tenclas la acepten t a m b i é n . 
I M P U E S T O S F N J A M A I C A 
"Kingston. I ' jmalra . ' Marzo 19. 
E l Consejo leerlslntlvo e s t á consi-
ne^ando un provecto de ley para un 
impuesto sobre la renta gravando to-
d i s las c o m p a ñ í a s de seimros y ma-
r í t imas que f in irán negocios con J a -
mab-a. 
Comn rebultado de las restriccio-
nes se e s t á n haciendo arréelo*» n a r a 
embarcar por valor de dos millones 
de pesos-
rra para recuperarlo, le dió un desva-
uecimlento cayendo a la calle. 
En el Hospital de Emergencias, el doc-
tor Cabrera lo asistió de contusiones y 
desgarraduras en todo el cuerpo y frac-
tura del hueso iliaco. 
Su estado es grave. 
D E L A S E C R E T A 
U P I Ñ A T A E N E L M A L E C O N 
q u i e r a l o c a l i d a d e s p a r a v e r e l p a s e o , a l a 
s o m b r a , e n e l M a l e c ó n . 
L o s p , r i e t a s d e s d e G a l i a n o a S a n N i c o l á s . 
a | c o s y L u n e t a s , d e v e n t a e n l a " C a . C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s " . 
2 ^ f ^ L Y , N ú m . 8 9 . H A B A N A . 
c x.m 4 d 2u 
Una Cura Segura en Cinco Día». 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritacioi.t* 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda* 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
N C I N C O D I A S 
E S T A F A 
L a seüora Inés Carrillo de González, 
vecina de Millar 12, en Regla, denunció 
que Antonio García, de Mercaderes 11, le 
entregó la suma de cinco pesos para qne 
le hiciera un retrato y como no ha cum-
plido el encargo se considera estafada. 
A R R E S T O S 
Elisa Ramos Pereira, vecina de Figuras 
6, fué detenida por el detective Pompilio 
Ramos, por encontrarse reclamada por 
estafa. Fué remitida al Vivac. 
E l propio detective detuvo a Carlos 
Arbarnr Buceta, vecino de San Miguel 
0, por estar reclamado en causa por es-
tafa. Quedó en Ilbetrad mediante fianza 
de cien pesos. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Dos grandes halles 
E n los salones del Centro Gallftgo 
c e l e b r ó una animada s e s i ó n , la e.-u 
tusiasta S e c c i ó n de Recreo y Ador-
no, m á s conocida por la vanguardia 
gentil, s e s i ó n que pres id ió su ama 
ble Presidente, nuestro querido a ir ' -
go Adolfo P e ó n . 
Se d i s c u t i ó poco y se t o m ó un 
acuerdo que prueba los entusiasmo; 
de que antes hablamos: celebrar dn» 
bailes de disfraz galantes, bull icio, 
sos. floridos. 
E l primero es para los socios del 
Centro Asturiano y para los socios 
del Centro Gallego, en n o b i l í s i m a y 
Jus t í s ima correspondencia a la hos* 
pitalidad y generosidad que los ga 
liegos otorgaron a los asturian'.s. 
d e s p u é s del Incendio. Se celebra en la 
noche del d ía 23. 
E l segundo s e r á de p e n s i ó n y se 
c e l e b r a r á la noche del día 30. 
Dos bailes encantadores; dos bal-
Ies de encanto porque en su organi-
zac ión ponen los de l a Vanguardia 
gentil todo el amor a los grandes 
triunfos. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
£ 1 baile del s á b a d o 
E l p r ó x i m o sábado , declarado día 
de Carnava l , c e l e b r a r á la S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno de la A s o c i a c i ó n d2 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, un gran baile de p e n s i ó n , a 
beneficio de la S e c c i ó n de Sports de 
la citada sociedad. E l producto de 
T E R N A S 
L a Sala de Gobierno del Tribunal Su-1 
premo ba elevado al señor P r e s í d e l e de 
la República las siguientes ternas: 
Para la plaza de Juez de Instrucción de 
la Sección Primera de la Habana, vacante 
por traslado de Miguel CanI y Larraurl, 
nombrado para dlcbo cargo. 
Dr. Francisco Gutiérrez y Fernández 
Magistrado de la Audiencia de Santa 
Clara. 
Dr. Antonio García Sola, Juez Correc-
cional de la Sección Cuarta de la Habana. 
Dr. Fernando de Zayas y Zayas, Magis-
trado de la Audiencia do Camagüey; to-
dos ea concepto de traslado que ban pe-
dido. 
Para la de Juez de Instrucción y Corec-
cional de Holguín, vacante por traslado 
de Miguel García Alvassés, que la servía: 
Dr. Armando Castaño y Brlto, Juez de 
Primera Instancia, Instrucción y Correc-
cional de Jí^ruco. 
Dr. Juan Antonio Suárez y de Castro, 
Juez de Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional de Gibara. 
Dr. Ramón Sllverio y Armas, Jues de 
Primera Instancia. Instrucción y Correc-
cional de Puerto Padre; todos en concep-
to de ascenso. 
H E R I D O G R A V E 
Trabajando en uu, garage de la colli 
de Espada y al saltarle una limall-i, re-
cibió una grave herida en el ojo ¡ere-
cho rl obrero Domingo Gneri-3», de 11 
años y de San Rafael 155. También íu< 
asistido en el segundo centro de so 
ccr-us. 
L a s h u e l g a s d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Pa-a la de Juez de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de Santa Cruz 
del Sur, vacante por traslado de Eduardo 
H. Chao y Pagóla, que la servía: 
Dr^ Bartolomé Vllches y de la Maza, 
Secretarlo de la Audiencia de Santa 
Clara. 
Dr. Manuel de Para y Raffo, Secre-
tarlo ue la Audiencia de Camagüey. 
Dr. Carlos VaWés Montiel, abogado; 
los dos primeros en concepto de traslado 
que lian pedido. 
L a g r a n f i e s t a d e B o x e o 
e n e l R e c r e o d e B e l a s c o a i n 
L a gran fiesta de boxeo del día 21 
a las 8 y n-odia de a nocho »m honor 
d*» la R e i n a dol Carnava l y de sus da 
mas s e r á ^olosal spglín se revela por 
los preparativos y el entusiasmo quo 
hay. 
E l "referee" de esr.s luchas ha de 
ser el gran boxeador J a c k Johnson. 
Solo por ver a J a c k Johnson i r á mu-
oLa gente ol día 21 a l "Recreo de Pe-
' .ascoaín." 
Otra cosa que despierta la anima-
c ión de .•••s habaneros amante? dol 
boxeo, que son mi l lares , es la pelea 
D o m í n g u e z Suárez . Ambos pon muy 
conocidos. D o m í n g u e z , es el r i va l de 
L u i s SmiMi, y ahora quiore eer cam-
peón de "welter •weigth" de Cuba y la 
Argentina. 
E l 21 h a b r á a d e m á s 'jiu lutsu' y 
greco rc iaana . Farbel lo se luc i rá . 
He a q u í I05 precios: Palco-i $9. Si -
la de "ring" $2. E n t r a d a y s i l l a $1. 
L u g a r : " E l Recreo de B e l a e c o a í n . " 
" L A E P O C A ' * , C E N S U R A E L NO.V. 
B R A M I E N T O D E L S R , G O N Z A L E Z 
H O N T O R I A . P A R A R E P R E S E N T A H 
A E S P A S A E N L A L I G A D E NA-
C I O N E S 
Madrid, Marzo 19, (por l a P r e n 0 » 
Asociada.) 
" E l p e r i ó d i c o conservador Epo* 
ca**, comentando el nombramiento de 
.Manuel G o n z á l e z Hontoria, diputado 
l iberal , para delegado a la Conferen-
cia de la L i g a de Naciones de las 
naciones neutrales, dice que el haber 
escogido a semejante persona, tan 1:1 
timamente al iada a l P r i m e r Minis-
tro R o m a n ó n o s , demuestra que é s t e 
se propone persist ir en su p o l í t i c a , 
que tiende a m á s estreelias r e l a c ú r 
nes con los Estados Unidos. 
" L a Epoca** cree que esto es un 
error. L a s opiniones del Presidente 
Wllson, declara, son demasiado Idea-
listas, y exhorta a E s p a ñ a para que 
antes apoye a Frane la y a Ing laterra , 
sus vecinas, en vez de apoyar a l a 
lejana A m é r i c a . 
E l P Í I m e r Ministro R o m a n ó n o s h a 
tomado nota de las declaraciones de 
" L a Epoca'*, y ha contestado a el las. 
L a po l í t i ca exterior de E s p a ñ a eui 
muy conocida dijo, y el gobierno luu 
bía revelado claramente sus Intenv 
clones, para la i n f o r m a c i ó n de ta l 
Ci.rtes en varias ocasiones. P o r con-
siguiente, todo el mundo, agreeró, 
hía que E s p a ñ a por n l n g á n concepto 
se había desviado de la Gran B r c l a -
fia y de F r a n c i a , sino que oslaba pro-
cediendo de pleno acuerdo con esos 
dos potencias y con los Estados Uni-
dos. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 19 de Mar 
zo de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del V5 
meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
762.5; P inar , 763.5; Habna, 763.1; R o 
que, 761.5; Isabela, 762.0; C a m a g ü e y , 
760.0; Santa Cruz del Sur , 761.5; 
Santiago 760.5. 
Temperaturas: Guane, m í n . 18; P l 
nar, m á x . 29; mín . 21; Habana, máx*. 
28 mín . 22; Roque, m á x . 31 m í n . 17; 
esta fiesta se d e s t i n a r á a la adqul * Isabela, m á x . 29 m í n . 21; C a m a g ü e y 
s i c i ó n de una canoa para concurrir 
a las regatas nacionales. 
Muchos atractivos se preparan pa-
r a esta fiesta, pues l a S e c c i ó n d* 
Recreo y Adorno, quiere darle a la 
s e c c i ó n hermana, una muestra de la 
confraternidad existente entre todo* 
los organismos de l a culta y progre-
sista A s o c i a c i ó n de Dependientes l e í 
Comercio de la Habana, y al propio 
tiempo, una prueba del i n t e r é s que 
m á x . 27 m í n . 22; á a n t a C r u z del Sur 
mín . 16; Santiago, m á x . 29 m í n . 20. 
Viento y d i recc ión en metros por 
segundos: Guane, N. 1.8; P inar , N 
4.0; Habana, N E . 8.1; Roque, N. fie 
Jo; Isabela , N. flojo; C a m a g ü e y , N W 
1.1; Santa Cruz del Sur , N. 0.9; San-
tiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, P i n a r e 
Isabela, nublado; Habana, parte cu-
bierto; C a m a g ü e y , l lovizna; Roque 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Í í C ^ r * . q ü l n a r i a para 
"nu. l'"0>- Tenemos 
vlselar t- . . 01 (rl8taí. V Para i-ullrlo. Cn equipo con, 
r > ^ muaóo J a * aPn,at0 dCStilar ^ * la 8 0 r b ^ - ^ 
W ^ ' cl ^ . t a L Da Pr0PiO mOf0r r,a^,, h,,Cer ,,elado8- ' " p a t - , « " P -
• ^ e n ^ Formular f - T L "TÍ'ÍXt0' ^ ^tí',,0SO » 
nnular ^ WeSt U «b Street. New Yo: City. • 
U l c e r a s y G r a n o s 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D e l C a s i n o E s p a ñ o l 
D A L L E D E D I S F R A Z 
S u caballeroso Presidontfs s e ñ o r 
Narciso Maciá, en carta t a l a n a , nos 
invita al gran baile que en los a m p l i o » 
y elegantes salones i el hogar social, 
se c e l e b r a r á la noche del d í a 22. 
Muchas gracias . 
don 
don 
C I R C U L O A V E L E S I N O 
Los muchachos amigos de retozar, su- U n grupo selecto de avilesinos 
fren maguUadurat,, golpes y tropezones ppHrn Alvarpz non Joaó r w f r , 
que luegj forman úlceras si no ae cui- ^earo A ^ a r e z , ?Pn JOS- ^ftto. 
dan bien las contusiones. Por eso todas JoStí R a m ó n Muniz, don J e s ú s Morís , 
las madros deban tener en su tasa, nitm- don Julio de la Vega, don Emi l io Lo-
pre n A.xno. Ungüento M)iie«ia, la me- redo y 0tros muchos, cuyos nombres 
dlcina casera que mejor y taAs pronto - , „ _ ' 0 
cura las úlceras, «ontus'onps. granos no rpcordamos en este momento, pe-
malos, golondrinos, uñeros, sietecueros y ro que pasaban de cincuenta, obse-
otros, males «.¡mejantes. L'nglento Mo- oniaro" el domingo Últ imo, con ric? 
nesia hay siempre cu todas las botiras. ' , , «^.-«Jo'' mác , r , . .. „ 
Evita muchos dolores. í a b a d a y amda mas, diversos ape-
C 2022 í d - n titosos platos, a l Secretario de su 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
Z L A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nueva T o r k , para New Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro- para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A . 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
New T o r k $ 50.00 
New Orleans $ 38.00 
Colón $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k , 
P a r a Kingston, Puerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a y B e l l i « i 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
Incluso de comidas. 
I d a . 
New T o r k ¡ £ 2 
Kingston . - { J j j f 
Puerto Barr ios f "Jg 
Puerto C o r t é s . . . • a(,-w 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
99 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a Informes: c . „ 
Walter M. Daniel Ag. Ora l . L . A b a s e a l y Sbnos. 
L o n i a del Comercio, *• ^ A r^ba Habana. Santiago de Cuba. 
U n despacho de Madrid fecha lí> 
de Marzo, que nnunelnba el nombra 
miento del s e ñ o r Hontoria para Tt* 
presentar a" E s p a ñ a en la conferen-
cia de las naciones neutrales, lo ca 
racterlzaba como partidario de l a i 
Ideas del Presidente Wl l son . Agrp-
gaba que el gobierno de Romanones 
en conjunto aprobaba por completo 
las proposiciones del Presidente W '-
son, reserTÚndose solo su d e c h t ó i l 
respecto a las redneciones de los ar-
mamentos y a la c u e s t i ó n de fijar Iíis 
fuerzas mil itares por miembros do 
la L i g a . 
D E C L A R A C I O N F S D E L SR, 
L E R R O U X 
Madrid, 19. 
, E l s e ñ o r L e r r o u x ha declarado qu.) 
ei sindicalismo cuta lán le produjo 
grandes d e s e n g a ñ o s . 
" S i el s í u d i c a l i s m o — d i i o — s e con-
tuviera en los Justos l í m i t e s , hublc -a 
sido deher de todos ayudarle ; pero 
por el camino une ha emprendldot 
s ó l o c o n s e g u i r á derrumbar a E s p a ñ a 
por el precipicio bolshovistn. Como 
e s p a ñ o l y como repibl lcano. desea 
evitar los excesos de la a n a r q u í a . Ma 
rruecos nos ha costado enormes «n. 
criflclos; pero debemos conservarlo 
porque s e r á un importante nudo cn 
los rpminos comerciales y s e r á ade-
m á s de Inmenso valor mundial . 
B O L S A D E M A D R I D 
Mndrld, 19. 
Se han cotizado las l ibras e s t é r i l -
a^s a 33.22. 
L o s fmneos a 88.00. 
L A S P E L I C U L A S " F O X " S E 
C A R A C T E R I Z A N P O R E L 
S U P R E M O A R T E D E S U S 
I N T E R P R E T E S . 
L I B E R T Y F I L M C o . 
Oportunidad de embarcar por 
vapor de primera clase para 
México, siempre que el flete lo 
amerite, vapor 
Para más detalles dirigirse a 
N. S. Pollard, Agente de Vapo-
res, Mercaderes 10, altos. Te-
tím A-6889. 
2330 — Sd-11 
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REVOLTUO 
* ¿En qué jardín te has criado, 
precioso ramo de flores, 
que no tienes quince abriles 
y cautivas a los hombres? 
Para flores las de Langwith (Obis-
po 66) ¡Qué rosas, qué rosas tan lia-
das y delicadas se dan en ese jardín 
de Domínguez! 
Cuanto a flores artificiales para I 
adorno de sombreros, y formas para | 
confeccionar los de moda, es enorme-1 
el surtido de L a Mimí, en el 33 úc 
Neptuno. 
Lirios artificiales también 'os tiene | 
Santiago Ramos, en el 91 de O Reilly. 
para las procesiones de niños y la 
primera Comunión, amén de coronas 
lazos, cera rizada y rosarios y libros 
blancos. 
* Mañana, viernes, es día ¡e ajan? 
con abstinencia. E l Papa TVIesforo. 
«legido el año 139, fué quien restauró 
el ayuno cuaresmal instituido r r San 
Pedro. Hoy ese precepto es fácil de 
guardar, y más aún el de la aostinen-
cia de carne, pues casas como L a Flor 
de Cuba, O'Reilly 86, ofrecen vn sur-
tido extensísimo de pescados en acei-
te, frutas en su jugo, bacalao sardi-
nas, quesos, aceitunas, etc. 
* Consejos de Kempis. No descu-
bras tu corazón a cualquiera. Con los 
jóvenes y extraños sé reservado. Con 
los ricos no seas lisonjero. Acompá-
ñate con los humildes y sencillos, y 
con los devotos y de buenas costum-
bres, v trata con ellos cosas de edi 
ficación. 
* Consejos del mundo: Ai'i.que el 
hábito no haga al monje, haz por ves-
tir bien, para vivir en sociedad, y te-
ner una casa al tenor de lo que es» 
sociedad exige. Desde los cubiertos d> 
plata "Patrician", hoy tan d*1 moda, 
que a L a Vajilla compramos en Gr.lia-
uo y Zanja, hasta el incomparable 
gramófono "Victor", adquirido en 
O'Reilly 89 a la Compañía Cnoana i i 
Fonógrafos, no bay cosa que en el ho-
gar moderno se considere supérf'ua. 
* Hablemos de caza. Tengo un ami-
go aquí que es la primer escopeta qm-
conozco en eso de cazarlas a! vuelo, 
sobre todo, en literatura. Y es:o amigo 
me escribe y dice: "¿Por qué en los 
grandes periódicos, como "la jV'arina", 
no ha de haber una sección destinad.! 
a enderezar entuertos literarios.?" Por-
que, aparte de que el periodista, por 
exigencias del oficio, es un gran ene-
migo del idioma, con esa secc ión en 
nn rotativo resulta el cazador cazado. 
Cuando escribe v. gr., que L a Ru.s-
quella tiene en Obispo 108 el mejor 
surtido de artículos para caballero, y 
L a Filosofía, de Díaz y Liz-ima, lor, 
vestidos más liúdos, y las telac y ador-
nos de más novedad que viemn a Cu-
ba, miro a ver qué palabr?. Jo esa:? 
puede trocarse en algo fuerte, y la 
suprimo. 
L a Tintura Josefina que "La Jose-
fina" vende en Galiano 54, vara de-
volver su color al cabello, se*me con-
virtió un día en vino de postre, y el 
Historial de Cuba, por Riis-<11. que en 
Galiano 62 vende la Librería Cervan» 
íes, se me trocó en el Historial de Ru-
sia por Luzbel, que es cosa bien dis-
tinta. Y esto es lo que pasa «m todos 
los rotativos del mundo Conque 
; cualquiera abre fe de erratas en 
^llos! 
z u s . 
0 V 9 
\ 
MIL PESOS 
E l comerciante chileno Manuel Gu-
riérroz y Rodríguez, vecino acciden-
tal del liotel "Belvedere", sito en Con-
sulado y Nepcuno, denunció anoche a 
la policía que en el Frontón cruzó 
una apuesta con el corredor Juan Zur-
bián Mendieta, vecino de la Avenida 
ce la República 366, entregándole 
equivocadamente un billete de a mil 
f esos por uno de cien 
E l acusado fué registrado por el te-
niente Infante, no encontrándosele el 
billete aludido por el denunciante. 
P O R L A S O F I -
C I Ñ A S 
í ) e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
f £ F £ OPERADO 
E l muy estimado Jefe de la Sec-
ción de Primera Enseñanza de la 
Becretaría de Instrucción Pública, 
son Rafael Ayala, nuestro distinguí 
do amigo, bu sido operado en su re-
i t'encia de Gunnabacoa por los doc-
tores Castañedo y Pichardo (Baldo 
mero) con feüs éxito, a Dios gracias, 
hasta ahora. 
Le asiste el doctor Cubría, qup 
cuida con todo celo al ilustre pa-
ciente, quien dentro de su delicado 
estado se muestra animoso y fuerte. 
Desdamos con toda el alma que 
pronto se vea fuera de toda contiu-
C L O R I N E . 
C L O R I N E . 
C L O R 1 N E . 
C L O R I N E , 
C L O R ¡ I N E 
G a r a n t í a d e S a l u d y d e V i d a 
E s e l m á s e f i c a z , e l m á s c ó m o d o y e l m á s b a i a t c ^ d e l o s f i l t r o s . 
F u é u s a d o p a r a e v i t a r l a s e p i d e m i a s e n l o s g r a n d e s e j é r c i t o s d e E u r o p a 
H a s i d o a p r o b a d o y r e c o m e n d a d o p o r l a S a n i d a d , D e s t r u y e e l 93% é 
l a s c o l o n i a s b a c t e r i n a s , e s p e c i a l m e n t e l a t i f o i d e a . 
E v i t a e s t a e n f e m e d a d y t o d a s l a s i n f e c c i o n e s q u e s e t r a s m i t e n p o r e l a g u a . 
S e u s a p o n i e n d o c i n c o g o t a s p o r l i t r o e n l a n e v e r a , e n e l d e p ó s i t o d e l 
a g u a o e n l a j a r r a d e m e s a . N o d a s a b o r , n i o l o r , e s i n o f e n s i v o -
Y A L L E G A R O N 
A la "MEDALLA DE OBO", jue 
gos de cuarto de meple, de siete pie-
zas, muy finos; juegos de recibidor, 
de roble, de caoba, tapizados; sillo-
nes; butacas y sillas. Es una verda-
dera miscelánea. En joyería hay un 
curtido colosa-l; precios sin compe-
foncia. >'o olvidarse que es ¡a "ME-
D l L L i 1>K ORO'*, Neptano. número 
t:3.>, esquina a Soledad, de José Fer-
nández. 
Teléfono número A-4.')í;7 
Se compran todos los muebles de 
uso que se presenten, pagándolos 
bien. Préstamos co» módico interés. 
5703 2 ab 
-VÍKNCIA GKNMial pv 
Mveg, 163, frente 
A s m á t i c o s 
E l probar un buen remedio para su 
mal no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador Cu-
bano y decidirá su curación. 
Cura Asma, Tos y Catarros bron-
qi iales. 
Depósitos, ?arrá, Majó y Taque-
chel. 
Depósito principal: Neptuno 233-
Teléfono A-69J0. 
6785 16 a 
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P i d a J a b ó n 
"AGULLÓ 
¡ gencia el querido amigo señor Aya-
j Para deseare entonces un rápido 
Iv total restablecimiento. 
í PBOGBiMA D E L SABAlíü 22 
¡ Ayer tarda fue aprobado por el doc 
j tor Domínguez Roldán el program'i 
i de le, excursión pedagógica que se 
. (,'ectuará el próximo sábado a Güi-
i.ncs, para inaugurar las conferencias 
1 a los maes-ros e Inspectores escola 
¡ res. 
L a salida será a las nueve menos 
dies, minutos de la mañana, en un 
• vagón espec.^l para los invitado-i 
cine acompañen B¡ señor Secretario. 
L a llegada a Güines será a las 10 
y allí será recibido el señor Secre-
tario por el s'?ñor Inspector Escolar 
reí Distrito señor Vicente Lancha, 
con el Alcalde y demás autoridades 
M O T O R , L - O F I R I E S 
* rr=¿—-. 
D R U G 3 ^ 0 i i T > . 
EL DENBY ES UN AUTOCAMION PRINCIPAL 
K ? y princinales y secundarios en bombres y en maquinas. 
Los autecomiones principaleí: duran por má<: tiempo porque 
función:'n con la menor fricción posible. Loa autocamiones 
Donby se cOD3*.n;ycn pata reducir las tensiones mv.yores po-
sibles en el arranque, paradas, subidas de cuestas y marchas 
forzadas impuesta': por l^s c-argas más pesadas. 
Juego libre del camino 14 pulgadas. 
Carburador Slrombtrg. 
Magneto impermeable de alta tensión Eiseman. 
Cabida: 1, 2, >' 5 toneladas. 
D E N B Y M O T O R T R Ü C K C O M P A N Y 
Departamento de Exportación. Singer Bldg. New York. 
Cablegramas "D3ntrux\ 
Claves telegráficas: Western Union y A B C 5a. edición. 
ic cales. y 
Al acto asistirá la Banda Munici-
pal de Güineo y los maestros- de los 
tres distritos escolares de Güines:, 
¿ÚXÍ Nicolás y Melena del Sur. 
E n una caravana de automóviles 
se trasladará la comitiva a la Escue 
!a "Arango y Parreño", en donde, a 
las diez y media, se efectuará la 
inauguración del Cursillo de reunio-
nes de maestros bajo la presidencia 
del doctor Domínguez Roldán. 
L a conferencia inaugural estará a 
cargo del doccor Juan Francisco 
Zaldívnr, Inspector Provincial, quien 
eisertará durante treinta minutos i 
sobre el si¿aiente tema: 
"Metodología de los estudios de la I 
Xaturaleza ra r a alumnos de ios gra-1 
ios r rimero, segundo y tercero en 
una Escuela Rural ." 
Seguidamente el Inspector del Dh 
trito señor Vicente Lancha dará una 
lección práctica, a niños de dicho?, 
grados, de la referida enseñanza. 
Terminado el acto, la comitiva s¿ 
trasladará a 1c? finca "Providencia", 
en cuyo Central será servido un sa-
troso almuerce criollo para tresclev-
•os cubiertos, figurando los maestros 
núblicos de lot .tres distritos escola-
ros mencionados. 
En este banquete no habrá máí 
•íiiscursos que el del señor Lancha y 
el del señor Osvaldo Valdés de la 
Paz, Secretatic de la Junta de Edu-
cación de Güines. 
E l regreso será a las dos p. m. 
Bello día (n verdad. 
SOLICITAMOS UN VENDEDOR 
De nrimora calidad para ntoi.uer la venta y dirección de víreres de fodafc 
c í a s , " O i W m o s magnifico sueldo y comisión: imlispen^blo (-uo sepa el 
Mioma Vurlós y si posible fran<.-s. Ha de conocer pericclanicnle ci come.-
^ T m n o S r de este rano, tanto en esta ( iudad como en b I . fa . len-
drá necesidad de prestar fi«0>a J dar muy buen^ rcrorrncias^dc su con 
Mortamicnto v conluimionlo del d i o . Diríjase por escrito a Mr. f i l i a n . 
H . Stocks, Apartado 2525, Hrt-aaa. 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
Para •frecer mayores facilida-
des «I público, en relación con 
| servicio de Larga Distancia, 
hemos abierto un Departamento 
especiel a cargo de un eP'pleado, 
que «e ocupará de atender con 
la mayor brevedad en la^ llama-
dar, a las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus comu 
nlcaciones. 
Dlttho Departamento está abier 




Por el Rofior Secretario ile Ins-
trucción Pública ha sido onviarlo a la 
neñera Presidente do la "ru? Roja 
Cubana un cheque por valor de 389 
pesos 27 centavos remitido por el se 
ñor Superintendente de Escuelas vi-
llaclareño como oroducto de un fes-
tival escolar celebrado en Rancho Ve-
loz. 
NYimoro 1 
R E C O R T E E S T O 
MaravilloBa Prrpararlón para *I Cata-
rro, Cordera Catarral y /.umbldo 
de <abp^a. 
SI nstéJ sabe de alguien a qui" i mo-
lesten los /.umbidos de cabera o la sor-
dera catarral, recorte este párrafo v dí-
selo, con lo que muy bien puede ser, 
le libre de sordera total. Molestias co-
mo el catarro, la sordera catarral y e! 
zumbido de cabeza, provienen de enfer-
inedades constitucionales; las pomadas, 
lociaduras, inbalacioueg. etc., podrán, 
quizá, contemporizar con el mal, pero 
rara vez o nunca remediarlo con pema-
nencia. Porque esto es así. se ba eia-
lleado muebo tiempo en perfección:.r un 
tftnico pairo, benigno, y sin embarco, 
efectivo, que arroje prontamente lic^i 
Ja última traza del veneno catarral ílel 
sistema. La receta ificaz que eveutual-
mente se formuló, sigue a continuación 
en forma tan inteligible que cualquiera 
la puede usar en su casa con poco «rosto. 
Pídale a su boticario un pomlto de 
Pnrmenta (Doble Fuerza): lléveselo a 
c»sa y ' añádale 115 litro de agua ca-
llente y 116 gramos de azúcar íjrani.la-
do: bátalo hasta disolverlo v tómese una 
cucharada de las de i-ostre, cuatro veces 
al día. 
El alivio de los molestos zumbido* de 
cabeza, de la jrqueca. <lel estupor y dé 
la confusión de ideas debe empezar fnn 
la primera dos'.s; r el oído .iclaránrioV 
a medida que el sistema se vigoriza por 
la acción túnica \if\ tratantllento. La 
Térdldji de olfato, la goteidura mocosa 
al fondo de la garganta, son asimismo 
fíntomas que demuestran la prísencia del 
veneno catarral, y que a menudo <eden 
al gran efecto de' este tratamiento, hien-
do causados por el catarro casi el no-
venta por ciento de todos los males de 
oídos, mucha gente se lo tiene que «.urar 
por este Sencillísimo tratamiento ci-ero. 
Toda persona que sufre zumbid >s de 
• abeza, sordera oatarnal o catarro en 
cualquier forma, debe hacer una prueba 
con esta mixtura. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
MENOR QUEMADA 
L a niña Carmen Vázquez Ferri, do 
un año de edad y domiciliada en Be-
lascoaín 2, C, fué asistida anoche po; 
el doctor Cabrera en el segundo Cen-
tro de socorros, de graves quemadu-
tas en el pecho, vientre, cara y cabe-
za, las que se produjo casualmente en 
su casa al caerle encima un jarro quo 
contenía agua hirviendo. 
M A N T E N G A E N SUS P R O -
G R A M A S L A S P E L I C U L A S 
" F O X . " E L L A S DAN D I N E -
R O . 
L I B E R T Y F I L M Co . 
N O S E E Q U I V O C O 
Un mucharLo que salió de mi 
farmacia corriendo, porque "el 
dependiente se había equivocado" 
está en un error. Los 20 centavos 
de menos cobrados por el paten-
te que pidió, no quieren decir que 
hubo equivocación, sino que en 
mi casa cobran precios redu-
cidos. 
Esos 20 íoutavos no los regalo, 
nada de eso los economizo al 
público, grr.cias a las compras 
que en gran oscala hago e impor-
to. Por eso es que puedo ofre-
cer artículo-, a precios que el pú-
blico no suelf encontrar en otras 
farmac'as. 
Comprando patentes en mi far-
macia se püvierte la diferencia de 
precio. Comprándome se hacen 
economías qi.e se pueden invertir 
en otras compras. 
Farmacia Dr. CORRONS 
Churruca 1/• Cerro. Tel. 1-1440 
R . I . P . 
E l Vierroa 21 de Marzo actual, o las 9 a. m , se celebrarán 
lon'ay fúnebres en la Iglesia del Vedado, rLínea ?squina a D). 
Por el alma de la Señora 
MARIA M. P A N I A G U A D E L C A S T I L L O 
Que lalleció e Idia 21 üo Enero de 1919. 
E n nombre de su madre, de sus hijoü y en el mío propio, 
invito a parivi.lts y amigos para que asistan a tan piadoso acto 
Habana KuifO 20 de 1919. 






T e l é f o n o M - 1 9 1 2 . H a b a n a . 
N u e v o s p r o c e d i m i e n t o s y n u e -
v a s c o s t u m b r e s . 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n c u e s t i ó n 
d e m u e b l e s . 
V e n d e m o s y f a b r i c a m o s m u e -
b l e s a l p r e c i o q u e V . q u i e r a . 
N o i m p o r t a l o q u e u s t e d d e s e e 
* g a s t a r . 
N u e s t r o s d i b u j a n t e s , a r t i s t a s 
d e r e c o n o c i d o y c o m p r o b a -
d o b u e n g u s t o , e s t á n a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o y s e 
a m o l d a r á n a l o q u e u s t e d 
q u i e r a p a g a r . 
E s t a v e n t a j a , s o l o n o s o t r o s p o -
d e m o s o f r e c e r l a y d e s e a m o s 
s e r v i s i t a d o s p o r p e r s o n a s 
e x i g e n t e s . 
C. 2393 C(l.-20. 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a » 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJAOILIU CONSULTAS DE 1 2 « ' 
4» 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a • 
N . G E L A T S & C o . 
J I O U I A R , lOfe- iOb. B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o 8 
Recibimos d«pó««o» en e « U Secc i én , 
- pagando intereses al 3 ^ anual. — 
Teda» estas operac'ones pueden elsctuarse también P*' 
O. 5-*** 20 mz. 
i 
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¡pódromo de Marianao 
. k/.- iniciaron la fista • Beñal de partida, y cuando fuC- embote-rabt'úos ii Oriental Park Hada en la recta la siguió apurando er «rrr tarde en v» f„-t~„„a psoora 
so en la orden Ue Santo Domingo. En- , 
V̂A ^or 8US Mperiorea » raris, c.pren-
«ilo allí las ciencias divinas y buiuiinas 
y con tan aprovethamieuto, que «.-oiului-i 
t» la carrera fué enviado • Colonia a ! 
ensenar teología, i 
Iglesia Parroquial del Cerro 
UABAN-i 
¡a de la asumió interior secnld  por Oriental no mny lejano irtrada la 
rañiH» para 
V-olet en place y High Olympe en 
S S f n- hasta ya ent  l  ^ 
í J í final recitó muy reñida para 
logró adelantarse ya muy c 
le 13 "HfHiancia lo que mús llamO 
^ n ^ f u r e l ^'but V i J_ockf?r_0. 
La segunda fué un facilísimo triunfo 
T'-Twenty Three por seis cuerpos, 
show. 
8yrian logró triunfar en la tercera del 
programa, con tres cuerpos de ventaja de 
n varias'ocasiones I los restantes del grupo. 
^^v^nuJ^o P"̂ 11 de Peso P » ^ ? » ~ ™ J S ^ -tUTO -m&S ^portancla ocido en el Ho- í"^ l& cuarta, por la calidad de los con-
--¡ndiente. logrando Blondel otro triunfo 
con Lackawana en el place y Eamst 
cimierfo q^e el Departamento de Fie-1 ^ íonis tas para la Junta General Or-
, i -i- i i n diñarla regulada en los artículos 20 y ¿í 
les nabUIte con dicho sello, sea acom-! de los estatutos, a loa efectos que en di-
A LOS CATOLICAS nañarla U ™~r. , i I <hos artículos se expresa, acto que ten-
Hace tiempo acaricio la idea de edifl- P la mercancía al mueile para^j^ luear el Lunes ^ del corriente mes 
las cuatro y media de la 
edificio de la Compañía, 
uno. 
dispuesto por el Co-
puDlica la presente 
Marzo de 1919. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Ménder Capote. 
C ÍSyS 3 0 - 2 0 
adquirií'ndose por sus 
empresa de ac-
T¿ ^ ^ e c o í l ^ a ^ s nlHos qUe vagan de D0. \ 9 g abarcada . 
K c ^ y 'In e l 'armaT^ns^K,5 d^trS ! f ^ ^ f * * ^ 
uu-' ñas redentoras y remediar sus necesida- ' la 'as "CS de la tarde, a CUya ho-
Eotina. de rarugo créele ser í & y%aCrpatdria.111,6 ^ ' " ^ la ^ l » «rán cenadas las puertas de ios 
la misma Samarltan» tonv-rtida por el .Haga usted Pe<lueRo sacrifirio. En- almacenes de los espigone» de Pau-
Señor Esta Santa por confesar a Je- víe a esta Parroquia algunos materiales la. „ h s . t au 
Micristo consiguió la coroi-a del mar- de fanricación o algún donativo en me- la ' V 
L a . reliowla, de Santa Fotina es- ^ de su generosidad y nobles! 5o- ^ toda mercancía que Ue-
sentimientos • gue ai muelle siu el conocimeinto se-
jeiî s 
Santa 
?Sbi#n P0l,"1,r^ra a °argo de la ven- te i  donde f^ura a^a fc jento Con La-i-
,/i aver el clarín anunciador en sobw. 
tes de la primera | En la ii 
« triunfar con el aligerado Sk\ 
utera, lo-
il Soon. 
T " finaliió la carrera en el til- En esta carrera fué multadoSHRDLUU 
-ir ello en nada se debió a la Por esta carrera fué multado Bullman por i 
'jad del joven García, pues Virgie los tewards. con 100 pesos y suspendido i 
arer mucho mejor que en sus por 30 días por Insubordinaclóp. Además1 
V;arcla la hiío adelantar so- no 30 permltirí 
Ŝ s <le »"» contrario» el darse la caballo Ambrose 
FUIV.ÜBA CAUKERA.-CUATUO FURLONGS 
táu en Roma. 
FIESTAS E L VIERNES 
^*,0,rt e'Jcv. Marlfl—Día -'0.-Corresponde 
Msitar a Nuestra Señora de Lourd.is en 
la Merced. 
C 2353 Joñé Viera. 6d-lg 
.contendien ra. quinta, los colores de Kay Spence ^ l i n h l A r a f | /vCl -a rf\\f\Uy"^A^ 
^ « úirgfar. al post la concuren-: volvieron a y , J U l l l U U d d l l c M í J I P P i l i d í l f l 
« ^ j a ' ^ b»cla la explanada que Man, que asumió una buena delantera, lo- I ^M IIVvJIU V^VilViUI MUU 
* «i'a-*' 5s(a para aplaudir al de- , grando sostenerla hasta el final. í " t 
611 i d ( í l d í l d l l d ü C d V ^ f 6(1 
e l T e m p l o d e B e l é n 
Los Siete Domingoa y fiesta d-; í 
José, de licados por .a Congregación 
i án más inscrlocicnes del I 
Vi aüos solamente. 
CabsH0*-
,,iet II . . • • 
vr. PP. St -4 % % St F o. c. 




. . 112 
. . 112 
. . 100 
. . 112 
. . 100 
Ten»". • - ' . . 100 
















DOÜBLBT I I : 12.30. 
i" 5 Troise. 
8 8 Píts. 
C 7 Morrisey. 
3.2 3.2 J . Howai\ 
5 6 Murrav 
2 2 Plekens. 
5 Wida. 
100 García. 
¿.•¿0. CUBA 20 G.10. S.£!0. 3..00. 
P í a Unión de San José del templo 
de San Felipe 
La festividad del Santo Patriarca se-1 
rá celebrada en el referido templo por, 
I los a.uautes de San José, con sumo es- ' 
picador. 
Véase el grandioso programa: 
Día 18.—A las siete p. m.. rosario, i 
letanía de Xatalucbe y hermosa despe- ' 
dida al Saut'.>. todo a grud orquesta y I 
masa i-oral. 
Día 19.—A las echo a. m.. misa de l 
comunión general para todos los devotos I 
del Santo l'atriaroa, que administrará el 
B. P. Prior. Fray Florentino del Niño • 
Jesús. iolitándose lindísimos motetes por I 
el Director de la Pía Unión Josefina, R. p. 
Santa Teresa. A los \ 
obsequiará con un I 
A las nueve a. m. ' 
„a ellas, i ¿erii )„ solemne, con asistencia del señor I 
los ornuuientos más suntuosos: las al- Delegado Apostólico, cantándose la misa 
loniD.as mfls carab y vistosas; la piofu-1 de Uavanello por numerosas voces y a! 
ion ue llores y de luces adgrnand- el I graudf orquesta 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
C I E G O D E A V I L A , COMPAÑIA 
A Z U C A R E R A 
Sociedad A n ó n i m a 
Se hace saber a los señores Tene-
dores de bonos de esta Compañía, que 
desde el día primero de Abril próximo, 
quedará abierto el pago del Cupón, nú-
mero 6. en las Oficinas del Trust Com-
pany of Cuba. Obispo. 53, desde las 
!• a. m. a 3 p. m. 
También se hace saber a los Señores 
Tenedores de Acciones Preferidas, que 
COMPAÑIA D E G A S E O S A S 
A G U A S M I N E R A L E S 
Secretar ía . 
E l Comité Ejecutivo de la Compañía 
de Gaseossas y Aguas Minentlos ba acor-
dado el reparto del terc-er dividendo de 
uno y tres cuartos por ciento (l-3;4 por 
I ICO) á las acciones preferidas de la Com-
pañía en circulación, de las utilidades 
correspondientes al trimestre que venció 
el día 28 «le Febrero próximo pasado, co-
menzándose el pago por el B-inco Español 
de la Isla de Cuba, el día 25 de este 
mes. 
Lo qu-e se publica de orden del señor 
Presidente de la Compañía, para conoci-
miento de los señores accionistas. 
Habana. li> de Marzo de 1919.—M. J . 
MANDULEY. Secretario. 
C-2413 Id. 20. 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
San 
de 
St.n .losé del tcuiplo de íléíéir'q'uó 'diri-
ge el incansable Padre Morán. S. J -
SEGUNDA CARRERA.—i füEíS FURLONGS 
Coa: y imíí años. 
C»ballo«. 
renty-thre. . . 
W. PP. St % ^ «4 .'.t V. O. C. 
Tremí*: 500 peso* 
Joeiry^ 
¿¿h Olimpus. . . . 
S£tefi«ct. '. 
frtnk Coleman. . . 
Alrirdi 
531 simmons. . . . 
.VamíTite, . • • • 
T:i'mp:o 1-12-.T..>. 




















1 1 1 
3 3 2 
0 6 0 
4 4 4 
5 5 5 
5 2 3 
8 8 7 
0 0 » 
7 7 8 
2 2 Murray 
7.5 7.5 Franklln. 
5 5 Fator. 
20 20 Rali. 
3 3 Gargan. 
5 (! IMtz. 
15 15 Plekens. 
15 15 Wingfield. 
20 20 Bullman. 
U TWENTY-THRE: 0.50. 4.30. 2.S0, VIOLBT: 4.60. 
A K T E S Y O F I C I O S 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
que en el taller de grabado 
P. R O D R I G U E Z 
Compostela. 71 
El panegírico lo dirá el R. V. Provln-
g S t i f í r c a S T í S ! ¿ ^ ¡ ^ ,* ! (Operario del Taller Parisiense. 
sus luna. 
Ai final de la m:sa. gran march'.. I de O'Reillv n ú m e r o 5 9 desde 
A las siete de la uocbe. rosHrio lela- »\CUljr, uuiuciu ucbUC 
nía cjntada y orquesta; *ermóii por e l i i n r m i nr>-7\ 
M. U. P. Prior de San Felipe y Vi. ario 1900 a 19C7) 
Provincial de la Orden Carmelitana en i 
Cuba, procesión y marcha al Santo. I >• i i e 
Día Jl.—-Se verificarán «olemues Lon-1 *e nfcen con la mayor perfección 
ras fQnebres por todos los «•ontrlbuvcntes J 1 J » l • 
difuntos de san José. El r . i*, idrector, ^ clase de trabajos concernientes ai 
en nombre de Ion contribuventes de Saii 1 • ni i i i« 
José, invita a tddos sus devotos a estos 1 8iro- rlacas grabadas en relieve y 
cultos y de un modo especial a la Con- I r i • i i • • i 
^ o r ^ n S t ? e í ^ r ^ i V s , ^ ' ^ eu dicho'^plo i fondo ox.dado; placas grabadas con 
imsiiK. S 'fior y Dios, que iLamft padre CS41 20 ma • i letra esmaltada; troqueles, medallas 
| ¡i San ,Iosé: le estuvo sujeto durante 
I treinta años, como di- e el Evangeliíta. 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
DE ELECCIONES 
El martes 25 del actual, a las S p. m.. 
por acuerdo de la Junta Directiva, que-i celebrará esta Sociedad, junta genera! de 
dará abierto a partir del primero de; elecciones, con arreglo a lo que dispone 
Abril venidero, el pago de los intereses i su Reglamento, celebrándose esta en el 
del 7 por ciento anual sobre el impor- ! domicilio social. Prado y Dragones, al-
te de dichas acciones, a los que figu- tos. 
ren inscriptos en el Libro Registro res- | El señor Presidente me encarga ruegue 
pectlvo hasta la fecha, cuyo pago se ve- . a los «.eñores asociados, concurran a dl-
rificará por medio de checks que estarán ; cha junta, que se celebrará con el núme-
lisposición de los interesados en esta ro de so-ios que asistan, y los acuerdos 
^Itar mayor y el del Sanio Patriarca, 
y disipando las aust.-ras sombras, orno 
el sol la* tinieblas de la noche: las ¡ne-
jores concertadas armonías do bellu ar-
te, el más .-elssíia! de todos, la aimíca 
i loa inspirados sermones, constiruron 
j un himno gigHi.te en Cuba, cantand-i las 
i nmruvillas del Señor nuestro Dios y las 
í glorias d<; San José, a quien la í¿lesia 
I aclama p r̂ su celestial Pat ono, y la 
. hniuanld iu por su protector insigne. 
Las camj.anas alegres repicaron, y & 
ni alegre Uauiamíeiíto. el 10 del actual, 
el templo, patios y bacristla. se llenaron 
do f.eles. aniante» de San .To«é. el Es-
Secretaría sita en Obispo, nftmero 53. al 
tos. Los tenedores de acciones al por-
tador tendrán que exhibir sus títulos pa-
ra poder recibir los checks importe de 
los referidos Intereses. 
El Libro Registro de acciones Preferi-
das permanecerá cerrado desde esta fe-
día hasta el 31 del corriente mea de 
Marzo. 
Habana. Marzo 20 de 1919. 
Antorjo I* Valverde, 
Secretario-interino. 
C 2i07 5d-20 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . " 
S E C R E T A R I A 
que se tomen serán válidos. 





j De orden del señor Presideijte de es- El «lía 23, se ha 
la Compañía, y para conocimiento de ' dente y vocales que < 
»a- '0,, *eiioIea Accionistas, se hace público • plido el tiempo regh 
lo" por este medio que las oficinas de es- , ta cen los trabajos 
TERCERA CARRERA.-^ 12 FURLONGS 
Ir*s i más a ñ o s . 
Caballos. W. PP. St % % % St P. O. c. 





1 1 . . . 11« . . . 101 
. . • 103 
. . . 118 
. . . 113 
jtarto'n 113 
Prltiiv Fasy 104 
Pauline Crowley. . . . 108 
fleMw Chance IOS 
\ew Orllene ins 
Tul«tlrip 110 
Tiempo: 109 1-5. Mutua: SYRIAN: 4.30. 3.20. 



















i l n 11 io 





7 8 Troise. 
10 12 Hileman. 
15 20 Frach. 
20 20W.4da. 
5 (í Davles. 
20 20 Rail 
30 Morisev. 
2.90. CAREY MAY: 11.ío. 5,10. 
CUARTA CARRERA.—5 1|2 FURLONGS 
Tres küos solamente. 
Caballos. W. PP. 8l ^ % •$ St F. O. C. 





il m ^̂o 
I ttng* 101 
LlttWofe 104 
iter Clark 80 
• x D Or 10} 
r.iemi'ted 100 
Tiempo: 100 3-5. Mutua; 
Í.W. UAKNST: 1.00, 
fí 0 
5 0 9 0 9 9 
3 1 3 
2 2 3 
í 8 8 
4 4 2 
-> r. 
7 « *10 
8 7 20 









7 C. Iloward. 
BLONDEL: ll.lfl. 6.20. 3.50. LACBAWANA: 10.50. 
QUINTA CAF.RERA-il MILLA 20 YARDAS 








W. PP. 8t % ^ H St F. O. C. 










0 2 1 
3 5 2 
7 7 4 
5 3 K 
4 0 0 
1 1 5 
2 4 3 
8 















KE SMAAR-V^ó M,ltUa: 8KYMAN: 6 :J0- 4.40. 3.60. SEVILL1AN: 6.50. 5.20. JA-
Tre» aBos y más. 
Caballos. 
5"1 Son. . . 
Cork . . . . , 
Qâ n trovato. *. 
l»k*\on March. . 
3EXTA CARRERA—1 MILLA 20 YARDAS 
w. pp at V4 h st v. o. c. 












1045 "•m M,. Meekin.. 
'Í'-EEN TROVATO: 3.20 
8 4 2 2 1 1 1 
8 6 7 4 3 5 2 
7 5 5 5 8 3 I 
5 0 8 7 5 2 4 
0 7 9 0 7 7 5 
1 3 3 3 4 6 6 
0 2 4 8 9 8 7 
4 10 10 10 10 10 8 
2 1 1 1 2 4 9 
10 8 6 6 H 0 10 
12 12 Pltr. 
8 8 Troise. 
8.5 8.5 Bullman. 
20 20 Murray, 
5 5 C. Hownrd 
30 30 Dlshmon. 
•5 6 Frach. 
5 5 AVliigfleld. 
8 0 fíargan. 
3 8 Thurber. 
y de él recibió el sustento 
No fué una sola Comuv.lOn. ̂ ino mu-
chas y numerosas, como lo ha «jído la 
L O S QUINCE J U E V E S D E B E L E N y fichas de toda5 clases: marca8 pa' 
EL jueves. 20 de marzo 4 P M 'ra ervases; punzones de acero, lato-
f ^ o ? ^ r ^ % | ^ V ^ f 2 0 c i S J I T ^ 0 ' COm0 Un 01,86,1,1,0 al SaBrad0| artísticos y comerciales. 
v í s S ^ a ^ encargue; por tanto, fuera del 
ta Secretaria lian sido trasladadas de 
San Ignacio. 106, altos, donde se halla-
ban, a SAN IGNACIO. 10; esquina a Te-
jadillo, a partir de esta fecha. 
La Habana, marzo 18 de 1019. 
El Secretario. 
Cristóbal B I D E U A R A Y . 
C 2403 4d-20 
W1LL SOON: 41.20. 15.10. 7.10. CORK: 6.yv. «.40 
PROGRAMA P A R A H O t 
,PIÍIMERA CARRERA 
furlongs. Tres y más afic 
• Premio: 600 pesos 
Pe «o 
del 





Venctian Boy.. , no 






Master.'. **, **, * 
Cafetería. 
Jock'y I Clnders.. . . 
Khnkl.. , . 
85 Miconia.. . . 
106 Lydia I I I . . 
108 Leap Frog.. 
10$ Doc Kloetha 
IOS!/ole 
. 108, May Rustlc. 




".longs. Tres y mfts aíK 








S E L E C C I O N E S 
Hurk« 
WHMFT¿% CARREí,^. 
wald Master. Visible. Gibralta. 
S i n i > . \ qAftRRRA: 
Roscoe Gose. storm Bound. F. Ballot 
TKUCKItA C.AIHíKRA; 
James Gñ Glorlne. Lola. 
CUARTA PAURKlA: 
Coreon. Miscricorde. Grace. 
QUINTA rAftaKRA: 
881 Bonnle Tess Drlffield. Breeze. 
IMl SEXTA TARRERA: 






HB fIíÍRCF:RA CARRERA 
i r e m i o : 500 pesos Jai-Alai 
179 F U X ION D E ABONO 
J U E Y E S 20 I»E jIARZO D E 1919 
te O 








'm!o rc¿AaQos solamente, -mío. 500 pesos 
• Mi». 
~uñ Primer j urtldo a 25 tantos 
^ BARAC'ALDES Y G0EXAGA, BLAX-
102 COS, CONTr . i C E C I L I O Y E C H E -
¡Jfi Y E R K I A , AZULES 
\ sacar todos del cuadro 9 
iop ! Primera quiniela a 6 tantos 
i ^ ; KCHKVEKRIA, C E C I L I O , GOEXA-
I GA, HIGFMO. BARACALDES 
I ABANDO 
Seprundo jinrtido a 30 tantos 
^ E G U I L V Z j ALTAMIRA. BLANCOS. 
»i CONTRA AVOROTO Y L I Z A R R A -
t í GA. AZULES 
A sacar todos del cuadro 9 
Setmnda (|iiinlela a 6 tantos 
ios A I T AMIBA, LIZARRAGA, AMORO-
108' T0, E G U H . I Z . C A Z U Z MAYOR 
Y MACHIN 
Kaci5n, y los Capellarts del t-íinplo. Proa 
Lfteros Juaquln Tarros e Isaac Fí-L.-ln-
df-z. 
Se dlstribt.yt ron en solo la Miga do 
Ccmiinión general, tres mil dcvo.-ioi.a-
rlos de San JosC. 
El total de Comuniones se calcul.w en 
cinco mil personas ue las cinco 
once de m inafianri. 
Nutrida masa varal y pran orqu-.-sta. 
i'inenlzaron la Snnrada Coínuniún, mler-
pretamlo bellísimos motetes que no \\in 
pedido por inen.>s de eulervorlzar .v ios 
fieles, por la dulzura mística de la eje-
earion. 
Dudas gracias al Altísimo sale parte 
del coniurso n desayunarse. mciu"nt-» que 
rprove<liani(.« para admlr.ir ti pabellón 
ct nfec< lonado por el .ardfn ' El Fénix." 
en el liltar mayor, el adorno de úüo -on-
fccclo'ia<l<> por el llerrat.no Sa-nstAn 
J«aé OlaJiaoal, y el de San José, por 
ambos. 
En el centro del présbite'¡o una cúpu-
la de espArr:ipo pluti oroso y planUs de 
r'era del cual se halla c-übler'.o también 
el altar. 
Las flores que adornaban ambos, i-ran 
frapantes E&,8t« r LILes, obrysan f̂?aio9. 
lirios y •unrgarMas, Uaniando po'lero-
Kamente la rtcnclf-n «íoa grandes jarras 
<<n licrm.;: llores que remataban el 
(ortínaje de espárragos y areca*, que 
Ktmlci.bría la entrada del presb'tetio. 
A au.bas linios del misn>o «.e en-on 
Iraban í.rtft tienn-ent'» coloradas fran 
rantMad dir ütecas. kentlas y otrris ro-
khs, tiendo el «oiijunto de sumo gusto 
artístico. 
Igualmpnte ¡idoraado aparece el altar 
de San José, gobresallen.lu diez primo-
rosos floreros regalados expresamente 
1 ara lucir en la magna festividad do 
ttte oía. 
El dcscrlpto decorado fui* confeveio-
nj do por el .'ardín "El Fónlx" y al Her-
mano Sacristán José 3Iazabal. 
Los gasto i y flores fueti n h-portalos 
por un grupo óe virtuosas congrear.iutes, 
entre el que figura la Dlrectivi, ijie 
ccnstltuyeii las t>iguieiitcs damas: 
Presidenta • seflora Lollta Morales de 
del Vallo; Vlcc-Presidenta: seflora .leso-
fina Fer̂ iAridez Blanro de ^vendaflo; Te-
sorera: s-üTorlta Men-edes Ajuria; Seje-
tnrlas: seilorlías María Qastrtn y Pbidad 
AUarez; Vico Sfi-retarla: sofinrlta Ixabel 
Qullez; Camaliia- señorita Josefina Ge-
la ts. 
EJeu pío dlpno de imitarle. Es mos-
tTUt i-«ra líclmlento por los favocs al-
canzados por It.tfrccslin del glorioso Pa-
irlarac, dlsiioiiiéndose así propicias a al-
(•a;)7ar nuevas gracias y favores 
Pero esos ebsequios no ími fet».'»? de 
un dl.i, son perennes y Cimstantes. pies 
fin cía g-:>nerosldiid no podrían celebt; r-
se estos sur tu pros cultos, ni repmirsc 
tntor'.e mil libros traídos expresaimnte 
para esta festlvidüd y la de los Sit**! 
Dcmiiipos; ni ripartlr en el nfio «einita 
mil I ojltas de propafanda. ni • e'oarar 
fiesta; d>3 ve<e3 al jpcs. ui iluminir su 
altar. 
Para las do.inntcs y la Conprn^í-ción 
fmror. todan Ins c>>:>gratul.ielone.s de! 
enorme coiuurso «le fieles, q' e a los cul-
tos joseflm.s ce Belén asistió. A «líos 
mismos los ruesfos. 
A 1:.8 ocho y media di") omlea^o la 
s< lemne fi>» ;ta. 
L i concirrenrla eru incontable. 
Ofliió de Preste en la Misa solemne 
el R. P. José Peloquí S. J . , Dlrcvtor 
do las Hlins de María, ayudado dc loa 
1051 Pudres Torres v Fernández. 
102 i Sirvieron de a ólltos la Ccrte Anc'H-
1001 oa del Colegio, dincida por ni Director 
JOOiol R. P. Enrique Pérez, S. J . 
891 (JM gran capilla musical, bajo la di-
i recclón del maestro señor FanUairo Er-
1 vite, liiter!;rct/i la Misa de Perosl; Ado-
rote revote dc Rica: Tantnni Er^o de 
i Rh.k y Marrba triunfal le Sen .!•>** 
' Oln es :i los fíidé» cxp-(sar su íetis-
1 fi.crlCn por la i'arto ?nuslcal. 
Nos cort'Tfctuiati'OS de lia «etlo ronstar 
tlf. 
Pronunció el serm-'n el U. P. Ior»1 
AlniFt S. J ., profesor de Química del 
("elegió de Mons><rrat« en Cl̂ nfae^os. 
El Ilustre químico dcsirrcdló el si-
guiente tema : 
"San Xfkté en rn propio corazón, tan 
grande como humilde, tan conocido como 
oculto .tan po íereso rrmo d4hll'' 
Se ohse-iiiló a los fieles con libros y 
ofiAarnlos. 
Durante el día el templo esturo con-
cnrridísin.o. 
Las fiestas dedií-adüs n San ,Tos<s por 
su Congregación dc Bel*!, han consll-
ti'ido nn grandioso triunfo lat'illco-
sc elal. 
MnHio" fe compla-e el DIARIO DE 
LA MARINA en reconocerlo así. y inAs 
en procli'iii'ilo. 
leíante, cenpregantes de Snn José, 
fVinpre adelante! 
sús, 20 de Junio. 
Los sermones serán predicados por loa Pais' !o ^ue en el Pal5 se Puede ha-
RR. PP. Morán, Santillana y Arbeloa. ! r -r fal v „ r_n nerferrión v al 
Invitamos a todos los devotos del Santí- 1 131 vez con mas perieccion y ai 
simo y más particularmente a los socios ! miemn mstn 
aa:del Apostolado, que Inundaron las naves ' mi mo costo, 
del templo y los claustros los pasados' 
aosñ . 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
DB 
W A R D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime 
ra 
$50 a $63 
00 a 55 
65 a 60 











E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . " 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E -
C E R I A S ,4LA T R O P I C A L " Y 
M T I V 0 L I " 
S E C R E T A R I A 
Junta General de Accionistas. 
Primera parte de la ses ión . 
En cumplimiento de lo acordado por 
la junta Directiva y de orden del se-
i ñor Presidente, cito por este medio a los 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo que disponen los ar-
tículos 4:{ y 50, del Reglamento, se cita 
a los socios de la misma para que con-
curran los días 23 y 30 del corriente, a 
la una p. m.. a los salones de la Co-
lonia Española (Hernaza, número 3) a 
celebrar las dos Juntas generales regla-
mentarias, de elecciones la primera y 
destosa la_ segunda. 
de elegir Vicepresl-
esan por haber cum-
mentario, dar cuen-
_ efectuados en el 
Ejercicio Social que terminó en 2S de 
Febrcio último y tratar todos los asun-
tos qu*» estime la Junta General. 
Habana, 12 de Marzo de 1019. 
Adolfo P e ó n , 
(Secretarlo). 
C 22G3 0d-15 
J ^ l ? A V T l f \ I 
CABALLO FINO DE MONTA: S E VKN-de una luíCgnlfica y bonita jaca crio-
lla do monta, mora azul clara, siete cuar-
tas dos dedos de alzada, seis años da 
edad, sana y de mucha condicidn. Caba-
llo capaz de llevar con soltura un hom-
bre de mucho peso, debido a su gran 
alzada y espléndida conformación. Pue-
de verse en Colón, 1. Habana. 
04S1 24 mz 
HERMOSO PEKKO COLLIE, DE BEM meses, propio para persona rica y de 
gusto San Lázaro, 10-B. entre San Fran-
cisco y Concepción, Víbora. 
ÜH(i4 21 mz. 
/ C O L O M B O F I L O S . P A L O M A S M E . N ^ A -
? . , ^ ! l ^ ^ C S l 0 ^ ? ? 1 ? é 8 - i 5 5 _ I ^ - £ ? ! f : ^ i^as, df las mejores razas belgas, 
vendo muy baratas por tener que anseo-
taruie. Informa: Miguel Uavilando. J'ra-
" L A C U B A N A , " COMPAÑIA 
N A C I O N A L D E S E G U R O S 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo con lo establecido en el 
Articulo 5o. del reglamento general de 
esta Compañía, se convoca a los señores 
PASIA a fin de que se sirvan concurrir 
a las DOS DE LA TARDE del próximo 
día TREINTA del actual raes de marzo 
a las Oficinas del Banco de los señó-
los N ÜELATS Y COMPAÑIA, Agular, 
números 100 y 108, para celebrar la PRI-
MER V PARTE <le la sesión anual ordi-
naria de la JUNTA GENERAL DE AC-
CIONISTAS a que se refiere el artículo 
7 del Reglamento modificado de la Com-
pañía. 
La Habana, marzo 18 de 1919. 
El Secretario, 
Cristóbal B I D E G A K A Y . 
C i.104 10d-20 
do, 100, altos. 
0320 
V E C U A D E MONTA C R I O L L A SE 
X vende una preciosa yegua, muy bue-
na, propia para persona de gusto, de 7 
cuartas de alzada, en Colón nOniero 1. 
C-2303 «d 15. 
SE VENDEN VACAS Y TOROS DE RA-ra Jersey. Varias yuntas de bueyes. 
Informan: Calzada de Jesús del Mon-
te, 036. 









Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente Gcoeral pi-
sa Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telé ion > 
A - 6 1 H Prado, 118. 
ENSEÑANZAS 
B í T VCCIOKM D K I N O L E S , FllAWCJM, 
?? J^i geografía, aritmótica y grumática 
11 ¡ cast' Dann. A domicilio o en su tasa. San 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatláctica Española 
antes de * 
Antonio López y Cía. 
(Provistos dc la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ev 
puduíes o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny, 
Rafael. 88. altos. :;o mz 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado, 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
eie 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
Cj de los primeros días del presente mes. 
«e ba abierto una academia de corte y ^ K S O K I T A E X T R A N J E R A , C O N L A R -
costura sltema ' Martí, donde se ense- < ga ,,r¿(.tica en el país, como Instltu 
TE N E D U R I A D E L U I R O S . P O R r V R -tida doble y contabilidad mercantil, lecclcnes a domicilio o en su casa. San 
Rafael. 88, altos. 
6895 "0 mz 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés. Teneduría da 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANÍMAS. 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
SPANISS L E S S 0 N S . 
ña en cuatro meses. Aguacate. 68, entre 
Obispo y Obrapia. ^ 
6807 27 mz 
SE D E S E A L N A I N S T I T U T R I Z A L E M A -na o Inglesa, que sepa Inglés y plano. 
(Juemudos de Marianao. Tel. 1-7432. 
«,8.'0 21 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. l>e 8 a 0-112 
p m. Informes,: Zulueta. 73, segundo 
piso. 
MU 3 ab. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La más moderna. Directora: sefiora Ma-
nuela Pono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de Oti-
les para cli Vorte y el Método "Marti " 
Las aiumnas desde el primer día pue-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da un elegante título para rjue puedan 
ejercer como profesora de corte, lloras 
de clase: de 3 a 4 de la tarde y de 8 
a 0 le la noche. Refugio, 30. Teléfono: 
A-SI47. Habana. , 
6493 13 a b 
trlz. aceptará clases particulares de fran-
cés, espaflol e instrucción en general. 
Teléfono F-3145. 
• ; ;„'.! 23 mz 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
MA E S T R A D E P I A N O V ¡SOLFEO. P I A -no Teacher. Precios módicos y rápi-
dos adelantos. Honorabilidad, trato dis-
tinguido y refinado. Corrales. 35, entrada 
por Súmemelos 
3112 24 mz. 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso Modernas, anexa al Colegio Esther. Di- i N 
rectora . seflorita Leónides Argüelles Qui- \ en la formal de Maestras, ¿alud, o/, 
rós. Calzada del Cerro, número 301. Te- ; 
lé'for.o A-1S70 
P I N T U R A S 
bajos. 
C 370 
al Oleo, a la Acuarela, al Estampado, al 
Pastel. Imltlaclón de Tapicería. Pintura 
Egipcia d'ulverlzada. Escarchada Foto-
mlnlatura. Fotoplntura, Repujados en 
Plata. Cuero y Cobre. Piro Grabado en 
Terciopelo, Cuero y Madera, Plroplancha-
do. Fi.yence Artístico ai Alto y Bajo re-
llevo Frutas de Cera, Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticafnente con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fien a precios convenclonalea. Se dan 
lecciones a domicilio. 
40US 22 mz 
alt Ir 10 e 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia. 13. 
4601 31 mz 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasea de Cálculos y Teneduría ae Libros, 
por procedimientos modw'alsimoB, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando 'uotas 
muy económicas. Director: Abelardo I». y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
57S1 v 31 mi 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno Francés. ¡ baj 
Enseñanza de Inglés, "español taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4: taquigrafía. $3; y me- . . 
canografía. $2. al mes. Concordia. 01 I nados de novia y teatros Neptuno, 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183 bajos. 
3854 3 ab. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tarrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglfidas, Compostela. 48, 
5020 81 mz 
Academia de inglés " R 0 B E R T S ' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay prof «iras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglésí 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUSKT8. reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados Er. el ftnlco racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona- ^'"''nar en poco 
tiempo Ip lengua InKlesa. tan necesarls 
hoy día en esta Repflhllca. Sa. edición. 
Un .nnio en Sa.. pasta. SI. 
S87S 20 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
m Ü C A T G L A N C A S , N U E V A S I T l ^ o S * ^ ^ 
s " .uilan y venden. Sal.¿ Blanca. Mu- r * P ^ d ^ a C dfurSrrnSctu^íTas Se 
Blcan y peinados. Especialidad en M S i i ^ J ^ V «ÉtOlS MI generaL Clase. 
5STj 5 ab 
c de novia v teatros. Neptuno, 2-A 
al Parque Central^ TeIéfon^A-U37. | M 
Hpña corte y costura en i 
l'recio» convencionales. Se 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 










*i?uX V - , C a r - R E r a 
Prwak, • -A!l<>, «lamente. 
DIA 20 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar 
112! «a San José. 
111 Juibleo Circular.—Su Divina Mijcstadll? l\c map1*113. <>esi 
112 está de manifiesto en el Santo AIVJA f ^ J ^ . J ^ l ^ 6 
1001 Santos Ambrosio de Sena, dominico; 
100' Nicetas y Martín, confesores, An.itolio 
109, y Sebastián, mártires: santas Euíe nía, 
ÍQÍ1 Alejandra y Fotina, mártires. 
10.> 1 San Ambrosio de Sena 
101 i a, ciudad de la Toscan_, 
de este Santo nacido de la ilustre fámiliu 
OH Sansedonl cu 16 de Abril dé íi'JO. 
Contaba diez y siete años cuando Ins-
LINEA D E NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York ai Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para más detalles dirigirse a r 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
C 1380 in 14 f 
V A r o K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A. 
AVISO A L COiMERClü 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio cm 
PARA LAS DAMAS 
i P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
j APOSTOLADO DE LA ORACION 
¡ KI próximo domingo los cultos que 
1 mensnalmente se le celebra, a las 8í4 a- m-
con su D. M. de manifiesto, el sermOn 
I por el Párroco, ia misa de Comunión a 
| las 7«i. • 
La Directiva. 
7uf>S 23 mz 
Iglesia de Nuestra Señora de Be lén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
El día 22, sábado cuarto, h las ocho 
a. m., se tendrá la misa, plática y co-
c T n v ! : r i « ^ ^ ^ ^ }»| al muelle más carga que la que el ^ ¡perfección a las otras que estén arre 
"-í. .^6 tcndrá la íuntiI mensual qUe pueda tomar en «us bodegas, a ^ gladas en otro sitio; se arreglan en 
j • — ^ vez que la aglomeración de carreta- tres formas: pinza, navaja y depii¿-
Parroquia de Jesús María y J o s é nes, sufriendo éstos largas demoras, se! cüón; sc arreglan sin dolor alguno, 
\ JESUS NAZARENO ha dispuefto lo siguiente: j poniendo antes una crema especial que 
barcador, a ios carretoneros y a esia 
empresa, evitando que sea conducida 5C diferencian por su inimitable 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E : 40 C E N T A V O S 
El ?.rreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esra casa es ía primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
El viernes próximo, día 21, a las nue- I 
• lo , 
mandar al muelle, extienda los conocí- íor y cuest¡ 80 centavos. Sólo se anc-
lo. Que el embarcador, antes de y0 ahora preparo, pues quita el do-
se celebrará la 
intención de la mientos por triplicado para cada puer-1 glan señoras 
eclón de E r a - ^ y j j ^ ^ enviándolos al DE 
- nmÍ"io"a" todos "lo^devot^'derDUIno Na- PARTAMENTO DE F L E T E S de e ,U 
lagroso Nazareno 
señora Felicia García, en acciOn do gra-
cias. 
KI párroco rneg P E L A R RIZANDO NIÑOS: 
ría sareno contribuyan con sus limosnas para Empresa para que en ellos se les pon- 40 C E N T A V O S 
WerBn^df^^ leUo de -ADMITIDO." Icón verdadera perfección y por pe-
pirado de Dios vietió el ¿abito religio- • 7132 FRANCISCO GARCIA, VEGA. Pbro, 21 mz. Í ga el s ll  < 2o. Que con el ejemplar del cono-j luqueros expertos; es el mejor salón 
ches de un peso y dos; también •e-
ñiiroos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al peio con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf. A - 5 0 3 9 . 
57S0 81 m a -
j T T . B L A D I L I - O n.íO- A 5 C E X T A -
JL? vos vara. Sí fie y borda vestidos ue 
sfis del Monte. 301, ent 
y Sauta Irene, antes Ut 
| j 7 - A » . 
¡ 0U^ 2C mz 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOROS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-1 g — J g J Antiguas de la SpireUa de 
ratas y mejores modelos, por ,ai I o'Reiüy. Hacemos crosets, faja* y 
mejores imitadas al natural: m ^ f * L s T Z X r t t a la medida, según los f l 
man tambiéin las risadas, poniéndolas I • 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 coló-
res y iodos garantizados. Hay estu-
timo* modelos franceses. Nuestros cor. 
sets son flexibles y elegantes- Se pasa 
a domicilio. Calzada, 94, Vedado. Te-
léfono F-1047. 
•"•0 m*-
l ' E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulsclón 










F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r r o 2 0 d e 1 9 1 9 . AÑO L X X X V l l 
L . B L U M 
M L ' L O S Y V A C A S 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s e n es ta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t c 
c e r d o s d e p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a t i c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s d e 
b u e y e s d e a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a se d e g a -
n a d o q u e se desee . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
r ío i s t e in . Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
raza^, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
' i tros de leche cada una. Todos los 
iunes l legan remesas nuevas de 25 
k'acas t a m b i é n vendemos toros Ze-
DÚ, de pura raza. Especial idad ín 
:aba líos enteros de K e n t u c k y . pa i a 
¿ría. hu i ros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siemnre hay 100 mulos en casa: lo 
aiejcr y lo m á s bara to . 
SI mz 
M . R O B A I N A 
GRAN ESTABLO DE BL'RRAS DE LECHE 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«iabcoa(n y Focito. Tai . A-ISIO. 
Burras crioU&s, tocias det pais, con ser-
vicio a domicilie o en el establo, a leda* 
horas del dia y de la uocbe, pues tengo 
un serricio especial de raensajeron en bi-
cicleta para despachar las ó rdenes a se-
guida que se reciban 
Te-igo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-13&¿; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Xiómez, número 1U9, y en todue 
ios barrios de la Habana, avisando f j ta-
Ufono A-4S10. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que está a todas huras ta 
Belascoaíu y Pocito. teléfono A-4M0, qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-lMú. 
convocatoria las mismas condiciones re-
queridas—en cuanto • asistencia y repre-
sentación de los señores industriales—en 
la de 21 ile Febrero próximo pasado que 
señalan los art ículos a r r iba citados. 
K K L A C I O N Q C E tsK I N D I C A 
DIA i."> DE MARZO—POR L A M A Ñ A N A : 
De 8 a S y cuarto.—Tiendas de heno y 
de maíz. 
De S y cuarto a S y media.—Talleres de 
hojala ter ía . 
De 8 v media a 9.—Tiendas mixtas. 
De 9 "a 9 y cuarto.—Agentes corredo-
reDe 9 v cuarto a 9 y media.—Rastros. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de co-
chea. 
De 10 a 10 y media.—Almacenes de Se-
dería v Quincalla. 
De 10 y media a 11.—Tiendas de teji-
dos sn taller. 
DIA í:5. DE MARZO.—POR L A T A R D E : 
De 1 v media a 4 —Bodegas. 
DIA 26 DE MARZO.—POR LA MAÑANA: 
De S a ocho y cuarto.—Farmacias sin 
aparatos. 
De 8 y cuarto a ocho y media.—l ubri-
cas de dulces sin motor. 
De 8 y media a 9.—Tiendas de mate-
riales de edificación. 
De 9 a 10 y media.—Cafég'-Cantinag. 
De 10 y media a 11 y media.—Cualquier 
f.tro epígrafe de industriales no mencio-
nados anteriormente y que quieran cons-
t i tu i r "grupo" para el reparto de cuo-
tas. 
DIA 2€ DE MARZO.—POR L A NOCHE: 
De 9 a 0 y media.—Tiendas de sedería y 
quincalla 
Habana. Marzo 18 de 1910.—(f) MA-
NÜEL VARONA SLAREZ, Alcalde Muni-
cipal 
C-2rAÓ Sd. 19 
"V 'ENDO, BARATO. VN MACHETE NT-
I • mero 3, de tabaco • un motor. 12 ca-
ballos, querosina o gasóliua, Faibran; uno 
¡de lancha. 12, completo: un dinamo, 10 
I quilow. 110; un transformador 220 arro-
¡ bas, 110, varios motores más. Teniente 
Rey. 90. Teléfono M-2C1>! Serafín «¡arda. 
07S1 2:5 m • 
Para fabr i ca r agua de S e l t Se vende 
un aparato completo y en perfectas 
condiciones, capaz para una f á b r i c a en 
gran escala. Buenas condiciones para 
el comprador . San Rafael , n ú m e r o 1 . 
N é c t a r Soda. De 1 a 5. 
T e n e m o s e x i s t e n c i a de r a i l e s 
y c a b l e d e a c e r o de v a r i o s 
t a m a ñ o s , p a r a p r e c i o s y o t r o s ^ 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a a r i b b e a c 
A g e n c i a L i m i t e d . O b r a p í a , 
3 2 , a l t o s . 
V-tNOo 1 N A HOMB\ CENTRIFUGA, de diez pulgadas, con motor de va-
por acoplado y u» dinamo de 2-112 HP.. 
con motor de vapor aclopado. todos los 
accesorios para trabajar en el mmento, 
propio nara embarcación de vapor o para 
industria. J. Bacarisas. Inquisidor, UG, al-
tos 
« 2 S 21 mz. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanaa pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, ¿onkeys o bombas, máqu inas moto 
res, wlnches, arados, gradas, desgrana 
duras de maíz, carretlllaa. tanques, etc 
Bnsterrechea Hermanos. Lampanlle. & 
Habana 
PO R L A M I T A D D E S U P R E C I O , S E venden 0 máquinas registradoras, mar-
ca NucionaL Aprovechen ganga Informan: 
'Monte, número 2. González y Co. 
M A Q U I N A R I A 
0743 
V A R I A S G A N G A S 
Máquina de escribir Rcmlngton 10, retro-
ceso, bicolor, flamante. $60; otra más usa-
da, $20; caja contadora National, $150; 
otra m á s pequeña ?40 Estuche m a t e m á - i 
ticas, $10. Cintas para m á q u l n a s ' d e e s c r i - ¡ 
bir , ¿0 centavos una. Neptuno, ¿íT, l i -
brería. 
M41 23 mz. 
A BUCITECTOS E INGENIEROS: TE-nemos ralles vía estrecha y vía au cha, de uso. en buen estado, tubos flu-
yes nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resls'ente en 
menos área Bernardo Lanzagorta • Co 
Mout- número 377. Habana. 
C 4*M »" 
¿ J E \ K M ' K N RAILES M E V O S . M I I -
S bras por yarda y tanques de hierro de 
varios t amaños . Córdova. Malecón, 27. Te; 
léfono A-7945. 
8U0SS 2 mz. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se verde un motor ue alcohol marca 
Otto tipo horizontal de 14 caballos efec-
tivos con un dinamo de corriente conti-
nua 2201250 volts 4^ amperes y 300 re-
volucioues cou todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. L'u generador de corriente con-
tínua con polea, 500 volts 290 amperes y 
S00 "-evoluciones trabajando con motor 
desarrolla 175 caballos. Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada sobre cuatro ruedas, con juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo para 20.000 galones, con 
techo de madera In fo rmarán : Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanzas. Amargura, 1C 
LÍrich Meyer. Habana. ^ 
C-1521 30d. 18 L 
Gu i l l o t i na francesa, de 32 pulgadas, re 
vende en $300 . A g u i a r , 126 . T e l é -
fono A - 7 9 8 2 . 
24 mz. 
T I E N D O DK MOLINO DE BARRO Y 
V n;ia tri turadora de piedra de qui-
jada, chica, con elevador y montaña so-
bre ruedas. J. Bacar isüj . Inquisidor, 35, 
altos. 
tU-_7 20 mz 
SE EN DEN DOS COMFBBSOBES DE aite, uno eléctrico y otro de mano. 
Puede verse cu Manrique, 103, bajos. 
«009 22 mz 
SE VENDE M O T O R ALEMAN, 14 M o -lino cafe, montado burro caoba con 
correa t ransmis ión, chucho y ¡t-onexio-
nes. También balanza Buífalo. San Inda-
lecio. 22-A. entre Tamarindo. 
jBggjH 20 mz. 
TE N E M O S E N A L M A C E N U N M O T O R de petróleo crudo maren "August 
Mietz, de -jr, caballos de fuerza, con 
arranque de aire. Son los motores m á s 
i seguros y que consumen menos combus-
tible. Cuban Machinery y Supply Co. 
I ObrapiUj 32. Habana Apartado 1152. 
0395 23 m z 
O F I C I A L 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u i o s n u e -
v o s y m a e s t r o s d e t i r o , d e 7 -112 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c lase e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e 
l a s m e j o r e s y m á s se lec tas g a n a -
d e r í a s d e los E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
t o r o s C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o l o t e d e t o r o s 
e n t r e los q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
t a d o r d i r e c t a m e n t e d e l a I n d i a I n -
g l e s a , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEP V R T A M K M O DK .\DM!NiSTR.\CIOV 
DE IMPUESTOS. SECÍ'ION DE It. DK 
CONTRIRtVENTES. ASOCIACION DE 
INDUSTRIALES 
Desaparecida la causa Qua obligC a 
esta Alcaldía eu 7 del actual a suspender 
la consti tución ¿c los "tíremios"—ya ci-
tados para los días S .v 10, atendiendo a 
la petición hecra por varios de ellos, he 
tenido a bien resolver tjue la misma se 
verifique en los días y horas une se n-
dican a continuación, a tenor de lo dis-
puesto en los a r t í cu los 71 y siguientes de 
la Ley de Impuestos Municipales, en <u-
yos d ías y a las horas señaladas , podrá 
constituirse en cada uno de ellos la Junta 
que 'estatuye el artic ulo 7(i de la propia 
Ley, en la Casa de la Adminis t rac ión 
Municipal y rigiendo para la presente 
A L O S D C E S O S D E t i A R A J E S : S E vende una bomba para aire, mares 
«'nriis, motor medio caballo, 220 volts, t r i -
!"áíiii-o, acabada de recibir, no se ha es-
tremíao. Garaje P a r í s . Monte y Rastro. 
090(i 22 mz 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b 
c o c k y W i l c o x . " C lase F . ÍNo. 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a ; N a i o n a ! 
Stee! C o L a L o n j a . 4 4 1 H a b a n a 
{ • E K D Í D A S 
! V E N D E UN M O T O R E L E C T R I C O , 
O monofásieo, 110 volts, ($0 ciclos, 5 ca-
lía líos de fuerza, del fabricante. "Wagncr 
i;i»>< t7Í<- Co." en perfecto estado. El Mo-
derno Cubano. Obispo, 51. Habana. 
P l a n t a p a r a c a r g a r a c u m u l a d o r e s . 
I Su vendo una casi nueva, consta de un 
: motor trifásico, de 220 voltios, acoplado 
| a un dinamo de 20 voltios y 15 amperios 
y de un cuadre de dis t r ibución con los 
siguientes aparatos: vol t ímetro , amperf-
I metro, rheostato, etc.; puede usarse tam-
1 blén en trabajos de galvanoplastia, l'ara 
prer'o y demás pormenores llame al te-
léfono F-1221. 
I (59S5 23 mz 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Un taller completo de hacer sogas 500 
puertas de tablero de uso. Railes de vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Ralles 
de vía ancha a $1.25 y $1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
t amaño grande. Dos carros medianos de i 
4 ruedas y chapas. Una zorra chica y otra I 
grande Tres ínulas chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Vigíes grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agus, i 
capacidad l.WK) litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro 201 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpinter ía con máquinas . Una máqu ina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
220. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517 
Nicanor Varad. 
C-1639 R0d. 22 í. 
M A Q U I N A R I A 
5 E V E i N D E i N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 'J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e » d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r i a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i . 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a se d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
Lonir» d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
U n a per r i t a b lanca , raza maltes, se ha 
ex t rav iado ,a l que la entregue a su du?-
fio, A v e n i d a de C o l u m b i a y Conceo-
c i ó n . Buen Re t i ro , M a r i a n a o ; se le 
g r a t i f i c a r á sin pedi r le explicaciones. 
L a v i d r i s r a de tabacos del Paradero de 
Pogo lo t t i , t a m b i é n la r 2 c i b i r á . 
707;í 23 mz. 
PERDIDA: R I C M { I m I Méndez, vecino de a ? 0 » 
ro .. Cerro, viajar.do ¿ fn p 
un Kord cuyo número ^ n 8,1 
al Centro Gallego h,,^110^ 
bolsillo del P a u t a n 
su leopoldina y al a an^0' ' 
i r a sacar la entra/la lon* 
la falta de dicha ^ e n ^ t ' 
mi tad de su valor ai ^ ^ 
su domicilio. 1 que lo 
6775 
P E R D I D A 1>K l N A r-r 
tificaoo 
cara con diez pesos JI 
en Relascoaín. 90 ' ^ lo 
675Ó 
HA E X T K A v i x ^ T p p r — 
O inírles, color *-vcrdu«rn '. " ^ U . . 
P-r Dick. E l ane lo X v ' i ^ & ' 
10. Víbora. seVá g r a t S T a a 
rnent^. Telefono I-UGS. Kado « « P l ^ ^ l 
P E K D I D O UN I.LA VKRnT^ 
A V I S O S 
PE R D I D A : EN UAS CARRERAS DEL domingo, una cartera con papeles per-
sonales. Grat i f icarán al que la devuelva 
a Rodrigue/, Obispo, 7. cuarto, 200. 
OD-'Ü 22 m 
Cables de acero. Ya l legaron ios nuet 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cal i -
dades. P r e g ú n t e n o s y p o d r á c o m p r u 
¿ o s cables por el precio ant iguo de 
uno. J u l i á n Agui l e ra y Co. Mercaderes, 
27 . Apar t ado 5 7 5 . Habana . 
P E R D I D A : J I F P 0 ' 
Una perrita blanca, que pesa nueve l i -
bras, raza inaltesa, cou nariz rubia, de 
nueve años de edad, falta dos dientes, en 
la frente de la boca, se cortar el pelo en 
la cara y las piernas de adelanto, l ' ippo 
es la madre de los dos perritos que la 
señora de U' l l r ien ha regalado a la Cruz 
Roja Cubana y que lian sido vendidos por 
más de L1.4(W, el año pasado. Ella ha des-
aparecido de su casa a la esquina de Ma-
lecón y Blanco en el día U de Marzo. Se 
le da rá ?20 a quien la devuelva a "Tlie 
Times of Cuba." Malecón y Blanco. 
0071) 22 mz. 
S U B A S T A P U B U C A 
Kl iunsimo viernes, " i del «It 
de la tarde y en el alma(V.„ i1- « fe 
lie San Ignacio, número «K . ^ 2 
ni a la venta y remate de lo . . < P r ^ . 
géne ros : K. U. M. c l i J l ^ ^ S i 
dos por vapor " .Mon tev lde ; . - ^ ^ t ü 
Margara l ' » tajas arenques, l leea^"" 
vap'«r "Lake Welr.' 
\ VISO: L A PERSONA QÜK 
X X vocación haya p^ado un r* 
agua correspondiente al ••o t r i ~ 
1U17-1!)18 de la (asa calle c ¿22 
2y y otro de contribución de' l» 
lie Angeles, número -17, se rueir, 
t regüen eu la ferretería de Jai 
tez, calle de Infanta v San 5 i 
i VISO. NO A( O S T I M ' S ^ T — -
^ 1 gar e n cheques, aviso por r-tt *• 
di . i!ara que no los acepten MliÜÜ; 
i¡cl ronce. " ""««a A*, 
irjtíj 
C-1211 In. 2 L 
G r a t i f i c a r á con $40 a qu i en entregue 
c igarrera p la ta , f o r m a cuadrada con 
moneda e s p a ñ o l a Carlos I I I incrustra-
da centro . D i r i g i r s e : E . De Berna rd . 0 ' 
Re i i i y , 16. 
6So's 21 mz. 
A P E N D I C I T 1 S 
Curación sin operación en loa n 
accesos. Operaciones externas gni 
ni pérdida de sangre. Doctor üa 
Lamparilla, 70; de 2 a 4. 
C2:!2 o 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜrT 
$100 Al mes y más gara un buen raâ  
ffeur. Empiece a aprender hoy - i ^ 
Pida un folleto de instrucción g r « t l i u C 
de tres sellos de a 2 centavos, mi 
franqueo a Mr. Albert C. Kellr. Sin u. 




p r o . 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N r . 
JNA CRIADA DE MANO, PENINSC-
J lar. Estrella, 55, altos. 
7057 24 mz 
' A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . Se 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
i i -n la cal le de Neptuno n ú m e r o s 164-
166, entre Escobar y Gervasio, se al-
qui la u n ampl io loca l para estableci-
miento , en casa acabada de const ru i r . 
Mide 11-50 m . por 33 .00 metros. I n -
f o r m a n en la misma o en el T e l . F -5182 
680r> 21 mz. 
in. 20 ra/.. 
SE ALQUILA LNA BONITA CASITA, _ de un salón, patio, cocina, baño , a 
nombres solos o a un inatiimonlo. En 
Buárez y Alcantaril la. I-a llave cp la 
bodega. Su d u e ñ o : Corrales, 35. 
«ÜOO 24 mz 
SE A L Q I ' I L A UNA BONITA ACCESO-rla, a hombres solos, en Corrales, 35, 
en la misma la llavu y su dueño, 
f.'.ici 24 m 
Se a lqu i la elegante piso en casa aca-
bada de construir en l a calle de Nep-
tuno , 164-166, entre Escobar y Ger-
vasio . Consta de ampl ia terraza a la 
calle, sala, rec ib idor y comedor, tres 
ha t i l ac iones para f a m i l i a , cocina y 
cuarto para cr iados. B a ñ o para fami-
l i a y criados. I n f o r m a n en la misma 
o en el t e l é f o n o F -5182 . 
CM'> 221 mz. 
Q K DKSK.V TOMAR CON CONTRATO, 
O en arrciidamiento. zona entre lOgido. 
Ifnelie y Muralla, una casa propia de 
tren de lavado a mano. I 'aula, US. Te-
lefono A-l'JÜ'J. 
líCO1) 21 m 
O E ALQUILA UN / . \ ( . I A N PARA ofi-
O ciña en casa particular. Informan: Ha-
bana. 59. 
0739 22 mz 
PR O P I O PARA l V V PEQCBSA I N -dustria u oficinas, se alquila un lo-
cal en Obrapte) número 35. junto al Ban-
co de Cunadá. 
«502 20 in 
I T B n A D O , SE ALQUILAN A L T S EN 
> $90. Calle l . ' i , entre B y D, ndiuero 
-0(5, acera sombra y brisa, sala, come-
dor al fondo, cinco cuartos y dos. de 
criados, cocina, dos baños familia y cria-
dos. Cerca de los eoleffloa LaaaUé y las 
Dominicas francesas. Informa: Oiberga, 
calle 15, esquina a Baños . 
7035 23 mz 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
\ REDADO: SE A L Q U I L A N LOS A L -tos de la reciOn construida casa de 
la CilUe Quinta, número 55. con todo 
confort. Informan cu los bajos. 
70.,,.s 2:5 mz 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a BUS depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOniodo y gratuito, l 'rado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
. n in. Teléfono A-5417. 
\ nSDAI>0. ALQCILO PARA PKRSONAS de gusto, los esplcndidus :iltos de 11 
y M. la llave e informan en los bajos 
7135 27 mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q A S T A I R E N I ; , NUMERO 5: ' S E A L -
O quila esta casa a pocos pasos de la 
Calzada de Jesús del Monte. Las llaves 
en ia bodega de la esquina. Informan: 
ü 'Re i i ly , 11, altos, sequina a Cuba. De-
partainento, número 200. 
7070 227 mz 
l ' N l*R A DO, 7K, BE ALQUILA UNA HA-
l^í bíurcldn independiente, único inqui l i -
no, en la azotea, de planta baja, a bom-
bres solos o señora de toda moralidad, 
en casa de famil ia respetable, con l i m -
pieza y muebles o sin ellos Precio con-
vencional. 
70XJ 2:; mz 
BUENA VISTA: BE A L Q U I L A , < ON algunos muebles y servicio de alum-
brado completo el hermoso chalet de .Ma-
ribona. Avenida 5a.. es<|.ulna a 7. Se 
puede ver a todas horas. Eu el parade-
ro de Santi. Cruz, l ínea de la l 'lava, da-
rán razón ICstá ocupado hasta fin de 
.Marzo. Informes en Aguiar, 00. 
«932 22 m 
SE ALQUILA, EN EL REPARTO DE Santos Suárez, Zapotes. (55. un bonito 
departamento de dos habitaciones, con 
entrada y servicios independicutes. íso 
se admiten niños. 
69:!0 22 m 
SE ALQUILA UNA CASAi EN LA CAL-zada del Monte, cerca de Tejas, 
para estaldeclmicnto. Inforula : Telé-
fono A-2774. 
CÓ95 23 mz 
Plaza San Francisco. Se a lqu i la una 
gran casa de al to y ba jo , p r o p i a pa ra 
a l m a c é n u otras industr ias . Seiscien-
tos metros superficie. G . A l v a r e z . Ga 
l lano, 8 2 . 
p t H A L E X DE LUJO! BE ALQUILA EN 
\ J 29. esquina a B, de esquina, con seis 
habitaciones, amplios jardines, otras de-
pendencias y garaje para dos máqu inas . 
Puede verse e informan en el mismo; 
de 1 p. m . en adelante. 
8959 26 mz 
V E D A D O 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S , 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
" l / ' E D A D O : SE ALQUILA UN MONITO 
V chalet, en A. entre ;» y .">, con sala, 
comciior. seis cuartos y servicios. La 
llave enfrente Informan: Belascoafn, 1^1. 
Teléfono A-SCiZO. 
702'. t . 21 mz 
I^ N LA ¡SEXTA AVENIDA DE BCENA-J vista, reparto Almendnres, se alquila 
un hermoso chalet para personas de sus-
to, con ja rd ín , garaje y servicio do cria-
dos, comijbtamente independiente. Infor-
mefl: L . (Jarcia. Telüfono A-0550. 
0780 27 UJ 
SE A L Q U I L A L A CASA NUMERO '4, CA-Ue G, Vedado en $00 mensuales. La 
llave en la misma. Informan: calle 23 
331. K 5002. ' 
21 mz 
T E L E F O N O S : 
[ A - 2 2 6 0 
i A . 5 2 6 8 
I Se a l q u i l a e l b o n i t o c h a l e t " V i l l a 
¡ P i l a r " e n l a c a l l e 1 6 , e n t r e A y B , 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , c o m p u e s t o d e 
sa la , h a l l , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e y b u e n a 
l u z . I n f o r m a n : C a l l e K , n ú m e r o 
1 1 8 6 , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e d a d o . 
C K ALQUILA, A TEES CUADBA8 D E L 
kJ tren de Zanja, dos del de Vedado y 
a n ó d i a de la carretera, en el Bcparto 
Buena Vista, CtolnmMa, un c-halet de al-
to y bajo, con . portal, sala, recibidor. 
Da 11, gabincto, comedor, pantry, cocina, 
coarto y baño de criados, altos, i dor-
mitorios Krandcs de familia, hall , baño 
lnjos,>, agua caliente. 2 do criados, esca-
lera idem y principal mármol , terrazas 
ambos pisos, garaje 2 m á q u i n a s grandes, 
laTadero, gallinero, etc., ci<-. y 2.g00 me-
tros de Jardín, frutales v parque Iturléa 
Informes: Teléfono A-92S1. 1-714C 
gBM M m 
f OMA O I . I . ^ KDAIM), < A I . I . i ; I ,, NA . 
AJ mero 251, entre B y 1 \ piso alto, sa-
la, comedor, 7 cuartos, cocina, 2 servicios 
galer ía cubierta, cómoda, moderna. S90 
Teléfono F-1315. 
640» 
, Se a lqu i l an los frescos y vent i lados a l -
tos de la Calzada de L u y a n ó , n ú -
mero 5 9 , compuesto de sala, saleta y 
rec ib idor , cuatro habitaciones, cocinr; 
y d e m á s servicios sanitarios, instala-
c i ó n e l é c t r i c a y de gas. P r ec io : $45 
y dos meses en fondo . I n f o r m a n en 
e l t e l é f o n o 1-1398. 
21 mz. 
E A I A J I I L A LA LINDA CASA SAN 
Francisco, 04, Víbora, entre San Lá-
zaro y ¡jan Anastasio Portal, gala. , sa-
leta, comedor al fondo, cuatro grandr-i 
cuarlob, patio, traspatio, dobles servi-
cios, entrada Independiente, . t ranvía por 
el fronte, en módico precio. La llave en 
la bodega: San Francisco y San Láza-
ro, e informan en Baños. 244, entre 25 
y 27, Vedado. Teléfono 5127. 
G4CS 22 mz 
ATU.N t ION. POB AUSENTAESB SU dn^Bo se alquila desde el día SO del 
p róx imo A b r i l un precioso chalet en la 
calle de Santa Catalina, entre J. A. í a -
co y Luz Caballero. Víbora. En el mis-
mo se vende un automóvil Benz eu buen 
uso. Informan allí y en Muralla, 107. 
C029 22 mz. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS H A B I -t a d é n e s , con balcón a la ealle, dos 
cuadras del l 'rado, con muebles y asna 
corriente, solo a caballeros de moralidad 
y de orden. Virtudes, Vi, esquina a I n -
dust-ia, altos. Señor Alonso. 
r.'.M.-. mz 
EN L o MEJOK DE MONTE, CASI Es -quina a Carmen, se alquilan, juntos 
I o separados, una hermosa sala y tres 
I habitaciones, todo con balcón a la callo, 
j propia para gabinete, oficina, comialo* 
nistas u hombres de negocios; no se ad-
miten n iños Informan eu los altos de la 
misma. Monte, 205. 
6352 20 mz 
I t JE ALQUILA; EN HABANA, NUMERO 
, !o 157, dos habitaciones ehfeu^ lufor-
i marán en la misma y en Industria, 11G| 
1 bajos. 
6i<i0. 22 mz 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, til esquina a San Rafael. Te-
léfono A-S82L Han sido in t rodnc idu 
grant'cs reformas por su nuevo • propie-
tario. Se alquilan habitaciones anuicbla-
das de todos precios. Luz eléctrica. Ba-
ños de regadera. T ranv ía s en la esquina 
para todas partes de la ciudad. Casa de 
moralidad. Se dan y piden referencias 
Propietario, Pr imit ivo Díaz. 
0900 17 a b 
En casa de respetable f a m i l i a se a l -
qu i l a u n cuar to ch ico , con o sin mue-
bles, luz y b a ñ o . 0 una persona solo, 




C 2320 5d-lG 
Q E ALQUILA EN INQUISIDOR, 46, ES-
O quina a Acosta, una accesoria de es-
ciuina, apropósit'» para lechería n otra 
Industria chica; en la misma casa .se al-
quila otra accesoria para oficinas; son 
muv frescas. 
KSU 21 mz 
O E A L Q U I L A M A(, NIFICA CASA, K \ 
O lo mas alto de la Víbora, a una cua-
dra ilc la Calzada. Tiene beis habitacio-
nes, con dos baños , hall, portal , garaje 
y doa cuartos para criados. Puede verse-
de V a 11 y de 1 a 5. Kan Lázaro, 82 
casi esquina • Carmen. Informes en el 
Teléfono F-53S0. 
20 mz 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Lj^N BUEN RETIRO. MARIANAO, C A -
T-J lie Panorama y Avenida, se alquila 
hermosa casa con cuatro habitaciones. 
La llave en Vi l la Amelia, casa próxima. 
Teltfono A-77S6. 
6S97 L'l mz 
CEIRA. SK ALQUILA LA A M P L I A CA-i^-quínta Calzada, 45, al lado del pa-
radero, de dos pisos, con nueve grandes 
cuartcs, garaje, gran lavadero, dos pa-
tios, írutalcH, agua de Vento y luz eléc-
trica. Propia para familia o para ¡ndus-
¡ tr ia. L a llave e informes en Carlos I I I , 
nümero 219, bajos, esquina a Subirana 
Teléfono A-3355. 
P 31 mz 
O L ALQUILA I . A AMPLIA CASA CA 
O He 10 y Primera, Reparto Almemia 
res, compucst;». de «cía, cuatro cuartos 
hall, salón de lectura, recibidor, raletl 
amplia, lujoso baño, servicio de crifvdos 
garaje, porral y ja rd ín . Informes: Aguí 
la, S , Teléfono A-J054. 
7C50 24 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V<.l I A d ó i ; \R, W, ALTOS, UNA H A B I T A -. muy arando, interior, en 520, 
con o sin muebles. 
I 6050 22 mz 
SE ALQUILA UNA HAUITACION CON una saleta, en (.iallano, .'17, propia pa-
ra Dflcina y una habi tación eii Indus-
trla. 
001 í 26 mz 
O E ALQUILA KN SAN MH;UEL, 'Í54, 
O letra G, altos, una rabltaclón fresca 
y espaciosa, con luz eléctrica, agua y 
con acción a la azotea. Se toman y dan 
referencias. 
6001 22 mz. 
O U V T A L O . ZULUETA. 82, ENTRE PA-
J-> saje » Parque Central, hospedaje pa-
ra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1626. 
4699 23 mz 
IESPACIOSA V FRESCA KA LA IN DK-- i pendiente, con su recibidor, se nlqti i-
t l para dentista o prefesional análogo, en 
Luz, 19-A, altos, casi esquina a Conipos-
tela. Tara tratar, de 8 a 11 a. m. y de 
7 a 0 p. m. 
8708 20 mz. 
C 1ASA DE HUESPEDES BIARRITZ, I N -J ilustria, 121. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con Jardín, terraza. So 
admitei" abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por $20 a l mes. Trato esme-
rado. 
;50.Vi 20 mz 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él do-
pa r t ámen tos con baños y ' d e m á s le r r l -
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, J o a q u í n Socarrás . ofrece a las fa-
milias estables, el hospgdaje más serlo, 
módico y cómodo de la l l ábana . Telé-
fono: A-92G8. Hotel Roma; A-leso. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS DE-partamentos, con luz eléctrica, coci-
na de gas con todo el confort moderno, 
(^alle 7a., entre 1S y 20. Vil la Marina. 
Vedado. 
•i54i 20 mz 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na do Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticuiares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-9700. 
COSO 17 ab. 
EN REINA, 49, V SALUD, 2, SE A L -quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones con vista a la calle, abun-
dante agua. In forman: Salud, 5, altos 
Se desean personas de moralidad. 
6792 16 ab 
SE SOLICITA UN CUARTO Y COMIDA en casa de familia que hable español. 
$40 mensuales. Empezando en primero de 
Abr i l . Dirigirse a Samuel, Apartado 896. 
6094 23 mz. 
H O T E L L 0 U V R E 
San ilafael y Consulado. Después de 
grandes tefoimas esto acreditado hotel 
ot'recj espléndidos departamentos con ba-
tió, para lamillas estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
6085 31 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
6a'>0 31 ms 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Estp pran 
Hotel ha sido completamente reformado, 
hay en él departamentos y habitaciones 
para familias y habitaciones para per-
sonas solas. Rodeado de todos los Bancos 
parques y teatros, cerca de todos los mue-
lles, una cuadra del Malecón y Palacio 
Presiiicncial Teléfono A-5032. 
«870 21 mz. 
i ^ E ALQUILA UN DEPARTAMENTO DK 
O dos habitaciones, con luz eléctrica y 
todo servicio, a un matrimonio sin n iños 
o a señora sola. Se exigen referencias. 
Aguacate, 21, bajos 
6S1(I 20 m-
HOTEL HABANA DE CLAUDIO ARIAs Helascoaíu y Vives. Teléfono A-S825. 
Este hotel está rodeado de todas las I I -
ne^a cié los t ranvías de la ciudad. Es-
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante a l mes con 
todo su servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Doy abonos de camida baratos. 
5S97 4 ab. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba do incendio, 
das las habitaciones tienen baño pi 
do y agua caliente a todas boraa. 
vador din y noche. Su propietario: 
tonio Villanueva, acaba do adquirí; 
gran Café y Restaurant que ocupa U i 
ta baja, y ha puesto al frente «1< 
cocina a • uno de los mejores miM 
cocineros de la Uabaua. donde eneoi 
rúa las persouus de gusto lo mejor 
tro dci precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln, írcnU 
parque de Maceo. 
Teléfonos \-6393 y A-4907. 
E N I.>T \ \< R K Ü I T A D A < \s \ si * quilan dos hermosas habltaclone»,• «< 
vista a la calle, con toda asistencia. W 
llano, 75. Teléfono A-DOOl. 
6655 ^ mL 
MUKALLA, 18. ALTOS, SE ALQtll un departamento alto, muy ventu 
do, a personas de moralidad. 
6767 -1 m' 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y 1« " ' J ^ , 
tuada en la Habana. Neptuno, » 
del c: fV rcMni l . T.-léfnno A-(!KJ1, con .i 
el comfort ne<esario, ofrere al 
más módico hospedaje, excelente COB' 
trato esmerado. ^ 
8972 . -
H O T E L PALACIO COLON 
Propietario, sefior Manuel l^dr t íü« £ 
Hoy; Espléndidas babltaHoncs. £1™ 
bladas, todas con balcón a U « ' ^ 
eléctrica y timbres, baños de • f ' ^ - , , 
líente y fria. Telefono A-4718. « ^ 
ses, habitación. $40. Por día, 
midas. $1 diario. Prado. W- j Bl 
O El ALQUILA, EN MONTE. 2-A. 1 
O «a a Zulucta. un hermoso MePf' 
to de dos habitaciones, P01!. , . I , . c 
calle, CK casa de toda moralidad, 
lesten, cu balde. 
6654 
V E D A D O 
K N EL VEDADO, SE A L 9 l I Í ^ J L i * * -bitación. completamente 
te. Precio ^15. Informan; F - w ^ - j j g, 
• 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE U " j 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el DIARlu 
L A M A R I N A 
COMPRA Y VENTA FINCAS YERMOS Y 
• Di 
. O M P R A S 
SOLICITO COMPRAR O ENTRAR EN sociedad de alguiiu iadusti ia, comer-
cio o negocio de más o menos positivos 
resultados, aunque se baja de invertir 
cantidad importante. O' l ie i l ly , 72, altos. 
Teléfono M-^Ob.'. 
7O70 23 mz 
/ t O M P R O V VENDO TODA CLASE DE 
\ j tincas, establecimientos, grandes y 
chicos IVrsoua seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de fliicas: E. üoñ i . Apartado 1612. Ha-
bana. Cuba. 
8285 . 12 a b 
COMPRO H5 CASAS Y CASITAS EN todos lo» lugares de la Ciudad, t i tu-
les muy claros, que dejen libre buen i n -
te rés en alquileres razonables, de cuan-
tos precios sean y que estén en buen es-
tado de conservación, se paga al conta-
do eu las no ta r ías . Manuel González. P i -
cota. o0; de 10 a 2. 
6731 21 mz 
Q E DESEA COMPRAR DK UNA A VUKS 
O casas pequeñas y modernas, sin corre-
taje, de ü • 4 mu pesos una. Dir igi rse 
a J e s ú s de! Monte, u81; de 12 a 2. Te-
léfono I -HH:; . 
7'gg 2:; mz 
COMPRO i ; ( ASAS DK HAMFOSTKRIA, medianas, que produzcan .buen inte-
rés, t i tulación l impia, en . todos los ba-
rr ios , y 6 easas grandes, más 3 esqui-
nas modernas o anticuas. Manuel Cíon-
zález Picota. 30; de 10 a 2. 
<;7::i 21 mz 
ño para familia y criados, cocina, lava-
dero y pequeño traspatio. Informan-
Oliirpo, 10.». Camiser ía . 
^040 23 mz 
l / \ MARIANAO, ( \ - \ ( O N I - O K T \ i 
JLJ sala, «-omedor y diez habitaciones, -a.-
ntje, servicio sanitario, agua de Vento, 
luz -déctrica, mide 12 pnr mamposte-
ría y tejas. Ganga verdad. Su dueño eñ 
Habana, 7, bajos 
2721 o3 m3,_ . 
PlAífA DC MAMPOSTEKIA, PORTAL. 
sala v ó coartóse bien conatroída , en 
ia «alio <le Rodríguez, a dos cuadra»! d.-
» 'ilzada, renta S4."i, precio fijo 15.250, 
l ibre de gravamen.' Manuel González. Pl-
1 cota. 
7IMÍ_' 25 mz 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrloa y 
repartos que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero sobre las mis-
mas en hipotecas. Informes: Real Estate. 
Aguacate 38. A-0273. A. del Uusto: de 9 
a 10 v 1 » ' 
Sl'JG 22 ms. 
SE C O M P R A 
Se desea comprar una casa de azotea de 
.55.000 a $6.000. en la Habana, o se dan 
en hipoteca. Trato directo con su propie-
ta r io ; no se quiere <-orrednr. Informan en 
Gloria 28. Jo sé Rodríguez. 
6094 "1 ni z 
COMPRO V V EN DO TODA CLASE DE fincas, establee'mientes, grandes y 
chicos Persona seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en. la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de fincas: E. GofiL Apartado 1612. Ha-
bana. Cuba. 
6265 11 ab 
O I N INTKRVENCION DK CORKKDO-
O re^. vendo una casa, en el Vedado 
culle número 107'^. a dos cuadras del 
t ranvía , mide 6-2 de frente por 28 de 
foncU., tiene j a rd ín , portal, sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones, cocina, ba-
ño, patio, azotea, cielo raso. Hierro y 
cemento. Puede verse todos los día», de 
7 a 0 a. ni. Preguntar por F. Ferrer 
UglK'tO. 
7064 27 raz 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
! S ja en la calle Baños, cerca de 23, con 
portal, sala, cinco cuartos grandes, ion 
.'lavabos, comedor; cuarto para criado, ba-• 
IpN E L REI 'ARTO LAWTON, VENDO \A tres casitas de man ipos t e r í a y azotea, 
con s-ila, saleta y dos cuartos, patio y 
servicios, l í en tan más del 12 por «"iento. 
A $2.200, $2.400 7 |2.800; cerca del eléc-
trico. No admito corredores. Luis Suárez 
Cáceres, Habana, 80; de 2 a 4. 1 
•! 1 20 
K VI NDK l NA < \>A DK DOS plan-
tas. de cuatro a ñ o s i'c construida, en 
la calle de Suárez, cerca de la Termi-
nal, no se trata cpn corredores sino con 
personas que vengan directamente a 
comprar. I'ara más informes en Suárez, 
00, i'ajos 
7053 27 m 
K N LO MEJOK DEL VEDADO. < \ -lle de Baños, a cuadra y media del 
t ranvía , vendo dos casas, unidas e in-
dependleutes, modernas, con jardín , por-
ta l , ^ala, saleta, tres amplias habitacio-
nes, servidos de criados, patios, azo-
tea, servlc'os sanitarios modernos, ren-
j tan isiOO, precio f i j o $22.500 y reconocer 
i $1.200 Manuel González. Picota, 30. 
70»fJ 25 mz 
/"QUEMADOS DK MARIANAO: B> OEK-
.V* de una c.-;qninu compuesta d^ cliu-o 
casas de manipos te r ía v azotea, todas al-
qullauas, una cou establecliuiento, se 
garantiza una renta de 12 por 100 sobre 
el capital invertido, valor $13500 y se 
puede dejar parte en hipoteca. Su due-
ñ o : Villegas, 100. bajos. 
7047 :; ab 
'V'EOOCIO KN K L VKDADO: VKNDO 
dos casas, modernas, próximo a L'". y 
al P&rqne de Medina, amplias, entrada 
independíente , con jardines, portal co-
rrido, gran sala, saleta, tres muy gran-
des hab'tacloncs, espléndido salón come-
dor, lujoso y hermoso cuarto de baño, 
servicio y cuarto para criado. Rentan 
7 por 100 libre, $2o!000.00 las dos. Dejan 
$7.«>0!).00 en hipoteca al 7 por 100. Sin 
corredores. Aguiar, altos; de tí a 11 
y de 1 a 4. Señor Gola. 
Tox ; 23 mz 
/ 1AIXK DK OMOA, l NA C1 ADRA DK 
\ j .Monte, se vende una casa en $:;.7J!>. 
Tiene sala, roinedor. cuatro cuartos, bire-
na sanidad y l&í varas de terreno. I n -
forma: V. Rlanr-o Polam-o, calle Concep-
ción, 1.". altos. V íbora ; de 1 a 3 Teléfo-
no 1-160?. 
•ZKM 22 mz 
X ^K.DADO. PARTK ALTA, UNA CUA-dra «leí t ranvía , dos magníf icas ca-
-—. o; ; ;ri,-iri>!-. pr>>pi.i^ p.i ra \ iv l r -
las o remar; precio $17.000. el .terreno lo 
vale. Peralta. Trocadero, 40; de tí a 2. 
pOOtCA DE V I \ E S . CASA AZOTEA, 
\ j moderna, sala, saleta, tres cuartos, 
muy claros, baño y patio: preeio $4.000; 
otra de altos, $8.500. Peralta. Trocadero, 
40: .le tí a 2. 
I»*8 22 mz 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender f in -
ca rús t ica o urbana así como estableci-
mientos «le cualquier giro o quiera dar o 
tomar dinero en hipoteca, puede pasar 
por esta oficina, seijuro de salir satis-
fecho; la mayor seriedad y reserva en 
todos los negocios M. Balaunde (Jr . ) , 
Cuba 66, de tí a 11 y 2 a 5. 
••sr» 23 mz < 
^ E \ K N I ) E UNA K S Q C 1 N A CON BO-
O deKa, en muy buena calle, a tres cua-
dras de la Calzada del Luyanó, con su i 
accesoiia y una bonita casa, mampostea 1 
r ía . moderna; todo se vende junto, o la1 
bod-íL'a por separado, en $11.000 todo. I n -
forman; Atarés , 15. Jesrts del Monte. 
6010 22 mz J 
SB VKNDE: I N I.C.IOSO Y ESPLLN-dido chalet, acabado de eonstruir, si-
tuado en uno de los mejores lugares de 
vista y fresco de la Rabana. Hace es-
quina, de dos plantas y con todo el ver-
dadero confort y elegancia que pueda 
exigir la persona de m á s gusto. En faf 
Planta baja tiene un hermoso vestíbulo, 
srabinetc para eseritorio o biblioteca, nu 
gran hall de colnmnas, 5 habitaciones, 
un regio y e legant ís imo salón de comer, 
cocina a la moderna, despensa, pantry v 
d e m á s comodidades. En ia planta ilta : *2 
recioldores. Espléndida sala, •_' departa-
mentos compuesto de 2 rabitaciones 
hermosas y un lujoso cuarto do ••toile-
t te" c.ida uno. Sus lavaderos de agua 
cál leme y fría. Garaje a la moderna pa-
ra 3 máquinas , con cuarto de baño pa-
ra el chauffeur. Tiene 4 escaleras de 
marmol, siendo la principal toda de 
m á r m o l hasta en sus paños de baranda 
Comedor para rriados, j a rd ín y cuantas 
comodidades desee la persona más exi-
gente. Decoración de toda la residencia 
de mncho lujo. No se admiten corredo-
res y para su Informe y demás dirigirse 
al dootor Isidoro P. Agostlnl. Consula-
do, » ; de tí a 10 de la mañana y de 2 
a 4 d^ la tarde. SI no es persona'de d i -
nero que no se presente, aunque eu pre-
cio e.s barato. 
a m . 22 mz 
T>ARA FABRICAR: s l ; i n \ t > S 
1 t--, el solar de esqm1» la 
v Dolores, a una cu:,'lr" .. .^r. 
de Jesús del Moutc. J'tro • g 
San Lázaro, entre M " ' ^ " - j , ^ 
talinn. Víbora, a $b ^ " . ^ . p c i ó " 
P.Ianeo Polanco. calle ' f n , *. J 
ro ir., altos. Víbora; oe i 
no 1-1608. 
K N E L P I NTO MAS CENTRICO Y P I N -toreflCO de Ruena Vista, Columldn,. se 
vende un magnífico chalet, provisto de 
todas comodidades. Informes: Amistad. 46. 
l>a Casa blanca. Telefono A-4066. Pre-
cio .V10.500. 
6577 ' 30 mz 
Propio para formar una b e r » i * 
q u i n t a ; se vende en ^ ffl¡JVj-l-
de A r r o y o Arenas, en Cf1** ^¿fi 
solares, con muchos f ^ 8 0 ^ ^ 
en p r o d u c c i ó n y 22 palmas rea ^ 
abundante ; todo cercado y ^ 
men. Para t r a t a r : O b ^ 7 * 
c é n . 
01;'. 1 
I- N L O M E J O R ^ ^ a d r » 1J Smi l á z a r o , a S ^ T Í » 
v Malecón, acera ipja pa 
ciia hermosa casa. P •.fjri^: 
con 400 metros de f al f medí 
dos casas y mHr<?°t°'L metro, 
vas. propias a ^0 peso» ^ ^ 
dueño : Rívero, Tcjadiu». 5 í ^ 
D U R I O ü t L A W A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS.-SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C- W I A I . K T I>E 1ÍO.S 1'1 .ANT.\S, C1MIK.N-j to.-: excelentes, to«lo i- i tarón, a r m a z ó n 
de concreto, garaje, j a r d í n , t erraza , c é l e -
bre aaioncito costurero, servk-los de ser-
vidn.nbre. i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . ú l t i m a 
mpda, maderaje de cedro o cristales de 
V e r s a ü e s p in tura a l ó l eo , bafio colosal . 
O habitaciones, a u n a cuadra del t r a n v í a 
y del elegante y encantador parque Men-
, - . ,n _ .-c-u,i--.-. , . . «•««». •"Sar seco y tranquilo, a 11 tnl-
$18U , . J - v e n ^ a d i c h a ñ u t o s del nuevo Pa lac io Pres idencia l . P r e -
i s oor ciento a e v e u * * cio fjjo $1G(XK) i ibre de cen80s Manuei 
J l e c h á r s e l e u n piso m a s Uonzúlez . Picota. 30; de 10 a 2. 
c a s a s i t u a d a e n u n a 
adras de l flr 
¿ "ÍÍS « D S » a l « , en 
| r ^ d ¿ l & E L A M A R l ^ -
21 mz 
R E P A R T O A L M E N O A R E S 
i b e v e n d e l a m e j o r e s q u i n a de este R e - T r o p u a i . se ve ¡ ideu 1.177 metro 
F E H E Z P ^ 0 » f r e n t e ^ p a r q u e r ú s t i c o c a s i 
I ' E K K Z t e r m i n a d o . I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n e n t r e 
1 EIÍEZ l a p l a y a de M a r i a n a o y d V e d a d o . 
J U A W P E R E Z 
B M P B D R A O U , 47: D E 1 i 
, Quieit vende c a s a s ? 
Quién compra c a s a s ? . ' . 
. U u i é i vende so lares? . . '. ! 
• Stuieu vende (incas de campo? 
; U B Í é r compra fincas de campo? 
Í.,¿.ui<nneeto0r.<,ldu.ere0.tean j g ? * L u g a r i d e a l p a r a f a b r i c a r s u c a s a . I n -
f o r m a : C a r l o s P a s c u a l . L i s t a de C o r r e o , 
: H a b a n a . 
i | B . . E : E > L A ( • K A N A V E N I D A . C A -
U lie Zi. a Columbia . en la esquina de 
*4-00 
la vara Por embarcarse su duedo 
V -4oCo 
0«S1 25 mx 
F O N D A 
liuipedrarto. 
rrscrvadds. 
nQniero De 1 a 4. 
C U A T R O C A M I N O S 
I Vendo una casa de alto y bajos , fabricada 
i de nuevo, en la Calzada del Monte acera 
moderno, )ie los noues. con establedmiento, antes 
E r $ Í 0 , 5 0 0 
i» niami>ostería-
• /ip terreno. <-on m u c ü o s (|e n e g a r a los Cuatro Caminos . Prec io : 
e,trP%- frutos menores, en lo ;{L«.0(H) pes-.s. Informan en .Monte. 1Ó5 c a f é : 
' ' V . de l a Calzada ue j ,re^unie por F e r n á n d e z . cerca del chalet ««77 




v i » 4 
& A-9273; ^ ^ T T N A K S Q l l N A , A C l A T R O (.'l A D K A S 
1 KJ de P r a d o e igual d i s tanc ia de G a l i a -
I no. propia para establecimiento v con muy 
poco gusto para c a s a part i cu lar Tiene 4 I 
Babltacionag bajas , independieiitea, con1 
puerta a l a calle y tres a l tas qne pue-1 
imrtal -*ala, sa leta , 1 den a lqui larse separadas. Se vende en 
í, de bafi«, '^ro de propon-lon, s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. ; 
n 1'. i i io con entrada ln-1 Informan en v i d r i e r a de tabacos en c a f é i 
1 ,.'ifio v servicios, s i - B e l é n , en Acosta y Compostcla . Se pue-
r ¡ l e ¿ ú s del Monte, j de _yer la casa de 8 a 11. 
•,rdo entre San Penigno I _ 0 o l 21 m z 
U T A C A S A E S T I L O C H A L E T 
^ >• fierro., todo de d é l o | 
S E V E N D E 
e n J e s ú s d e l M o n t e , a m e -
n o s d e m e d i a c u a d r a d e l 
p a r q u e d e S a n t o s S u á r e z , u n a 
e s p l é n d i d a c a s a m o d e r n a d e 
1 0 v a r a s d e f r e n t e p o r 5 0 
d e f o n d o . I n f o r m a : E . C a s -
t r o , e n C u b a , 7 1 . D e p a r t a -
m e n t o 1 1 ; d e 8 a 1 1 a . m . 
T r a t o d i r e c t o . 
\ E N D E UN I . O T E T E K K E N O , D E 
O SU metros, a una cuadra de Concha , | 
en oiiena calle, con una casa m a d e r a v I 
dos cuartos , en buen estado. buenos í 
servicios, todas por 2.^00 pesos, y una 
c a s i t a moderna, piso fino, patio y tras- 1 
patto, a una cuadra del L u y a n ó v tres 
de T o v o , en SI.400. I n f o r m a n : Atares , 15.' 
J e s ú s del Monte. 
C'J-.'O 22 mz 
K N L A S E G U N D A A M P E I A C I O N K e p a r t o Almendarus , se traspasa 
> : 'V ^ v , V t : N I > 0 ^ S A S Y S O L A R E S D E T O 
G522 í'O mz 
^ B u s t o . Aguacate 
r 1 a 4. 
dos precios, en H a b a n a y Heparros, 
y doy dinero en hipoteca P u l g a r ó n . 
Agui. ir . 72. T e l é f o n o A-580A. 
m i oo n „ 
f^ASA D E E S t J l I N A , M I ' Y C E N T R I C A . 
D E L 
— a uu 
i so lar de esquina, con m u doce varas , a 
cinco pesos vara , m u y poco de contado 
i v frente a un parque. L a C o m p a ñ í a las 
vende al l í a siete y ocho pesos i e s u s 
M a n a 45. 
8780 21 mz 
K E l " A R T O S A N T O S S U A R E Z , S E T 1 { Á S -pasa el contruto de una gran esqui-
na por lo que hay entregado a l a C o m -
p a ñ í a ; lo mismo que dos solares de cen-
tro en el l leparto Mendoza. Cal le J u a n 
ble. i rn lento. I n f o r m a n : San Uafael r l " Í S S ? 6 6 ; 'Nel'tuu0' , ' 
, calle de F I O - f^ASA E N E S T R A D A P A L M A , Y I B O R \ , <3M 
. « el Cerro, renta •¿J ¡ V - / c o n cinco habitaciones y gran tras- , ^ T . . . . ; 
Escr i tor io A. u ^ . P f t i o , se vende en ?10.000. I n f o r m a : P. ! V ,i i 
3}s. A-9273; de J a 10 j Planeo^ J'o lanco. cal le C o n c e p c i ó n . 15. a l - ! , , * „ ^ 1-.:,. 
¿ i E S Q U I N A E N E L V E D A D O 
Agui la S o m b r e r e r í a " L a Moda.'' 
¡mz 
O p o r t u n i d a d . S e v e n d e n j u n t o s o s e p a -
l ( A S A S (• K A N D E S , E N i v . . 
rimelies . c e n o , en la mitad r a d o s d o s s o l a r e s de e s q u i n a e n l a m e -
de sn precio, por tener s a d u e ñ o que 
irse . V é a n l a , se c o n v e n c e r á n 
! l O Kei l ly , S i . T e l é f o n o 1-1436. 
" \ T E N D O U N A C A S I T A D E M A D E R A , i «i*** 29 mz 
los. V í b o r a ; de 1 
0M1 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a v a 
d e M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 0 ' R e l -
R y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
Vendo una g r a n fonda con cant ina, con 
mneba f a m a y bien conocida, vende de 
110 a 120 pesos diar ios , s i tuada en pun- ( 
to c é n t r i c o . Se garantiza este negocio. V é a -
lo y se c o n v e n c e r á . In forman en Monte. ! 
155. c i t é , cantinero. 
7001"̂  22 mz. 
D U L C E R I A S 
Se vvade una en 400 pe: 
a ñ o s d-i contrato y hac* 
mes «ie l.OOu pesos. De ja 
t s bacu negocio, para pe 
r a estable 
na 
tiene cinco 
venta a l 
30 por ICO. 
i que quie-
Se da 
prueba. Aprovecren o c a s i ó n . Informes en 
la O f ü i n a de G a r c í a y Ca A m i s t a d , 13U. 
de 8 a 11 y de 1 a 4 T e l . A-:i77;!. 
7013 mz. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venden y compran toda d a s e de estable- I 
cimieotos. f incas y dinero en hipotecas. ' 
c a f é s , bodegas, t iendas de ropa, casas de 
h u é s p e d e s , de Inquil inato, cantinas. T e ñ e - i 
mos t a m b i é n negocios reservados. Infor-
man en la Ofic ina. A m i s t a d . 13(j. T e l é - 1 
fono A3773. De S a 11 y de 1 a 4. 
7013 22 mz. I 
H U E S P E D E S 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Se venden cuatro casa j <le h u é s p e d e s , to- fenfco una clase de cr is ta les que fWi-
das en panto de lo mejor, una en 1.800! .'o m i - :tn a todas «que* 
pesos, los muebles lo valen, y las otras l ias perdonas que acuden n m i « b l n » -
a $3 i,00 cada una. Todas e s t á n a media te de ó p t i c a sin haber enfonfr-dn por 
cuadra de P r a d o y otros en e l mismo 
P a r a informes en la oficina de García y 
Ca. Amis tad . 130. T e l . A-3773. De S a 11 
y de 1 a 4. 
7013 22 mz. 
C HiS17 in 31 d 
3. T e l é f o n o 1-1008. i 
22 mz 
E \ E N D E : E N E L V E D A D : » . C A L L E 
I n f i r m a n 0 j o r A v e n i d a de l a V í b o r a ( S e r r a n o J ^ l entre D v E . un solar de centro 
x u i o r m a u . | J - \ , | ' le la acera de los pares, compuesto de 
L e s p a s a el t r a n v í a p o r SU f r e n t e . S C i n i i l metros -nadrados o sean 20X50 T i e -
j i . _ ^ j ¡ j i ne -nías cas i tas de madera que rentan 
d a n b a r a t o s y c o n pOCO d inero de C o n - $di L i b r e de toda clase de g r a v á m e n e s . 
ninguria otra parte el medio de hacer 
i^saivirecer iof, ^n\nTei, d , oahewi 
l-^tn clas< de cr i s ta les —> m e den 
resiilta<t< tienen nne ser correctamente 
elegidos porque da lo contrario n^rjndl -
C ' E \ E N D E I N A V I D R I E R A D E T A B A - I 'ipnre?-*rfan03 '!o,nreS 'le 031,623 no de8" 
-os. c igarros y quincal la , bien s i t ú a - | \ 0 (en, ' 
da. t'.ene buen contrato y hace b u e n a ' 
venta. I n f o r m a n : A n i m a s , n ú m e r o 30. mue-
blería y j o y e r í a . 
BBS2 21 mz 
•Inete 
| vendedores fnet m i ga-
Í buen fiaa. 
hoy aitmL 
> S ra t i l Mu. 
ta TOS, Mn 
elly. Sia u-
m 
" T A N 
j a n l í n , portal , ladrados. t res cuar tos 
P A R A R E P A R T O 
Í4 mz 
(Bines: 
Ü 38 A-1)273; a 10, i 
G A N G A P O R $ 1 1 , 5 0 0 
rhalet con l.OíIO varas, de esqu ina , 
niplur «le la Víbora, puede de jar 
amortiza rcant l i la 
usto Todo flamante y s in estrenar, 
depnrtnmentos. b a ñ o reglo y servicio de 
criado, portal y j a r d í n , patio Informa su 
d u e í l o . C a l l e 10, n ú m e r o 201. E s q u i n a a 
21. A cualuuier hora. No se admiten co-
rredoi es. 
HBó 23 mz. 
':!'n'"\\J¿'7\\"TÍ? ¿\oVy- ^ 0 ^ b r i q u e . S e v e n d e u n a c a s a m o -
d e r n a e n l a V í b o r a , c e r c a de l a C a l -
z a d a , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
23 mz. 
, N^Pt 
tio con muchos frutales, mide 1.230 va- 071), 
r a s . r o reconoce gravamen, es negocio 
que conviene. P a r a m á s informes; B . 
Alonso Acosta. 34. altos. 
6540 24 mz 
C o u n t r y C l u b P a r k . S e c e d e e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r u n a 
R U S T I C A S 
F I N C A D E R E C R E O 
" V i l l a Nena," en l a carretera 
iV,' , » ? N 5 í ? d e u ^ a Y c a B U * en | c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s , d o b l e s s e r v i -
coii portal, sa la , comedor. 
Inicua cocina y servicios sa-
••rnu: P. Blanco Polanco, ca -
Mflo& * t08 1Jora> ^e a j v i d r i e r a de los b a j o s de l a L o n j a de 
V í v e r e s . 
Q E V E N D E , E N L O S Q U E M A D O S D E p r e c ¡ o s a e s q u i n a de 3 0 8 7 m e t r o s , tie 
O M a n a nao. una casa de madera, con , XV » " ' " , 
sala, caleta, 3 cuartos grandes , fabricada i n e a r u a de V s n t o y e s ta e n A v e n i d a 
en un solar (pie mide 030 varas , l ibre ' j 1 1 r u • J J T Se vend 
de todo gravanu n, es una ganga, solo so d o n d e y a h a y t a b r i c a d a s d l i e r e n t e s r e - de G ü i n e s , entre L o m a de T i e r r a y Cua 
pide Sl.feOU, 110 quiero corredores. P a r a , ; j - n - : - e C - n R a f a e l n ú m o r n 1 K¿r tro l a m i d o s , ( a s a do ladri l lo . Portal . , s a 
Eoformea: B . Alonso. Acosta. 34. altos. , ? l o e n c , a s ^ a n i v a i d e i , n u m e r o 1. n e c - ]., ,. ,latru cttartos. 'los b a ñ o , compMtosi 
0040 24 mz S ú d a . D e 1 a 5 . comedor, etc. Telefono, luz e l é c t r i c a . r»00 
T r T T T T T T r r — r T — n S t T S T C , Tí—TTT.' <-.,• * r>- ,. á r b o l e s frutales, gal l ineros, molino, a^nn 
C L \ L N D L , L N L E A L T A D , t L K C A D K I <..-JC -•' i abundante, 'motor etc. Su dueflo: Befli 
B a y a - O p t i c o 
i A f l R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T . > O I ) E ( . A S , 1N F i í K M O D E « B V E N A S 
± 3 en ditintas cal les , cantineras, de m u -
eso movimiento d iar io , magnifico resul -
tado de util idades anual , contratos bo- j 
nltos, m ó d i c o s gastos, precios baratos, \ 
art-; de contado y resto s in Interes, en 
plazos c ó m o d o s . Manuel Gonzá lez . Picota, 
UO; de 10 a 2. 
I 21 mz 
O O U K G A 8 , T E N t i O O l i D E N D E V E N -
X-> der 3(), bien situadas, solas en esqui-
a, cant ineras , instaladas en f incas mo-
dernus, bien surt idas , m ó d i c a renta, en i 
todos los barr ios de la Ciudad , precios ' ment..s que sn g a r a n t í a asf lo amerito 
D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S 
Doy dinero en p r i m e r a , segunda y ter-
cera hipoteca, sobre toda c í a s de*« l"c , , -
razonables. I n f o r m a : 
Picota, 30; de 10 a IV 
6731 
rE S T A B L E C I M I E N T O S : S E V E N D E U N A J fonda, buen contrato, sin alqui ler . V e n -
ta diurin $80 o 00 s in los abonos, l 'n c a -
fe, buen contrato, poco a lqui ler . Venta 
diari-i 70 a SO pesos. Prec io moderado. Una 
bodegti cantinera, contrato largo, sin a l -
quilar, venta $00 a $70 diarlos . Más in 
forrpes los d a r á RÓM López. Tengo ca 
Manuel Gonzá lez .1 lu m a y o r reserva y prontitud en bis 
operaciones; J . M a r t í n e z . Cuba . 66, esqui -
21 mz n a a Ü ltei l ly . de Ü a 11 y de 2 a 5. 
"105 25 mz. 
D I N E R O 
Doy y tomo sobre alqui leres , pagaras, 
c r ó d l t o s hipotecarlos, etc. y sobre toilo li> 
que g a n n t l c e l a o p e r a c i ó n , seriedad y 
reserva en todos los negoclo's. J . .Mar-
c i o s y e n t e r r e n o de 1 0 p o r 5 0 . S e d h l f O ütim, ana casa de alto y bajos, r e - ; -
CO n n n i e cien c .n s tnnda , en doce m i l pesos y ren-11 i , * \ r,ny.\t', » r . . > u w y .> so 
e n >i( ÜUÜ y e$ u n a g a n g a . I n f o r m e s : ta como barato ochenta p e s o » . In forman 1 ̂  , a r en 
™ ^ Z ^ r P , - S J ' ' X Z , . * l 2 n ^ ^ 0.,, esquina a ( f K e i l l y ; de . 1 U 
í,,. bleclniientos se deseen. I n f o r m a n : en el ^ n M M 
' éáfé Cuba ifoderna. Cuatro C a m i n o s ; de . g * 
ro-.N 24 m z 
22* mz 
: KN I NO D E L O S L V G A -
altos de la Víbora , se vendo 
con gnraje, en !fir..000. Otro , ! 
5 también en punto al to , ! 
BM están acabados ríe edlf i -
a: V. Illanco I'olanco, 
afimero 15, altos, entre 
0701 11 mz. 
C A S A S E N L A H A B A N A 
cal le I Gervas io , de San Uafael a l mar. 12 por 
I De- i 88, $18X00 Animas , renta {168, $20.000. 
liueiiaventura. V í b o r a ; de ¡ Dos en Gal iauo, una renta $300 en $4.,5.000 
ifono 1-1008. 
. 22 mz 
en Manrique, n ú m e r o 124 F r a n c i s c o del 
Uio. 
21 mz 
LM>K A U S E N T A K S E , V E N D O C A S A . 
JL ^7.000, en el Cerro, gana $72; pue-




C-lOó 21 mz 
T a m a r i n d o , a dos cuadras de i 
la C a l z a d a de Jesrts del Monte y una de -
Santos S u á r e z . Mide 4Ó6 varas , lo doy a l 
tres veinticinco l a vara, ni un centavo 
menos. I n f o r m a n : vidriera del Hotel I n - de c a b a l l e r í a v tres cuartos, s embrada de ' So vende un café 
g late ira . M. K 
V E N D O U N A F I N C A 
7 a ít y de 
68.V! 
a 2 p. m. 
G R A N C A F E L U N C H 
6410 25 mz 
-.vicios, 'etc. i n f o r m a n ; T e l é f o n o i Í¡^E V E N D E N S O L A K E S A L 0 O K T . 
calle 15. n ú m e r o 251. entre E y V " I>liiJ"S tumodos, en loa B e p i 
(..iodo ' de Hnena Vista , Mendoza, iimpliaeloi 
A DO 
i r tos 
i n do 
Mendoza, L a Sierra, Almcndnfes y Nue^ 
ra del l ' i lar . P a r a In formes : W. Santa 
, lunch en la calle de 
tabacos, que se le sacan 50.000 pesos ni m á s á comercio en l a ciudad, p r ó x i m o a la 
a ñ o . en 10.000 pesos, en Güira de Melena, Machina. Hace una ventadiaria de $80 a 
y tengo otra de 40 c a b a l l e r í a s , en 00.000 y.Mt; se da barato por desavenencia, de so-
pesos. Informes en la Oficina de N e g ó . i o s d o s ; en el precio que se pide lo d e j a . 
de (Jarcia y c a . A m i s t a d , 130. T e l é f o n o i de ui . i ida i eo afio y medio. Ofieipa y . S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , d o v 
A •3773. L a m p a r i l l a , — 
7014 22 mz 
H I P O T E C A , V E N D O C N A D E 4 3;4, A L 7 por 100, un a ñ o dos meses en p r i -
in.-ra, a utia cuadra, de Monte, se da l i -
bre da todos gastos. Manuel G o n z á l e z . 
P lcofa , 3tt; de 10 a 2. 
6781 21 mz 
H I P O T E C A 
i  
2 a 
c a f é L a L o n j a . De S a 11 y de 
E n e l mismo c a f é se Informa de 
y In otra renta $150 en $30.000, en barr io A T O A D O E N D I E Z M I L P K S O S T K E S • ruz. Pernaza , 3. Quinta Avenida y Da.. ^ R A N J A : S E V E N D E S U A C C I O N , tie 
cnmereial una 10 por 23. Uenta $400, en ! > casas en J e s ú s del Monte, que ren- ; l luena Vista 
PIBOKA: M: 
$55.000. Otra renta $100, en $20.000. T a m - i tan el 11 por 100, una con estableclmlen-
del Monte, to. Informa s e ñ o r Torres , ( julroga, n ú -V K N D E M O D E R N O b l é n tengo en Vedado' y J . 
nal . cuatro dormitorios. M Balaunde ( J r . ) Cuba , 60; 
roño, cuarto y s e r v i c i o : , . (ie 2 a 8. • 
je, eti-. Kcnta >7ft I'rf'" I tíSZ)' 
c 2848 12d 1S 
de 1) a 11 
casa, nuevecita, toda 
n portal , cuatro cuartos, 
Kenta $<i0. I'recio f i j o : 
: Itlanco ro lanco . 
iltos. V í b o r a ; de 1 a 3. 
B O N I T O C H A L E T 
ne 100 aves, cultivos, platanal . Jar 
' din, coche, hermosa casa-chalet , Insta la 
c l ó n sani tar ia , i n s t a l a c i ó n de agua con 
mero 2-Q, entre San J o s é y' R e y e s ; de | ¡ j ^ 0 ^ ; ' ^ ,'i1';**0;_ ^ su pozo, bomba, tanque y c a ñ e r í a s , c 
$ 1 5 , 0 0 0 a l 8 p o r 1 0 0 e n u n a h i p o t e c a 




a ! - ' . ; no a corredores. propio para bodega, 400 metros cua- qUeros gal l ineros , cuartones cercados con ^ 
20 mz ,'fr,í}'lob' a l cantar i l lado , agua y luz. callo tela metftllca para 1.000 aves, aperos de f u r m a n : A g 
_ _ _ _ ! Milagros, repartovMendo^a, hermosiis ^ e - avieultiira palomas y varios muebles y ! 0S81 
berraniientas. E n $000 vendo tbdo. L a | 




u boras. £!«• 
ipietario: Ai-
i adquirir ú 
jcupa U pío-





i, frent» «í 
A-4907. 
So vende en el aristocriitlco Buen Ue-
tiro, situado en ¡jan Jac into , entre llne.i 
r 11; vana E l e c t r i c e Infanta, compuesto de I bVílos 1 iiemiV 
— | i o : la i , sala, comedor, tres cuartos, coc í - I ,ie . t, 5 T r a t o fllrecto 
V na. bafio. garaje , cerca m a n i p o s t e r í a y aoi'i 
xeiea. Dos cuadras del I l a v a n a Centra l ! — 
\ 7llinHA: MONITA C A S A S E V E N D E si. lencias, todas lialiita.las. 11 cuadra^ só l ida y moilernu casa E s t r a d a j la redonda -no hay establecimientos, es-
l'aluia S3. compuesta tie i iortal . iala i tudie y trate de ver esto, t r a n v í a a una 
saleta .-omedor, ball cuatro cuartos ba- | cuadra , un porvenir delicioso, precio f i -
los dos liiildlaeiones a l ias dot< buenos Jo .<:;..•I'.i'.) l ihr.; de gravamen. Manuel G o n -
servlc ios . l'uede ^ers" ' z á l e z l ' icota, 30; de 10 a 2. 
c r i a s ; el m e j o r kiosco de bebidas d.-
H a b a n a y una buena c a r n i c e r í a . I n -
uiar, 37. Q u i ñ o n e s . 
21 mz 
f o r m a : A g u a c a t e , 1 1 8 , t e j i d o s . 
07.^ 
V E N D E I I E K . M O S A 
tu, a dofl cuadras de l a 
rlal, sala, recibidor, c in-
bajaa y dos al tas , e s - l t o . Informa en l a m i s m a Manuel l a t m 
r. sran cuarto de b a ñ o . , T e l é f o n o I-71«4, 
5511 13 ali 
mz 
en la parte m á s poblada del Itepar- , ^ E V E N DI" E N $a7.(HHi L A S O N T U 0 8 A 
O - l ey 
il'ipi uies: P , ISlaneo 
e ión , 15, altos, V í -
mz 
0731 ti mz 
finca paga $17.50 mensual , tiene contra 
to por cuatro a ñ o s s i se qu'ere. C a l z a -
da de Guanabncoa a Santa Mar ía , k i l ó -
metro 2 t¿ , por Guannbacon. G r a n e a ' ' L 
Cocos," en Vi l la María , J o s é D í a z . 
8873 21 m 








C O L O N 
Kodrlgueí JV 
•s. Blon « a » 
cali*. W 
de M U * 
HSL P»r "? 
lía. *t* O 
31 o» 
I 1 1 . i I \ : 
n i . e . tra^catio madera , , mi renta. Se ven.le en O.SIM» posos. Infor-
r... 1 i - m a s . 7s. T e l é f . i - n i a i i,- Blanco Polanco, calle Com-epc ión , ! Q E V E N D E t'N 
I J de 5 a U. l . lenln, 15. altos . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o O to:* «ala sab 
KN L A ( A I . / A D A DX 
Monte, de f a b r i c a c i ó n ant igua, pe 
magnif icas condiciones de Jiubita 
S A L A , <'0- | b i l idad. con nundias habitaciones y bnc 
del 
Uimte y espaciusa casa de L a s F l -
í gura4 Máxli in G ó m e z , n ú m e r o 02 J u a 
!iial>a>o& con dle? hermosas liabitaciones 
— i altas y 12 bajas g. iraje para 2 autos, 
J E 8 L S . rudeiitiji de jardines , bonito portal de! tío se e s t á n terminando 
F I N C A S 
m á r m o l Infm'nian -en la misma el due-
ño, eniradi* Maceo. 
4«29 •¿v IUÍ 
Í J O l . A K DK ESÍJL'INA, D E S O M B R A , 
k3 chico, ÓÜO varas c uadradas, l lano, cou 
aceras agua y luz, frente ni r i s u e ñ o par-
que de Mendoza, Víbora, superior ^ a r a ' e s p l é n d i d a s de todos t a m a ñ o s , en cal-
c o n s t í U i r un elega"iite y hermoso chalet ; zada. cerca de la Habana, propias Tura 
por sus medidas y bella s i t u a c i ó n , a l l a - reparto, para recreo y para cultlTo B 
los chalets r e - ! t 'órdova S a n Ignacio y Obispo: de I a 
m, ( l ' O K T A L , S A L A , s A 
Krandtslmos cuartos, azo 
1-1(50.S 
(5!)0l 
Itail patio, I n s t a l a c i ó n san l - f K A N N E G O C I O V E K D A D . D O S C A 
Irlea, Calzatla L u y a n ó , I r á n - i V I sus, una de esquina. Uentan ISO pe 
, .7^. De 11 a 3. L l e n i m sos; liem-ii establecdmiento. Diez y siete 
• | mi l mol trien toa pesos. Son de dos plan-
< ISA, l ' O K T A L , S A L A , S A - j i"1'.. Empedrado, 20. l lodrlguez 
e cuarlos grandes, azotea co-
l' A C A S A C O N 5 C U A K 
leta en Sitios cerca !-• 
Angeles en siete mil quinientos pesos. $ 
I n f o r m a n en San McolAs, l'JS Manuel Sa 
No se quieren corredores 
443^ 2tl m i 
glos y sublimes, calle afal lada, a n c h í s i -
m a , r tanvla en frente, t e l é f o n o en casa, 
paisaje admirador , planos y licencia pa-
gos, precio fijo $7 la vara . Ubre de g r a -
vamen Manuel G o n z á l e z , l'icota, 30; de 
p. m 
C 3882 tn 8 m 
E S I A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
11 mz 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Y de Inquil inato, vendo desde $1.000 has-
ta $12.Oto, • en los mejores puntos, a l -
gunas en la calle Prado y t a m b i é n tengo 
hoteles de $15.000 a $40.000. No compren 
establecimientos sin antes verme. M Ba 
H I I O T E C A S . S E D E S E A C O L O C A R 10, ü, ."! y lo.OOQl pesos, sobre f inca u r -
j b a ñ a a m ó d i c o i n t e r é s . Informa dlrecta-
meiite Bu iz L ó p e z . Café Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos , de 7 a &• y de 12 a 2 
p. ni. 
0S57 25 m i . 
' T B NOO i ' A H A H I P O T E C A S S'.-)».(HM) V 
X 5 OiH), $7.000 y $12.000 para p a g a r é s , 
u i m h i é n $20.(KK) a l 0 por, 100 por un a ñ o 
lannde ( J r . ) c u b a , m-, de u a l l y " ¿ u l S . - » í í P j í I S f f l f v ^ 
G R A N C O R T E D E M A D E R A 
Se t r a s p a s a el contrato de cuatro a ñ o s 
v e n d i é n d o s e a t a s a c i ó n ms maquinarlas , 
s i erras , camiones, carretas , carretones, bue 
yes, caballos, mulos, lancbas, foleta, que-
dand) a beneficio del comprador las casas 
de vivienda, t ienda, l iarracunes, garaje , 
con taller, a s i como 15 casas p a r a traba 
. A K E S Q U I N A D E F R A I L E , E N E L 
ir<N C l E T O V S A N T A E E L I C I A , L l - , 
' y a u ó , se vendo un buen puesto de jadores. E s t á situado en condiciones que 
bue 
2t horas las maderas e s t á n en la ba-
(K«t0 
gran fatio. Ca lzada de l 
F i a o r a a , 7S. T e l é f o n o SE V E N D E I N A O R A N C A S A , D E KA h r l c a c l ó n moderna, acera de la br i sa . 
•ompuesta de portal , «a la . saleta, cuatro 1 a 3. Llenln . 
' i A r h N D O , E N L E A L T A D , C E R C A D E trabajadores. 217 varas cuadradas, torre- duefio en otro giro, se da barato. 
m- V ír.un Lázaro , casa dos plantas. .NTJ.UOO. ||.,u,0i j , ^ V X K reKulanios unas I 7011 25 n u 
| Kenfu $110, urge la venta. In formes : San • (.llallt;ls 1))pfirag p)ira los clmientop. M a - 1 ; . , , . S » I « P Á 5 A E Í O N T R \ T O 
i Uafl icl , 41, letra B Bat i s ta . mi,.| rXnncAlo* Pionta ••((• til •• W.*J T R A S 1 A S A E K t O N l K A H » 1)K 
— I 0001 23 mz I m l U *Tünz,lle7'- i ^ 0 1 » . ^ 10 a - . , llnri (..lsa (ll> inquil inato, propia para 
'A- : — — — — — — i . ' ' 1 huesoedes, deja $14( <le margen, contra-
i mz. 
J \ ( > V f l M M E N H I P O T E C A . A L H I ' O R 
'ÍJ 100 lo menos. Tiempo largo. P r e f i e -
ro no tra tar con corredores D i r i g i r s e a 
V i r g i l i o Beque. D r o g u e r í a " S a r r a . " A l -
tos. 
0000 23 m 
EL I ' I D I O B L A N C O l V E N D O , E N E L Vedado, una c a s a de c o n s t r u c c i ó n mo-
tres . uartes. cielo raso. Jesrts 
l a u r a s , 78, Te l . A-0021; de 11 
to 0 a ñ o s . M á s infonnes : 
, trente a la l ínea de l a c é l e b r e P l a y a ' de 11 a 1. Manuel Pérez , 
grandes cuartos , cuarto do b a ñ o comple- derna, de cielo raso en l a calle 27. entro ¡u la(¡0 (iel famoso ,)aSeo de los bombi-
coetna. patio y traspatio, mi.le de D y B ,con 4 habitaciones, sala y 2 na- Uos i,jancos. en donde existe un c á l c u l o 
SOLAIS S I D L I M K KN U t E N A V I S T A , l'rei .Ncptuno, 2 -A; 
l It \( 0N. V E N D O I I N< \ > Y C A S A S 
iblfeitnleiito de todas clases con 
«ara i.,* . .ni iyradores, con ca-
lió» con la mitad SCKÚU conve 
ras y de fondo 4.. 20 varas , teta» j d « M a servicios. Male « Por o0. p:ira i!,22 que como promedio c i r c u l a r á n 
dr O, por ciento. P a r a m á s Alqui l er $1W Su VtgAo M de ^W-OiJO y ,,()r rsta a v ¿ „ i d a diwrfiunente 2173 m á q u i -
i d u e ñ o : C u t s a a Veiga C a - , reconocer $.>00. U L e i l l y , 23. T e l é f o n o ; ñ a s de lujo. 1.738 varas de t e r r e o bue. 
• nQniero 32, pasado H A- ü . . . , no Ke 1|an con acPragi ni l lm|mido. 
a I l a v a n a t cu tra l de l a V i - VKS 2.» mz u,. ,v^,... «^..t^o..,,.<.-.„ 
Kenta m á s 
informes: su 
I le Segunda 
ladero de l   C e n l I 
bora. Trato directo. 
•1757 21 mz 
7101 
/ I A S A K N M A R I A N A O , C O N J A R D I N , . 
\ J p-.-rtal, s a l a . hal l , comedor. 4 cuartos! [i™ r a s a cn , l0?. " inores puntos do 
V I B O R A 
G A N G A P O R $ 1 , 7 7 5 
G r a n solar con 2-114, cocina y serv idos , de 
m a n i p o s t e r í a , mide 13-33 por 40, total 533 
s e ' patra 'muy poca c o n t r i b n e i ó n v i ñ e n o s metros ; no se .-obra la f a b r i c a c i ó n que cos-
por i .gua. materiales a precios "módicos, $'-HnK Prec io ; $1.77.>, puede dejar parte SOH diar ios 
, neficlo del comprador los contratos que 
¡ h a y para la venta de polines, l eña y car-
bón. I n f o r m a : M. Balaunde ( J r , ) C u b a , 
CO; de U a 11 y 2 *a 5. 
083.) 22 mz. 
T T E t í D O UNA «.KAN C A N T I N A , S I E T E ' 
I V a ñ o s de contrato, en 550 i>esos, tam-
! b l é n se puede vender café , dulces y j 
! lunclv Hace buena venta y e s t á n^uy acre- , 
| ditadn. I n f o r m e s : Amis tad , 130.' G a r c í a 
I y Cía 
. . . 20 mz. 
\ T K N D O I N A B O D E G A KN Si.100, C A N -ü n e r a ; otra en $0.000, vende .SO pe 
U l M t K U , i h f \ £ \ t í N U ^ í L A S A b 
.5f d a d inero e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r t e p a r . 
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
(Nos h a c e m o s c a r g r de la v e n t a y coai< 
fira de c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o r c r í a s , 
i n f o r m a n : J . B e n í t e z F u e n t e s . B c -
( a s c o a i n , 3 2 A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
« / s«2 In 27 • 
le|faH, fondas, casas do ' ¡^otea hernioso traspat io y entrada para i ,Víbora- se admiten proposiciones para ; In terés . Manuel Gofiz 
leeiicrlas de pr imara | J J , , , , , , ^ - ^ ell jg.OOO. 1 1 l a compra Keuno todas las comodidades, ( 10 a 2 
stos de frutas . K o -
44. T e l A-40C0, 
es propia para una persona de gusto. 
I;v ' i K( \ | ) E 11 I ' A K A D E R O D E j $35.000 
tule una casa muy 
d * * ' T ^ S O V I N A E N S A N L A Z A R O , C O N fren- i in formes : L a m p a r M l a , 70, a l tos ; de 2 a *• ! U { ,. N t . \ s u \ Ü V I S 1)7 ü Ñ 
Z J Z L . J C i ^ » f cal les y cerca del Prado, en | _ j £ £ 2 J ^ 1 S 0 ^ o . í . o tar J ^ e l B e S ^ A l m S 
dobles' l í n e a s de t r a n v í a s en provecto, e » hipoteca, e s t á s ituado en lo m e j o r 
I viaje 5 centavos a la Ciudad, a $4 "vara, Lo lumbia , entre dos lineas de la P laya 
la ' de contado $4.100 v $10 mensuales sin Marianao. Cal le Gálvea .entre Pr imel iea 
ález Picota 80: de Mendoza. In for ines : A. del Kusto.' A g u a - , • 
' ' Ue cato, A. 1'273; de 'J a 10 y 1 a ». f V ' 0 , <'«>MPR.\DOKE.S, T L N « i O B 
21 mz TOi 27 mz. " negocios para vender no pasa c 
Tengo cuatro bodegas m á s 
bara tas y de esquina. In formes : A m i s -
tad. 130. G a r d a y C a . 
20 mz. 
Ildad; 
^tainamente fresca y con 
tadea, A un costado t ie - , , 
e terreno e..n á r b o l e s f r u - frai le , a $1-J metro, 
14.000. I n f o r m a : K. B l a n -
jcepcldn, 15. altos, V ¡ b o - ' l / N f ' A L L E S C O M E R C I A L E S C A S A S ( 
"eléfouo I-1G0S. I A- ' Para almacenes, en precios r a z o n a - / * 
22 mz I hles 
SE V E N D E I N A P B B C I 0 8 A C A S A . A C A -bada de constru ir , en una de las m á s Sl tu-«do"en l a calle E , mide l o ' d e frente i lare; 
Kep:i 
por lo mismo que hay 
H O S P E D A J E 
•SEIS 
cada 
le 500 pesos y aseguro que el m á s 
H I I O T E A . T O M O ¡M.QOO T E R R E N O yermo de esquina, lugar de porve-
nir , se paga el 12. D u e ñ o : V a l d é s , Sa., n ú -
mero 21; tic 12 a 2 
28 BM 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad Vedado J e s ú s del Monte c e r r o , 
y en lo .os los repartos. T a m b i é n to doy 
pasado. 
Y ' I R O K - ' V O E S P V E S D E L P A R A D E R O : hermosas avenidas de la V í b o r a . In formes : por 
> < alzada esquina a B . L a g u e r u c l a . de Qarcla . Agui la . 100, altos , d e s p u é s de 
, las tres de l a tarde. 
6173 
I L A l>'* 
Inflet*»*^ 
-3306. s ^ 
) E L A 
D I A R I O Di 
' I T A A M E D I A C I T A - ' T > A S E O , E N T R E 25 Y 37, B R I S A . 20X50, 
i ue J e s ú s del Monto,. JL a $22 metro 
lo y toda de l a d r l - : • 
eemedor; dos cuartos, T \ I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
on banadera y ca l en - j J _ / cantidades, a l tipo m á s bajo de p la -
patlo y | za, 
F . M A R Q U E Z , C U B A , 32; 
D E 3 a 5. 
25 mz 
Vendo tina gran casa de esquina, tiene 
•10 habitaciones amuebladas, todas a l a 
de fondo. Urge la venta Infor- brisa, deja m ú s de $500 pesos inensuales, 
man en Amis tad , 12, altos. S e ñ o r i t a se da barata o se admite un socio para 
Agust ina . i a d m i n i s t r a r l a . V é a l a y se c o n v e n c e r á . I n -
20 m z ¡ f o r m a n en Monte, 155. ca fé . 
23 mz. 
l u í a l o deja cuatro pesos diariof in formes : ¡ para e.' campo v sobre alguilerea i n t e r é s 
í Amis tad . 130. G a r d a y Ca . ! el mas bajo de plaza Empedrado 47 de 
J . . . 20 mz^ •re/ Telefono A 2711 
E N L A C A L L E 1 7 
ri34 
v r x x n o o C N C A F E E N O OOU P E S I S o 
> admito socio, con 3.000 pesos, no 
paga a l q u i l e r y otro en $3.000 y una fon-
da y posada en $3.000. i n f o r m a n en A m i s -
tad, 130. G a r c í a y C a . 
. . . 20 mz.• 
C ? E * E N D E U N O 1ÍK L O S M E J O R E ^ 
garajes de l a Habana, por su s i tua-
I M K A H I P O T E C A S PAO A R E S , L'SÜ-
1 fructos a lqui leres desde 0 por 100 
:tnual JSIl 000 y $500 O O para asas , 
terrenos fincas solares en todas partes. 
I l a v a n a Business Agular. 80 4-11115 
44011 22 mz. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Cfta. n » : . J , ? ' ' ' « n a $30. Se vende | M I G U E L 
r"« . uasterrechea. Tejadi l lo , 44. 
_ 21 mz. 
' l A D K A T O V O , 3 C A S A S 
n" >' pico varas , propio 
«r ía . frente ulos calles a s -
terreno a $0. Informes: 
S O L A R E S Y E R M O S ~ " — * • V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
I i i.:^ de frailo, V I U I U L I V A O I A ü n v ^ L f O 
, soi0 $10.000 de contado y el resto a cen- Vendos dos buenas, de esquina, bien acre- cl6ii y uti l idad, que produce, es de mo-
V E N D K M E D I A M A N - so; es nn negocio para dupl icar e l dinero, d i tad . t» , con vida propia, situadas en pun- derna c o n s t r u c e i é n y con todos los r e - , y prendas de valor. Se faci l i ta desde $100 
T a m b i é n tengo otros lotes m á s chicos 
TST'IIíORA: SK 
V zi.na de terreno, en la calle de C a r 
los Manuel t n t r e L a g u e r u e l a o Pedro m u y buenos chalets. M. Balaunde ( J r 
Consuegra y A n d r é s , frente a l futuro C u b a . 0G; de Ü a 11 y de 2 • 5 
Parque Informea: C u b a , 140, b a j o s ; de C839 22 m z 
8 a 11 a . m . 
7032 - 7 mz 
o. unao.ts, con vina, proiua. siiuatiaB en |«uu- «lerna consirnccion y con IOMUS ios r e - , . ) p .. u u o . . i e . i . *<•' n n . i •«-«tae ^xvu 
y to c é n t r i c o , contrato largo. Se dan ba- <|ulsltrs ordenados por Sanidad. Infor- hasta ia caniid.ul que usted necesite. I n -
) ratas . V i s t a hace fe. I n f o r m a n : Indio y m a n : T e l é f o n o M-1031. i formes Itcal E s t a t e Aguacate 3.x \ !>273; 
. Monte, ca fé , cantinero GUI') 30 mz de 0 •• 10 v 1 a 4. 
' 71S4 - 23 mz. ! — . . . . . . . . . . . — —- ' 5910 4 »>b 
R E D A D O : C R O E L A V E N T A D E U N A 
> easa esquina, con bodega, una renta 
de $100 mensuales y parte de un solar 
ite . a ? ^ - In formes : | anexo, terreno y casa en $16.500. e s t á en i ' y < • l>oíle&a-
•w. han Leonardo, 3-B. V i l l a - j b , calle 15. Monte, 2 - D ; de 1 a 3 F r a n - | 1030 
cisco F e r n á n d e z 
A T ' E D A D O : !»E V E N D E L A M E . I O R E S - de -'.'00 metros; t 
\ quina de la brisa , en 2 2y 13, mide este ú l t i m o e s t á li 
5t»X30.32 o sean 1S10 metros. I n f o r m a n : c a r r i l de Marianao. 
y Sitios, de l.til 
cualquier industr ia . 
C E V E N D E N D O S M A O M E I C O S T E R K E 
O DO* propios para gar 
| Q E V E N D E C N A V I D K I K H A D E T A B A -
V E N D O D O S F R U T E R I A S Í [ ¿ ¿ & i Í S f b & e í i \ 1 C o m p r o y v e n d o o i i i e t e , m ? x i c a n o » d e l 
780 metros. Muy baratas , una en la C a l z a d a del K o n - [IB««1O^ Ha^e M Q o l a a ^ Se d a c o ^ ^ í ^ i J ? ^ - B a n c o N a c i o n a ! de M é x i c o . L o n d r e s -
21 mz 
< A S A S , A Z O T E A , C E K -
•rviri'' "̂  , tre!* I,mPlií»s hab i -
" ,,t, «.'J. ,a• ^ l a . a $4.250; 
'» e l * i 0 ! <';llIe a s fa l tada; 
f. . '"formes: 5 en ade-
^ « • a r d o . . ¡ -u. ^ l a n u e v a 
~~ 21 mz 
C A S A S , D E M A M -
mrto Almendares . a 
ranvlas, con agua, 
, Se venden a l con-
ormea: Monte, n ú -
inodoro» Cülíletlor. seis cuar-
I'atio tC na' azotea. g r a n -
dlrecto' l iasPat io . sal ida fon-
^ l r a d o , 56. altos 
ET — 21 mz 
27 mz l I
• I m ó n P e ñ a l v e r . S a n 
A K S E E L 7 a í» y de 12 a 3 
,¡5010 P 
\ 7 T E D A D O j V E N D O I NA C A S A M O D E R -
V na . de altos, p r ó x i m o a la calle G . 
renta $230, un solo recibo, su precio 
$32 000. en Monte. 2 - D ; de 1 a 3. F r a n -
cisco y e r n á n d e z . 
K N L A C A L L E E S P E R A N Z A , V E N D O una casa , moderna, sa la , %, saleta co-
rrida en cada planta, toda de cielo ra«!0 
renta $70, m u y barata en alqui ler nre -
clo $0.200. Monte. 2 - D ; de 1 a 3 F e r -
nández . 
EN L A V I R O R A , D E S P U E S D E L P A -radero. vendo una esquina de fraile 
con bodega, y nna casita a l lado, renta 
todo en un solo recibo Í65. precio $^ 750 
en Mente. 2 - D ; de 1 a '3. Fernández . ' " ' 
X T ' I f l O R A : C A L L E D E L A C . C E R C E L X 
T vendo un terrero , esquina de f r a l -
.. — - i le' «nide, metros 43X43-50. a razón de $8 
« O N T E , R E P A R T O s \ N - D,etro 0 t r a en la cane Municipio, esta 
o í L 0 0 8 3 3 muy bonita's.'a es 'í113 g a » ^ . mide 23X32. a $5 metro, 
" i r a , con frente de c a n - •lue,,n eu 1° alto reparto de OJeda. Otra 
_íi0lic.r?t0 y paredes de 08',,,lna , . ttaP'b 08,16 ^anta E m i l i a , 
saia, dos saletas, tres | í""^ . í :™ _í , : í5_a,_ • JqU-e_ de^Santo8 S u á 
0 y 0 ^ r*!*?8' *,08 cuartOB ' 
i«- v X , , ' 0 'le cr iados , 
«ItoV J i anco Polanco. 
•"os, \ l b o r a ; de 1 a 3. 
X > O R E N F E R M O Y E M B A R C 
X d u e ñ o , se vende por el v a l o r del te- j 0703 
rreno 250 metros , casa de altos, punto 
m á s alto C'udad, cerca Belasconln. que-
dando paredes ¿' cimientos grat is . I n -
forin.-a: Cerro, i51, Kopa. 
7041 27 m 
>ii el F e r r o - te"'ei i 300 nesos • otra de frutas finas co alquiler , la vende por enfermedad. , , f, . . 
no en F r a n - {\\\\Q<** y conservas del p a í s y del ex- v l s t a í e - i u í o r m a n : Peualver, fcj, M e X K O y DOtlOS de l UODierno • M U * 
pwi^o para tranj , >itu:ida en punto c é n t H c d í v é a l a , a i t ^ o4 mz i c a n o . R F u m a g a l l i . C o r r e d o r . E m p e -
d r a d o 3 0 . ( P o r A g u i a r . ) T e l . IVI 1 0 6 4 . 
5437 30 mz. 
i h d u e ñ o K a - v gé c o n v e n c e r á . Informan en Indio y 
113, altos. De Monte, Arafé, cantinero 
713Í 
L'l mz. 
¿ D E S E A T E N E R S U C A S I T A 
A T L O A D O : C A L L E 2, A U N A C I A D R A 
V df» l a doble l í n e a , vendo una par-
cela de terreno de 10 por 36, a $8 me-
tro. Crge la venta, pero no se t r a t a con 
intermediarlos. L u i s Suárez Cáceres , H a -
bana, 80; de 2 a 4. 
4d-16 
23 mz. 
MI P U E S T O D E F R I T A S L O V E N D O ; nt» tenga duda en e l negocio, le de-
j a m á s de cien pesos libre, s i no lo cree 
lo c o l o c a r é en él quince d í a s para seftu-
ridad. K a z ó n : Monte, 327, cl l impiabotas . 
01)10 22 m í 
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a g o ' 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a d a s e de e s t a b l e c i m í e n - 4 P O R 1 0 0 
por poco dinero, en lugar (fe mucho por - I Q O L A R C H I C O , E N Bf, V E D V D O , V E N - 1 
v e n i r ? Se vende en Almendares un s o - ¡ O do en $3.000. un solar en e l Vedado.! r a detalles en el m i s m o : Teniente Rey . 
tos , h o t e l e s c a s a ? d e h u é s p e d e s y de 1 P e lL,eré8 a"ua, sobreI ^ 0 9 '08 l * * * * : 
' r \ f • r» - i on t09 ílut' 5tí l'aK**'1 en el departamento de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : P e n a l v e r 8 9 , a l - Ahorrr.i. de la A s o c i a c i ó n de Dependieu-
^ l o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . | £ ^ ? S ^ ^ ^ ¿ " r t í S T S 
O uní», con tres slllonos, en punto cén 
trico y en Inmejorables condiciones. P a -
l a r que mide 10 de frente por 47 v a - entre las cal les 13 y 15. Otro de 8831 í T 
r a s ; y a l fondo una cas i ta nueva, de | metros, en la calle I , cas i esquina a 23»! 
m a n i p o s t e r í a , que gana 18 pesos. S n ( i l - i en $15.700. In forma su d u e ñ o : San \ ' n ' 
t imo precio $3.000; pudiendo dejar $000 a | fael y (Aguila. S o m b r e r e r í a , 
p a g a r $10 a l mes. Cal le 3, entre 10 y 12. 60*3 23 mz 
r..7.ti Q mz 
C A F E S 
• j « 5 . 0 0 0 y $ 7 5 , 0 0 0 . lo 
rez, (-43. varas , a $S vara, pues se e s t á 
vendiendo a $0 m á s lejos, en Monte " - D 
I n f o r w a n : de 1 a 3. Franc i sco F e r n á n -
dez. 
K —— _ luauu c u n e ¡a. ' ai/..i.i.i j - 11 
N L A C A L L E SAN R A M O N , V E N D O Ue • N ú ñ e z . entre Mirauinr 
cuatro cas i tas de azotea, sa la , come- O t r o : calle Mlramar . fren 
C E V E N D E I N S O L A R E N L A A M -
O p l lac lón de L a w t o n . C a l l e 15, esquina 
Pocito, de esquina, mide 1(58 varas. Infor-
man i n Dragones . 42; de 11 a 5. 
O.^ó 23 mz. 
EN M A R I A N A O , S O L A R D E 708 M E - v idr iera . S e ñ o r I , Puentes, de 8 a 12 
metros, en $000. Reparto L a Conchita. a m y d e 2 a ü p m ' • 
Cal le de San L u i s . Su d u e ñ o en H a b a n a . " * " ' ' o í m . bajos. 
X ^ N E L M E J O R Y MAS A L T O P C N T O ^'en(l0 cuatro, uno de ellos en SO0 pesos. 
JLJ del Vedado, vendo una parcela de t e - ' 5" otros en $3.0CO; otros en $6.000. Todos 
rreno de 'J.000 metros, con su frente a l a , tienen contrato largo. Tengo dos en me-
C a l z a d a . teniendo fabricada una esqu ina , ' 1108 
l í n e a doble de t r a n v í a s por dicha C a l z a - e u s m 
da. No se admite i n t e r v e n c i ó n de corre- : c^a J' 
dores P a r a in formes : Morro y Genios 11 s 
•""OI.; 22 mz 
B422 23 mz. 
V E O O C I O V E R D A D . C R t i E N T E . E N L A 
^ mejor calzada, se vende una vidrie-
r a de tabacos, c igarros y quinca l la Buen 
contrato y barata. R a z ó n : Bernaza , 47, 
altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. g. Llzondo. 
Oór,:', • . 22 mz. 
Trocadero. De 8 a I I a m. I a 5 p 
a 0 de la noche T e l é f o n o A 5417 
C (5»26 in 15 
M . F E R N A N D E Z 
T T I D R I E R A E N $300 S E V E N D E C O N c , r i „ | r „ . « _ 
V todas la» existencias de tabacos y c l - i S a n * a t i a r a , Z 4 , a l t o s , e s q u m a a S a n 
precio. Reservados panT personas^de garrón por enfermedad. Contrato, casa y i I a n a c i 0 . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 : de 1 a 4 . 
o. P a r a Informes; A m i s t a d , 130. G a r - i comida . $2o al mes, _es ganu-.i. K a / o n : B e r - | » 
v C a . T e l . A-3773 .De 8 a 11 y de « a z a . 4., a l tos ; de i a & y . d e 12 a 2. S | Llzondo. 
1> E P A R T O C O L C M B I A , V E N D O 2.000 i varas de terreno alto, 2-80 varas , s i -
\ M ; D A D O , V E N D O UN S O L A R 2 i X 3 t metros , en la cal le 25 y j de 
una e q u i n a c o n dos c a s a s 
.. frente a l Parque , 
dor y t íos uarto y otra en l a c lle F i o 1 mide 500 varas , n una cuadra del tran-
v í a . Precio 2-75 vara . I n f o r m a n : calle 23 
esquina y otro de 14X30. centro. Su due-
. no: Monte 00 bajos: de 8 a 4 T e l é f o -
tuado entre Ja « a l z a d a y los carr i tos . C u - i no A 1*2511 
Primel les . | 5430 3u ^ 
P O S A D A S Y F O N D A S 
I T > A R I í E K 0 3 : P O R T E Ñ I 
1 JL> bitrear. vendo una bu 
I prueba I se garant izan 
Se veiylen tres, una de el las en 3.500 pe-r ^ trabajo. I n f o r m a n : T( 
sos. T ne lavabos de agua corriente en | u ^ : de 7 a 
todas las habitaciones. D e j a al m e s 5001 a 3 p ^ 
6331 
22 mz. j D i n e r o e n l a . y 2 a . h i p o t e c a , e n to-
O C E i ñ T d a s c a n t i d a d e s y en todos los b a r r i o s 
se da a 
tos oesos 
lola. B e r -
. y de 1 
y r e p a r t o s . 
- ü í s v I 
0 í ! g u n d o cc>n c ¡ n c 0 . " 
rinda 
das 
^ ^ a d r a A V, C011 Clnc" 
a r s e 
esta sola tiene 7 habitaciones to-
un grupo, renta $125, precio 
$lo.000. en Monte, 2-D I n f o r m a : F r a n c i s -
co F e r n á n d e z ; de 1 a 3 
0040 
k e0 P e o n a s , •'•*"* I ̂  .^Jo.uuu a i y por uio. 4 casas en 9a v 
f ^OHo p ^ J P a r t l d a s ' a l s i e t e ' ^ " ' ^ ^ v ^ j ^ 1 ^ 0 en ^ « ú m e r o 21; de 
^ c i T ^ f ^ á s d'e^la 
QUe Se n n : » . I C K V E N D E E N 
MUC se qu iere p a r a c a n - 1 $10 000. s 100.  
21 mz 





J a r d í n L a 
Vedado. 
Mariposa. T e l é f o n o 
O O I A R E S , V I B O K A , . I C N T O A L T l t A N -
O v ía . tres pesos, a plazos, cuarta par-
te contado, resto diez pesos mensuales. 
P A R A I N D U S T R I A 
Se venden m á s de 11.000 vaTas c u á d r a l a s 
cerca del l i toral , eu Keg la , donde estu-
vo c l gas Cubano y nna f&brlca de J a r - i 
c í a , l imitadas por cerca 
pesos Tengo otra en menos precio, 
formes: A m i s t a d , 130. (Jarc ia y Ca." 
l é f o n o A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 




P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n t e s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y c o n m u c h a f a -
t j E \ E N D E C N A T T I N T O K C R I A B I P ' ¡ , j . » n a r a e l n a í r o s a b s o l u t a r " -
O acreditada por embarcarse el due.o l a - } C M D « I I p a r a e l p a g o y a o s u i u i a r , 
eu Vir tudes , I M . forman 0325 20 mz. 
^ ,,ora*- T e l . M -
G A R A J E S 
Vendo tres, uno en 10.500 pesos, otro en f ? » ^e" M ^ f e ^ ^ e d e 0 S ' E!a 
raorlc  - i 2.000 y otro eu $ - 000: e l de $10.-500 tie- ^ del ^ 
de mamposter ia , ! existencias por $...COO y ^eja mensua l m u a a ai a por 1 . a 12%; no a 
tiene 10 cuartos. E l t ranv ía que v a a G u a - I «00 pesos. A prueba Informes : Garc ía y , r ^ , V " r J ° g - w • ue ^ 
. i ia l iaciu lo pasa I".r su fronte en ida v C a . Amis tad . 130. Oficinas. Telefono A-.J< 
Calles , aceras , agua. luz. In forman en E m vuelt i y por s^ costado el nuevo ferro-1 ^ e 8 a 11 y de 1 
pedraoo. 20. T e L AMIOO. Propietario . c a r r i l de Hersey . Se da barato. Informa • 
UOiXj 22 mz su d u e ñ o : Belascoaln , 121; de l ^ a 2 ó " ~ . _ 
!de SV.. a 0 noche. T e l é f o n o A-3(Cof P U E S T O S D E F R U T A S 
6335 21 mz 
6273 11 ah 
22 mz. 
Q O L A R : I N M E D I A T O C N T V E R S I D A D 
O Nacional , quinientos pesos contado, 
quinientos plazos, reconocer p e q u e ñ o cen-
so redimible . Oran ganga. S in corredores. 
I n f o r m a : Propietario , Empedrado , 20. T e -
l é f o n o A-7109. 
. 22 mz. 
, , s e vende uno con cuatro a ñ o s de contra-
corredores 
0137 20 mz 
i m p a n a n o . una casa de dos plan 
ta-. M2.""0. Informes: San Kafael 11 
letra I>. B a t i s t a . 
6«01 23 mz 
" I T E N D O C N A M A N Z A N A , E X E L R E - to 15 pesos de alqui ler , tiene h a b i t a d o - 5 ^ 
> parto B u e n a Vi s ta , con 10.000 varas , nes p a r a v iv ir y hace de venta 30 pesos ; 
en $70.000. I n f o r m e s : San R a f a e l . 41. le - diarios . Tengo dos mas para vender en 
tra B Batista. ¡ e l precio de 350 pesos. I n f o r m e : s A m i s t a d . 
\ E N D F . C N A O R A N C A R N I C F R I A . 
acabada de reformar, a prueba de 
sanidad. T iene buena venta: la vista na-
ce fe Neptuno 28 c a f é : da r a z ó n »l 
',UEF,0 22 
mz 136: rtarcla y C a . 
7013 
T e l . A-3773. 
M E J O R D E L R E - ' \ O T F D E T E R R E N O : T O D O C E R C A 
¡ \ T E N C I O N : P O R E N F E R M E D A D D E 
no que mide m i l metros, es de esquina solares) con su casita y su pozo; e s p e - i - Í T L s u d u e ñ o , se vende un c a f é , con con-
y se da barato. I n f o r m a : A n d r é s F e r - j c la l para aves: vendo su a c c i ó n en $2<X).! trato largo, 'tiene $1.300 de existencias, 
n á n d e z , en Salud, 53, altos. T e l é f o n o paga $0 renta mensua l Guauabacoa. ~ V I - se da en $1.100. I n f o r m a n : Monte, n ú m e -
M-1100. Ha M a r í a " J o s é Díaz . ro •_. G o n z ü l e z y Co. 
6S5Í 21 mz * 63,0 " • ' • n i tf;4i _ , 01 ma 
D í x N E Í i O E 
H I P O T E C A S S 
Ú 1 N E R 0 E N H I P O T E C A S 
en lorias cantidades a l Upo mán Unjo ue 
plbza <-on toda pront'tud y reserva Mi-
guel t Márquez. C u b a . 32; de 2 a & 
o 7j 31 mz 
Se facilita 
teca oesde $100 basta 
6 p^r 100 Sobre c a s a s 
dos los barrios y reí 
e m p r a n casas y terrei 
D I N E R O : 
pr imera y segunda nlpo-
$20". " 
O E D A N E N H I P O T E C A »3 .->00 
O I n f o r m a : Monte, iy7. Ranero . 
rva en 
tulos a I 
Aguacate 
a l a i . 
501« 
000 desde et 
terrenos eo to-
es, t a m b i é n se 
gne cuyos pre-
'rontintud y re-
't rija use con t í -
r A del Busto. 
; de J a 10 y 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 1 9 . 
i 5 2 i X X X V i | 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C I A R -
O to?. se prefere de color. Sueldo $20. 
y ropa limpia. Belascoaln, 121. Teléfono 
Tic? 23 mz 
C E SOLICITA l NA CRIADA, E X Obra-
O pía, número 66. Si le conviene por ee-
manas. se le abonará $3.50. el trabajo es 
por la mañana basta el almuerzo. Y si 
quiere por meses y dormir en la casa, 
$20 v ropa limpia. 
7025 -"'MZ 
SK - . O L U I T A I N A 151 KN A C K I A K A . para el servicio del comedor y fuera 
de los cuartos para una corta familia 
amencana. Se puede ver a la señora: 
de 8 a 12" de la mañana solamente. Ca-
lle C esquina a 15, número 137, Ve-
dado. 
7(M'i 23 mz 
SE SOLICITA I N A CRIADA, EN ños esquina a 13, Vedado. 
m — m m — m a m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
A - . Q r ; S O L I C I T A T E N E D O R D E L I B R O S i I X I I . I A R l ) t m K K T K : S E S O L I C I - O E S O L I C I T A 
D para casa importadora. E s necesario X X Ja uno que sea competente en asun- ¡ O de sombrer 
N E C E S I T O T R E S C R I A D A S 
Una para servicio de mesa, otra para la 
1 habitaciones y la otra para manejar un 
niño de tres años. Sueldo: $25 cada una, 
ropa limpia, buena comida, buen trato y 
poco trabajo. Habana, 126. 
6721 20 mz. 
 O K A B L E NA O P E R A R I A 
..« os de señoras, sueldo se-
conocimlento de &0,l?I1ír_ii ,0.s JUf,lc>ales, tenga prácti<-a suficiente y | gún su trabajo, no importa que sea ex-
„i .!?',Iec<^leilte8 hononíbles; prefiriéndose | tranjera, lo que se quiere que sepa tra-que tienen buenas recomendaciones ben presentarse entre las 10 a. r 





——Uiruis wt is t « » ̂ a.*» wwv i v«c»uj«k'S»9 A û . m~ v̂ u M. \~ «̂ û  . i ** — 
ti^iie título de abogado. Se le da buen ¡ bajar y tenga buenas referencias. Aguila, 
hiiebk. si reúne dichas condiciones. Para 
E 
N L I N E A , 99, ESQITNA A 10, VEDA-
do, se solicita una criada de comedor. 
66̂ 1 23 mz. 
E 
i mal 
N APODACA 22-A, S E S O L I C I T A CNA 
criada de mano que sea buena y for-
21 mz. 
SK S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA MA-nejadora de un niño recién nacido, 
que sepa coser algo Prado, 78, moder-
no 
7000 23 mz 
gil S O L I C I T A CNA CRIADA D E MA-
O no, que sea blanca, sueldo $18, ropa 
limpia y uniformes. Tulipán, 19. Telé-
fono A-3179. 
7061 ^ 23 mz 
Q E S O L I C I T A UNA MCCHACHA, QUE 
O ayjde a los quehaceres de una casa 
pequeña en Nueva York, con familia cu-
bana. Se exigen referencias. Informan: 
Guerra Calle K, 195, altos. Vedado; de 
11 a. m. a 2 p. m. 
7089 23 mz 
Q O L I C I T O VNA S I R V I E N T A , PARA to-
O do servicio doméstico de un caballe-
ro solamente. O'Keilly. 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
ToT-> -•> 
CJB SOLICITA I N \ CBIADA DE SfA-
O no, para un matrimonio sin niños, que 
sepa trabajar, peninsular. Consulado, 81. 
7088 23 mz 
T^N CALZADA, ESQCINA A I , SE SO-
l l i licita una manejadora para una ni-
ña de tres meses, que sea joven y que 
tenga recomendaciones. Si no que no se 
presente. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
7110 ^ 23 mz. 
K N A N O E L E S , 60, SK S O L I C I T A UNA criada, peninsular, no importa que 
sea recién llegada. 
t;i»ni 22 mz 
EN PRADO, 18, BAJOS, S E S O L I C I T A ana manejadora, que ayude en los 
quehaceres de la casa. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. 
62>33 20 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESI 'ASO-la, para criada de habitaciones y co-
ser que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. Es 
para una señora americana en un In-
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30. ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si se enferma. Informan: calle 2, 
esquina 11. Vedado, entrada por la es-
quina 
C 2097 in 5 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
P E R S O N A S D E 
informes en el bufete cali ede Pi y M  
gaiL.-'lúmero 83. altos. 
700o • 22 mz 
?n . bajar y 
ra 107 La
r- I 8780 
Italiana. 
I G N O R A D O P A R A D E R O ! S B ^ ^ ' ^oncordia, 56, Ser. piso. 
21 mz 
S O C I O F O R M A L DBSS V S A B E R S E D E E M I L I O C A R -cia de su hermano Antonio García 
que ha salido el día 18 para Pinar del Solicito con poco capital, para una dulce-
Kio Diríjanse a Sol, 8. i ría y < (.nfitería. con 300 pesos y frutas, 
T" .'. - i mz . ' üeJ?. al mes hoy en la actualidad un 
, . . -^ . . , w . i , I Í i,-r i>AR \ I I K R O D E i sue,,'lo "9 menor" de l.'X) pesos. Informes 
O E DEi^KA sABKR K L r A K . \ u * . K U I * E , i en j . , of,,.^ , íiarcín v Ca Amist^il l^fl 
O Don Bartolo García y Estévez. que se- | T E , A . ; — ^ ¿ 1 s . t / v de T a 4 
gún noticias se encuentra en el interior 701.{ '<•>• ^ 8 a 11 y de 1 a 4 
de la Isla. Lo solicita su hermano. 
Puedan dirigirse a San Lázaro, entre 
Jovellar y M. Cuadad. 
7071 g mz 
DESEA S A B E R 
sobrino Joaquín 
SE SOLICITAN MUCHACHOS D E L Co-mercio. L a Sortija. Monte, 2, letra H 
nsi? 21 mz 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO PARA ayudante de carpeta. Debe saber es-
cribir en máquina. Habana, 126. 
6882 2 21 mz. 
VTAÍíUEL VAZQUEZ, 
ÍTX dc-l paradero de su 
Cruces. Prado, 21. altos 
7076 
J U L I A N T . C A S T R O 
i i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Ne££5fto dos buenos chauffeurs, sueldo $60 
2 *,Á un criado $40. un cocinero clíni-
ca 540; un sereno $25, un hortelano $25; 
«ios mozos almacén $25, dos muchachos 
para bodega y dos camareros $25; un 
ca!i*Mlero $50- Habana, 126 
D E P E N D I E N T E F A R M A C I A 
Se 'Solicita un buen dependiente pagán-
dole un buen sueldo con arreglo a sus 
aptitudes. Farmacia del doctor Padrón. 
Belascoaln y Keptuno. 
6S»I0 23 mr.. 
Q E SOLICITA UN MCCHACHO. PARA 
O los quehaceres, en un taller de lava-
do, con referencias. E n Empedrado, 5S. 
7682 21 m 
S 1 




E l r,eSor J u a n M a r s a n . d e L a P a l . K " ^ » ^ " 
r» i- • i i i J 1 reiac,ones con persona que tensa o 
B o h v i a . d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o , pUeda C011seguir cap¡tal no menor de 
d e D . J u l i á n T . C a s t r o , m e j i c a n o , j $50,000 para una gran mma de man-
d e 2 9 a ñ o s d e e d a d , a q u i e n se jganeso en la costa que tiene mucho 
so l i c i ta p a r a u n a s u n t o d e f a m i - ,ninera' a la vista y extra ído de su- . 
l i a . C u a l q u i e r a n o t i c i a s o b r e el s e - 1 P ^ 0 ^ a ^ d : J o ^ m e n t e se * t á \ ™ % * ^ * T ^ ' * ^ ^ ^ 
E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E DE 
farmacia. Sueldo basta 75 pesos secos. 
Cuba, S5, esquina a Santa Clara 
6759 21 mz 
\ NUNCIO: S E S O L I C I T A UNA J O V E N . 
J \ . inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pharmaceutical Snpply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 
5370 30 inz-
V E N D E D O R 
C A M I O N E S 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l p a -
r a u n o c o n b u e n r e c o r d . S e 
t r a t a de u n a m a r c a de g r a n 
a c e p t a c i ó n y f á c i l v e n t a e n 
C u b a . D i r í j a s e c o n datos a 
' ' C a m i o n e s " , A p a r t a d o 9 0 0 . 
H a b a n a . 
1 A AGENCIA "i . . 
djtad.i durante 
abierta, toda pegona 08 
cado por esta ca¿0hn* ^ 
decida, 'gual que to^c"^ 
hayan solicitado 8 
facilita cuanto ^ " 1 * ^ 
do a to<los loSP p ^ ^ le 
men al teléfono A-SsJI * 
6874 
C-2249 ind 12 mz. 
I N S T K U M E S f í f 
VKNDE UN P i 7 ? ^ ^ ^ t e l ^ » 
O mero ti. (ie Poco uso / ¿ « i S I 
710>> 
EN $300 VENDO I \ Í T T — -„-Ja i?ente nuevo. Pu^f^'O, 
mari.ido, 48. 
6954 
CORTADOR DK S A S T R E R I A O CAMI-' sería, que tenga referencias, puede 
obtener empleo bien renumerado en estos 
almacenes Preséntese solamente de S a 
10 de la mañana. Almacenes de Inclán. 
Teniente Bey, 19, esquina a Cuba. 
6705 . 20 mz. 
ME N S A J E R O S . S E SOLICITAN Mu-chachos de 14 a 16 años, con referen-
cias, para mensajeros. Presentarse sola-
CR I A D O : >K SOLICITA U N O , P A R A I - n t.' ' „ „ „ „ J Q „ ; , J „ ]~ \ con Pers(>nas serias y solventes. Diri-, ñ o r C a s t r o s e r a a g r a d e c i d a en l a ! girse al señor Marcos. Apartado 2585. que sea joven y con algunas referencias 
Se puede presentar en Compostela, 114-A, 
altos; de 1 a 4 p. m. 
6462 22 mz 
Cuba. 
67(M 20 mz. 
CRIADO, S E S O L I C I T A UN J O V E N , E s -pañol, para criado. Farmacia Belas-
coaín y Neptuno. 
6860 23 mz. 
Se sol íc i ta un criado peninsular, de 
S e c r e t a r í a d e l a D i r e c c i ó n d e este 
p e r i ó d i c o . 
3d-19 
Se desea saber el paradero de J o s é 
Choren, e s p a ñ o l , de la provincia de la 
Coruña , Ayuntamiento de San Tiro , 
E n L í n e a , 99 , esquina a 10, Vedado, 
se solicita una criada de comedor. 
(5671-6903 23 mz 
CJE SOLICITA UNA SKSORA, DE ME-
O diana edad, peninsular o de color, pa-
ra criada. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Informes: Santa Clara, número 18. 
i-.'.m 22 m _ 
C J E S O L I C I T A , KS E M P E D R A D O , 22, 
O altos, una criada de mano, con bas-
tante práctica. Sueldo ?25 y ropa. Ke-
dén llegada, que no se presente. 
6940 28 m 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
k5 no, que sepa su obligación, para ser-
vir a un matrimonio sin hijos, que sea 
espaítoia Gana $20. Nueva del Pilar, 43, 
al lado hay un garaje 
6937 22 m 
K N MAUECON, 311, ALTOS, S E S O L I -cita una sirvienta que duerma en la 
casa, 25 pesos y ropa limpia; es para una 
señora y una niña. 
0099 20 mz. 
T I N A CRIADA, QUE QUIERA TRABA-
%J jar y no tenga pretensiones, se so-
licita en la calle 6, número 26, entre 13 
v 1Q, Vedado. Sueldo $25. 
0953 22 mz 
C I B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
kJ un no. Obispo, 98. 
flggg 22 mz 
1 / N M A I . K C O N , H.V1, A L T O S , S E S O M -
HJ cita una criada peninsular, que sea 
joven y fina, para hacer limpieza y ma-
ücjar un niño.. Sueldo: $25, ropa limpia 
v imiíormo, por la tarde. 
• 7002 20 mz. 
mediana edad, para la limpieza ex- parroquia de Novela, por una sobrina 
tenor y cuidar el jard ín . Sueldo: $20 que lo solicita. Segunda R í o s Choren, 
y ropa limpia. Calle H , esquina a 19, 
Vedado. Informes: de 9 a 11 a. m. y 
de 6 a 9 p. m. 
6865 21 mz. 





0793 21 mz. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 3 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
í i a m b r e . " D ir ig i r se a C o o s o i a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
3182 31 mz 
EN "LA M A R A V I L L A , " C A L L E DE Monserrate, número 55, se solicitan 
buenas costureras de sastrería y camise-
ría, para confeccionar ropa de encargo. 
Se pega bien el trabajo. 
'V.̂ O 23 mz 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C I S^ ind. 1 mz 
NE C E S I T O UN CRIADO Y UNA C R I A -da o un matrimonio; ér para la me-
sa; ella para las habitaciones. También 
nece&ito un bueu chauffeur, un portero y 
un hortelano. Bueu sueldo Informan en 
Habana, 126. 
0722 20 mz. 
DE S E O SABER DE DON J O S E I G L E -sias, que llegó en el Cristina. Joa-
quín Mulfios lo espera en San Pedro, 12, 
fonda L a Dominica. 
6126 20 mz 
V A R I O S 
SO L I C I T O O P E R A R I O B A R B E R O , buen sueldo. Si no es bueno que no se pre-
sente. Mercaderes, número 21i¿. 
7073 23 mz 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A , PARA CORTA F . \ .Mi-lla, cocinera de color, mediana edad, 
que duerma en la colocación y ayude al-
go a la limpieza. Sueldo $35 y lavado. 
Línea, 30, entre J e I . Vedado. 
7100 23 mz 
CJB SOLICITA EN I I Y 17, NUMERO 154, 
O un:i criada de comedor, que sepa ser-
vir a la mesa. Indispensable referencias. 
0'.>!)7 22 . mz. 
SE SOLICITA UNA 8ESORA, DE 8 I E -te de la mañana a dos de la tarde, y 
una muchacha, de 14 a 10 abos. Consula-
do. 140, altos. 
6986 . 22 mz. 
SE SOLICITA, PARA I R A NEW Y O R K una coc'nera, que éepa su oficio, que 
sea de mediana edad, con referencias. Se 
le paga el pasaje, con buen sueldo. Pa-
ra tratar en calle de Cuba, número 83, 
de 8 a 10 de la mañana, escritorio del 
señor Benltez Lámar. 
7034 24 mz 
SOLICITA UNA COCINERA E O K -
lO mal; no tiene que comprar. Sueldo: .$21 
y ropa limpia. Informan: ComposteHa, 
número 140. 
7112 23 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. Se paga buen sueldo. Calle I I , 154, 
entre 15 y 17, Vedado. 
69'^ 22 mz 
T 
TT'N LA C A L L E 6, NUMERO 28, ESQUI-
i J na 15, Vedado, se solicita una criada 
de mano que sea buena y formal. Se paga 
iiiien sueldo y es poca familia. 
8971 22 mz. 
( ' 
B O C I N E R A , ^ F A I 
milia, 
UNA CORTA F A -
en Someruelos, 8, altos, se ne-
cesita una que ayude a la limpieza. Suel-
do el que merezca. 
6887 22 mz 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
n DO, blanca, para un matrimonio. Suel-
• lo $l'<. ha de dormir en la colocación. 
Infirmes: Santa Marta y Nueva del Pilar. 
Garaje AVInton. 
09s>j 22 mz. 
ÍT90LICIT \ I NA ( K I A D A ^ S I ' A S O -
la, de mediana edad, para el extran-
jero, que cocine y lave a corta familia 
y dé informep de donde baya servido; 
se le dará buen sueldo. Informan: de diez 
a cuatro de la tarde; en Dragones, 74, 
bajos. 
esno 21 mz 
EN SAN R A F A E L , esquina 152, ALTOS, CASI Marqués González, se soli-
cita uña cocinera, española, que sea lim-
pia, para que además ayude a los queha-
ceres de la casa. E s muy corta familia. 
6947 32 mz 
E n Berna 1, 9, altos, se solicita una 
muchacha blanca para atender a la 
limpieza de una casa chiquita. 
O' F A R R I L L , NUMERO 11, VIBORA, una cuadra después del paradero. Matri-
monio sin niños, solicita cocinera, penin-
sular, buena, que duerma en la casa. 
0911 2--' iir¿ 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea límela y Joven y duerma en la 
colocación. Línea, 2-B, Vedado. 
7000 22 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra y repostera, que duerma en la co-
locación. Buen sueldo. Ha de tener re-
ferencias. Calle 8, número 21, esquina a 
11, Vedado. 
6834 21 mz 
21 mz. 
1 " V \ C R I A D A , QUK S E P A SU O B L I -
U «ación, se necesita en la calle Pro-
gres t, número 20, altos, es para corta 
lamilla. 
/ / "1K I \ DA D E M A N O , P A R A C O M E D O R , | 
ir de 1 a 3 de la tarde, a 5a., número l 
B8, Vedado, entre C y D. Se exigen re- i 
fercucias. I 
,;T'' • 21 m 1 
C i : M U . I Í I T A I N A < I J I A D A D E M A-
O no, que sepa cumplir coh su oblipa- I 
clón Calle 15. entre 10 y 12, Vedado. ' 
077:! 21 mz | 
U K N E C E S I T A I NA C R I A D A , P A R A 
O limpiar^ una habitación, un baño y 
ocuparse de ropa de caballero. Buen suel- , 
do. lopa limpia y uniformes. Calle G, 
esquina a 19, número 175, Vedado. I 
07.U 21 mz | 
C ' K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - I 
O no, que sea aseada. Cortina y O'Fa- ' 
rrill. Víbora. I 
Oso.'. 22 mz 
Q E SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 in. 4 t 
Q E SOLICITA CNA C O C I N E R A , Q U E 
lO sepa su obligación. Once de familia. 
No hay plaza. Sueldo $25. Jesús María. 
17. 
6820 \ 21 mz 
p l O C I N E R A : S E N E C E S I T A CNA BUE-
na cocinera, que sepa algo de repos-
tería y tenga referencias No hay plaza. 
Ir de 1 a 3 de la tarde a calle '5a., nú-
mero 56, entre C y D, Vedado. 
6783 21 m 
Se solicita un terreno de mineral de 
hierro en la parte oriental de Cuba y 
se d a r á en cambio del mismo una pro-
piedad Ubre y l impia, a cuatro m i l k s 
norte de la calle 262, en la ciudad de 
Nueva Y o r k . Escr iban a P . Rose, 7 
West 45th St. New Y o r k . 
2d. 20. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fontaama Chiquito 
9ue. tfano en las carreras del Oriental 
l ark. fué preparado por los discípulo! 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante nn discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
EN E L LABORATORIO D E L DOCTOR L Plasencia, Amargura, 59, se soli-
citan tros mensajeros, que sean activos 
y tengan referencias. Sueldo |20. Tam-
bién se solicita un fregador. Sueldo $20, 
casa i comkla. < 
7097' 25 mz 
•lAVWirvr.A Q O L I C I T O DOS COSTURERAS 
.1 AI RENDA A C H A l F F E Ü R t l b aprendiza para 
oe gana mejor sueldo; con menos traba- tela, se pagai 
I Í?i,QH$J??i ningún otro oficio. pueden hacer dos doce 
am. K E L L i le enseña a manejar y todo 1 rías. Trabajo de 7 a 5 
el ¡netanlEmo de los automóviles mod«i 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Solicito socio con 3.500 pesos; la casa 
tiene 40 habitaciones, 30 dan a la calle, 
es esquina de fraile, da una utilidad lí-
quida de 550 a 600 pesos mensuales, es 
negocio de oportunidod. Urge hacerlo 
cuant i antes. J . Martínez. <£uba, 66; es-
quina a O'Reilly, de 9 a 11 y 2 a 5. 
6839 22 mz. 
I M P E R A R I A S Y MEDIOS O P E R A R I A S 
\ J se necesitan en la "Malson Versai-
lles. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
diarios y hay trabajo todo el año. Tam-
bién se admiten aprendizas. 
5373 20 mz. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
blecim'ento, o camareros, criado», depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
4̂20 31 mz 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON fl.SOO o $2.000 para una industria de impor-
tancia, queda una buena utilidad. Infor-
man • calle de Cádiz, 112, Cerro. 
672? 20 mz. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, PARA L A oficina, casa importadora, prefiérese si 
sabe inglés. Teniente Uey, 55. Después 
de las 10 a. m. 
6714 20 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a es table -
cerse e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y quie-
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 Nat-
c h e z A v e n u e . C h i c a g o , E E . U U . 
6194 28 mz. 
S E S O L I C I T A A D M I N I S T R A D O R . ne^fntít^7oe^tSpCUeUl!rdcolpolceadcfón<:bí!; 
E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
S O L I C I T A U N H O M B R E C A -
P A Z D E O C U P A R E L C A R G O 
D E A D M I N I S T R A D O R 
D I R I J A S E P O R C O R R E O A L 
" V E D A D O T E N N I S C L U B " , 
C A L Z A D A Y D O C E , E N E L 
V E D A D O , D A N D O R E F E -
R E N C I A S , E D A D , N A C I O N A -
L I D A D Y E X P E R I E N C I A 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase an la Rcpablica de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfts conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico*. 10 ceutavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DE iíACEO , 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
Y UNA 
hacer sombreros de 
n a 75 centavos docena; so 
nas y media dia-
sin salir al me-
diodía G. Suárez. Amargura, 63. 
6450 23 mz. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 V ¿ , a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tonferoos toda clase de persona que „s-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly. 9VJ, altos, o en el tdifíelo 
Flatiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7160 30d-l 
EN .S75 SE VENDE I V 11 É 
último mod¿lo Se N(M:U^: 
mej, ,,. The Americaa ' P Í " ? " ^ S i 
numero &4. 1'lao. f . ~ J 
68S3 / s.> 
A G U A C A T E , 53. TeL Aifc, 
P iano, a plazo», de $10 tí J ? . 
topiano» de tos mejores h b T 
Pianoi de «Jquikr de bueu» 
Se reparan y afinan puav, 
pianos. 
6078 
a ICONOGRAFOS: COMfRo 7 
X vendo fonógrafos. VJctroU. 
Aproveche esta ocasiórt Vendn' 
trola, con tapa grande 
chica, en 20 pesos. Li . 
20 ceidavos. Plaza Poh 
tel Sevilla. Teléfono A-
6401 
AGENCIA COLOCACIONES E L Co-mercio. Teléfono A-40(!». Román He-
rés. Dragones, 44. Necesito: cuadríllaa 
trabajadores para ingenios, toda clase de 
operarios y dependientes, cocineros, ca-
mareros, ayudantes, criados, porteros, se-
renos, carreros, vaqueros, cocheros, chau-
ffeurs, jardineros, sirvientes de Clíni-
cas y hospitales Crianderas, con certi-
ficados; camareras, criadas, cocineras, la-
vanderas, costureras, dependientas, ma-
nejaderas, etc., con buenos sueldos. La 
nueva agencia E l Comercio, facilita todo 
bueno Román Herés. 
Tus:. 3 ab 
Para toda la Isla. 
K OQCE G A L L E G O , AGENCIA D E CO-i locaciones. A-240Í. Compostela, 112, 
1 < por Luz. Necesito tres dependientes bo-
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s cn't^ca0 S e r o ^ 
la r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e es-
cr ib i r " U n d e r w o o d . " 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
O b i s p o , N o . 1 0 1 
C 1398 30d-14 I 
Se solicitan oficialas y aprendizas para 
vestidos y ropa blanca. 
T A L L E R E S D E " F I N D E S I G L O " 




EL COMERCIO, AGENCIA COLOCA-ciones de Román Herés. Teléfono 
A-49«). üragonei». 44. Facilito: cuadrilla 
trabajadores para ingenio, toda clase de 
operarios y dependientes, cocineros, ca-
mareros, ayudantes, criados, porteros, se-
renos; carreros, vaqueros, cocheros, chau-
ffeurs, jardineros, sirvientes de Clínica 
y hospitales. Crianderas, con certificado; 
camareras, criadas, cocineras, lavanderas, 
costureras, dependientas, manejadoras, 
etc., con buenos sueldos. L a Nueva Agen-
cia E l Comercio, facilita todo bueno. Ro-
mán Herés. 
70*4 3 ab 
n R A N OPORTUNIDAD V\R¡ 
VJJ ri- un gran piano. Vendo nim. 
miln marca Bogs and Volgt « 
mente nuevo, en la mitad de in 
Venga a verlo y se convencerá 
altos. 
Decano de los de ia isla. Sucun» 
Monte. 240. Teléfono A-4854. S« 
ció a todas horas en el establo j t 
r>arto a domicilio 3 veces al dui 
automóvi l . Para criar a los oinonl^. 
nos y fuertes, asi como para coaki 
tir toda clase de afecciones ia\ 
les y sustituir sin peligro la lai 
materna, lo único indicado es la 




Suscr íbase al D I A R I O DE LA 
R I Ñ A y anunc iése en el DIARIO i 
L A MARINA 
7074 22 mz. 
EN PASEO, 224, E N T R E 21 Y 23, V E -dado, se solicita un muchacho de 13 
a 14 afíos, pañi ayudar a la limpieza. Ha 
de tener referencias Sueldo: $12. 
TllC 23 mz. 
SE SOLICITA CNA COCINERA, QCE ayude a limpiar y duerma en la co-
locación. Jesfls Alaría, 60, altos. 
4d-18 
/ ^ K I A D A DK MANO. S C E L D O $25 Y 
\ J ropa limpia. 
•W.' 22 mz O E SOLICITA l NA < K1ADA DE MA-
O no, que tenga experiencia para servir 
a nn matrimono sin hijos. Calle 12, es-
• in i na a 11, Vedado. 
6820 21 mz 
i J K NKÍKSITA I N A CRIADA, ULAN-
O «-a, que sepa hacer comida senc'lla y 
iivn.v en la limpieza. Hay otra slrvien-
te, neldo 25 pesos y ropa limpia. Pa-
ra tr.ltar desde las dos de la tardé. Vi-
llegas. 00, altos. 
§824 21 mz 
SK S O L I C I T A CNA CRIADA D E MA-no. peninsular. Sueldo 23 pesos. Lí-
nea y M, bajos 
• Mu 21 mz 
l ^ N L I Z, NI MKKO 2, E N T R E S C E L O , 
JLi se solicita una buena criada de mano. 
M U . 21 mz. 
1 / N LUZ, 3, ARROYO NARANJO. S E 
JLi solicita una criada de mano, que sea 
peninciilar y sepa coser algo y hacer 
bien la limpieza de habitaciones. Ha de 
traer referencias; hay buen sueldo y se 
I>;ig:i el pasaje. 
" \ --'l mr. 
CJE N E C E S I T A l NA CRIADA D E MA-
i i no en Neptuno, 102 (primer piso.) 
Buen sueldo 
21 mz. 
O E SOLICITA I N A BCENA CRIADA D E 
O mano, con buen sueldo, si sabe ga-
narlo. Viaje papo. En General Lee, nü-
mero 1, una cuadra Estación Quemados. 
Ü8S0 21 mz. 
^ ' K S O L I C I T A CNA CRIADA D E MA-
\ I no. que sea aseada. Se da buen juel-
du. Campanario, 120, altos. 
0879 25 mz. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA DE MANO 
i 1 (jue duerma en el domicilio. Sueldo: 
$20. .Monserrate, 127, altos de L a Hispano 
Cu baña. 
071-' 20 m/. 
Q K S O L I C I T A N : I N A CRIADA D E MA-
O no y otra de habitaciones, que sepa 
coser Han de saber cumplir con su obli-
-ÍH ión, sino que no se presenten. Suel-
do- .'•"i pesos y ropa limpia. 17 esquina a 
G, Villa Ofelia. Vedado 
- i;7-ti 20 mz. 
/ B O C I N E R A . S E N E C E S I T A E N NK1'-
KJ truno, 102 (primer piso.) Buen sueldo. 
0SS2 21 mz. 
Q E SOLICITA CNA COCINKKA (Jl K 
O sea aseada Re da buen sueldo. Cam-
panario, 120, altos. 
087S 25 mz. 
V E N D E D O R E S 
S ¿ so l i c i tan v e n d e d o r e s p a r a 
p l a z a de l g iro de l i cores y v i -
n o i e n g e n e r a l . B u e n sue ldo y 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 3 6 3 . H a b a n a . 
7031 
X^N C O R R A L E S . 75. S E SOLICITAN' % 
SLÁ hambres para trabajar en un tren de 
cantinas. Buen sueldo. 
"Wl v23 mz. 




A C E R I N A S F I N A S 
V.w todas cantidades y tamaños. BeU-
sario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-814(. 
7080 > ab 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : SE V E N -de 'mostrador, nevera y estantería 
apropósito para bodega o cantina. Infor-
marán: Industria, 160. Gran Hotel Amé-
rica, B todas horas. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles, v cuadros antiguos y modernos. 
San Kafaél. 130. Carballal Hermanos. Te-
léfono A-4658. 
7017 ! ' ab-
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 136. casi esquina a Belascoaln, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
4003 29 m i 
L iqu idac ión . S e b pares inedias de 
hombre por $1.75, en todos colores y 
t a m a ñ o s , valen el doble. Esto» precios 
solo por 5 d í a s . E l Agui la America-
na . S a n R a f a e l , número 16. 
6394 21 mz 
SE i ENDE, MCV BAKATO, MEDIO jue-go de caoba, una máquina de cade-
neta y otra de Singer. ovillo central, un 
buró y varios muebles mAs. Aguacate, 82. 
t;,.(07 *« mz 
Q E VENDEN CINCO ISA! L E S D E cue-
O ro. propios para viajantes y una bici-
. U ni. Se pueden ver en la calle de Ma-
loja, número 54. ^ 
0920 22 m 
FAMILIA Q C E EMBARCA V E N D E JÜN-to o separados los muebles: un jue-
guito caoba con espejo y consola, un 
lueguito comedor, una cama de hierro; 
lavabo, cómoda, escaparate de lunas mo-
derno, otro sin lunas, una coqueta, un 
1 vajillero, seis sillas, dos sillones rnim-
I bre, dos caoba, camita hierro de niño, 
lúmparas de sala, comedor y cuarto y otras 
1 cosas sueltas. Aguila, 32. Entre Animas y 
' Trocañero. 
0454 21 mz. 
C O C I N E R O S 
V ^ E C K S I T A M O S l N ( O C I N K R O l ' A K A 
a.1 hotel del campo. $70; un segundo $40; 
y un dependiente de restaurant $.'50; to-
dos con viajes pagos. The Beers Agency. 
O'Keilly, 9-112, altos. 
C-23!»l 3d 19. 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
con referencias de casas particulares don-
de baya trabajado. Sueldo: |70, casa y 
comida. También necesito un criado y dos 
criada.: para los cuartos, $30 cada una y 
una cocinera $35. Informarán: Habana, 
número 126. 
7127 23 mz. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana nn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender •'oy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
A T E N C I O N 
Solicito un socio con 400 pesos para ex-
plotar un gran negocio que puede dejar 
mensualmente $450 Véame hoy mismo y 
se convencerá. Informes: Dragones, 44 
K . Heres. 
'l^'í 23 mz. 
SE SOLICITA I N O P E R A R I O PI L L 
dor do mármoles, en la Optica "Mar-
tí.- Kgido, 2-B. 
W-'S 22 m 
E b a n i s t a s : o p e r a r i o s y m e -
dios o p e r a r i o s , se neces i tan 
e n N e p t u n o , 1 9 7 . 
67̂ 7 
AT E N D E D O R : SE S O L I C I T A LNA per-sona para vender materiales de fa-
bricactón a los. maestros de obras en la 
Habana. Debe tener conocimiento amplio 
i en el giro v traer recomendación. Dirigir-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Solicitamos: U n tenedor de L i -
bros con amplios conocimientos 
de contabilidad y un correspon-
sal prác t i co en el ramo de v í v e -
res. Suplicamos que no soliciten 
estos destinos los que no sean 
verdaderamente capaces para 
desempeñar los . Interesamos mag-
n í f i cas referencias. Informes: en 
Habana, 68 (bajos . ) U n i ó n In-
ternacional S. A . 
: señor É. L . , Apartado 054. 
B l KN NEGOCIO: VENDO. POR EM-barcarme para España, 2 mesas de 
billar de carambolas una y de palos la 
otra. Informan: Neptuno y Escobar, café 
Marcial Menéndez. 
tV.M.: 28 mz 
\ T K N ( I O N : SK VSMDK CN J C E G O 
.TA. de cuarto, fino, compuesto de cinco 
piezas, nn escaparate, tres cuerpos, un 
lavabo grande, una cama, una mesa no-
che y un espejo vestidor Se da muy 
barato. Amistad, número 20. 
OHO 26 mz 
OJO- GANGA D E VERDAD. VENDO nn solar en Tamarindo, a una cuadra-de 
Santos Suárez y dos de la Calzada de 
Jesús del Monte, a tres veinticinco la 
vara, mide 456 varas. Informan: vidrie-
ra del Hotel Inglaterra. - f 
6410 21 mz 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s i sa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, numero 07. 
Teléfono M-2755. 
57 31 mz. 
OCASION: V E N D E S E CNA MAQCINA de escribir "Kemington núm. 11;" ca-
si nueva, una romana grande, y otros mue-
blfes. Lamparilla, 22, altos. 
6803 ' 21 mz 
M AQCINA D E E S C R I B I R REMINGTON absolutamente__nueva, se vende. In-
forman en Reina, 11 y 79, altos. 
6885 . 25 mz. 
A T ' A L E N T I N P R I E T O t M E HAGO car-
\ go de toda clase de pegamentos de 
palanganas,-de lavabos, mufiecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otros 
trabajos de mármol. Para información: 
Rayo, ntimero 120. Habana. 
4276 22 inz 
M AOCINAS DE E S C R I B I R : COMPRA, venta, reparación y abiuiler de todos 
los sistemas. Luis de los Ueyes. Obrapía, 
32, .-«quina a Cuba. Teléfono A-1036 
ix.-, (- lo ab 
22 mz 
C E M< M I T A N OI'KRARIAS y O F F -
O rarios en la fábrica de aDil "Sol " 
Informan en Inquisidor, número 3 
•»15 22 mz 
O O L I d l T O CNA t O - T l R K K A . 
VD cosa y corte por figuríu, para señora 
y niña pequeña, doy $1.25 diario y via-
jes, ("alie A, número 2»4-A, entre 5a. y 
3a., Vedado. 
6SS0 21 mz 
SO L I C I T O VARIOS VKNDEDORES, pata una venta fácil y además un 
maestro para hacer raspadura. Infan-
ta, 106-D. . 
6971 22 mz 
SE SOLICITA I N A T A Q U I L L E R A PA-ra un cine. Informan en The Ameri-
can Piano. Industria, !>4; de 10 a 12 
7020 21 mz. 
C873 22 mz 
O K SOLICITA CN .lOVKN, PARA J.A 
O liiiipb-za en un almacén y para salir 
H la i!il le. Teniente Rey, 50 Después de 
las 1U a. m. 
0715 • 20 mz. 
POR A O K N T A K M K VKVDO TODOS los muebles, sala, comedor, escritorio, 
camas, armario, etc. Todo limpio en per-
fecto tstado. San Lázaro, 10-B, entre San 
Francisco y' Concepción. Vibora. 
686.Í 21 mz. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de raueblei que se 1« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon 
traráo todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfcrio A-1903 
6077 31 mz 
\ t T D R a C R A : SK M:NDE E N $45, MCV 
V propia para casa de modas o quin-
calla. Chacón, 29. 
6349-"» 21 mz 
SE \ E N D E CNA MK>A DK COMEDOR, dos camas de madera, un juego de 
cuarto chico, esmaltado y otro de sala, 
de cinco piezas, tapizado y varios mue-
bles más. l'rge la venta por hacer falta 
el local. Informan en Campanario, 144. 
De ft a 11 y de 1 a 5. 
6872 23 mz. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Natío 
nal, flamantes, garantizadas y como gan-
ga Se venden en la calle Barcelona nü~ 
mer> 3. Imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se le ofrece. 
5214 31 mz 
B I L L A R E S 
Se venden nuevo», con todos sns acceso-
rio» de primera claae y bandas de go-
ma» automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses p»ra lo» mismos. Viu-
da e Uijos de J . Foiteza. Amargura, 43. 
leí-fono A-5030. 
6076 . ^ mz 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Gallano 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble» 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DK CUARTO. 
UEGO& D E SALA, corriente* y tapl-
eados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
fif)48 31 m« 
HeviPas de oro garantizado, con 
sn cuero y letra $8.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras 6.98 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
• N T R E INDIO T A N G E L E S 
HABANA 
_ 5510 alt IQd 2 mz ^ 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a i e 
o r o , 1 8 k . y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial." almacén impor** 
muebles y objeto» de íanta»!*. 
exposición Neptuno, 15tf, <9Dir» • 
y Gervasio. Teléfono A-Í620. „ fc j | 
Vendemos con ua 50 por l™ y 
cuenta Juegos de cuarto, Jucik'° i 
raedor, juegos de recibidor, J » ^ 
sala Billones de mimbre, ^^ly^m 
dos, juegos tapizado», « V P ^ I I I M 
camas de hierro cama» Ue + \ 
escritorios de señora cuadros J B 
comedor, lámparas de • * I * , , J , gH 
cuarto lámpara» de sóbreme», r a 
ñas y macetas mayólica», "f" S | 
tricas, sillas, butaca» > « • « " " d i l 
dos, porta-macetaí esraultauo» 
coquetaa, chiíenlere» , ciierlo?2ai<5| 
y uguras de todas ^ " ^ . f ^ S í J l r t 
dera» redondas y cuadrad»* « J J » 
pared, sillones de P ? . ^ - , J ^ í 1 1 
amerieanus, Ubreros. sala» «U»1" • 
veras, aparadores, V ^ H ^ J 
del país en todo» lo» ^ " "n, TJS» 
Antes de comprar baíaííaj » i 
"La Krpecial " .-^^P1"/10^!^Nep"»4* 
bien servidos. No c"1"1111 i ^ ' r tal 
Vendemos muebles a P^* 
mos toda clase de mueoles « » 
más exigente Mp* 
Las ventas del campo ^ ^ T j 
balaje y se ponen en ^ w ^ T V É 
Realización forzosa de 4 
das por hacer grande» r « i * ^ -
^ Neptuno, 153. ^ S 
"La Especial,' vende P^od4ii 
su valor, escaparates, co ¡gíat .̂ 
camas de madera, silione * 
Uones de portal, camas -hifa»!*** 
tas de niño, « j 1 " 1 0 ^ j f^Su*1-
r J r u a d « T d ^ i r i t r r ^ . s 
íios de señora, PeUl*f°S!t ¡m4 
quetas burós, mesas P 1 f D ^ ¿ j 4 
cetas, columnas relojes, m e - » ^ 
Ueras redondas y ™*dnJ£é* 
sala, de recibidor, de cou^- , 
cuarto, sillería suelta, J.vde0JV 
arfículos que es Iniposlble 
alquilamos y T60^1? íoa 1""* 
ventas para el caiupo •on - j . 
y puestas en la estación o ^ j -
No confundirse Utt* 1 
en Neptuno. número i*», 
y Ger\asio. 
VE^ 
• J vende uno y nn s«a * 
varia» vidrieras corredert* 
04. altos. 
DKSIA VENDER BIEN 8 ^ bles o prendas? L » * " 
no A-C7S3 
5008 , JT, I 
M U E B L E S E N G A p 
S a n R a f a e l U l . T ^ ^ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; t a m b i é n ' 
envasamos y desenvasamos; lo nrs-
mo compramos y cambiamos. Lía-
me a la muebler ía L a Reina, Reina, I 
93 . T e l é f o n o M-1059. 
6225 20 ab 
Al comprar sua ^ í í S o . ' ] 
« variado surtmo j Jlrrli» i _ 
SonSe .aldrf J ' i f d e ^ ^ d T * 
ñero; nay i ^ f ¿ ' . « t e s 
modernistas e=cap» p e i n a * * * » * 
con bastidor, a *>• P S14: » 
radores. ue estan^ 2 t * * * 1 ^ 
mesas de noebe, • ^ d« ^ 
gos completos y. ^ y k* J S 
fas relacionadas ai | , - ^ 
U S mencionados. BlA> 
J K N S B B I L . N : E l - " 
0O4J 
M A Q U I N A R 
.'Kem-ngton/' u " í ^ » 
premier, ' f-0r ' iTl. 
te. SÍVU L ^ v e r a n c i 
panario y ^el!» 
8HB 
D I A R I O D E L A M A R I W A M a r z o 2 0 d e 1 9 1 9 . PAGINA Q U I N C E , 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R U D A S D E V E J A D O R A , 
^ ^ ^ ^ ^ • • f ^ ^ ^ A J O V E N . P K -
f S 5 A ^ ? . f c a ^ >le m o r a l i d a d ; sa-
ffrSa****1-,* * nuien la ga ran t i ce I n -
• V c ^ r X ^0nnechiU1 j F o t u t o , sastre-
( « a a « " ~ - — 
••-•U:. 
J ^ l r T Ó L O C A B L N A J O V E N , I K -
^ T P É ^ ^ i a d T de m a n o , en casa 
| r m ¿ í s u l « ^ i * f0 de morandad - 1 t a m ' 
P O n««tn .? . de 12 afios. para a c o m -
mJ*u** nlñA0í!.f sola T i e n e n re fe ren-
P K , «B* Befio.a ¿o> n ú m e r o 5. 
2:? m z 
J Í - r r K v P E N I N S U L A R . D E S E A 
fTÑA , ' 0 , L nara c r i ada de m a n o , sabe 
1 »u o b l i r a c i ó u I n f o r m a n : 
I S S í V i t e s , n ú m e r o 15.. ^ m z 
2 - H - o M P V ^ V K F A M I L I A Q t E 
•A»-* A C O M P . ^ A . ^ A b r l l a 
^ • ^ n f r e c e E s p a ñ o l a , a c a m b i o de l 
U0 ^ ^ . t n m b r a d a a v ia ja r , no se ma-
• • j * - * ^ « n - Plaza de l Vapor , p o r 
E ' S o m b r e r e r í a L a E s t r e l l a , y p o r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . D E mediana edad, pa ra c r i a d a de m a n o o 
cocinar , qu ie re d o r m i r en su casa; pue-
de d a r referencias de las casas donde l i a 
estado colocada. Vedado . Cal le 17, en t re 
18 v 20. n f lmero S. 
6761 21 m z 
JO V E N , D E S E A C L O C A R S E D E C R I A -JH de mano , con cor ta f a m i l i a o mr.-
uejar u n c h i q u i t o o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
s o l a : no a d m i t e t a r je tas . Compos te la . 2 L 
6827 21 m z 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o , de c u a r t o s y coser. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : A m i s t a d . 136; 
h a b i t i c i ó u , 10 
C852 21 mz 
DE S E A CULOC AR.sE U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de c u a r t o s ; no se coloca m e n o s de $'J5. 
I n f o r m e s : ca l l e Da., n ú m e r o 66, V e d a d o , 
en t re B y C. A todas horas . 
68Ó0 21 m z 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse en casa p a r t i c u l a r o esta-
b l e c i m i e n t o , ha t r a b a j a d o en buenas ca-
sas y t iene b u e n o » . i n f o r m e s . M a l o j a . 53. 
T e l é f o n o A-3090. 
^ 7 5 22 m z 
Criado de mano, español, desea colo-
carse, ha trabajado en buenas casas. 
En la misma otro para mozo de al-
macén. Informes en Bernaza, 55; ha-





6S13 21 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . pa ra la l i m p i e z a y mane-
j a d o r a ; sabe c u m p l i r ; t i ene re fe renc ias ; no 
va a l Vedado . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . l íO. . . 
6720 20 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E 8 -p a ñ o l , de c r i ado de m a n o o camare-
r o l e ho t e l o casa de h u é s p e d e s u o f i c i -
nas ; t iene referencias . I n f o r m a n : calle I 
n ú m e r o 9, Vedado . L a F a m a . 
677» • 21 m 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A I l l egada hace meses. Sabe la o b l i g a c i ó n i 
de unn casa; desea f a m i l i a de m o r a l i d a d ; 
no a u m i t o t a r je tas . San N i c o l á s , 100. T a - 1 
Uer de a u t o m ó v i l e s . 
6717 ' 20 m z . 
TeL A-9221 
buena, 
^ D E S E A C O L O C A R S E 
x c é l e n t e d i a p o s i c i ó n p a r a los 
•la I n f o r m a n : Buenos A i r e s , 
23 m z . 
Ro, c 
ctrolag 
rZt \ ( OI.OC A R l N A S E Ñ O R A D E 
. n ¿ ed-id de c r i ada o m a n e j a d o r a , 
n en i n q u i s i d o r , 3, al tos, c u a r t o 
" T T T T COLOCARSE I N A J O V E N , ES 
WKXf}' para cr iada de comedor o 0 B̂ jfTrinnéü Neptuno. 237. 
m?}]-. 23 mz. 
A, P K N I N S I L A H . D E M E -
j , desea colocarse de .?ri.i-
?n casa f o r m a l y de i n o r . i -
la . Sabe perfectamente «te í -
d i g a c i ó n y t iene buenas re -
muela i r para e l Vedado, 
i 39 de I n q u i s i d o r , a l t o s . 
23 mz. 
¡ E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A P E V 
n i n s u l a r de mane jadora o pa ra cuar -
/ ^ l O C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A CO-
\ J locarse, cocina e s p a ñ o l a , f rancesa y 
c r i o l l a , repostera Sueldo $30. N o i m p o r -
t a i r a l campo. P rog re so , 27; cuar to , 2. 
7 1 ^ 23 m z 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse "en casa m o r a L Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . Sue ldo $30. I n -
f o r m a n : Santa Cla ra , 11. 
6967 22 m z K J i s l r cíe j r   r  cuar - \ 
tos. l i a n a $25; en la m i s m a o t ra que se I TTTVA R E & O R A ñ Ñ T M f l i ñ X K ñ ñ ñ a COlOda p o r h o r a s . I n f o r m a n : .13, en t re C 1 « J N A ^ O R A . P E N I N S L L A R , D E S E A 
bien a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , es m u y 
l i m p i a y t iene buenas referencias. Suel-
do de $25 e » ade lan te . No recibe t a r j e -
tas n i duerme en la c o l o c a c i ó n . V i v e en 
l a cal le 15, 100. en t r e 1. y M . No v a 
a l a H a b a n a . V e d a d o . . 
¿973 ' 22 m z 
y D , q u i n t a de "Pozos Dulces , " cua r to n ú -
m e r o 7. Vedado . 
6700 20 mz 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , d e . 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T iene re -
ferencias . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 66, de 9 
a 0 t a rde . 
6603 20 mz. 
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
U m a n e j a d o r a . ' Menos de 30 ó 35 pesos, 
no se coloca. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 74. 
6744 21 mz 
ItIMS 
D i 
DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
ia e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
aciones. Es t re l l a , 89. 
23 m z . 
ad de 
vencer*. 
J l \ ( OL CARSE D E M A N E J A D O R A 
i cr i ida de mano, una j o v e n , pen in -
• ie coloca para e l campo . T iene 
i" la garantice. I n f o r m a n en Sol , 13 
Hotel K l Po rven i r . 
26 mz. 
k COLOCA I N A P E N I N S U L A R P A R A 
Jer tada de mano o mane jadora , p r e f i e r e 
C r u fami l ia ; t iene buenas r e f e renc i a s . 
Cimas M í . entre Oqueudo y Soledad. 
ÍTU'1 23 m z . 
F E HKSEA ( O L O C A R E N C A S A D E 
O Bunll<l«d una Joven, pen insu la r , na-
C.naiiejar un n i ñ o o c r iada de c u a r t o s ; 
l» i l j rr i i ie en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
Epu Catalina, 1^4, Cer ro . 
22 m 
w» ni B fe A N C O I . - C A R DOS s E S O R A S , 
-alares, una para c r iada de ma-
l í r otra para c o c i n e r a I n f o r m a n en 
fermen. n ú m e r o 0. 
UN A S E Ñ O R A , CON U N A N I S A D E color , de 15 a ñ o s , desea casa de mo-
r a l i d a d , buen sueldo pa ra las dos. I n -
f o r m a n : M a n r i q u e , 49. T r e n de l acado , 
p r egu i t a r p o r V i c e n t e . 
O W 20 m z 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEI? 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -
\ J be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea casa m o r a l . T i e n e re ferenc ias . No 
duerme en la c o l o c a c i ó n . No gana me-
nos de $25. I n f o r m a n en PereeTeran-
cla . 35 N o v a a l a Plaza. 
696S 22 mz 
T T N A S E S O K A , P E N I N S U L A R . 1)1.>KA 
I J « 'o locac ión p a r a c o c i n a r ; no d u e r m e en 
l a casa; t i ene referencias de las casas 
en qu? ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n en V i l l e -
gas . 105. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 20. 
8983 22 mz . 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
KJ de cocinera, y en l a m i s m a una m u -
chacha. Cal le 16, en t re 17 y 19, n ú m e r o 
1060. 
675S 21 mz 
isla. Sucuiu 
A-4854. Sm 
el establo y 
veces al & 
a los OÍDOS 
10 para 
cioaes inti 
gro la lac 
:ado es la 
y vendea bto^ 
KAN COLOCARSE U N M A T R I M t-
., peninsular, con buenas re fe ren-
• t i ; ella criada de m a n o y <H chau-
fluir Jiinto» o separados. I n f o r m a n : M i -
Wtn. '."J, uitoü. 
22 m z 
wi liKSKA COLOCAR U N A C R I A D A 
V Na inatrinionio solo, de m o r a l i d a d , en-
nade de cocina, no hace c o m p r a s . I n -
fcrman en Compostela, ,0, lecscr la . P re -
far» el Vedado. 
f M 22 mz 
\ MMiK \N ( . I R E D E S I K E S P O S I C I O N S 
A ai Buree wlts Cul)an f a i n i l y . P e ñ a I ' o -
c IT 
» W 22 mz. 
NA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A 
rolocar»e, en caiia de m o r a l i d a d , de 
ida de mano. T iene referencias. N o va 
r» de la Habana. I n f o r m a n : I t e rnnza . 
) D E LA 
el DIARIO I 
I N A 
GANGA 
•> V < OI,0< \ U . - K S O R A . .1 V E N , 
Édar , en casa de m o r a l i d a d , 
n pesos; no sale fuera de la H a -
eJaUHIo. 42, h a b i t a c i ó n 17. 
22 m z . 
por i w 
i. j u e « < ^ " | 
i o r , j u e f w j 
•e, M f ^ J a 
ramaa d* "¡a 
de n i * » . " ? ! 
ladres dt 
gala, coBKjJ 
jbreuieaa. ^ | 
as. íi^u™, S 
ilUdo». V j i 
aerlone». • » ^ | 
^ T g U a t o r i ^ ' " 
rauee 1 
\ >ESORA. R E C I E N E L E < i A D A Y 
n bija de 20 a ñ o s desean colocarse 
• raw .le una f a m i l i a . I n f o r m a n en San 
¥*Jt'- 12 11 
L I : 2 j 20 mz. 
Kt ni:»KA COLOCAR U N A J O V E Ñ r P E ^ 
l ' n . n^ i i l a r , ,le cr iada o manejadora . I n -
r T " ' » " : Horencia . l e t r a C. l i e p a r t o de 
pwjnf ourt. Cerro. 
21 m 
y MISEA C L O C A R I NA E S P A D O L A , 
• b d • i í U i ni: ,no- en casa de m n r n -
^ H U d " k "uenas referencias de las ca-
fcki'nr t r aba jado ; es f o r m a l y t r a -
Inf T Mlx" c u m j , i i r r o n „„ o b l i ^ i -
mh (, ror'1¡,p: D e s a g ü e , esquina a M a r -
Kéfis.0117 7'' lecl ier la- se a d m i t e n 
20 m z . 
SE D E S E A C O L O C A R fUNA S E S O R I T A , m u y f i n a , pa ra coser y b o r d a r , no le 
i m p o r t a l i m p i a r unn h a b i t a c i ó n y ves-
t i r uim s e ñ o r a . I n f o r m a n en l a ca l le 4, 
n ú m e r o 20, Vedado 
70<,HJ 23 mz 
T T V V J O V E N , D E C O L O R , D K S E A l 5A 
U casa pa ra l i m p i e z a de cuar tos y co-
ser, .sabe ve s t i r s e ñ o r a . Calzada de l Ce-
r r o . 687. 
TKi 23 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O \ E N , E S -
K J p a ñ o l a . para habi tac iones , en casa do 
m o r a l i d a d . No se coloca menos de 26. 
I n f o i n i a n : Vedado, ca l le 23 n ú m e r o 14. 
712S 23 mz . 
5 5 O U K E C E U N A J O V E N , P A R A L A 1 
O l imp ieza de las hab i tac iones de u n i 
m a t r i m o n i o solo, sabe coser a m a n o y ' 
a m á q u i n a y ve s t i r s e ñ o r a s , y t i ene per-
sonas de c r i t e r i o que respondan por su 
conducta . A n i m a s , 69, en t re B lanco , y 
A g u i l a ' | 
tu»;;! 22 m 
DK-.EA C O L O C A R S E U N A ^ O V E N , ES-p a ñ o l a . p a r a l i m p i e z a d i o h a b i t a c i o -
nes y z u r c i r E n N e p t u n o , 237. 
6921 22 mz 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A , 
JLV para hab i tac iones , sabe c u m p l i r con 
sus ob l igac iones . T iene q u i e n la reco-
miende Sueldo menos de ^25 Cuba, 107. 
'i'-'T-' 22 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J V E N E S , e - i p a ñ o l a s , una r e c i é n l l egada , para 
l i ab i t ac lones y coser ; y l a o t r a p a r a m a -
nejar un n i ñ o o habi tac iones , en casa de 
m o r a l i d a d ; no se r ec iben tar je tas . Pa-
la t ino , n ú m e r o 3, Cerro . 
<>7;i7 21 mz 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , 
J-J para coser y a y u d a r a la l i m p i e z a , 
t iene buenas recomendaciones y e s t á 
a c o s t u m b r a d a a l serv ic io . I n f o r m a n en 
Sol, £ 
üS.'>5 21 mz 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CASA de cor ta f a m i l i a y • m o r a l pa ra h a b i -
taciones y repasar r o p a ; t iene buenas re-
comendaciones y es p r i i e t i ca en e l o f ic io . 
I n f o r n i n n : Monte y Cas t i l l o , p e l e t e r í a Pr -e 
f iere el Vedado. 
t ^Ol | 20 mz . 
T T N A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A U N A 
\ J c.Tia para coser ; « a b e coser a mano. 
.Manrique. 169, a n t i g u o . 
M M 20 mz. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
i ' una pen insu la r , sueldo 30 pesos, t i e -
ne qo'.en d é r e c o m e n d a c i ó n , coc ina a la 
c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : Cres-
po. 48 
67->- 21 mz 
CJE O F R E C E UNA D U E Ñ A C O C I N E R A , 
KJ ca ta lana , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t i ene buenas referencias N o 
due rme en la c o l o c a c i ó n ; hay que abo-
n a r l e los c a r r i t o s . I n f o r m a n : M a n r l , 
que. 65. 
07.-.0 21 mz 
. . C I Ñ E R A , R E P O S T E R A . D E S E A C O -
locarse en casa m o r a l ; g u i s a francesa, 
espaficla y c r i o l l a ; t iene referencias . B a -
ñ o s , n ú m e r o 37, a l lado de l Cine Gr i s . 
Vedado. 
67*9 • 21 mz 
T T N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -
KJ sea casa p a r t i c u l a r que sea de m o r a l i -
dad ; t i ene recomendaciones . N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . M o n t e . 119. 
0692 so mz. 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse en e s t ab lec imien to o casa pa r -
t i c u l a r , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
t iene q u i e n l o ga ran t i ce . I n f o r m a n : 
ü ' K - í i i l y , 25, s a s t r e r í a . T e l é f o n o A-43S2. 
ÜSyo 22 m z 
C E D E > E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
O casa p a r t i c u l a r o comerc io , t iene bue-
. ñ a s referencias de donde h a t r a b a j a d o . 
• I n f o r m e s : M e r c a d o ' C o l ó n . L o s M a r a g a -
' tos A-51G3. 
I 6909 22 m z _ 
• T V - S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O -
• JL^ repos te ro , que ha t r a b a j a d o s i e m p r e 
• en buenas casas de f a m i l i a , conoce con 
' p e r f e c c i ó n la cocina europea y c r i o l l a , es 
- l i m p i o y c u m p l i d o r , p e n i n s u l a r . P o r e l t e -
l é f o n o A-1S74. 
! 7010 22 m z . 
Vaso redondo o cuadrado , con 
cucharas de l a t a $6-00 m i l l a r 
I d . , i d . , con paletas de c a r t 5 n $5-00 „ 
P U E S T O S E N SU C A S A 
Servic io r á p i d o . M a n d e e l d i n e r o en 
g ' r o p o s t a l o chek. 
CRIADOS DE MANO 
I Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
: O do de mano , e s p a ñ o l , para comedor , 
I p re f ie re « asa respe tab le y de m o r a l i d a d ¡ 
t iene m u y buenas referencias de "donde 
l i a se rv ido . I n f o r m a n en Berna /a . CT, a l -
tos^ T e l . A-0217; de 8 a 10 a. m . 
I 07L: OQ MZ_ 
SE L E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -c inera , p e n i n s u l a r , en casa de comer-
c io o p a r t i c u l a r , t iene recomendaciones , 
sabe hacer dulces . I n f o r m a n en A p o d a -
ca. 17 e squ ina a Someruelos. 
BTi8 21 mz 
O C I N E K A , E S P A S O L A , Q U E S A11B 
gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , dMea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : Re-
pa r to de T a m a r i n d o , San Uen igno , n ú -
mero 2. esquina a l í n e a d e l t r e n . 
• ',747 21 mz 
NA P E N I N S l L A R , D E S E A C O L O ( A R I 
se en casa de m o r a l i d a d , de cocine-
ra o c r i a d a de mano. T i e n e referencias. 
I n f o r m a n : P i ñ e r a , 1, en t re Fa lgue ra s y 
V i s t a H e r m o s a , Cerro . 
07:17 21 mz 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E B A B E gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s é a 
co locarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r i n T iene referencias . I n f o r m a n : V i r -
tudes, 46; h a b i t a c i ó n , 13. 
6735 21 mz 
n ESEA C O L O C A R S E U N A SESORA*, pen insu la r , de cocinera , pa ra cocina 
sola, hace compras s i es necesa r io ; es 
j o v e n . I n f o r m a n en Mercaderes, en la 
l i b r e r í a o en los a l t o s , n ú m e r o 10. 
• M.'. ; 21 mz 
O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Sabe de re- ; 
p o s t é / í a . T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : 
Sol , 63, a l tos . 
IKM i 21 mz ! 
Í \ E S E A COL1 CARME U N A C O C I N E R A , 
i ' de co lor , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n en casa de poca f a m i l i a ; t i ene p r á c -
t ica en cocina . Sueldo de 23 a 80 peos. 
Cal lo 9. n ú m e r o 4. en t re J y K , Vedado. 
6831 21 ni/ . 
N A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de cocinera , en casa de cor-
ta f a m í l l á , no sale fuera de l a c i u d a d , 
n i duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
C a l l e j ó n de Espada , 10, en t re C h a c ó n y 
Cnaneles . 
0833 21 mz 
\ L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O : 
X X m a e s t r o coc ine ro , de ho te l , ofrece su 
se rv ic io a las f a m i l i a s d e l V e d a d o ; t i e -
ne espec ia l idad e n r e p o s t e r í a y helados , 
i n f o r m a n : 21 , n ú m e r o 3, e n t r a d a p o r J , 
Vedado . 
0 > s 20 m z . 
p i O C I N E R O - R E P O S T E R O E N G E N E -
KJ r a l , desea casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o ; p r e f i e r e casa con despensa. I n f o r m a n 
en I l e i n a , 05, bodega. T e l . A-8310. 
6724 20 m z . 
CRIANDERAS 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a n d e r a de c inco meses de p a r i d a . 
T i e n e referencias y c e r t i f i c a d o de San idad . 
I n f o r m e s en V i v e s , 155. 
7000 22 mz. 
UN A C R I A N D E R A , D E S E A C O N B U E -na y a b u n d a n t e leche, desea colocarse. 
C o l u m b i a , R e p a r t o Buena V i s t a . Ca l le Pa-
saje y B , en t re 2 y 3. H a y que apearse 
en e l pa rade ro de O r f i l a . 
6821 21 m z 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue -n a leche reconocida , desea colocarse 
a mci' . ia o l e e r é en t e ra T i e n e re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Sol , 12; h a b i t a c i ó n , 13 
6826 21 mz 
C H A U F F E U R S 
/ ^ I I A I E F E U R , E S P A S O L , SE C O L O C A 
KJ c i ; casa p a r t i c u l a r o comerc io . L u c e -
l ia , l e t r a D , en t r e San M i g u e l y San R a -
fae l 
7050 23 m 
H e l a d o r a s t r i p l e s de m a n o y de m o -
to r , de todos t a m a ñ o s . P ida c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas p legables y p la tos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , M E D I A N A edad , desea colocarse en casa c o m e r -
cio o p a r t i c u l a r , p re f i e re comerc io , c u m -
ple b i e n co nsu o b l i g a c i ó n , buenas refe-
rencias , no va a l Vedado, n i a d m i t e t a r -
j e t a s A g u i l a , 114, l e t r a A ; h a b i t a c i ó n , 66; 
e l encargado. • 
CS32 21 m z 
A Y U D A N T E C H A U F F E U R , E S P A S O L , 
J \ . de 19 a ñ o s , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io , sabo c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , t a m b i é n mane ja s i a s i 
se deseara. Pa ra i n f o r m e s : l l a m e n a l T e -
l é f o n o A-9703. 
7090 23 mz 
/ C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E O E R E -
\ j ce p a r a casa p a r t i c u l a r o para, m a -
n e j a r c a m i ó n , s i n pre tens iones . D i r i g i r s e 
a Of ic ios , 84. J a i m e P i ñ a . 
OPJO 22 m i 
¡ENEDORES DE U B R 0 S 
r p E N E D O B D E L I B R O S : J O V E N . E S -
JL p a ñ o l , c o n 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
Cuba , p r o f e s i o n a l , ü u e n c a l c u l i s t a , exce-
lente l e t r a y supe r io r e s r e f e r e n c i a ^ Po r 
e s c r i t o : J o s é P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, l e t r a 
C. C i u d a d , 
6348 21 mz 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , C o -locado en i m p o r t a n t e casa c o m e r c i a l , 
d i spone de unas horas y acep ta r l a pe-
q u e ñ a s c o n t a b i l i d a d e s . T a m b i é n a p e r t u r a 
de l i b r o s , balances, c o r r e s p o n s a l en es-
p a ñ o l , etc T r a b a j o ga ran t i zado . Ofer tas 
a G. d e l "Olmo. A p a r t a d o 41L T e l é f o n o 
A-7612 H a b a n a 
W91 24 m z 
J O V E N , C O N N O C I O N E S D E T E N E D U -
X r í a de L i b r o s , m e c a n ó g r a f o p r á c t i c o , 
t r aba jos e s c r i t o r i o , ofrece sus serv ic ios 
en h o r e i n o c t u r n a s . De d í a t r a b a j a casa 
c o m e r c i a l . R. H e r n á n d e z . A p a r t a d o 717. 
6432 23 mz. 
VARIOS 
T T N A G R A N M . l D I S T A , D E S E A UNA 
U buena casa. Sueldo 54 d i a r i o s . T e l é -
f o n o .M-2232. 
7059 23 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E N u n a o f i c i n a ; sabe e s c r i b i r en m á -
q u i n a , cuen tas . I n f o r m a n : San M i g u e l , 
n ú m e r o 200, a n t i g u o , bajos . 
7008 23 m i 
DE S E A E M P L E A R S E D E T A Q U 1 G R A -fa , m e c a n ó g r a f a , en e s p a ñ o l u n a se-
ñ o r i t a , p r e f i e r e casa de c o m e r c i o respe-
tab le . D i r e c c i ó n : M a g n o l i a , 18, C e r r o . 
7uT2 23 m z 
DE S E A C O L O C A R S E E S P A S O L , C O N g a r a n t í a y referencias , p a r a c o b r a d o r 
de casa de comerc io , a lqu i l e r e s y d i l i g e n -
c ias , a y u d a n t e de carpe ta o cosa a n á -
loga I n f o r m a n : M . G a r c í a . N e p t u n o . n ú -
m e r o 220-A. T e l é f o n o A-9316. H a b a n a . 
7102 25 m z 
HO M B R E D E M E D I A N A E D A D D E S E A e m p l e a r p o r la m a ñ a n a v a r i a s horas 
en e l t r a b a j o pa ra l i m p i e z a de casa. Jar-
d í n o m á q u i n a ; q u i e r o c o m i d a y casa. 
P r e f i e r o e l V e d a d o E n 23, e n t r e I y J , 
s o l a r E . A m l c a , l a casera i n f o r m a . 
7124 23 m z . 
FA R D I N E R O : S E C O L O C A . C A L L E 8, n ú m e r o 8, Vedado . 
6930 22 m 
J A R D I N E R O , S E O F R E C E A L P U B L I -
t J co, p a r a a r r e g l a r y c u i d a d o de sus 
Jardines , t r á b a l o s cur iosos a prec ios m ó -
dicos, va donde lo s o l i c i t e n , es f o r m a l . 
I n f o r m a n : Vedado , ca l le 10 y 23, j a r d i n 
L a M a r i p o s a . T e l é f o n o P-1027. Mosque -
r a . 
60.T) 2 a 
A L FORO 
C a r t u l a r i o m u y c o m p e t e n t e y conocedor 
de l a r e d a c c i ó n de toda clase 'de i n a t r u -
men tos p ú b l i c o s , que ha es tado d u r a n t e 
c u a t r o afios a l f r en t e de una repu tada N o -
t a r í a de Or l en t e , l a que hac ia a n u a l m e n -
te un p r o m e d i o de cua t roc i en ta s c incue ' t -
ta a q u i n i e n t a s e s c r i t u r a s y que se e n -
cuen t ra des i e r t a a causa de reciente f a -
l l e c i m i e n t o de l L e t r a d o a c u y o ca rgo es-
taba. Ofrece sus se rv ic ios p a r a N o t a r í a , 
B u f e t e , R e g i s t r o s de la P r o p i e d a d o c u a l -
q u i e r o t r a o f i c ina , t a n t o en l a C a p i t a l c o -
m o en el i n t e r i o r , p u d i e n d o p res ta r las 
m e j o r e s re ferencias . I n f o r m a r á e l s e ñ o r 
V á z q u e z , en San I n d a l e c i o , l e t r a B , e n t r a 
Sera f ina y A g u a D u l c e , J e s ú s del M o n t e . 
6752 21 m i 
O R T E K O : s i l S T E D N E C E S I T A U N 
p o r t e r o ser io , de m o r a l i d a d y que 
conozca b i e n su o b l i g a c i ó n , puede d i -
r i g i r s e a Ra fae l Sabuco, ca l le 11, e s q u i -
na a K , bodega. T e l é f o n o F-1712. C o n -
d ic iones , las . que se a c u e r d e n . 
6905 22 m z 
J T A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E bne-
Í.TX na p r e s e n t a c i ó n , desean colocarse, 
b i en p a r a encargados de negocio serio o 
c u a l q u i e r empleo . Se p re f i e re j u n t o s . D i -
r i g i r s e : Santa C la ra , 3. T e l é f o n o A-7685. 
60 FS 22 m z 
A l l S I K J L A . N l i i A 
" F U N D I D O R E S : L A D R I L L O R E F R A C -
X t o r i o . L a m e j o r c a l i d a d conocida , 
p rec ios e s p e c í a l e s . I n f o r m a n : H a b a n a 
65. T a l a b a r t e r í a H a b a n a . 
C 2396 8d-20 
Q E > E N D E U N A I N C U B A D O R A , M A R . 
O ca " M o d e l . " de 400 huevos de capa-
c idad , m u y b a r a t a y de m u y poco uso. 
I n f o r m a n en F i g u r a s , n ú m e r o 13, b a j o * 
7024 23 m i 
O E V E N D E N 14 S E C C I O N E S D E H E . 
Ja de 1 m . p o r 2.64 m . cada una , y 
2 puer tas de re ja . T o d o de poco uso. I n -
f o r m e s : L u c i a n o C o r t a d a d , P a d r e V a r e -
l a en t r e G u t i é r r e i y F o n t , L a Ceiba, M a -
r l anao . 
70&S 23 m i 
CH A U F F E U R . J O V E N , E S P A S O L , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io , no t i ene pre tens iones y v a a l 
c a m p o . P a r a i n f o r m e s l l a m e n a l T e l é -
fono A-9763. 
TOÜI; ^ 23 mz 
J T N A S E S O R I T A , D E S E A C O L O C A R -
I A se de m e c a n ó g r a f a o b ien de dvpen-
d i e n t a de u n a t i enda de r o p a Zapa ta , 
n ú m e r o 1. 
6920 22 m 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -ñ o l , s i n h i jos , é l para c h a u f f e u r u 
o t r a casa y e l la de c c o l n e r a ; sabe hacer 
dulces Se colocan e n l a H a b a n a y t a m -
b i é n van a l c ampo . I n f o r m e s : M a l o j a , 145. 
22 m z . 
DESEAN COLOCARSE 
U n buen chauf fenrs , e s p a ñ o l , p r á c t i c o en 
t o d a m á q u i n a , c o n referencias y s in p r e -
tens iones . T a m b i é n se ofrece un buen t r i a -
do , u n m a t r i m o n i o p a r a c r iados , un p o r -
te ro y dos buenas c r i adas . Habana , 120. 
T e l . A-4792. 
7i"'-i 22 m z . 
JO V E N , E S P A S O L , C H A U F F E U R , H A -bla i n g l é s e i t a l i a n o , c o n 5 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Nueva Y o r k y con l i c enc i a 
de l 1910. desea colocarse con f a m i l i a p r i -
vada , para s a l i r de l p a í s o estar e n ' e l 
p a í s Uefercncias en i n g l é s o en e s p a ñ o l , 
de p r i m e r a . D i r i g i r s e a J o s é Mora les H o -
¡ t e l L a P u e r t a de l Sol . Be rnaza , 72. C i u -
dad . 
6770 . 21 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , de p o r t e r o o l i m p i e z a de o f i c i n a , t i e -
ne m u y buenas re ferenc ias . I n f o r m a n en 
San M i g u e l , n ú m e r o 96. T e l é f o n o A-8668. 
0024 22 m z 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O , P A R A E L c u i d a d o de un a l m a c é n , o f i c i n a , d e p ó -
s i t o o a l g o a n á l o g o , u n s e ñ o r de me-
d iana edad, con m u y buena r e p u t a c i ó n 
y con personas que lo g a r a n t i c e n . I n -
f o r m a el d o c t o r J u a n E l i s i o P u l g . Fa r -
m a c i a de Consu lado y C o l ó n . 
6908 » 22 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , de 14 a ñ o s , sabe leer y e s c r i b i r I n -
f o r m a n en Mercaderes 45, a l t o s . H a b i t a -
c i ó n 29. 
( í ^ 7 22 m z . 
I^ N A P O D A C A , 17, A L T O S , S E D E S E A íí colocar una cocinera , p e n i n s u l a r , c o n 
buenor i n f o r m e s . N o d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . Sabe c u m p l i r b ien con su o b l i -
g a c i ó n . 
0871 21 mz. 
COC I N E R A , P E N I N S l L A R , Q U E SA-be gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 136; h a b i t a c i ó n , 21 . No va a l 
Vedado . 
6S51 21 mz 
CO C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o r a , cocinera , b ien c r i o l l a y a lgo 
e s p a ñ o l a , c u m p l e b ien su o l i l l g a c i ó n ; l o 
m i s m o p a r a e l campo E x c l u s i v a m e n t e pa-
ra cocinar . Sue ldo : $30. E g l d o , 21, a l tos , 
a n t i g u o . 
~\ I " A T H I M O N I O , E S P A S O L . D E S E A C A -
J J X sa f i r m a l , chau f f eu r y cocinera , c o m -
petentes en sus deberes. P a r a campo o 
c i u d a d A n i m a s , 112. 
IMM 21 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O chauf feu r , con 7 a ñ o s de e x p e r i e n c i a ; 
t i ene re ferenc ias . Calzada J e s ú s de l M o n -
te, n ú m e r o 498. T e l é f o n o 1-2459. 
6S3r 221 mz 
E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
p e n i n s u l a r , con va r io s a ñ o s de p r á c -
t ica , t iene q u i e n lo r ecomiende . I n f o r -
m a n . San M i g u e l , 03. T e l é f o n o A-4348. 
0S47 21 m z 
SE O F R E C E H O M B R E , J O V E N , P A R A d i r i g i r una v í a o t r aba jo s de can te ra 
o mina . D i r i g i r s e : ca l le B , en t r e &a. y 
Calzada. B a r b e r í a . 
0H49 21 mz 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A L I M P I E -za de o f i c i n a s o c a m a r e r o , u n pe-
n in su l a r , de m e d i a n a edad, t i e n e q u i e n 
l e ga ran t i ce . Re fe r enc i a s : U b r a p i a , 18. 
C79S 21 mz 
I/ S I ' A S O L , D E M E D I A N A E D A D , C O N _ j g a r a n t í a s , se ofrece p a r a p o r t e r o . I n -
f o r m e s en e l Conse rva to r io N a c i o n a l de 
la H a b a n a . G a l i a n o , 47, p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . 
•iT.V. 21 ma 
ESE A C O L O C A R S E H O M B R E D E m e -
l la i m edad. Espada , 40, m o d e r n o . 
<V¿.2:'. 21 mz 
IMPORTANTE 
Hemos r e c i b i d o una nueva r emesa de m á -
q u i n a s de sumar , r e s t a r y m u l t i p l i c a r 
p a r a a h o r r a r T I E M P O , T R A B A J O . S A I . I T . 
y D I N E R O . E l E s t i l o n ú m e r o 3 vale $5-71 
puesta en su casa. Concedemos descuentoi 
a revendedores en ped idos de t r es m á q u i -
nas en ade lan te . Tenemos G L O B O S DI -
G O M A , c o l o r e s s u r t i d o s , clase e x t r a , a , 
J3.93 N E T O la g m e s a . E n pedidos de J * 
o m á s gruesas hacemos u n descuento d< 
25 centavos en gruesa. H a g a hoy m i s n n 
su orden . T H E N O V B L T Y S T O R E S . A p a r 
t a d o , 50, Maceo 76, Matanzas , C u b a 
.VI 
SE V E N D E U N T A N Q U E D E P L A N -cUa g a l v a n i z a d a , de u n 10 de grueso, 
seis pies de l a r g o , t r e s de ancho, t r e s 
de fondo. Monse r r a t e e n t r e Ten ien te Rey 
y L a m p a r i l l a J o s é L u i s G a r c í a 
6806 21 m z 
CA J A S D E H I E R R O : SE C O M P R A N Y venden, en A m i s t a d , 48. L a Casa B l a n -
ca, de E d u a r d o G. Capote, cajas pa ra cau-
dales, de uso y nuevas. 
6570 30 m z 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS 
¡EUR." Cuatro de 62 bujía: 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesta 
Iníormes: Muralla, numere 
66168. Teléfono A-3518. 
CA J A S D E H I E R R O . E N A M I S T A D , 4«, se venden va r i a s cajas para caudales, 
de d i fe ren tes t a m a ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
0575 30 m z 
SE D E S E A C O M P R A R U N A R O M A N A , en buen es tado de uso, que pueda pe-
s a r basta 600 l i b r a s A v i s e n a G. C. C 
A p a r t a d o 992, e x p l i c a n d o prec io y c o n -
d ic iones . 
6622 10 m z 
D 
SE O F R E C E H O M B R E . J O V E N , I N T E -l i g e n t e en a g r i c u l t u r a y h o r t e l a n o , pa-
I r a i a c i u d a d o fuera . D i r i g i r s e ca l le B , 
en t r e Q u i n t a y Calzada. B a r b e r í a , 
r s i s 21 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N J 9 V E N P A -ra a y u d a n t e de c h a u f f e u r ; t iene i n -
1 f o r m e s . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 30, p o r 
A n i m a s . 
0719 20 m z . 
N M 20 mz . 
CI I A U E F E U R , J O V E N . E S P A S O L . S I N pre tens iones , p a r a c a m i ó n para c a m -
p o o cosa a n l o g a . M a l o j a , 53. T e l é f o n o 
A .W'O 
0718 20 mz. 
OF R E Z C O B A R B E R O Y M A T R I M O N I O y mucha dependencia de todos l o s g i -
ros , cen t ro de colocaciones L a Habane -
r a . E g l d o , 2 L T e l . A-1673. A b e l a r d o Sosa. 
0870 21 m z . 
I^ S P A S O L . D E M E D I A N A E D A D , D E -j sea e m p l e o de sereno o p o r t e r o , en 
f á b r i c a , i n d u s t r i a o a l m a c é n ; t iene i n -
m e j o r a b l e s recomendac iones d e l comerc io 
i m p o r t a d o r . Pa ra m á s i n f o r m e s en l a bo-
dega de Car los I I I y Oquendo . 
6809 21 mz. 
AZ A F R A N E S P A S O L , C O M P L E T A M E N . te p u r o , a | 1 5 l i b r a . G u e r r a y C i m a 
A g u i a r , 36. T e l é f o n o A-6398. H a b a n a . 
6114 9 ab 
I T T — • « 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" U Estrella" y " U Farorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-42M 
Estas dos agenc ias , p r o p i e d a d de J o s é Ma-
r í a LOpez. o f recen a l p ú b l i c o en g e n e r a l 
u n serv ic io no m e j o r a d o po r n i n g u n a 
o t r a ••asa s i m i l a r , p a r a lo cual d i spone de 
pe rsona l I d ú n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
6051 31 m z 
Carruaies Venta y y 
A u i u u i U V i L h . > 
VENTA DE DOS CAMIONES 
Wa» r ra ,n , ' ' n •r':,',l«. de c inco t o -
• PÍ^n! '" A"" , i i r ro ' l ' roy . de a r r a s t r e : 
i . „ A r r o c ' ,le 2-112 toneladas . A m -
• i — • - " " t a d o y se dan en un p re -
o. Juntos o separadamente . I n -
í - a r d e n a l . E g i d o . 1 ; de 3 a 5 
Í ^ E V E N D E U N A VifJ V E . M ) E UN A l T O M O V I E H I S P A N O 
J o r d á n , casi nueva, en per fec to estado O Suiza, 30X40 H . P., a r r anque y a l u m -
de fnnc lonan i i en to . con seis gomas y Jo- I l i r ado e l é c t r i c o , r e c i é n r epa rado , 7 pa. 
ver de c o r d e l por usra. B lanco . 8 y 10. 1 sajeros P a r a i n f o r m e s : G. Mignez^ y Co 
Se puede ver po r las m a ñ a n a s . A m i s t a d . 
71-Vi 27 mz. I 0815 
71 y 73. T e l é f o n o A-037L 
1 a b 
SE V E N D E U N A M O T O C I ley Ü a v i d s o n . tres velocl 1 ( 1 . E T A H A R -- j d a d e s . 10 ca-
bal los de fuerza, ú l t i m o modelo . Casi nue-
va. V a p o r , 10. T a l l e r de a u t o m ó v i l e s . 
24 m z . • —t Xll£. | 
23 mz. " D O K T E N E R Q U E E M I I A R C A R S E S ü 
i M o v i r " . " " e ü o . vendo un a u t o m ó v i l O v e r l a n d . 
for 1* 
F d e M 7 X N p " k j e r o ^ ven.Ve* , i p o **• s,ete P e a j e r o s ; ' c o m p l e t a m e n t e ! 
l a n l l a para , , « s ^ * S ¡ so! ¡ ' l ,evo- l "_a t r ^ ^ H n d r o s . 5 ruedas a l a m -
Josefiua, 
ara paseos. e s -
l e r p rueba . D i r í j a n s e a ; 
spo. n ú m e r n 7. T e l é f o n o s ; 
E-4400. A-4S67. 
bre . g o m a s nuevas. E n 
bora . 
7109 
4. V í -
23 mz. 
- € ' " ^ t , . A , j T 0 M 0 V I L R E N A U L T 
Zi m 
ñas . 
me 12 T P W / * 1 1 ^ B e l l s a r i o L a s t r a , r e i é f o n o A-8147 
Bl I C K . T I P O 43, CON G O M A S N U E -y a * en perfec to estado Puede verse 
¡ j<jgo,,"cfio en O ' K e i l l y , 85. Se vende en 
7107 ^ o-? m . 
3 ab 
" Dragones , n f lmero 20; •aJor, una maquina Cadillac, siete pa-
sajeros, cuatro cilindros y treinta ca-
ballos de fuerza, acabada de pintar 9 
y coc fuelle y vestidura completamen- f' 
te nuevos. Puede verse en Genios 1, 
garaje, y para informes en Virtudej| 
1. Café Moka. 
Camiones Ford con carroce-
rfes cerradas para reparto y 
de volteo, a precios irrisoria-
mente bajos. Se trafican a la 
•primera oferta y no se re-
chaza oferta razonable. 
0822 22 mz. 
S-E \ E . M í E I N A M A W l l - V V I H E V E O -
O le t , con m a g n e t o B o c h . y c a r b u r a d o r 
Senis Se g a r a n t i z a sa f u n ^ o n a m l e n t o . I n -
f o r m a n en Sol , 15Mi, g a r a . . V i z c a y a a to -
das l io ras . 
C70s 25 mz . 
\ E N D E I N A M A Q U I N A M A R C A 
D a k a r , cua t ro c i l i n d r o s . 36 caba l loa 
de fuerza , t o d o en buen estado, c a r r o ce-
r r ado , p r o p i o pa ra l e c h e r í a y c i g a r r e r í a . 
I n f o r m a n : Merced . 104. 
665S 19 mz. 
NO COMPRE CAMION 
nuovo o de uso sin antes infor-
mars- acerca del j 
CHANDLER 
Vendo en $1.600 un Chandler de po 
i co uso. 7 asientos, seis gomas, casi 
nuevas, con licencia de circulación pa-
gada hasta Julio. Puede verse todos los 
días en Morro 5. 
¡GANGA! 
M E V O , 
E R S : SK V K N D E P O R 
tender t u d u e ñ o , e s t á 
Ln J , f u n , ^ o u a m l e n t o y 
ene i iog m a r c a s de l a -
S r V 2 ü » toda8 h o -
« s . Ceiba. Real . 101. 
23 mz 
I 
So vende una motoc ic l e t a m a r c a L . I L C. 
or tenerse aue embarcar su d u e ñ o I n -
o r m a n : A g u i l a , 107. L a I t a l i a n a . 
0CU5 20 m z . 
SE V E N D E . C O N 
" l e v a s , dos de fen-
dí nuena ves t idura , se 
n i n t - J í a s horas en 
p in t e r i a , casi e s q u i n a 
I P E R 
23 m z 
o r o t r ^ í ' ? A S I E N T O S , 
v n i Q de 4 as ientos . T e -
^ " legas , l i a . Te i Je i ro 
-3 m z 
U N O , 
0043-44 26 m z . 
SE V E N D E U N , l( 7 pasajeros, co 
meses de uso. Pue 
P r e g u u t e p o r e l i 
67<4 
T I P O S P O R T , 
ente nuevo , 2 
: Cuar te les , 4. 
1 ^b 
C O M -
ÍStudebaker: Se vende uno en perfec-
T 
la 
dado s o i ¿ - ¡ t o e^ado y listo para trabajar, se so-
;«faeL0pt*¡m<te 3 C I l a V i " prueba, cinco gomas 
28 mz l l u e v a s ' magneto Bosch, vestidura nue-
M \ « M N V , , í—írrIV** Infonna: Eieno en el garaje Ba-
n á m f r ^ ITnf°7tlfi'L. l n i ? ñ a n o *n Santa Ro**' entre Cruz del 
Padre e Infanta. Se da barato. 
UNA 
w r c¿miyóneU la m i s m « 
Berliet, de reparto, en con-
diciones de nuevo. Nanea se 
ha asado para reparto y es 
un carro casi nuevo. Tiene to-
das las características del ca-
rro ideal de reparto por su 
economía, seguridad y efica-
cia. Garaje. Marina, 12. 
6761 
f c i M i i n o a también de otras marca» 
cambiados por Autocar. 
p H A H K | | D B I N S [ D , 
t A B A N A • 
e POS 1n » • 
rK. Por tener que marchar al Norte, vendo 
O ñ a s cond ic iones , puede verse en D r a - . una máquina marca Cadillac. Infor-
B mz 
> P ^ W E S O S ' A U T O M Ó : 0702 21 mz . 
05S9 20 m z 
A U T O M O V I L S T U T 2 , D O S A S I E N T O S , 
x a . t i p o ca r r e r a , g r a n ve loc idad , cons-
gones n ú m e r o s 18 y 20, g a r a j e Cana l Su 
dueQ-> de 11 a 1 p . m . 
6Sti<> 23 mz . 
XT^ORD D E L 17, D E M U Y POCO USO Y | 
X ' p i i t a d o de c r e m a , se vende en San 
J o s é , 183. en t re A r a m b u r o y H o s p i t a l . I 
P a r a verse de 10 a. m . a 4 p. m . P r e g u n -
ten p o r M a r t í n 
6884 25 mz . 
ma: señor Galbán, calle 15 y K., Ve-
| dado. Tel. F-5001. 
0700 21 mz. 
CA M I O N , S I N E S T R E N A R , D E U N A Y med ia a dos t one l adas , g o m a s m a c i -
zas, se vende ba ra to . C o m p r o u n ca-
m i o n c i t o Fofd. c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a 
Manzana de GOmez, 306i 
6544 22 m z 
/ i . ( V A S Y C A M A R A S : V E N D O i c o m -
V I p n nuevas y de uso y si t i enen una 
sola r i t u r a t a m b ' é n l a s c o m p r o Se re 
EL E G A N T E C U R A " S T U T Z , " D E O C H O v á l v u l a s , magne to Boscb, d o b l e encen-
d i d o y seis ruedas de a l a m b r e con sus 
gomas y c á m a r a s c o m p l e t a m e n t e nuevas, 
se vende o c a m b i a p o r u n c a r r o de c i n -
co pasajeros . I n f o r m e s : J . Pando . T a l l e r 
de J o y e r í a E l M a ú s e r . B e r n a z a , n ú m e r o 
06. T e l é f o n o A-6110. 
6794 21 mz 
¡GANGA! 
Cuesta como ana, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN." Reina. 12 
«052 0 ab 
A U T O M O V I L E S : SE V E N D E N UN H u d -gon L i m o u s i n y u n ("ole Se d a r los 
dos c o m p l e t a m e n t e nuevos Cu J o r d á n . 
S tu i i - bake t ' y un W e s t c o t t . todos de sie-
te uasajeros T acabados de p i n t a r con 
sus gomas y ves t idu ras n u e v a s : una 
c u ñ a B n i k . d i dos pasajeros ; v o t r a Na-
t i o n a l muy h e r m o s a : t a m b i é n vendemos 
dos F o r d , uno de e l los con su a r ranque , 
d i n a m o y a c u m u l a d o r : se d a n ba ra tos 
todos no deje de pasar por el Gant je 
de D a r l o Si lva y se c o n v e n c e r á A g u i l a 
110 T e l é f o n o A 0248 
r i f c N K N D E N T K E S C A M I O N E S 4Vt 
O b a r a t o s : un F o r d en cbass is d t t o -
n e l a . ^ v m e d i a s i s t ema K e l l y con go-
i mas macizas a t r á s : R e n a u l t con c a r r o -
pa ran po r donde q u i e r a que e s t é n ro tas c e r ¡ a ¿e p lancha , con gomas macizas 
y pueden d u r a r tres o cua t ro meses. Es - a t r ¿ g 0p Su idebake r , con c a r r o c e r í a f o r -
pec ia . i i i ad en las de cuerda y en c a m a - J — , (je g u a g u a , las g o m a s de i l r e : t am-
ras Cocotero y se g a r a n t i z a n los t r a b a - J w ^ , , 8t vender dos R•»<'««• paseo 
jos. i-c» del i n t e r i o r pueden m a n d a r sus I u n 0 r raba jp en el pa rque y se da e n 
t r aba jo s por e x p r é s y se d a r á p r e c i o ^ o r • « , ^yy 0 t n en SíiOO: es tas m á q i lnas se 
cor r - ío P lan ta de V u l c a n i z a r o t a l l e r to!Zg¡I¿*¿ i p u a i a plazos como al c o n t a d o : 
repatftclones de gomas y c á m a r a s . S ? D ! t a m ' d é n tengo accesorios de uso de va-
L á z a r o 352 entre Gervas io » Be l a scoa ln I marcas Chevro le t R e n a n l t bñl 
4444 26 mz g g , s t u d e b a k e r M i c h H n l ^ M. -ne to . 
• I r . « „ ± nMindros . marca Bosch Mon te , 
M A Q U I N A F R A N C E S A : S E V E N D E O H g t _ » 2 V i en t rada p o r Angeles JesO-a ú t . . m ó v i l C h e n a r d et W a l c k e r . de1 " ú ^ o ™ e n t r a a » 
So vende u n C h a n d l e r de siete pasajeros , 
cas i nuevo, en perfectas condic iones . I n -
f o r m a en M o r r o 8 y 10. T e L 5746 a todas 
r o r a í . 
6711 20 mz. 
CA R R O S N U K V O S Y D E USO. U N R E O , de 7 pasajeros , de uso. Un H a c k e t t . 
de c inco pasa jeros , de uso. U n H u d s o n 
de 7 pasajeros , de uso. U n c a m i ó n Over -
l a n d , de uao. U n c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s W e s t c o t t . ú l t i m o mode lo . 4 y 7 
pasajeros. G a r a j e W e s t c o t t . Espada , 39, 
esquina a San R a f a e l 
655Ó 13 ab 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De emeo asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
teatro Nacional Teléfono A-8712. 
SV \ i . - v r k i . - . . . . . _— « u c i . m i i ie iuenia . i i . t o n » , • . « Í I Í I I V » . - \ t>r- \ 
í o . f . ^ f L f r ^ A F I ^ T l " 1 " " U n - i t r a c c i ó n fuer te , a toda p r u e b a : m a g n e t o i C E V E N D E , 1 ^ f l r " í , ' ^ B , M ^ « ^ 
« Í « S E r « — e - r í ? ? 2 S ! * , » ' - - 5 e í > r u e « l a s de ! Bosch. doble encend ido : p a r a b r i s a s y f u e - I O Chand le r . de « pasajeros, cas i nueva 
10-12 11. 1*., 4 pasajeros , e n perfec to es-
tado, t a m b i é n se vende u n m a g n e t o 
Bosch. Z . F . . 4. b l i n d a d o y con avance, 
pueden verse en V i l l e g a s . 79; de 1 a 5 p. m . 
0810 > 25 m z 
en m a g n í f i c o es tado, carro^e-
t r n ' t e d » . 35 fi. P . I n f o r m a n : N o t a r í a 
d o c t o r R a u l i n Cabrera . O R e i l l y . n ú -
24 mz 
m e r o 33, bajos. 
6733 1 ab 
ncend ido : a r a r i s a s y f u e - I O Chand le r , de 
He e x t r a ; su m canismo e s t á como n 1 con c i co gomas " ' i e ™ 8 * ™ e d a s « 
v o ; gomas nuevas de la m e j o r clase. Se I a l a m b r e . I n f o r m a n y 
vende m u y b a r a t o y se dan fac i l idades ¡ San L e o n a r d o , n u r 
pa ra e l pago. A n i m a s , 121,- bajos . I M o n t e . 
CSU 22 m i » 633. mz 
del 
SE V E N D E U N ( A M I O N F O R D , D E una y m e d i a toneladas , c a r r o c e r í a de 
f á b r i c a , poco uso, g o m a s macizas. I n -
f o r m j b - A l a m b i q u e , n ú m e r o 9. 
CTi l 25 mz 
O E V E N D E UN F O R D D E L 16, CON S E I S 
O r u e d M de a l a m b r e , con su co r r e spon -
diente r e p u e s t o : en m a g n í f i c o estado. Se " D 
puede ver en Zan j a . 1U9. M o r á n . H o r a s X 
pa ra v e r l o : de 7 a 2 p. m . 
6S.';5 21 m z 
Guaro i a 
8013 30 31 ms 
'JViACK" Camiones "MACK" 
El M á s P o d e r o s o 
DE 1 a 7 / 2 A o n ' 
C U B A N IMP0RTING C0. 
F v p o s i c i ó n - P R A D O . 3 9 . 
V A I . E S E l M E N O S D E L O Q U E 
0vende u n f o r d de l 17 l i s t o para t r a -
b a j a r e n C o n c e p c i ó n , 6. V í b o r a . 
C52Í 21 mz. 
C HB f n SI • 
CU S A M 1 C H E L T . SO-SS H P . , aas cond ic iones . Urge su E N B i r -ñ s a ur i f  BU venta . Se 
da b a r a t a . I n f o r m a n : A n i m a s , 30. L a F a -
v o r i t a . 
(322 22 m a 
A L E N D O UN C A M I O N M A C K , D E C I N -
V co y m e d i a tone ladas , con u n r e m o l -
aue e n r r o c e r í a s p a r a m e r c a n c í a s p r o p i a i 
o a r á a l m a c é n de v í v e r e s , e s t á n en per-
fectas cond ic iones para t r a b a j a r y t i e -
nen d" uso seis meses. O t r o P i e r c e A r r o w , 
de d o » y m e d ' a t one l adas , c a r r o c e r í a i g u a l 
a l a n t e r i o r con i g u a l t i e m p o de uso. J . B a -
carisas . I n q u i s i d o r , 35. a l tos . 
64223 21 m z . 
r 
M a r z o 2 0 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 0 8 . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
H A B I L I D A D E S 
I 
Siempre que me ocurre una duda 
voy a consultar a los libreros porque 
todo, en esta vida, está escrito. Como 
yo piensan los árabes sólo que ellos 
se equivocan de volumen. L o que está 
escntc para los mahometanos es lo 
que va a suceder y lo que yo creo que 
se ha consignado en letras de molde 
es lo que ha sucedido ya.' Quizás no 
haya sino una mera diferencia de 
tiempo. 
El caso es que me consultan muchas 
cosas, como me dan muchos consejos 
sin cobrarme nada. Uno me dice: 
•—"Usted debía escribir sobre esto o 
lo otro.". Las materias que me apunta 
son los pozos de petróleo crudo y uu 
nuevo puente para sostener dientes 
postizos. Es en vano que yo advierta 
que no son de mi competencia esas 
materias, pero como ellas interesan al 
proponente estima que encajan a ma-
ravilla hasta en el medio de un res 
ponso. Otros creen tener una idea y 
me recomiendan que "diga algo" en 
uno de mis "articulitos" (croniquitas 
los llamaba la apreciable señora que 
me escribió el otro d ía) , pues que 
me ocupe de la cocina doméstica ya 
que ese es un capítulo en extremo in-
teresante para la familia. 
No puedo negarle su valor, pero lo-
do es relativo, y ya el asunto no me 
preocupa desde que puedo comer en e! 
Club o en el restaurant. Sin embargo, 
•uicro interesarme de ello, así como de 
"la manera de hacer los encajes y el 
modo de distinguirlos" que me pre-
c intó una estimable señora amiga mía 
muy elegante, y que se ocupa muchi ( 
de tener lo que se llama "una buena 
casa/' 
Lo malo es que nada sé de csosi 
asuntos: ni cómo se confecciona unj 
plato, ni cuál es la diferencia esen-| 
cial entre los encajes de Malines, d' I 
Alencon y de Caen. Sé que los más | 
bellos son los de Bruselas, que los "va-
lenciennes" son muy apreciados y que 
el "punto de Venecia" estuvo muy a 
la moda. Quien hubiera podido ins-
truirme de todo eso con mucha compe-
tencia no existe ya para desdicha mía, 
y así es que me tengo que dirigir al 
señor José Albela que es hombre cu-
rioso, bibliógrafo notabilísimo y que i 
de seguro conoce algún libro que ha-
ble del asunto. 
En cuanto le expuse la dificultad 
se echó a reir como quien tiene a ma-
no la solución completa y me dijo: 
— ¡Si es la cosa más fácil! Aquí 
está la obra de Mrs. Stuart Macre que, 
es una enciclopedia ilustrada de Eco-
nomía doméstica y social. Se titula 
" L a mujer y el hogar feliz" y contie-
ne cuanto puede tener relación con una 
casa de familia de cierta elegancia. 
Ahí, la señora, no necesita más que 
dejarse guiar para solucionar todas j 
las dificultades que deseaba conocer. 
Hay indicaciones, consejos y precep-j 
tos para tener bien la casa y atender-1 
la desde el jardín hasta el perro, cu-
yos cuidados son de importancia en lo ¡ 
que respecta a sus enfermedades. E s ' 
una obra estupenda y prolija hasta la 1 
exageración, porque enseña las labores 
más insignificantes. ¡Con decirle que 
la Condesa de Aberdeen la ha reco-
mendado en Inglaterra, puede usted 
calcular la importancia del libro! 
Quedé encantado con los informes 
del íeñor Albela y estuve por pregun-
tarle si no había en su librería alguna 
otra enciclopedia para " E l hombre y 
su regalo", porque una obra de ese 
género de seguro que tendría gran 
aceptación, ya que el individuo mas-
culino de la especie humana, no está 
satisfecho nunca, y no sabe bien lo 
que vale una cosa hasta que no la 
ú e r d e . . . 
9£ 9$* 9fi 
Manteniiilla VELARDE 
Afamada P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4, 1 y 34 l i b r a s 
U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bleo surtidas de la ISLA DE CUBA 
~ r j — i — r -
Noticias del 
Puerto 
B U L T O S E X T R A I D O S 
Veamos, por la siguiente relación ofi-
cial de la Aduana, el movimienti total 
de bultos llegados y salidos desde el 
día primero al 17 del actual. 
Relación de vapores entradas en este 
puerto desde el día primero harta el 
día 17 del corriente mes. 
Vapor Miami: 40 bultos. 
México; 2.700. 
Lake Weir: 15.435. 
Venezuela: 163. 
Saramaca: 25.185. 












San- Marcos: 24492. 
Mascotte:, día 7: 3. 
Miami, día 8 : 552. 
Reina Maria Cristina; 8.000. 
Quersntaud: 33.369. 
Armanto: día 9: 1.550. 
Lake Gorin día 10 : 20.774. 
Don Parson: 5.195. 
F . M. Brocks, día 10 : 6.697. 
Wacouta, día 12: 15.074. 
Ootar, iMa 12 : 22.308. 
Costilla, día 12: 13.067. 
(•Miz, día 14; 34.700. 
Monterrey, 2.664. 
Miami. día 15: 145. 
D. W . B . : 1.496. 
Lake Gorin, día 10 : 53.400, 
Miami, dia 17 : 352. 
'Total de bultos llegados: 432.231. 
Bultos extraídos: medio día del soba-
do, día 1: 29.235. 
Lunes, día 3 : 49.336. 
L a hue'ga empezó el día 4 y duró has-
ta el día 12 y en esos dfas se ext^ajie-
ron las siguientes partidas el día día 5, 
107 y el día 8, 99 bultos. 
Medi día del 13, 1090 de día y .53.043 
de noche; día 14, 54.236. 
ía 15, 34.472, que era medio dí;i, por 
ser sábado. Día 16, domingo: nads. 
Día 17; 54.019, que hacen un toti''. de 
bultos extraídos de 253.237. 
Números total de bultos llegados des-
de el 1 al 17 de Marzo corriente: 432.231. 
Número total de bultos extraídos du-
rante los cuatro dfas y medio: 253.237. 
CUTDBOS D E TENSIONADOS 
Por la casilla de pasajeros se han re-
cibido dos cuadros que ha traído el va-
por Reina María Cristina,* uno para el 
Secretaria de Instrucción Pública, , que 
1 or gestiones do dicha Secretaría y.i fuó 
despachado y el otro para el Presi-iente 
del Centro Gallego. 
. E l despachado para Instrucción Pública 
lo envía la señorita María Ariza, Ciiie es-
tá pensionada estudiando en Madrid. 
E L SR. A L V A R O L E D O N 
E l señor Alvaro Ledón, administrador 
de la Port Dock Ilavana, se encientra 
guardando cama, aunque por fortuna no 
de gravedad lo que mucho celebramos. 
Por su rápido restablecimiento hace-
mos votos. 
CUARESMA 
SUPllDO COMPLETO Y ESPECIAL DE 
Benito Frito e i Escabeche, latas 7 ^ 
Sardinas extras id. en id. 1 ^ 
Angulas ea Aceite en medias latas 
PEZPALO y BUCHES D E BACALAO 
D E V E N T A : 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 
H A B A N A 
1 
L 
C. 2212 alt. In 9 mz. 
E L SARAMACA 
Esta noche se espera de New Or}eans 
el vai or americano Saramnra, que trae 
14 pasajeros para la Habuua y 2.1 de 
trAnslto, así como ICIO toneladas de car-
ga general, entre ella 0.704 cajas do 
huevos, cinco mil sacos d.j maiz, y 4904 
atados de tablillas para envases. 
LOS HIDROPLANOS 
Los hidioplanos que llegaron antier con 
Mr. Crowder regresaron ayer tards a 
f us baseí en Key West 
V I R U E L A E N MOBILA 
Según la patente sanitaria de Mobila, 
«•n dicha población lay 14 casos ds vi-
ruelas. 
C A F E 
E l vapor Morro Castle trajo 1132 sa-
cos de café. 
P E S A M E 
Recíbalo muy sentido nuestro par-
ticular amigo el señor José Pigarola 
y del Valle, per el sensible falleci-
miento de su hermano el doctor Eu-
:ique Figarola, ocurrido en el pueblo 
de Güira de Melena' el día 16 del co-
rriente, donde el extinto ejercía la 
profesión de médico, siendo muy que-
rido de todos. 
E n la actualidad era jefe del Parti-
do Liberal en dicha localidad. 
Su sepelio fué imponente manifes-
tación de duelo, pues el pueblo, sh 
distinción de matices, llevó sus restoc 
en bombros hasta su última morada 
Descanse en paz el doctor Pigarola 
y reciban sus familiares, especialmen-
te el señor José Figarola, nuestro 
más sincero pésame. 
TMC Ch-NUINC CLOTM 
H^Q rr 0000*4.1 W O « » T » O ccx, 
¿Cuál «« el pcriódlr* qa* 
aika ejmaplftrea imprima ? 
» D I A R I O D E L A M A U 
'AA. 
f.- • jH'-'O 
Y E R M O U T H 
VERttOUTH \ 
i HAY QUE D&5CUE.P1C5E:! 
M I ' O I .. 
tTHK OCNUtNC CI.OTV* 
Mt) rr OOOOMJ. WOUTto OOk 
R e c o n ó z c a s e e l m é r i t o d e l a t e l a 
" P a l m B e a c h " 
Todo aquel que estrena un traje "Palm Beach" se felicita 
desde luego del lujo y de la comodidad adquiridos a tan 
módico precio. 
Más contadas son las personas que se dan cuenta de que 
las maravillosas propiedades que reúne la tela "Palm 
Beach" son el resultado de largos y concienzudos estu-
dios y numerosas experiencias. Es una tela fabricada 
exclusivamente por la Goodall Worsted Company, San-
ford, Me., E . U de A. Su textura extraordinaria es el 
fruto de un procedimiento privilegiado. L a marca "Palm 
Beach" figura inscrita en la oficina de patentes de los 
Estados Unidos y en las de los países extranjeros. 
La tela sutil Palm Beach se elabora en diversos tonos y 
modelos. Reúne todos los méritos de los paños de lana 
más finos y descuella sobre ellos por la ligereza de peso 
así como por la modicidad de precio. Todo traje "Palm 
Beach" legítimo ostenta la marca del mismo nombre y 
toda pieza de tela Palm Beach legítima la lleva en la 
orilla. 
De venta en todos los 
chácense imitaciones. 
buenos establecimientos. Re-
Comerciantet: en caso de que Udt., no puedan obtener la 
tela "Palm Beach" legítima en su localidad, dirijánse por, 
escrito a nuestro representante. 
E x i j a n esta 
marca 9. »«T»MT orna* 
T H E G E N U I N E C L O T M 
f-tTO. BY OOOOAU. WOQSTEO CCX 
BOU) w A iMtwn < aas MU imi AVLms; 
E s t a 
legítima 
T H E P A L M B E A C H M I L L S — G O O D A L L W O R S T E D C O . 
SANFORD. ME., U. S. A. 
UNICOS FABRICANTES 
A. R O H A U T . Agente de V e « u . . : 2 9 F O U R T H A V E , N . Y , E . U . d « A . 
C . B . H A Y W A R D & C o . , I N C . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . H a b a n a . C u b a . 
L O S CAZA-SUBMATilNOS * Y 4 
Ayer t&.-de regresaren de Key West los 
caza-submarinos números 1 y 4, de ta ar-
mada cubana. 
BASEBALL 
L L M E N D A B E 8 Y H A B A N A 
En los terrenos de Carlos I I I juga-
rán hoy por la tarde estos dos clubs. 
E l último juego que efectuaron ala-
cranes y leones fué ganado poir los 
melenudos, en un gran match en que 
parecía que no habría vencedores ul 
vencidos; por eso el de hoy no duda-
mos en asegurar que hará época, 
puesto que los azules irán al terreno 
para no salir derrotados nuevamen-
te, mientras los rojos, por el contra-
rio, "van a acabar". Aunque eso será 
si pueden, pues todos los días no van 
á ser anulados los bates almendaris-
tas. 
Veremos. 
L O S A M A T E U B S 
E l día 6 de Abril quedará inaugura-
P O L A N D W A T E R 
AGUA 
POLAND 
GARANTIZADA POR L O S M E D I C O S 
EN TODAS P A R T E S D E L MUNDO. 
| E l más eficaz y N A T U R A L D I U -
R E T I C O cencido, por sus maravil-
losos efectos estimulantes sobre los 
ríñones. 
Ha sido recomendada y usada en 
miles de casos de Paludismo, Escarla-
tina y Fiebre Tifo .dea para evitar que 
estas enfermedades se arraiguen, en 
cualquier forma, en los intestinos y 
ríñones. 
E l peligro más grande de la In-
fluenza Española es el resultado .que 
tiene después, en los ríñones c in-
testinos. 
A G U A POLAND es el agua más pura 
;onocida. Puede tomarse en cualquier 
cantidad con perfecta seguridad. 
Ha sido usada en todas partes del 
nundo en casos de fiebre y cuando no 
5e ha permitido otra agua. 
Embotelladasolamenteen el manantial 
*>outli Poland, Maine, U. S. A. bajo 
las condiciones más sanitarias. 
De venta en las Droguerías y Tien-
das de Abarrotes en general. 
Para más informes y folletos ilus-
•rados en Español y en Inglés di-
•igirsc a 
P O L A N D S P H I N G C O M P A N Y 
.180 Broad way . New Y o r k Ci ty . U.S.A. 
do el Campeonato Nacional de Ama-
teurs, en el que tomarán parte seis 
clubs. 
Será uno de los campeonatos más 
interesantes y concurridos que han 
efectuado los serai-profesionales, quie-
nes representarán a las ciudades de 
Matanzas, Cíenfuegos y la Habana. 
A pesar de los rumores que circu-
lan respecto a las pocas probabilida-
des que hay de que figure en el Cham-
pion el Bellamar—por no sabemor, 
qué razones—nosotros no creemos tal 
cosa, puesto que todos saben que el 
club matancero es uno de los más 
fuertes y prestigiosos de los que pue-
den tomar parte en la próxima con-
tienda. 
Lo mismo hay "braveros" en la Ha-
bana que en la ciudad de los dos ríos. 
Lo demás es "cuento " 
E l primer match de la temporada 
lo efectuarán en los terrenos de Al-
mendares Park los teams Atlético de 
Cuba y Vívora Social. 
Ese mismo día lo hará en Cíenfue-
gos el club de ese nombre y el Adua-
na, y en Matanzas jugarán el Bella-
mar y el Medina. 
¡Aplaudamos con júbilo la notable 
labor del Presidente de la Liga, doc-
tor Moisés Pérez! 
Pildoras del Dr. Slocum 
P A R A E L HÍGADO 
Recetadas por los Médicos por ^ 
de veinticinco años 
Para dolores de cabeza causad* 
por indigestión o por abuso 
de bebidas alcohólicas 
Las venden en todas las farmiqi 
a 25c la Caja Grande 
negocio ae reparar y 
vulcanizar neumát icos . 
La demanda por esta clase d e ^ a 
trabajo está aumentando 
mucho y si Vd. Ies proporciona 
un servicio satisfactorio y 
rápido a los automovilistas, 
muy pronto levantará un 
negocio que lo hará rico. 
E l E q u i p o H a y w o o d P a r a 
R e p a r a r N e u m á t i c o s 
hará cualquier clase d e repa-
ración sin dificultad alguna. 
Es un equipo perfeccionado. 
La inversión e s pequeña y las 
ganancias son grandes, rápidas 
y todo se lleva a efecto a i 
contado. Ya s e a c o m o parte 
de su negocio de garage o 
como un negocio exclusivo, 
el Equipo Haywood l e pro-
porcionará a Vd. buenas 
ganancias. No s e necesita 
experiencia. Puede aprender 
muy fácilmente. Nosotros 
l e enseñaremos como podrá 
Vd. duplicar el éxito que han 
obtenido otros. Entérese de lo? 
detalles. Escríbanos ense-
guida. Una tarjeta postal será 
lo sufi iente. 
H A Y W O O D T I R E & 
E Q U 1 P M E N T C O M I A N Y 
D e p t c t M , C a p í t o l A v e n u e 
I N D I A N A P O U S . I N D I A N A , E . U J L 
Si Tiene Callos. 
L e a Esto. 
L a "Casa Lima" que es la 
fabricante de' Tópico del Caniik 
tiene autorizados a los señores tu* 
xnacóuticos de la República, | | 
ciuo devuelvan el dinero al comp» 
ior si el 
T ó p i c o del Canadá 
blempre, sin excepciones, no árni-
ca de raíz los callos por grandei) 
arraigados que ellos estén. 
Nos parece que esto es el miild 
de garantía. 
E l Tópico del Canadá, se vende el 
boticas y droguerías^ 
B L C A B E L L O E S N A T U R A L M » 
T E A B U N D A N T E 
Una vez que está Limpio de CMH 
Crece con Profusión. 
L M preparaciones para el 
f los remedios para la caapa « o i l j 
r e r l * general cosas lirltantei r v* i 
Josas que no hacsn bien a nafit • 0' 
cabello cuando no esU enfermo ^ 
ee fuerte y profundo; pero 1» 
es la causa segruro de i"1*™ * 
partes de los males que afectu 
pelo, y JA caepa •« orltfna 










































e é r m e n nocivo, es el 
bro". inofensivo en ^ ^ t o \ ^ IKS O 
de erasa. sedimento. substancW 
tóreas y drogas P ^ ^ ^ J S S l 
cabello blanco y sedoso. ^ « w > ^ _ 
causa y e l iminaré i s el defecto. ^ 
la c o m e z ó n del cuero cabellufl^ 
dése en laa ? r l n c l p a l « ' ^ J ^ V 
Doe tamafioe: 60 cU. 7 *>• K 
seda americana 
" L a Reunión" , 
Johnson, Oblapo. 
« • p e d a l e a . 
I t 
Marcas y Patentes 
'Ot. Carlos Gáxate Bro. 
Abosado. 
Je^e durante diez años en el Deptita- j 
oaentc de M^r.-as y Patentes de la Be-
pública. Áutor de casi toUas las mo-
ttfia. 
Acular. 13. Telefone A-S484 
Jabón 
Sulfúrico de Gleo» 
80 por ciento arufre pa* 
ün jabón «nedlclnal l n « P « ^ 
para el baño. Emblanqoe«« f 
tls. calma la Irrltacifin. LUW 
embellece. . fcl*' 
Como este jabón ^a 
flcado en Cuba * S " ^ * » I * 
demande el TerdadMO • í * ^ , ^ 
fúrico de GLK>> Q"« ** 
>or- tnA** las i " * ^ De venta en tooas 
VC?V. CBITTENTO?* ^ 
Century National Chwnic 
/ an /vewTor»a2 







C O N S U L T A S i * 1 1 * . 
L U Z , N U M E R O ^ 
spec ia l 
fil^¡££*üSmu j e n f e n * * * 
5aFTl% m s g e n J ^ u r l i - r i ^ 
Aceite Crudo de 
a Í 2 . 1 0 e l é » 1 0 1 1 
Codezo V i n a ^ 
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